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A s u n t o s d e l D í a 
Dos t í tu los de igua l n ú m e r o de 
sueltos de La Di scus ión : 
" V i r u e l a , t ifoidea y p a r a t i f o i -
dea en Flor ida ." ( N o en e l Es-
tado de la Unión Amer icana , sino 
en un pueblo de la R e p ú b l i c a de 
Cuba llamado como la t ie r ra que 
g o b e r n ó el Adelantado Pedro M e -
n é n d e z . ) 
" E l brote de viruelas en A g u a -
cate l imitado a once casos." 
Basta con los t í t u lo s . Y aun de-
biera sobrar. Pero a ju i c io de l co-
[lega de la Plaza de la Catedral 
f t odav í a debemos darnos con un 
jcanto en el pecho porque el b r o -
fte de viruelas en Aguacate e s t á 
" l i m i t a d o " a once casos. 
P o d í a n ser m á s , ¿ n o ? 
Otros dos t í t u los , pero no de 
n mismo p e r i ó d i c o : 
"Cancio d i m i t i r á . " 
" L a renuncia ( d e l s e ñ o r Can-
to) no será aceptada." 
A la hora en que se anunciaba, 
en tiempo futuro, l a d i m i s i ó n , é s -
ta h a b í a sido ya recibida p o r el 
eñor Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Y a la hora en que se asegura-
a, t a m b i é n en t iempo fu tu ro , que 
o ser ía aceptada l a renuncia, é s -
a ya h a b í a sido recogida p o r el 
eñor Cancio, accediendo a l de-
eo del señor Presidente. 
Nos figuramos que el general 
enocal no tuvo necesidad de i n -
istir mucho—ni p o c o — p a r a que 
'reconsiderase" su dec i s i ón el se-
or Secretario de Hac ienda ; por -
e és te no tuvo i n t e n c i ó n de re-
unciar mas que en cuanto su re -
nuncia conviniese a l s e ñ o r Pre-
sidente. Así lo ha declarado el p r o -
dÍo señor Cancio a L a Di scus ión . 
" — N o me gusta crear d i f í cu l -
ades—dijo—pero he c r e í d o esta 
vez de m i deber poner en manos 
ie\ señor Presidente el pue^' o que 
Dcupo en e l Gobierno, creyendo 
que tal vez esto convenga m á s a 
sus intereses, que todos estamos 
)bligados a servir. Quiero hacer 
onstar que j a m á s he tenido la me-
lor diferencia en mis relaciones 
Riciales con el general Menocal , 
luien siempre t uvo para conmigo 
- tenciones y deferencias que 
jiuedo o lv idar . " 
De m o d o que, s e g ú n la f ó r m u l a 
de estilo, "aq^i í no ha pasado na-
d a . " Por lo menos nada nuevo, n i 
inesperado. 
" T o d o e s t á i g u a l ; 
parece que fué a y e r " . . . 
O antes de aye r ; porque ayer 
l l egó la C o m i s i ó n americana. 
Y va de t í t u l o s : 
"Delegados para gestionar l a 
p e t i c i ó n de u n conf l ic to obrero . 
¿ E s que no basta con los que 
hay, y se necestia " p e d i r " o t r o ? 
Suponemos que se ha quer ido 
decir , en vez de p e t i c i ó n , solu-
c i ó n . 
Pero no e s t á de m á s que se 
aclare el p u n t o ; porque e l con-
f l i c to entre los trabajadores de la 
B a h í a y los navieros, que estaba 
en marcha hacia una so luc ión sa-
t isfactor ia , se ha agravado desde 
hace una semana; y esa agrava-
c ión no h a b r á sido pedida, pero 
es indiscut ible que ha sido bus-
cada. 
L A C O N G E S T I O N D E L P U E R T O D E L A H A B A N A p é , ' ? s a n t f a g « 7 d e C u b a " 
F u é d e s t r u i d o p o r e l f u e ^ o e n 
d e O r i e n t e 
l a c a p i t a l 
Valioso cargamento de café perdido. 
—Un muerto y Tarios heridos 
E l gerente director de la Empresa 
Naviera, de Cuba, don Ju l ián Alonso, 
recibió ayer un telegrama de su re-
presentante en Santiago de Cuba dán-
dole cuenta de baberse perdido total-
mente el vapor "Santiago de Cuba" 
que, como buque correo hacía la tra-
vesía entre Habana, Santiago de Cu-
ba, puertos de la República Domini-
cana y los de la Isla de Puerto Rico. 
E l «'Santiago de Cuba* debía de 
E l capitán y tripulantes lucharon 
heróicamente por salvar la nave has-
ta que, viendo lo imposible de lograr-
lo, determinaron llevarla a emba-
rrancar a cayo Duane donde yace hun 
dido a 20 pies de profundidad. 
El "Santiago de Cuba' era un barco 
que desplazaba 1,493 toneladas brutas 
y 1373 netas. 
Medía 235 pies de eslora, 35 pie» 
de manga y 22 pies 7 pulgadas de pun 
t a l . 
Fué construido expresamente para 
la Empresa Naviera de Cuba que 1c' 
haber salido ayer tarde del puerto j tiene asegurado por una póliza espe-
de su nombre para la Habana con un í cial en la misma Compañía, 
valioso cargamento consistente en¡ Estaba el barco matriculado en Is 
6,500 sacos de café que valen hoy cer j Habana como toda la flota de la Na 
LOS COMISIOTÍJLDOS AltEBICAJTOS QUE LLEGARON AYER PARA ESTUDIAR L A DESCONGESTION DEL 
PUERTO DE L A HABANA T PBOPONEB LOS MEDIOS PARA REMEDIAR ESE M A L 
ca de medio millón de pesos. 
También t ra ía el mencionado bar-
co miraguano ^ otras partida^ de 
carga general y pasajeros. 
Aunque no hay todavía bastantes 
pormenores sobre las verdaderas cau 
sas del siniestro sábese que el 'San-
tiago de Cuba'' había acabado de des-
cargar y había desatracado de los 
muelles de la Compañía Naviera de 
Cuba para i r a los muelles de depó-
sito de petróleo, para tomar de ese 
aceite con que daba vapor a sus cal-
deras; ocurriendo una explosión, a 
la que siguió un Incendio hasta la 
destrucción total del buque. 
V J ^ J ^ ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ J ^ — — — — — -
S e p r o h i b e e l c o m e r c i o d e c a b o t a j e , e n E s p a ñ a , a b a r c o s e x t r a n j e r o s 
L a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . - T o r o s y t o r e r o s . 
L a h u e l g a e n l o s a s t i l l e r o s d e E l F e r r o l . - E l g r a v e c o n f l i c t o d e 
l a P r e n s a . - L a c u e s t i ó n d e T á n g e r . - O t r a s n o t i c i a s 
no 
t rámi tes . 
A l viajar por Europa, según se i n -
dica, los viajeros es tán obligados a 
frontera, perdiendo dinero en el cam 
bio y al mismo tiempo sufriendo de 
moras. 
E l objeto que el Consejo se propo 
ne reaMzar es abolir estos excesos culad de Par ís 
vejaminosos e injustificados, median-
te nuevas ordenanzas que permitan a 
ios pasajeros vliajar en trenes^ de 
uno a otro extremo, con toda seguri-
MADRID, Julio 31. 
Se ha publicado un real decreto de. 
rogando los certificados que hasta 
aquí se han venido dando a los bar-
cos extranjeros para el tráfico de 
cabotaje, pero se les permit i rá única-
mente conducir carbón de un puerto 
a otro. 
Todo otro tráfico entrjj los puer-
tos de España debe realizarse por 
barcos españoles . 
L A REUNION 1>^L CONSEJO DE L A 
LIGA DE NACIONES 
SAN SEBASTIAN, Julio 31. 
Uno de los problemas que ha toma-
do en consideración el Conseje de la 
Liga de las Naciones, en su primera I dad y comodidad. 
sesión celebrada aquí hoy, es el de I También se tomó en consideración 
evitar molestias y quebrantos a los j la aplicación de decretos que prohi-
viajeros en sus viajes l íci tos. La se- I ben la exportación del dinero de dis-
sión del Congreso fué presidida por tintos países europeos, 
el Embajador español en Francia, \ Otro asunto que se discutió fué el 
Conde Quiñones de León. ípago del dinero gastado por la comi-
La cuestión se suscitó con motivo ' sión de la frontera de la cuenca del 
de un informe en el que constaban | Sarre. No se llegó a decisión ningu-
muchas quejas, referentes a _.ecio3'na sobre esto; pero se tiene entendi-
exorbitantes, dificultades con motivo do que el Consejo considera conve-
de los pasaportes, trastornos que se niente que la población del distrito 
Irrogan a los que llevan relojes y al- del Sarre no debe continuar sufra-
hajas y otros objetos personales, en ' gando los fuertes gastos de una ope-
1 m o v i m i e n t o d e l g o b e r n a d o r C a n t ú , 
c o n t r a l a s t r o p a s f e d e r a l e s m e j i c a n a s 
las fronteras de los nuevos países de • ración tan prolongada y que sólo in - j decreto se nega^vn a cumplir la ley 
la Europa Central. En este informe teresa a Francia y Alemania. Proba-i sobre el descanso dominical, Impues-
se hacía referencia a una detención ; blemente se pedirá a estos países que ta a todos los periódicos y periodis-
de viajeros mientras se llenaban los ! paguen conjuntamente los gastos en tas de España . 
que se ha incurrido 
Los informes sobre lá controversia 
entre Suecla y Finlandia respecto a 
comprar nuevos boletines y registrar j las Islas Alland, revelaban ...ue se ha-
sus equipajes nuevamente en cada .bdan recibido notas de ambos países 
Esto ha despertado enérgicas pro-
testas de los periodistas en todas par 
tes del país «^¿enes declaran que 
iniciarán una huelga general si los 
propietarios suspenden el descanso 
dominical. eobre el particular. Estos documen 
tos serán examinados por una comí- I 
sión de juristas presidida por el pro- I CUESTION BE TANOEI 
fesor Perdiuand Laimarde, de la Fa-j MADRID, Julio 31 . • 
La cuestión de Tánger 
TOROS EN VALENCIA 
VALENCIA, Julio 31. 
Se ha celebrado hoy aquí una corri-
da de toros que ha tenido un gran 
éxi to . 
Se lidiaron toros de las ganaderías 
preocupa 
mucho a la prensa de todos los ma-
tices. 
Algunos de los periódicos pare-
ce que consideran que dentro de po-
co se cederá Tánger a España 
Otros indican que España Jamás 
ocupará una posición prominente 
O A U , Juffo 81. 
Bl primer mavimiento de tropas en 
tensa del distrito Norte de la Baja 
lifornia contra la anunciada inva-
« de las tropas federales mejicanas 
i« se dice que se dirigen a este te-
rltorlo para Arrancar el gobierno 
jCantú, se ordenó hoy por el gober-
idor. 
Un destacamento de sus soldados 
ejor preparados han recibido órde-
ía para que se dirijan a puntos es-
atéglcos cerca del golfo de Califor. 
¡a Así lo ha declarado el mismo 
. Jbernador. No es el propósito del 
^bernador Cantú alcanzar la inde" 
I índencia de la Baja California, según 
. lunció una nc a. "desmintiendo lo 
le ha dicho el ¿enera l O. Elias Ca-
íís, ministro mejicano de Guerra y 
arina, el cual aseguraba que el go-
irnador Cantú estaba tratando de 
¡bernador al Estado como una sec-
5n separada del resto de la nación 
lericana y para satisfacer sus pro-
ís personales ambiciones. 
A C I A L E S CARRANCISTA S CON 
CANTU 
BXIOALI, Baja California, Julio 31. 
Ocho individuos que, según se de-
\ fueron antes oficiales del ejército i 
i Carranza han salido de Mexicali 
jispués de celebrar conferencias se-
|é tas con Esteban Cantú gobernador 
distrito norte de la Baja Califor-
% según se ha anunciado hoy. 
[PONESES EN EL EJERCITO DE 
CANTU 
v PASO, Teáas, Julio 31. 
ÍLos Japoneses están alistando gran 
\ mero en el ejército de Esteban 
\ ntú en la Baja California, según d l . 
I Henry HiH, cónsul general de la 
Pública del Panamá en San Salva-
\ r, que estuvo hoy en el Paso en ca-
\ no para Washington. j 
Mr. H i l l agrega que la mayoría de1 
i ciudadanos de la Baja California | 
simpatizan con Cantú, 
Toda la América Central, agregó i 
'• H i l l , simpatiza con el Presidente 
ovlsional de la Huerta en sus es-
erbos para restablecer la paz del 
^ico shdrslrhdulshr 
ERROCARAN A CANTU CUANDO 
' LLEGUE EL MOMENTO 
••S ANGELES, Julio 31 
al gobierno provisional mejicano ha 
declarado hoy que la "rebelión de la 
Baja California es en realidad un com 
plot de los antiguos Jefes carrancis-
tas para derrocar al gobierno provl 
repúbl ica . La embajada dijo que Mé-
jico no s eproponía emprender nego-
ciaciones de ninguna clase en el ex-
tranjero, creyendo que con la mejora 
de su situación interior se podría ob-
ele Concha Sierra y Muruve, por las i allí, 
cuadrillas del Gallo, Belmente, Vare, i Siempre que surge la Idea en el 
l i to y Belmontito. mismo Tánger de que puede llegar 
La faena realizada por el Gallo fué. a ser posesión española, los valores 
muy deficiente. En cambio Belmonte, i bajan inmediatamente. 
Varelito y Belmontito estuvieron su-i La mayoría de los esoañoles s# 
periormente, tanto en los lances de muestran indiferentes ante la suer-
capa como en la suerte de matar, te q¿;e pueda correr la ciudad • pe-
siendo entusiást icamente aplaudidos ro parte de la prensa asegura que 
por el público. 
TOREROS HERIDOS 
BARCELONA, Julio 31 . 
E l matador Correa que anterior-
mente sufrió una cogida en la ingle 
mientras lidiaba un novillo de la ga-
nader ía de Tovar, en una corrida ce-
lebrada hoy al tirarse a matar pinchó 
en hueso y el diestro cayó entre las 
astas del bruto. Correo fué zarandea-
do y recibió una profunda herida. 
El novillero Arequipe^o sufrió tam 
Francia es tá tomando una posición 
prominente, gracias a la internacio-
viera. 
E l 'Santiago de Cuba' estaba man-
dado por el antiguo y experto capitán 
don Joaquín Domenech, uno de los ca-
pitanes más antiguos de la Compañía. 
Su cuadro de oficiales lo intnerrp-
ban el primer oficial cion jos ; r mtugo 
y segundo Con José Solís. 
Primer maquinista, Blas Norman; 
segundo, Ricardo Cao y tercero, José 
Ruiz. 
Sobrecargo, Regino Fernández y se. 
gundo José Cobria. 
Médico, doctor Nicolás Azpeitia. 
Telegrafista, Benito G. Lago. 
Mayordomo, José Belba; despen-
sero Ramón Pérez, cantinero, Juan 
Canee, camarera, María Lópe. 
Ayudantes de máquina, Juan Alle-
gre, Domingo Jara, Jaime Palmer, Ra-
món Monford, ^Santiago Martínez. 
Pañolero, Daniel Feal. 
Camareros, Luis Soto, Cristóbal 
Valdés, Juan Mestre, Luis García, Ma 
nuel Ancas, Felipe Lomgerie, Juan 
Sueiras, José Ramírez; Antonio Bug-
nesses; Andrés Benítez; Juan Bur-
get; Angel Quintana; José García. 
Gogoneros, Genaro Severia Hono-
ruis Oyarsun, Juan Pérez, José Lage, 
Manuel López, Francisco Ferreiro. 
Carpintero, Manuel Daporte. 
Mozos, Ramón González, Benito Ver 
.gara, Francisco Galán, Florencio Men 
día; Daniel Mart ínez; Salvador Fer-
nández . 
Marineros, Francisco Vi l l a r ; Felipp 
Sard iñas ; Juan Medina; José V. Gar-
cía; Jesús Fernández ; Juan Medina; 
Manuel Sueiras; Benjaráin Arteaga; 
Dr-mestrio García . 
Entre las víctimas del siniestro del 
'"Santiago de Cuba"' se cuentan el 
fogonero Manuel Seijo, que falleció 
de resultas de las lesiones recibidas 
También hay dos tripulantes que 
es tán graves. 
E l servicio quedará interrumpido 
durante todo el mes de agosto pues 
el "Ju l ián Alonso" ,que será por 10 
' pronto el barco que ha de sustituir al 
ACCIDENTE AEREO > "Santiago de Cuba' en la carrera de 
MADRID, Julio 31. ' Puerto Rico, tiene que dar un viaje a 
Un aeroplano que conducía al dipu, ! Oriente y luego ser adaptado p.ini 
tado socialista Indalecio Prieto, des-'; âs_ necesidades de la^ t ravesía entre 
de Madrid a Bilbao, cayó hoy en la ' 
Provincia de Burgos. 
Prieto y el piloto de la máquina, 
que solo recibieron leves lesiones, 
nalización, con el objeto de promo-
ver sus propios fines. 
Ambas partes discuten acerca de si 
fué o no un acto desacertado la in -
ternacionalización de Tánger. Los 
que se oponen a ella sostienen que 
ha dejado la situación muy incierta 
y que slecpre presen ta rá la oportu-
nidad la incidente entre Francia y 
España. 
I I U LOA SOT T ( 'ONADA 
MADRID, .rulíó 31. S. 
Los alba^ules en huflga, en reunión 
que celebraron dquí anoche, aprerba-
ron la solución propuesta por el Mi-
nistro del Trabajo. 
Los jornales de los huelguistas se 
aumen ta rán en un quince por ciento y 
los quince mi l albañiles afectados por 
este movimiento reanudarán el tra-
bajo el lunes. 
continuaron el viaje por tren. 
Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. 
Las pérdidas materiales compren-
diendo el buque y su cargamento, pa-
san seguramente de un millón de 
' pesos. 
L o s b a n c o s c o o p e r a r á n e n d e f e n s a 
d e l p r e c i o d e n u e s t r o s a z ú c a r e s 
En el domicilio de la Asociación de 
Hacendados y Colonos se reunieron 
bién una cogida, resultando herido en í ayer tarde loS tened°res de azúcar de importe de la pignoración. 
el muslo 
slonal y hacer al gobernador Cantú, ( tener todo el dinero necesario. 
esta República, presididos por el se-
ñor Méndez Gt.edes. 
Presidente de Méjico. I Los capitalistas particulares sin em EA HUELGA EN LOS ASTILLEROS' Da reunión fué secreta y al terml-
Agregó el señor Rulz que el seten- bargo, serán bien acogidos. 
ta y„. cinco por cienta de los reclutas 
de Cantú, son leales al general Alvaro 
Obreron, y ' ' der rocarán a Cantú cuan, 
do llegue el momento". 
MEJICO NO QUIERE EMPRESTITO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Julio 31. 
Méjico no solicita emprést i to en los 
Estados Unidos, según declaró hoy 
la empabaja mejicana de aquí, bajo 
la autorización del presidente de la 
SERAN VISADOS LOS PASAPOR-
TES EN MEJICO 
EAGLE PASS, Julio 1 . 
Desde el primero de agosto el go 
DE EL FERROL 
E L FERROL, Julio 31. 
Debido a la imposibilidad de hallar 
una solución a la huelga de los tra-
bajadores de los astilleros y de la 
consiguiente suspensión de los tra-
nar, el secretario doctor Ramón Mar-
tínez, nos facilitó 1; siguiente nota: 
Accediendo a la invitación hecha, 
concurrieron a la Junta representa-
ciones del Banco Español , Banco Na-
cional de Cuba y N. Gelats y Ca., en 
bierno mejicano sobrará diez pesos J^03 ,el . S ^ e r n o ha decidido adop- terándose la Junta con agrado de que 
, tar enérgicas medidas para poner f in por visar todos los pasaportes de los 
extranjeros que entren en Méjico se-
gún se avisó al Cónsul mejicano de 
aquí . 
Los pasajortes así visados serán vá 
lidos por un ^ño . 
E l p e t a r d o e n l a 
I g l e s i a d e S . F e l i p e 
A u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a v e i n t i c i n c o 
i n d i v i d u o s 
L O S P R O C E S A D O S 
Jnan Ayer García. 
Alejandro Cabanas Alvare». 
Marcelino Cuerro Alvarez. 
Andrés Pérez Freyre 
Benjamín Vi l la Fernández. 
Pablo Guerra y Guerra. 
Santiago Algro Sagarra. 
Rosendo Iglesias Llebrez. 
Antonio Penichet Gómez 
Marcelo Salinas y López 
Eulogio Reí ova. 





Jo sé SarrocA* 
Jacobo Kmger . 







Büi " «jx. A continuación insertamos el tex-
«auardo Rulz, que representa aque | to íntegro del auto dictado ayer, por 
el señor juez de Instrucción de la 
Sección Primera Licenciado Ante-
nio García Sola, en el sumario i n i -
ciado con motivo de. haber estallado 
un petardo en la Iglesia de San Fe-
lipe de Neri el jueves último, a con-
secuencia del cual falleció una seño-
ra, resultando lesionada otra. 
Auto del Juez Licenciado Antonio 
García Sola. 
Habana, Julio 31 de 1920. 
Resultando que próximamente a 
las ocho de la noche del día 29 del 
mes de Julio actual, se celebraban 
cultos en la Iglesia Qatólica de San 
Felipe de Neri, situada en esta ca-
pital en la esquina formada por las 
calles de Aguiar y de Obrapía. ocu-
pando el púlpito monseñor Manuel 
Ruíz y Rodríguez, obispo de la Dió-
cesis de PinLar del Río, que predi 
al canflicto, obligando a las compa. 
ñfa a hacer concesiones a los obre-
ros. Espérase que de esta manera se 
los Bancos todos que fueron visitados 
por la Comisión, se muestran franca-
mlar a sus deudores con azúcar pig-
norado, mientras el precio cubra el 
Se da cuenta de un cable de Roma, 
preguntando precio para diez mi l to-
neladas, embarque en Agosto, ofre-
ciendo abrir crédito inmediatamente 
contra la garant ía cumplimiento con-
trato . 
Se da cuenta de una. carta del se-
ñ o r Font, corredor dé Cienfuegos re-
mitiendo copia del cable recibido de 
Cingmar Caplle pidiendo precio por 
6,000 toneladas pronto embarque. 
La comisión da cuenta de toda la 
pueda completar la construcción na- í azúcar, porque es un interés nacional 
mente dispuestos a cooperar con toda imformacica recibida sobre la existen 
decisión en la defensa del precio del 
val emprendida. 
EL CONFLICTO DE LA PRENSA 
MADRID, Julio 31 . 
La controversia entre los píjrW-
dicos motivida por el real decreto 
que fija el tamaño y el precio de 
las puiblicaciones periódicas ha asu-
mido un aspecto muy serio. 
" E l Sol", "La Voz" y otros perió-
dicos, pertenecientes a la Papelera 
Española, anuncia que ha rán caso 
omiso del decreto y que cont inuarán 
dando a luz sus producciones con el 
tamaño y al precio que les parezca' NEW YORK, Julio 31 
conveniente. 
al cual se sienten ligados, aceptando 
el ruego que se les hizo de no apre 
cía de azúcares en la Isla, que arroja 
un total de 1,688.000 sacos. Se leen, 
las adhesiones que se van recibiendo í 
de toda la Isla que alcanzan ya a la 
J m r * r - r j r - r - r Jr.r^-^jrjrM-jr r ^ ^ ^ j r ^ ^ ^ v ^ ^ - j , ^ - j r ^ j r * * - ^ - . 
E m b a r c ó e l o b i s p o 
M a n n i x p a r a I r l a n d a 
D e l i r a n t e d e s b o r d a m i e n t o d e l e n t u s i a s m o d e 
l a m u l t i t u d 
Los periódicos que resultan bene-
ficiados por el decreto declaran que 
en la eventualidad de que se lleve 
a cabo, la amenaza de desacato 
El Arzobispo Daniel J. Mannix de 
Australia embarcó para Irlanda esta 
tarde en el vapor Baltic, a pesar de 
i que el primer ministro de la Gran 
| Prelado australiano en su expedición 
quedó detrás . 
Sobre los hombres de una gran 
multitud de simpatizadores irlande-
cantldad de 1,200.000 sacos. 
Se t ra tó ampliamente sobre la for-
ma en que han de trabajar las Comi 
sienes nombradas para cada provin-
cia con el propósito de completar 1 
adhesiones. 1 
La Junta acordó hacer público que 
se siente altamente satisfecha de su 
gestión por la solidaridad absoluta 
que encuentra en los tenedores de 
azúcar . 
Mañana, lunes, a las cinco de la 
tarde, y en el edificio de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba, se 
reúne la comisión de ventas. 
Asistieron a la reunión los siguien-
tes señores ; 
Gerardo Moré, Colono; Manuel Es-
cobar, Vicepresidente del Banco Na-
cional; Adolfo Méndez Guedes, Colo-
no, Matanzas; Aurelio F. de Castro, 
Ingenio Nuestra Señora del Carmen-
Ramón J. Martínez, Secretario de la 
Asociación; Luis Maceo, Colono- S 
T. del Valle, Valle y C í a . ; Enrique 
Martínez, Almacenista; Enrique Rey, 
Compañía Aaucare.a Central R e y 
Ensebio Astia Sará , Tenedor de azú-
car; Heriberto Lobo, Almacenista te-
nedor de azúcar ; S. Calcavechla, te-
nedor de azúcar ; Ignacio Padrón, te-
nedor de azúcar ; José Zapata, de la 
Casa Clemente Zapata; José Garda 
Vega, Tenedor de azúcar ; Juan Ros-
sean, Tenedor de azúcar ; En/ique Bo 
badilla. Casa Vicente G. Abreu; José 
868 _qlÍe- grit5ron hasta enronquecer- ; Marimon, presidente del Banco 'Esps 
Te r ^ r ^ j r , ^ ^ ™ , desacato al Bretaña que el prelado australiano no' se como homenaje a los dos Jefes, ño1; Laureano Falla Gutiérrez; T 
i * * * + * . * * * * ' r j Z Z Z Z r J " r ~ ' ' " ' J " ' * ' m m \ podr; desembarcar en territorio ir ían I flosPués de haber tomado parte en : "edor de azúcar y Manuel Arecl? 
LOS AGRICULTORES DE POR-
T U G A L 
NEW YORK, Julio 81. 
Daniel J Mannix, arzobispo 
Melbourne, y defensor declarado 
la libertad irlandesa se hallaba es 
ta noche en e! mar a bordo del tras 
atlántico Baltic, con rumbo a cual 
do 
LISBOA, Julio 31. 
En una Importante reunión cele-
brada en Ribarejo, que es el distrito 
agrícola principal de Portucal, el 
Primer Ministro Granjo, que es tam-
bién ministro de Agricultura, hizo 
hincapié en la urgencia de aumentar 
la producción del país, en un momen-
caba a las personas que se encentra-i í r i g ? e T ^ ^ l 6 / ^ " 
ban en dicho templo viendo el pre-! indispensable que los antTKuosUeméTo! ^ g ^ t t n g ^ ^ T e ^ " p S i b l d o 
lado referido una iluminación di-1 dos agrícolas fuesen reemplazados qne vea eS Íu v L e a R o m r í a í a 
^ ¡ L ^ a gÚnobi f« POr la. ma<*ui*ar'a m o ^ r n a y que se , entrevistarse con ef Papa ^ a impedía el paso de la luz sintiendo- importasen abonos. , Su amlso y ^ m p a J o t a de Vale. 
Los ricos deben sacrificarse para i ra "presidente de la República I r -
que los pobres puedan comer"—dijo j landesa, que se sospechaba que es-
el Primer Ministro. I tuviese proyectando acompañar al 
des a causa de sus manifestaciones', una serie de refriegas furiosas en 
sobre la cuestión de Irlanda. el muelle y en el barco contra los 
Eeamon de Valera, "Presidente de' ^dversarios de su causa, el "presi-
la República Irlandesa'', no embarcó | _ e,Ilt,e i r landés pudo contemplar la 
en el Baltic. 
Tenedor da azúcar. 
I M P O R T A N T E P R O Y E C T Ó DE 
LEY A P R O B A D O EN F R A N C I A 
se Inmediatamente después un fuer-
( pasa a la página DIECISIETE) 
| salida del barco, y desde lejos reci-
I bió la bendición final del venerable I — 
¡pre lado, cuya serenidad devoción y | pab.t«? Tniin ^ji 
¡va lor evocaron alclamaciones de sus i * J " S 
de ¡amigos desde tierra. , i 121 Cenado aprobó hoy el proyecto 
Contrastando con este episodio de-! 06 ley d0 la Cámara de Diputados, 
sarrol lábase otro cuy distinto a po-, después de un discurso del nrimer 
ca distancia en el t ras t lánt ico i n . I ministro Millm-nnd ^ « ^ ^ A f mer 
glés Olispic atracado al muelle de en ! mIniistro Mill6rand exponiendo los ur . 
frente. , i gentes motivos que había para su 
Allí se hizo evidente un espíri tu ! aProbación-
muy distinto. En vez de la bandera i El proyecto de ley autoriza antici-
blanca, amarilla y verde de la repú- | Pos mensuales de doscientos millones 
blica irlandesa se veían los colores j de francos a Alemania, proscriptos en 
de la Gran- Bretaña. La tr ipulación ¡ el arreglo sobre el carbón, hecho ñor 
en número de varios centenares tre- ' 
Continúa en la SEGUNDA página 
el gobierno en la conferencia de Sps. 
La votación en el Senado fué de 221 
en pró y 81 en contra. 
E L P A R T I D O D E M O C R A T A Y L A 
L I G A DE NACIONES 
WASHINGTON, Julio 31 . 
La actitud del partido democrático 
respecto a la liga de las naciones "se 
ac la ra rá perfectamente' cuando el 
gobernador Cox pronuncie su discur-
so de aceptación de la candidatura. 
Así lo declaró Gíeorge White, pre-
sidente del comité nacional en con-
testación a la pregunta del senador 
Harding acerca de la actitud del par. 
tido respecto a la política exterior. 
^ ^ I ^ T O ^ S U C É S O EN N E W 
Y O R K 
XEW YORK Julio 31. 
E l doctor José Arenas, de 26 años 
de edad, dentista recién llegado de 
Bogotá Colombia fué hallado esta 
noche muerto de un balazo en su ca-
sa de la calle 70 al Ostes. 
Una corista nocbrada Ruth Jack-
son, qunien según dijo la policía ha-
bía estado en la habitación del doc-
tor Arenas fué encontrada en un au-
tomóvil de alquiler cerca de all í con 
un balazo en el pecho. 
La casa en que Joseph B. Elwel l , 
el experto deportivo fué muerto el 
día 11 de Junio se halla a una cua-
dra del domicilio del doctor Arenas. 
Ignacio Martí , de 22 años, puerto-
r iqueño, que se dirigió al hospital 
también herido en el pecho le dijo 
a la policía que había recibido eso 
lesión de manos del doctor Arenas 
¿n su domicilio y aue Arenas dispa-
ró contra la muchacha y desptíés 
sp suicidó con la misma arma. Se-
gún dice P^trtí, el dentista se dispa-
ró tres tiros contra sí mismo. 
Agreda Martí que el dentista esta-
ba celoso de él, porque enamoraba 
a la muchacha. 
EL CR1ME1V DEL BAUL 
DETROIT, Julio 31. 
Una fotografía que se dice que es 
dé Oscar J Fernández, que se decía 
que se hallaba en Saltillo, Méjico, fué 
identificada hoy como la de Eugenio 
1 «e Roy a quien busca la policía con 
motivo del misterioso asesinato del 
baúl. 
Lra fotografía recibida de la policía 
ríe San Antonio fué mostrada al po-
licía Teo Trumbull , que conocía ín-
timamente a Le Roy y a cinco otros 
vecinos de Detroit. Todos han decla-
rado positivamente que es el retrato 
de Le Roy. s 
Las autoridades todavía están es» 
perando noticias de Méjico en con-
testación a su súplica para la extra-
dición de Fernández. 
San Luis . . . 001 003 0. —5 10 4 
Brooklyn . . . 113 000 22x—9 13 Ü 
BATERIAS 
Por el San Luis: Jacobs, May, Go-
odwin, North y Me Carty. 
Por el Brooklyn: Pféffer, S. Smith 
y Bl l io t t . 
LIGA AMEKICAXA -
Detroit, Julio 31. 
C. H . E. 
Washington. . . 000 200 000—2 8 0 
Detroit . . . . 001 000 021—3 4 2 
BATERIAS 
Po r el Washington: Brickson y 
Gharrity. 
Por el Detroit: Leonard y Woodall. 
Cleveland, Julio 31. 
C. H . E. 
Boston . . . . 500 000 000—4 1 0 
Cleveland . . . 011 000 OOx—2 6 0 
BATERIAS 
Por el Boston: Jones y Walters. 
Porel Cleveland: Morton y 'O 'Ne i l l . 
Chicago, Julio 31. 
C. H . E. 
Filadelfia . . . 003 110 000—5 13 2 
Chicago. . . .000 000 100—1 9 1 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Keefe y Perkins. 
Por el Chicago: Wi lk in on, Payne 
, y Schalk. 
EXITOS BOLSHEVIKIS 
LONDRES, Julio 31. 
Anúncianse contínups éxitos de los 
bolshevikis en un parte oficial expedí, 
do el viernes por el gobierno soviet 
ruso en Moscou y recibido aquí por 
la vía Inalámbrica. El parte dice que 
los bolshevikis avanzaron hasta Brest 
Litovsk el jueves. 
RESENTIMIEJÍTO CONTIA LOS PO 
LACOS EN DAJÍZIG 
VARSOVIA, Julio 31. 
Siguen recibiéndose noticias sobre 
el resentimiento despertado contra los 
polacos en Danzig. Este resentimiento 
se manifestó recientemente en los mo-
mentos en que varios polacos fueron 
atacados en las calles 
Las multitudes enfurecidas regis-
traron las estaciones del ferrocarril 
en busca de polacos y varios oficiales 
escaparon únicamente con la ayuda 
de loa americanos que les prestaron 
sus capotes. 
Esta situación ha sido motivada por 
haberse negado los trabajadores de 
muelles a descargar un barco que 
t ra ía municionas para Polonia, tarea 
de que se hicieron cargo después los 
soldados ingleses. 
adopte las medidas necesarias para 
mantener la neutralidad en la fron-
tera oriental, siendo así que las fuer 
2as que allí se encuentran \hora no 
son suficientes para la necesaria pro 
tección Las autoridades militares en 
la región de la frontera han recibido 
instrucciones para que procedan se-
gún las circunstancias. 
T R I U N F O DE LOS T I R A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
REVERLO O, Bélgica, Julio 31. 
Los tiradores americanos, utilizan, 
do el rifle del ejército americano en 
competencia con trece equipos más 
han resultado triunfantes. 
T R I U N F O E L EQUIPO DE POLO 
INGLES 
OSTENDE, Julio 31. 
Inlaterra derrotó hoy a España en 
los juegos finales del Polo con una 
anotación de trece a once. 
E l equipo inglés se componía del 
coronel Melville, el comandante Ba-, 
rret. Lord Wodehause y el comandan-
te Lockett. 
San Luis, Julio 31, 
C. H . E. 
New York. . . 400 000 013— 8 11 2 
San Luis . . . 406 030 OOx—13 17 0 
BATERIAS 
Por el New York: Collins, Thorma-
len, Me Graw, O'Doul y Ruel, Hoff-
man. 
Por el San Luis: Shocker y Seve-
re id . 
Estados Unidos — i — . — — i 
; , MYOTIENTO MARITIMO 
N E W YORK, Julio 31. 
Salieron el Kiowa y el Ulua, para 
la Habana; Munamar, para Ñipe; Be-
li ta, para An t i l l a ; y Monwood, para 
Cárdenas . 
j MALTIMORE, Julio 31. 
I Llegó el Feltore, de Felton. 
ASESINATO DE U N M I L L O N A R I O 
CHICAGO, Julio 31. 
La policía esta noche estaba traba-
jando conforme a dos teorías sobre 
la muerte de Samuel T. A. Lottis, 
acaudalado traficante en brillantes 
que fué hallado muerto en sus habi-
taciones anoche, en donde también 
encontraron a Miss Ruth Woods teñe 
dora de libros del hotel, quien decía, 
ró primeramente que el millonario 
había oaído muerto repentinamente 
después de haber ella pedido socorro 
al ser insultada por é l ; pero después 
admitió que su muerte sobrevino des-
pués de una amistosa disputa entre 
ellos. 
Una teoría consiste en que la muer-
te fué causada por una hemorragia 
cerebral, según han declarado los 
médicos que examinaron el cadáver 
de Mr. Lottis, resultado de una caída 
tal vez accidental. 
La otra teoría es que Lottis recibió 
un golpe de un botellazo en la cabe-
za, asestado con una botella de whis-
key rota que se halló al lado de su 
cadáver. 
E L B A S E - B A L L EN L ^ E Í T u Í J . 
BOSTON, Julio 31. 
Llegaron el Gaelic y el Prince, de 
la Habana. 
NEW ORLEANS. Julio 31. 
LleRÓ el Maumee, de Ant i l l a . 
Salió el Korsjord, pa.a Santiago. 
MOBILE, Julio 31. 
Salió el Inspector, para Matanzas. 
PORT T A M , Julio 31 . 
Lleg óel Mascotte, de la Habana. 
CHARLESTON, Julio 31. 
Salló el Cotopaxi, para la Habana. 
NORFOLK, Julio 31 . 
Llegaron el San Antonio, de Felton, 
y el Munrio, de Cárdenas , 
E L EJERCITO POLACO, DESOR-
G A N I Z A D O 
POLACOS INTERNADOS EN ALE-
MANIA 
PARIS. Julio 31 
Le Journal en su úí t ima edición de 
esta noche anuncia que un destoca-
mento polaco se internó en territorio 
alemán, donde fué desarmado. 
E l destacamento que cruzó la fron-
tera escopando a la persecución de 
la caballería rusa se nternó en la 
Prusia Oriental, al Este de Schine-
zyn. La policía alemana despojó a 
los polacos dt, las armas que por-
toban. 
l a c o ¥ ü n 1 c a c í o n " i n a l a m b r i -
c a e n t r e a r g e n t i n a y l a 
g r a n b r e t a ñ a 
BUENOS AIRES, Julio 31. 
El gobierno publicó hoy un decreto 
permitiendo a la compañía de Mar-; 
coni instalar y operar una estación 
inalámbrica de alta potencia que se 
usará exclusivamente para la comu-: 
nicación entre la Argentina y la Gran i 
B re taña , 1 
A L E M A N I A QUIERE E N V I A R 
TROPAS A L A F R O N T E R A 
P O L A C A 
CRISIS M I N I S T E R I A L T U R C A 
CONSTANTINOPLA, Julio 31. 
A causa de la renuncia de muchos 
miembros del gabinete y de su cen-
sura contra los términos de la paz, 
Damad Ferid Bajá el Grañ Visir a 
instanejas del Sul tán es tán prepa-
rándose para formar un nuevo gabi-
nete. Este Ministerio según se dice 
consist i rá principalnente de amigos 
de la Gran Bretaña. Entre los que 
han presentado su dimisión se en-
cuentra Djemal Bajá, Ministro de Fo-
meto. 
LOS ORTFGOS ESTABLECEN UN 
GOBIERNO EN L A TRACIA 
ATENAS, Julio 28. 
Los griegos están estableciendo un 
gobierno civi l en la Tracia a medida 
que avanza el ejército. El general Pa-
raskevopoulos, el jefe griego, habien-
do completado las operaciones ha re- ¡ 
gresado al cuartel general en (Bsmir-1 
na, 
" E l ejército ha demostrado ser dig 
no de la Grecia más grande y ha sido 
acogido en todas partes en la inteli-
gencia de que va a restablecer el or. 
den." 
I N V A S I O N H U N G A R A jEN A U S -
T R I A 
VIENA, Julio 30. 
Una fuerza húngara de más de 
ochocientos hombres armados y un i - ' 
formados cruzaron la frontera austria ! 
ca esta mañana , verveieron a los i 
guardias e invadieron el arsenal de | 
Furternsfeld, apoderándose de dos 
mi l rfles, é o s mi l uniformes y veinte 
y una ametralladoras. Los invasores 
regresaron a Hungría en carros moto, i 
res en que condujeron el botín, i 
E m b a r c ó e l O b i s p o , . . , 
Viene de la PRIMERA página 
melaba la enseña br i tánica y pro-
r rumpían en vivas a Inglaterra en 
coitestac.lMa a cada vivr que daban 
los otros a Irlanda y su presidente. 
Las cenagosas aguas del Hudson que 
separaban a las facciones opuestas 
impidieron que sobrevinieran serlas 
perturbaciones. 
Poco antes de zarpar el barco, ho-
bres mujeres, y niños, que portaban 
banderas americanas e irlandesas y 
estandartes con caricaturas del p r i -
mer ministro Lloyd Georke se reunie 
ron en el muelle. Este ha trido la 
despedida más ruidosa que se ha dado 
a su viajero en este puerto, y el pre 
lado se vió virtualmente obligado a 
abrirse paso a la fuerza entre la muí 
ti tud para llegar al barej. 
Entonces empezó la per turbación. 
Un inglés desde la cubierta superior 
dirigió un insulto al Arzobispo. A l 
oír esto, varios estibadores de sangre 
irlandesa subieron al barco, rodearon 
al pasajero yempezaron a golpearlo. 
El inglés solo escapó con vida gra-
cia pal cordón de detectives que con 
sus revólvers amenazaron a la turba 
indigna c'a. 
Esta fué la más teatral de la serie 
de refriegas que ocurrieron, A cada 
insuíto que se dirigía a la república 
irlandesa contestaba un puñetazo y 
muchas fueron las cabezas rotas que 
se contaron al terminar la jornada. 
Durante más de dos horas reinó 
una excitación de las más f rené t icas . 
Hombres, mujeres y niños vocifera-
ban sin cesar. 
Era una multi tud que al parecer 
abrigaba un solo pensamiento: I r lan-
da y la libertad irlandesa. Doce mu-
chachas vestidas de blanco y con 
guarniciones verdes cantaban cancio-
nes irlandesas y arrojaban flores a 
los pies del prelado. 
Hombres robustos peleaban con los 
guardias disputándoles el privilegio 
de llegar a donde estaba el Arzobispo 
para arrodillarse ante él y besarle la ! 
mano, 1 
Frecuentjenlenta, sobreponiéndose ! 
al estrépito de las aclamaciones al 
prelado australiano, se oían gritos de | 
"¡Abajo Lloyd George!" que le ' ' ¡Den 
la libertad a I r landa!" 
• no c i rcu la rá ningún ferrocarril , en 
I Irlanda en la próxima semanal Así lo 
j predicen personas muy enteradas de 
I este asunto. 
I Otra calamidad desde el punto de 
vista i r landés es que la exposición hí-
pica de Dublin, fiesta anual en que 
todos los irlandeses, tanto los unio-
nistas como los sinn feiners están 
profundamente interesados tendrá 
que cancelarse o convertirse en una 
media parodia de las usuales; exposi-
ciones. 
BELFAST, Julio 31. 
Varios hombres enmascarados y 
aramados visitaron cuatro panada-
r ías obligando a los panaderos a f i r -
mar un compromiso para no abas-
tecer de pan a Belfast en lo adelan-
te. 
DUBLIN. Julio 31 , 
Un oficial y un paisano fueron 
muertos y un soldado y un mucha-
cho gravemente heridos la noche del 
viernes ol ser atacada una patrulla 
mil i tar y de policía por cmcuenta 
hombres ecboscados cerca de Brurce 
condado de Limerick. 
R A T I F I C A C I O N - D E Í T t R A T A D O 
B U L G A R O POR F R A N C I A 
PARIS, Julio 31, 
E l Senado ratificó hoy el tratado do 
paz con Bulgaria, 
La Cámara ya había llegado a una 
decisión favorable al tratado. 
J u z g a d o s d e 
Antonio Alvare^'V^O 
calle de Concorda a1' vecino de la 
una denuncia que "^mero 153, en 
que desde hace doce íormu,ó dice 
. domicilio conyugal s, 8 abandonó el 
! des Herrera Pérez, c|e e6Potía Merce-
ignorando el para(jer 17 años de edaQ 
la misma. 
J u z g a d o < k " ~ 
t a r d í a 
El menor Pedro Lata 
catorce afios de edad y Castañeda, de 
les 23. fué detenido \ ^ i n o de Corra-
Colón, por acusarlo el Parque de 
mos, de Dragones y Av 0 Pf-rez Ra. 
en ocasión de viajar o !̂?ida ÚalU 
de puaza aquél le p i ^ 6 «n un coche 
mientras de.ía a ptro m Por el cabello 
gó que robara sel» pe^nor que s© fu-
Kl acusado fué e t̂repa^ 
liares. *a(1o a sus fami-
A S I A T I C O ^ ^ 
En el tranvía 309, do c 
viajaba anoche el asifttw jr.ro y Vedado 
vecino de Gallano l3-¿ a t i Curi Chin' 
del vehículo sin que éste hV.3* arroj6 
do. ocasiándose lesiones ri« í r a Para-
ve. ae ^rácter gra. 
Fué asistido en el Csnt» rros del Cerro. centro ds 
ARROLLADO 
Lorenzo Ht«rera, vecino d*. v 
fué asistido en el Hospital \? ^ S5. 
de lesiones graves diseminadav nicipal 
cuerpo que se las produio ai - por «1 
Hado en la calle de la Salud Uf61" 5rro-
y Galiano, por el automóvil 47*K ~ 
nejaba Angel Gutiérrez, de Kt^que toa-
quien quedó en libertad nnr u Uno -0T. 
el hecho casual Por anr^n,.^. 
BERLIN. Julio 31, 
Las tropas aliadas el á r ea .de l ple-
biscito, según comunicación semi-ofi 
cial, han sido retiradas de la fronte-
ra. Los destacamentos bolacos qne 
han cruzado y se han internado e n " 
Alemania han sido desarmados por la 
policía de seguridad. En vista de la 
creciente, dificultad de la si tuación 
el gobierno ha pedido al Presidente 
de la Confe.-encía de la Paz en Pa-
rís que conteste a su reciente nota 
pidiendo permiso para que Alemania 
LOS DESORDENES EN I R L A N D A 
LONDONDERRY, Julio 31 
En el á rea nacionaltsta de esta | 
ciudad ocurr ió un choque entre una 1 
patrulla mil i tar y varios paisanos. | 
De la refriega salió un paisana he 
rido y una mujer con un balazo en 
la mano. 
DUBLIN, Julio 31. 
Si se pone en vigor la amenaza del 
primer ministro Lloyd George de des. 
pedirá todos los empleados de los 
ferrocarriles irlandeses si no se dis-
ponen a transportar armas, municio-
nes y soldados, policías y cualquier 
cosa que el gobierno desee enviar a 
• ' * * ' * ' * * * * * * * * * - * * * j r * - j r * * ' * j r * * * * * i 
Los desafíos efectuados hoy en las 
Ligas Nacional y Americana dieron 
el siguienter esultado: 
LIGA NACIONAL 
Boston, Julio 31. 
C. H . E. 
BERLIN, Julio 31. 
El corresponsal de la Berliner 
Neuste Nachrichten que regresó hoy 
Lick, nueve millas al Norte de la 
frontera rusa de una excursión al te-
rr i tor io entre la frontera y Sumalti, 
anuncia que solo fragmentarios des-
tacamentos del (ejército polacio se en-
contraban al norte de Ossovetr. 
Según ^1 corresponsal el frente po-
laco no es más que la mitad de lo 
que era antes. E l ejército ruso, según 
dice el corresponsal se compone úni-
camente de solo dos divisiones de i n -
fantería y de acaballería. 
Pittsburgli. . . 202 000 000—4 12 0 
Boston . . . . 100 000 010—2 4 1 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Cooper y Haeff-
ner, ¡ 
Por el Boston: Rudolph, Scott, Oes-
chger y O'Neill. 
Segundo juego: 
C. H , E, 
Pittsburgh. . . 100 000 000—1 9 2 
Boston . . . . 011 02J Olx—6 11 0 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Hamilton, Wis-
ner y Lee., 
Por el Bpston: Fi l l ingim y Gowdy. 
Filadelfia, Julio 31. 
C. H , B, 
Chicago. . . . 000 222 000—6 11 0 
Filadelfia . . . 000 200 001—3 8 2 
BATERIAS 
Por el Chicago: Vaughn y K i l l i f e r . 
Por el Filadelfia: Meadows, Gallia 
y Tragesser. 
New York, Julio 31. 
C. H . E. 
Cincinatl . . . 300 000 300—6 10 2 
New York . . . 000 020 000—2 9 1 
BATERIAS 
Por el Cin-ñnati: Ring y Alien-
Por el New York: Benton, Winterse 
y Smith. 
•nrooklyn, Julio 31, 
C. H . E. 
LOS DELEGADOS POLACOS EN 
CONTACTO CON LOS BOLS-
HEYIKIS 
VARSOVIA, Julio 31 . 
Los delegados militares polacos que 
salieron de Varsovia a las nueve de 
la mañana de ayer, cruzaron la línea 
I del frente a las ocho de esta noche, 
I según informes que han llegado al 
Primer Ministro. Se han recibido no-
ticias de que los delegados han esta, 
blecido contacto con los bolshevikis 
entre Brest-Litovsk y Baranovltchi. 
OKDEN SECRETA A LOS JEFES 
SOVIETS 
PARIS, Julio 31. 
Las negociaciones para el armisti-
cio entre las fuerzas polacas y -las 
rusas se están llevando a cabo ahora \ 
según noticias que llegan aquí, pero i 
se dice que hasta ahora no se ha pa-
sado de los preliminares rutinarios, j 
Mientras tanto, aunque los mensa-1 
jes inalámbricos trasmitidos en len. | 
guaje claro al parecer ordenaban que j 
cesasen las hostilidades, por los ejér . 
citos soviets, coincidiendo con los co-
mienaos del armisticio anoche, decía-1 
se en los círculos franceses que una I 
orden secreta trasmitida por la vía 
inalámbrica desde Moscou daba Ins-
trucciones a los jefes para que con. 
tinuasen su ofensiva de la manera 
más violenta posible. 
Dícese que esta orden secreta ha 
sido descifrada por los expertos tele-
gráficos franceses en Varsovia Agré-
gase que la orden informaba a los je-
fes soviets que los bolshevikis demo-
rar ían la entrega de los términos pa. 
ra el armisticio hasta el día 4 de 
agosto y que mientras tanto las nego-
ciaciones se l levarían a cabo de una 
manera rut inaria , 
' Polonia shrdlu 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
K E L 
, Descremada> desecada 
Recet 
Valdcs 
especiaiínen*^ f.K^ * Jy '^^'l'zada, una leche materniza4*a da superior cali-
t ada por 1., !» Para la *lim cntación de lo. niño». 
Dapena, * ^ S 6 * . A ballí, Emilio Alfonso, Enrlqu» Dlago, 
oada 7 otros- Pidase en droguerías y farmacia». 
C O N V O C A T O R I A 
C a n a r ° L a S m p a ñ í Í e i í u S ? f t t f a D I r e c t l v ^ de la P i e d a d Anónima Central 
accionistas de dicha r n m ^ í Sesióu de esta fecha: 86 convoca a les 
Próximo venidero, a l a ^ s rtf" i .PaIa que concurran el día 20 de Agosto 
renzo de Erbit i , en l í calfp i « p ^ 6 ' al local del m̂tetQ del doctor Lo . 
fin de celebrar la Junta r e n o ^ 3 , número 48 en esta Ciudad, con el 
30 de Junio ú l t imory q u Í tio « i P ^ 1 ^ 1 ' ^ que debió tener lugar el día 
' y no 86 celebró por falta de concurrentes. 
4 Habana, Julio l i de }920. 




C A R R O S D E F E 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
i 
Relación de algunos de los Centrales y Ferrocarriles que usan nuestros carros. 
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F E R R O C A R R I L E S : 
F, C. DE HERSHBY 
F. C. NORTE DE CUBA 
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P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O W U M . U 
A p a r t a d o ¿ 5 4 , 
H a b a n a . C u b a 
CONTRABANDO DE CIGARROS 
Por la secretar ía de Hacienda se le 
dió traslado ayer al juez de instruc-
ción de la sección primera de una 
denuncia formulada por un inspector 
de aquella secretar ía en la cual ma-
nifiesta que en el curso de las Inves-
tigaciones que ha venido practicando 
para inquirir el contrabando de ciga-
rros y picadura americana que se ex-
traen de los muelles no ha podido in -
quirir este extremo y sí que Juan 
Rilo, que tiene una vidriera en Be-
lascoaín número 42, vende esos ciga-
r r i l l o s . ' y 
¡FUGA DE UN PENADO 
Por el Presidio de la República se 
ha comunicado ayer al juez de ins-
trucción de la sección primera haber-
se recibido una comunicación del ca. 
pitán del Ejército Nacional señor Cos 
culluela en la cual informa que de 
los cien penados que se le entregaron 
para trabajar en los muelles de este 
puerto se ha fugado uno que se nom-
bra Manuel Ramón Padilla Toledo, 
quien dejó la chamarreta que usan en 
el Departamento Penal en los men-
cionados muelles. 
 p eciarse 
A l F i o S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e ! o . 
• n SO Día» en Mucho» caMs. T» a. 
Hay por qué Msalr C t A n . 
El pelo se le» cae a millares de pew^. 
ñas que, babiendo probado casi cuamto 
anuncia como tónico y productor de cH 
bello Hin resultado*, se han resluaado a 
la calvicie y las Incomodidades tiúe tra^ 
Pero uo d<íl)en desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer oc-
io despué» de afios d« calvicie, Iniciando 
un nuevo y «no crecimiento en 30 día» 
en mucho» casos, y es afd mismo ilnica 
para restaurar las canas a su color orisrl 
nal, evitar que el pelo calja y destruir 
el srermen de la caspa. No hace el pelo 
irrasiento, y eoa Ingredientes que hay e» 
cualquier botica, íác-iles de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagrueta. onzas; Lavona á» 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol 
medio dra^roa, Pnode ajjregrar un dracm» 
de perfume que más le guste Es prepa-
raíiCn wíomendadlsima por médicos y 
•fteciali-staa y absolutamente Inoíenslva, 
aln nada del v«neno8o alcohol de madera 
qae tanto abunda en otros tónicos. Que 
••a Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la semajan-
za de nombres. Tengan cuidado las e*. i 
floras de no aplicar esto a la can • • i 




M I S T E R I O " 
Se l l a m a l a m i x t u r a I n s t a n t á n e a c o n q u e m e t f ñ o . 
Es e! último descubrimiento de lli Gleocia. El tinte "progre-
slvo" se aplica epa las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros afios. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el'ca bello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2X1 
Pídanse en sederías, betteas. droguerías y en so depósitos 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. üaleo. Dtatribuldoree, TEL. A-S039. • 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N ' * • 
Habana 22. — Tel. M-1588. • 
m m m m m • • • • 
L a R e g u l a d o r a 
B. A. 
De orden del aeflor Presidente cito por este medio & los sefioreí *J^¡J[ 
nlstas para que concurran a la Junta General Ordinaria, que fe c* í ^ * - ^ 
el día lo . de Agosto próximo, a las 12 m., en BJgldo %, (aulas del O»** . 
Asturiano.) 
Habana, Julio 26 de 1920- . _ 
J m Secretarlo.OoBtadoft, 
Hilar lo Gomxálí* 
ORDETí ÍTEIJ D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comlsldn de Qioaa. . - 3 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
L a R e g u l a d o r a 
S. A 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a los " f f 0 ^ 
U2230 a l t 
o ü ü i ^ Bia to, «ju u* *"ou u » i»- . ue e« 
clonlstas para que concurran a la Junta General Extraordinaria 
celebrará el día lo . de Agosto próximo a continuación da }a- ,nr{ .r ío . ) 
convocada para dicha fecha en Egido 2 (Aulas del Centro AS"1" 
Habana, Julio 26 de 1920. . r 
m Secretarlo-Contador, 
Hilar le Gonaálefc 
ORDETÍ D E L DLA.» 
Reformas del Reglamento. 
Aumento del Capital Social. ^ 
NOTA: Se snpU.-ri «ncarecidomerite la asistencia a les *,*flrt'í*aífstir. * 
tas, HeraJído repre5>ei<tHcio:ie8 de nquMlos sceíon Que no l^niJ'c^" ^rdln****' 




M A R I O Ü F L A m m K Á g o r f o 1 de 1 9 2 g P A G I N A TRES. 
V I D A M U N D I A L 
^ C m pr5oere« éri cuya» mano» eati 
k suerte del mundo, huyen do las 
grandes capitales de Europa, delibera-
damente, y para tomar acuerdos tras-
cendentales buscan, y hacen bien, l u -
gares propicios a la expansión del 
ánimo. 
Ayer estuvieron en una rfente ciu-
dad de Italia; hoy. todos los que repre-
sentan a la Liga de las Naciones, se 
reúnen en la playa más aristócrata y 
más simpática de Europa. 
En San Sebast ián. 
Nunca San Sebastián se las vió tan 
grandes. Pero, lo conocemos, y tantos 
señorones no han de amedrentarlo. 
"La Concha", con la coquetería de 
siempre, les ofrecerá su encanto y, a 
su influjo, pensarán mejor las Exce-
lencias, logrando así su objeto. 
Par ís y Londres, la misma Roma, 
altaneramente gritan que son capita-
les de naciones. Estar en ellas predis-
pone el espíritu. Tienen, con todo y 
su belleza, con todo y su cultura, la 
solemnidad de ser las sedes de sus res-
pectivos gobiernos; puede decirse que 
más que éstos mismos simbolizan a 
su» naciones y , así en Par ís , Lloyd 
George no se siente a gusto y Millerand 
no se siente tampoco a gusto en Lon-
dres. E l primer ministro italiano, na-
turalmente, se halla molesto en Pa-
rís o en Londres. 
Cuando se reúnen esto» señorones 
ten las capitales, llevan la ventaja a 
los demás, por elemental psicología, los 
de casa, como cuando cualquier mor-
tal está de visita. Eso vienen a ser, 
visitas. 
Seguramente de ah í es que los 
particulares hagan sus mejores nego-
cios en los cafés o, mejor, en los res-
taurants, a la hora plácida del café, 
de los licores y de los tabacos. 
Bellísimo es el Café que han esco-
gido ahora y en la época en que lo 
han elegido, el apogeo de la "season"'. 
Puede ser que hasta las corridas 
de toros, las más sensacionales que se 
dan en España en todo el año , influ-
yan en las decisiones que tomen estos 
graves diplomáticos. 
Podrá ser que altere sus nervios la 
sangre de los caballos y de los c o m ú -
petos, porque hay que esperar que no 
haya cogidas de toreros. 
Ellos no están acostumbrados a ver 
sangre, sino a ordenar que se derrame 
en los campos de batalla. 
Los telegramas dicen que en esta 
sesión—octavá de la Liga de las Na-
ciones—no se t ra tará nada de impor-
tancia ( I I I I ) . 
Así, pues, se tomará te y buena man-
zanilla; «e darán sendo» apretone» 3e 
manos y cada Excelencia re tomará a 
sus lares, después de haberles costado 
bastante caro. 
Así ha sido la Diplomacia eterna-
mente, desde que se inventó. Los Tra-
tados de Viena de 1815 se tradujeron 
en una inacabable serie de bailes, en 
donde surgió, con gran éxito, la polka, 
que hizo tanto furor como hoy el 
"tango" y el "fox-trot". 
El Derecho Internacional, desgracia-
damente. e« en la Jurisprudencia, tan 
bello como es en la Literatura la Poe-
sía, la Poesía en verso y . como es. en 
resumidas cuentas, la Literatura en el 
conocimiento humano: una cosa agra-
dable, acaso una cosa profunda, un 
remanso del río impetuoso y nada más . 
La misma Filosofía es así. Lo que 
ayer pensó Kant, hoy lo desmiente 
Bergson, mañana lo desmentirá otro 
cerebro-sol. 
Lo único cierto es el odio, lo úni-
co real son los bíceps y las garras. 
El asendereado Derecno Internacio-
nal—esa amena novela—está escrito 
a cañonazos. Las que se llaman sus 
"conquistas" no han sido más que las 
conquistas de las naciones fuertes, 
que unas veces se han llamado España, 
otras Francia, otras Alemania, h o y . . . 
Inglaterra I . . . 
La humanidad será siempre así, si 
la lógica no se equivoca: egoísmo, h i -
pocresía, falsedad. 
Las declaraciones de Lord Balfour 
son aterradoras, son implacables y , sin 
embargo, están bien. 
Alguien tiene que llevar la batuta, 
y el hombre nunca, desde niño, ha 
cedido a la razón, sino al castigo. 
La amenaza que puede convertirse 
en realidad, del bloqueo 'económico 
necesario, que, tranquilamente, expre-
sa que emplean como arma, va a que 
el mundo entero se arrodille ante A l -
bión. 
Esperemos a la Conferencia de Lon-
dres, en que los anatematizados bols-
heviques tomarán asiento, la que, sen-
cillamente, si se celebra, que se ce-
lebrará, será por estos últimos. 
¿Será una transacción entre la vieja 
civilización que representará Inglate-
ra y la nueva que representará 
Rusia ? 
¿De esa conferencia se puede espe-
rar más humanitarismo para el futu-
ro? 
r Así hay que creerlo. Dice el vulgar 
proloquio: la esperanza es lo último 
que se pierde. 
¡SpesI 
L o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s 
e n l a E s c u e l a N a v a l 
d e l M a r i e l 
Quizás y sin quizás haya sido la 
fiesta naval del Mariet, el asto más 
Importante dentro del orden náut ico, 
de cuanto con absoluta brillantez y 
entusiasmo vibrante se vienen cele-
brando en honor y agasajo de les 
dignísimos marinos españoles . L a 
Academia Naval del Mariel, como el 
Preventorio Martí , el Hospital Calixto 
Garda, la Universidad y el futuro 
monumental Instituto son obras que 
honran el periodo presidencial del 
ilustre Presidente de la Ilepública 
don Mario Q. Menocal, 
En aquel poético castillo que cons-
truyera el románico Rubens, ins ta ló 
la generosidad y el acierto la magní-
fica Academia naval cubana que en 
cuanto a Instalación científica en na. 
da tiene que envidiar a las Academias 
profesionales extranjeras. Morales 
Coello que es un marino preparado de 
cultura y de inteligencia al servicio 
de la ensefianza, organizó la que fué 
admirable fiesta de camarader ía y 
compañerismo entre los jó -enes ma-
rinos de Cuba y los veteranos de Es-
p a ñ a . E l Jefe del Estado Mayor, el 
«sforzado y siempre serio Fernández 
Quevedo, el Dr. Carrlcarte, energía y 
competenoia, m i queridísimo compa-
ñero de viaje en el "Patria", Rodolfo 
Villegas, con Reina, Ardolz y todos 
los camaradas atentos, gozaron unas 
horas de sana alegría agasajando co-
mo ellos se merecen, a los marinos 
del "Alfonso X I I I * . E l Contralmiran-
te don Honorio Cornejo, nobleza, 
lealtad y s impat ía estaba encantado 
y casi se olvidaba de «u Inolvida-
ble calle de Ayala. E l Jefe superior 
del "Alfonso X U I " , despu/cs de verlo 
y elogiarlo todo, tuvo esta frase feliz 
y sintét ica que lo compendia todo: 
"Yo sabia de la cultura y del entu-
siasmo de la Joven marina cubana, 
pero en esta Academia veo con ínt i -
ma complacencia que está a la altu-
ra en preparación y eficiencia de las 
mejores del mundo". . 
Tomás Serrando GUTIEEItEZ 
Mariel, Julio 29 de 1920 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Nos complacemos en reproducir la 
expresiva carta que nuestro estima-
do compeñero en Ja prensa señor To-
más A. Juliá , dirigió a la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Habana, Julio 26 de 1920. 
Señor Salvador Soler, 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes. 
Ciudad. 
Muy distinguido Señor : 
Encont rándome casi restablecido 
de mi enfermedad, que motivó una 
intervención quirürglca llevada a ca 
bo por el prodigioso doctor Félix Pa-
gés, quiero dar las gracias más efu-
sivas a esa Sociedad por haberme 
abierto sus brazos generosos, en 
m i calidad de modesto periodista. SI 
yo no hubiera demostrado en otras 
épocas m i car iño al Centro de De-
pendientes colaborando con entusias-
mo Juveniles; trabajos de las Sécelo 
nes de Fi larmonía, Recreo y Adorno 
e Ins t rucc ión de la cual fu i Vicese-
cretario—este rasgo bas ta rá para que 
—mü gratitud le hubiera señalado 
prominente lugar en mi corazón. A 
usted, que encarna la más alta repre. 
sentaclón de la colectivildad, quiero 
expresarle la admiración que me ha 
producido la maravillosa organizar 
U n i ó n O i l C o . 
S E C R E T A R I A 
o 
De orden del señor Presidente y y de aniM-rin o™ i 4̂ * 
Artículo 23 de los nuevos Estatutos, L c i t ^ io3 8eñnr.ÍSPUAe f 
para la Junta General Ordinaria qué hab rá de celebrarse el t T l T Z 
presente mes de Agosto (Domingo) a la ima rt« i= + ^ , ^ del 
Segundo: Balance General. vv -̂ —* 
Tercero: Informe de la Comisión de Glosa. 
Cuarto: Memoria Anual. 
tar y S8cutírMOCÍOneS ^ pre8ent*n a ^ J ^ t a y que és ta acuerde tra-
lo d f s ^ s t o ^ c u l o ^ 8lete Con8e36rM y tre8 d i e n t e s de acuerdo c o i 
t i l c l w . a • / * . Pasaf por la Secretar ía de la Compa-
Los señores Accionistas pueden día 21, de 8 a 10 a. c. y de 1 a 4 n m 
Í Í V ^ m J 0 8 ^ hfbile8 haSt.a 61 rCarla8 ^ " c i b i r un certificadoP" que 
para exhibir sus acciones, contramadad de llevar sus t í tulos 
les servi rá para la Junta sin neceal ¿afcaa éL*. • ' \ 
.; E l Secretario, 
I BEKííAEDINO F R E n i E . 
8d.-31 
D E S D E W A S H I N G T O N 
CAfÁlaA «utoHzado: $ 10.000,00000 
Capital pagado* $ 5.000.000-00 
C r i t i c a r l a o b r a ajena," es f á c i l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s es i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s sisto* 
m a s d e t r a b a j o , se h a m u r m u r a d o 
l o m á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
V s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
e a r í a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s sis-
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s — , 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o es 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e es " i g u a l a r l o . " 
C A S A C E N T R A L » 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
clón de la Casa de salud y el reco-
nocimiento que guardo para todos 
los íuncionar ios y empleados de la 
misma desde su Ilustre Director has-
ta el más humilde sirviente, así co-
mo para los miembros de Directiva 
que usted dirige 
Acepte sefior Presidente, la expre-
sión de m i más acendrado reconoci-
miento y disponga usted y sus com-
pañeros como gusten de su atto, s. 
s. q. b. s. m. Tomás A. Ju l iá . 
Felicitamos al señor Ju l i á por ha-
ber obtenido su completa curac ión 
y a la Asociación de Dependieltes por 
los brillantes triunfos de su Sanato-
rio. 
D e l P u e r t o 
En eíl vapor "Patricio de Satrústeg-nl' 
embarca rá el Cónsul d© España . 
—En e l "nandre, ' se espera el 
nuevo Comandante del acorazado 
"Alfonso X I H " 
E L MONTEVIDEO 
Según noticias recibidas por la agen 
cía de la Compañía Trasa t l án t i ca Es-
pañola se sabe que el vapor español 
"Montevideo* salló de Cádiz el día 30 
para la Habapa, vía Nueva York. 
E L ELANDRE 
Con 700 pasajeros l legará hoy a p r l 
mera hora el vapor Flandre que trae 
pasajeros y carga general. 
E L CONSUL DE flSSPAiáA 
En el Patricio de Sat rús tegul em-
barca rá para España el Cónsul en la 
Habana don Joaquín Márquez, quien 
se rá sustituido por don José Buigas 
y Dadmau, actual Cónsul General de, 
legado de asuntos Indígenas en la A l . 
ta Comisaría de España en Marrue-
cos. 
L A ENTREGA DE MANDO, 
SI como se espera hoy llega el Flan 
dre donde viene el capi tán de navio 
don José González Bullón, nuevo Co-
mandante del acorazado Alfonso 
X I I I , m a ñ a n a lunes le en t rega rá el 
mando del buque el Contralmirante 
don Honorio Cornejo. 
MOVIMIENTO D E L A NATTERA 
Los vapores La Pe, Campeche y 
Antol in del Collado, salieron anoche 
respectivamente para Caibarlén, Río 
Blanco y Vuelta Abajo. 
E l dur í s ima Concepción llegó ayer 
de Clenfuegos con 3,500 cargas; el 
Caridad Padilla de Sagua con frutas. 
El Habana y el Reina de los Ange-
les es tán en Santiago de Cuba y el 
Villas en Manzanillo. 
E l Caridad Salas llegó a Nuevltas 
)T es tá descargando cemento y el 
¡Eduardo Salas es tá en Manat í desde 
donde sa ld rá para Nuevltas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
D E ORO T PLATA FINA > -
Diversidad de modelos, todos » u y bonitos. Hacen' el mejor y más 
práctico obsequio para caballo ros, sea hacendado, colono, profesio-
nal, comerciante, empleado o «s tadiante . Hay modelos muy bonitos, 
delicados, propios para muchachia» oon novio. 
" V E N E C I A " 
L A CASA V E LOS REGALOS PBIKOBOSOS 
O B I S P Ó . 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
C a f a d e A h o r r o s 
« f i o s e n e l m i s -
m o s i t i ó y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . tes y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
A1L 4t.S. 
Desde el UNO por CIENTO de in t e -
r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas. 
Compremos y "vendemos Jo yerta 
fina y Planos. 
L A S E G U N D A M I N A 
Cesa d e P r é s t a m o s 
EERNAZA, é , a l lado de l a Botica 
Teléfono A - ¿ 3 ¿ a . . 
¡ C E S I T E h i m P A E A S U 
© ¡ E M © B M I 
r e c u e r d e q u e 
s i g n i f i c a E F I C I E N -
C I A C O M P L E T A e n 




C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
ÜFICINA GENERAL.:4 NEW YORK. U. S. A. 
OFttCÜNA (EN L A HABANA: 
Edificio del Royal Banf of C a n a d á , Agular 75, Departamen-
mento 203. Teléfonos : A-1088 y M-2031 
LORENZO QTJESADA 
Agente 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
- 27 de Julio. 
Las! Memorias de la Emperatriz Eu-
genia, que publicará, esta semana el 
editor Appleton, de Nueva York, no 
fueron escritas por ella, sino por el 
Conde Fleury, que las firma. Mencio. 
nado este nombre ¿cómo no recordar 
el dicho, cierto o falso, atribuido a es-
te personaje, y calificado del mejor 
••epitafio del Segundo Imperio? Fleury, 
brillante oficial de caballería, hom-
bre de chispa y buen amigo de Ñapo, 
león I I I , a quien aconsejo siempre 
la política liberal, era Embajador de 
Francia en Rusia en 1870; se cuenta 
que cuando recibió la noticia de que 
el Emperador habla sido hecho p r i -
sionero por los alemanes, dijo a hu 
secretarlo: 
—Se acabó el Imperio; pero, en flw, 
mientras ha durado bien pos hemos 
divertido. 
La Emperatrla no escribió e l l ibro 
que ahora se va a publicar, pero lo 
Inspiró, y suminis t ró al general Fleu-
r y los datos para escribirlo. Redacta-
do hace diez o doce años y dispuesta 
su publicación, Eugenia de Montijo 
resolvió aplazar és ta hasta después 
de su muerte; no se sabe por qué. A 
Juzgar por lo que nos da a conocer 
la prensa americana, nada hay t n 
esas Memorias que pueda molestar o 
perjudicar a nadie. No siguen el or-
den cronológico;en el primer t o m ó s e 
trata de la muerte del Pr íncipe Impe-
r i a l , y en el segundo de la guerra 
de Crimea, ocurrida muchos años an-
tes. 
Lo m á s nnevo que hay en lo publ i -
cado—7* acaso, en el libro haya mu-
cho más— es una conver^,c ión entre 
el general Pr im, Presidenta del Conse 
Jo de Ministros de España , y el Em-
bajador francés, en Madrid, el Barón 
Mercier de ''Ostende, en Julio de 
1870; y algo sobre el ca rác te r de Na-
poleón I I I , 
(El Embajador fué a pedirte s P r im 
que se retirase la candidatura del 
pr íncipe Leopoldo de Hohengollern 
para el trono español y le di jo: 
—¿Por qué no hacé is rey a l Duque 
de Montpensier? 
• A lo cual P r im, sorprendido, res-
pondió: 
—¿Cómo? ¿Créele rerdaderamente 
que vuestro Emperador, preferir ía 
Montpensier a Hohenzollern? 
—No me ío ha dicho—replicó •*! 
Barón—pero estoy seguro de ello 
porque ante todo y sob-e todo es 
francés. 
Lo picante de este diálogo está en 
que el Duque de Montpensier era 
precisamente el único candidato que 
P r im no quer ía ; por donde se ve que 
Monsier le Barón Mercier etc., no se 
había enterado del argumento y era 
uno de los diplomáticos franceses de 
aquella época de los cuales dijo Bis-
marek: 
—No nos sirven para nada; el ün l -
co algo Inteligente es Benedettl, y 
ese es italiano. 
Cuanto al ca rác te r del Emperador, 
ea una revelación lo que dice la Em-
peratriz. Se sabía que Napoleón era 
bondadoso, cor tés , agradecido, cari-
tativo y fiel en la amistad; pero no 
tenía fama de alegre. Hablaba poco 
ly parecía casi siempre ensimismado; 
pero, según su viuda "en sus mo-
mentos familiares le gustaba inmen-
samente la conversación ligera y la 
ironía amable. '» 
Esto, sin duda, era en la mayor In , 
tlmidad cuando estaba con la esposa, 
el hijo y gente de la alta servidum-
bre; porque no se tiene noticia de 
ninguna jovialidad suya en presencia 
de ministros, generales, etc., n i tam-
poco de personas de poca categoría. 
Bien al contrario .de su tío. Napoleón 
I , que, ain dejar de representar su 
papel oficial como un gran actor que 
era, se humanizaba y "aburguesaba'' 
en muchas ocasiones. « 
Por supuesto, la Emperatriz Euge-
nia asegura que ella no quería la 
guerra contra Prusia, y desmient* la 
famosa frase que se le a t r ibuyó: "Es-
ta es mi guerra''; y és to últ imo se 
puede creer. Y también asegura que 
tampoco el Emperador quer ía la gue-
r r a . Si Francia hubiera vencido. Na-
poleón y su partido habr í an precia-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL IIOSPITAX, DJE EMER-geacias y del Hospital Número Uno. 
JNYECCIONES I>K XE O SAL YAK SAN. 
CONSULTAS: 1>S XO A 13 A. M. T DB 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba, 68, 
25079 SI Jl 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedade» venérea*. Clstoaco-pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlfidn por los Rayes X-
mado que se había provocado a Pite*; 
sla—planteando la cuestión del tro-'; 
no de España—para destruir el podeif. 
a lemán antes de que creciese dema-rj 
slado. Y añadir ían los bonapartistas ti í 
" E l Emperador es t rés fort . Ha salva-
do a Europa de la dominación prusla-i 
na y ha puesto muy alto el prestigio»' 
mil i tar f r a n c é s . " , \\ 
La verdad '¿verdadera**—-como dir í» 
el general Conde Fleury—es que aqu«; 
l i a guerra salió, como han salido tan-, 
tas otras, de un estado de ánimo m á » 
Ique de maniobras de los políticos,; 
Lias dos potencias la deseaban. P n r ' l 
sla—y así lo ha confesado Bismarclc—fj 
para consolidar la unidad alemana y . 
crear el Imperio, llevando a todos*1 
los pueblos germánicos a pelear con-
tra el extranjero; y Francia, porque» 
desde la rápida fulminante derrota detj 
los austr íacos por los prusianos e£: 
año 66, se sent ía achicada por aquel' 
éxi to , 
Aunque no hubiera habido la cues, 
tión del trono de España , o aunqu*| 
dentro de ésta no hubiera habido e l 
telegrama de fBms, camouflagead» 
por Bismarck, la guerra habr ía esta-
llado un año, o dos, o tres más tar-
de por un incidente cualquiera; ca-| 
mo hubiera venido la que úl t imamenr; 
te ha "disfrutado' Europa, aunque e l 
Archiduque Fernando Francisca n » 
hubiese sido asesinado. Francia per-' 
dió aquella partida por su insuficiert-
te preparación mi l i ta r y por la in - i 
capacidad polí t ica de su gobierno^ 
que carecía de aliados. Ahora la h » 
perdido la coalición austro alemana» 
no por falta de preparación, si no» 
por una serie de errores polítlcoscíj 
pero , si aún con ellos, y hasta com' 
otros más graves, por un azar aíor-{ 
tunado aquella coalición hubierx veiir¡ 
cldo, e l éxito lo habr í a absusito todou 
X . Y. Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
% r A S C C A l - B A U W D L 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Arréglese usted la boca por méto-
dos modernos, ocurra usted a l Gabi-
nete Dental Eléctr ico del Dr Mar l -
ohal. Monte 40 y usted q u e d a r á satis» 
ffecho, sin pérdida de tiempo. 
28503 a l t 30-1-8-&- y 7 ag i 
F I N C A S R U S T I C A S 
D e s d e $ 1 0 M e n s u a l e s 
E m p e d r a d o 3 4 d e 3 a 5 
6286 3d-30 
D r . P e d r o P é r e z R t ó z 
A b o g a d o y No ta r io . 
B u f e t e : C o l ó n , 15 . T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara . 
D r . C l a i 
L a v o l 
N n e v o S S s s e á f e 
P a r a l a P i e l 
*-ríK*Jlos Truj l l lo María l d - 1 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicina* para el estomago* 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 diaa de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se. habí a clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
| En Venta en Todas La* Drosruerias y Farmaciaa. 
. i>T Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
. J Dr. F. Taquechel 
Tratamiento especl"! de las afecdo^j 
nes de la sangre, venéreo», sífilos, clnWi 
gia, partos y enfermedades de señoras» | 
Inyecciones intravenosa*, sueros, va-
cunas, etc. Clín.ca vara hombres, 7 T j 
media a 9 y media de la ñocha- Clíni-)' 
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-*' 
día de la mañana. 
Consultas: do 1 a 4. 
Campanario, lAO Tel. A-8998í 
23790 Sft Jn 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
Aprenda a hablar, leer y escribir In* 
f lfs en su propia casa 'ín los moroen-M os de ocio, con loa famofos, práctlco«j y fáciles METODOS JNÍVERSAL.. L.» 
liaran tizamos éxito seguro en el maa 
coito tiempo posible. Cursos para prin-
cipiantes y también para estudiantes»! 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-J 
dlcndo detallada Información. Unlver-J 
sal Institute, Dep. 56, ¿33 W . 108 SU] 
Ne-w York, N« X . 
C 5988 30d-14 JL i 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedade*| 
del estómago. Trata por un proce-j 
dlmlento especial las dispepsias, ú l -
ceras del estómago 7 la enteritis c r ó -
nica, asegurando la cura. Consul ta» 
de 1 a S. Reina, 98. Teléfono A-605(K 
Gratis a los pobres. Lunes, Miér -
coles y Viernes. * 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Bx-Jefe de los negociados de Marcaat 
y Patentes. 
Bn ib t i l l o , 7 altos. Teléfono A-6485W 
Apartado número 796. 
C5950 alt. 10t.-l$ 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a flaj 
distinguida clientela el tdaslado d«í 
su consultorio a la calle de Refusír/ 
numero 1 B, donde como siempre ü 
r á sus consultas de 12 a 2. 
U C U A T R O V i h K ' D D E L A TWARIHA Agosto 1 de 1 9 Z 0 A R O L X X X V I I I 
Ha llegado la comisión americana. 
.Vino a bordo del "Miami" . 
Y "La Discusión' escribe; 
—Los cinco comisionados llegados 
h o y e n el "Miami' ' fueron M. Tomás 
R. Taylor, del departamento de Co-
mercio; Mr. F . W. Wistlang de la Ad-
ministración del | lferrocarril de tía 
Florida; Ernesto L . Bogarp, del de-
partamento de Estado; comandante 
A. P. Clement del Shipping Board; 
Mr. P. Cooper de la Southern Pacifis; 
Mr. P. C. Kacelwee del departamento 
de Comercio, R. L . Me Kaeller del 
departamento de tráfico de la Sou-
thern Pacific R. R., W. H . Mohoney 
de la Mercantile Association de New 
York y Mr, J . P. Spevenus y señora 
de la Southern Atlanta Ca." 
" A recibir a los viajeros fueron el 
Presidente del Club Rotarlo de la 
Habana señor Julio Blanco Herrera 
iy los miembros del Club señoras Elí-
seo Cartaya y Carlos Dufau." 
Las autoridades ¿no concurrieron 
al muelle? ¿Se trata de una omisión 
del colega? 
Es una omisión muy significativa. 
De política. Polí t ica l iberal . 
— " E l campo liberal—escribe ' 'E l 
Mundo"—ha cobrado inusitada activi-
dad. Aparte el efecto causado por 
las renuncias conservadoras, que pu-
dieran servir de ejemplo, ha comen-
zado nuevamente a moverse el pro-
blema de la coalición zayista-liberal." 
Y el "Heraldo de Cuba', confirman-
do el informe, escribe: 
—"Ha manifestado el ex-jefe de 
los liberales que no está dispuesto a 
aceptar ningún cargo en las negocia-
ciones que se es tán realizando, pero 
como él se debe a sus amigos y ja-
más los ha contrariado, puede asegu-
rarse que, al reingresar en el libe-
ralismo, ocupará la posición eminen-
te que él se merece y el primer© en 
br indársela , ser; el ilustre general 
José Miguel Gómez, futuro Presidente 
de la República. 
Como se ve ,las corrientes son. de 
armonía .Sólo que a lo mejor . . . 
Y una corriente, por la espalda es 
peligrosa. 
*'E1 Día' bate palmas de recogijo. 
—'Esto es disciplina", escribe. 
Los candidatos suspiran. Hay co-
rrientes de armonía entre Palacio y 
el Par t ido . . . 
Los candidatos es tán desvelados. 
Porque. . . a camarón que se duer-
m e . . . se lo lleva la corriente. 
Sergio Carbó, el brillante escritor, 
ha escrito un bello ar t ículo a Mon-
sieur Deschanel — 
¿Por que ha dedicado él este traba-
Jo al señor Ricardo Dolz? 
—"Hoy las cosas han cambiado. E l 
mundo—concluye el ar t icul is ta—está 
lleno de gritos de ira, de protestas 
inesperadas, y a t ravés de todos los 
Estados parece desarrollarse un Es-
tado gigantesco, sin bandera n i es. 
cuadra, en el que no tienen resonan. 
cia alguna las alocuciones mágicas 
del tiempo viejo, cuando la "revan-
cha'' era una r e l i g i ó n . " 
"He aquí el secreto de la neurosis, 
de la amargura, de los finos ojos tris-
tes de M. Paul Deschanel,-" 
¿Hay alguna alusión política local, 
tras de esa dedicatoria? 
En el campo conservador, todo es 
armonía también. Corrientes de armo-
nía. 
Los candidatos conservadores han 
puesto sus "actas" o sus "designacio-
nes" en manos del señor Presidente 
de la Repúbl ica . 
(Efectivamente el mundo sufre los 
embates terribles de la ola bolshe-
viqui . 
Y a Cuba llegan ya los deplorables 
efectos... 
—"La explosión de otra bomba, y 
esta vez desgraciadamente, con resul-
tados fatales, denota la existencia en 
la Habana—escribe "La Nación"*—de 
un brote anárquico que es imprescin 
dible reprimir como garan t ía de que 
la vida no está en Cuba desamparada 
por las autoridades y a merced, por 
tanto, de los agentes del crimen in -
vocadores ,de falsos ideales." 
"Los autores de esos atentados ca-
nallescos no deben buscarse entre los 
elementos obreros del pa í s . E l obrero 
cubano es incapaz de alimentar pro-
pósitos malvados. E l autor de ebos 
atentados debe s;er buscando entre 
los elementos perversos que han veni-
do a Cuba escapados a la justicia pa, 
ra envenenar las almas con sus infa-
mes teorías . ' ' 
"Abra el Gobierno una investiga-
ción activa, y si da con el perverso te 
rrorista impóngale el castigo excesi-
vo a que se ha hecho acreedor por su 
propósito criminal. Sólo procediendo 
con mucha energía podremos locali-
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
/ Que llevo en mi 
escudo, es el mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
clases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. -
UNICOS IMPORTADORES 
U s s í a y C a . ^ 
S. e n C 
C u b a 6 3 . H a b a n a 
S E ' V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
" N o s e e q u i v o q u e " 
" L A C E I B A " d e G a n o y H n o s . e s l a q u e 
o f r e c e a l p ú b l i c o u n e x t e n s o s u r t i d o e n v í -
v e r e s f i n o s , p a n a d e r í a s , d u l c e s y l i c o r e s d e 
t o d a s c l a s e s ; V d . d e b e d e t e n e r p a r a e s t a 
t e m o o r a d a u n b u e n r a n c h o e n s u c a s a ; n u e s -
t r o s p r e c i o s p a r a A g o s t o s o n d e v e r d a d e r a 
g a n g a y s i u s t e d d e j a d e v i s i t a r n o s h o y , q u i -
z á s m a ñ a n a n o e n c o n t r a r á t o d o s l o s a r t í c u -
l o s q u e d e s e e . 
R á p i d o s e r v i c i o e n a u t o m ó v i l e s a d o m i -
c i l i o y e m p l e a d o s d i s p u e s t o s a c o m p l a c e r 
e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
S o l a m e n t e e n 
C E B A " 
e n c o n t r a r á t o d o e s t o . 
M O N T E N o . 8 . T e l . A - 1 9 0 8 
R e c o m e n d a m o s e l s a b r o s o c a f é 
G R I P I Ñ A S 
m 
S a l d o d e V e s t i d o s 
a $ 6 . 5 0 . $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 7 5 
d e V o i l e bordados y 
blancos con detalles d< 
color . 
N o p ie rda esta opor tun idad . 
l h a b a n t o a s 
E N E L C A R T E L 
JLas fiestas del día. 
Número principal en el cartel laa 
regatas en el Tacht Club, en las pri-
meras horas del día. 
La animación es grande, entre aso-
ciados al Club de la Playa. 
Después de las regatas, que han de 
ser muy reñidas el almuerzo. 
Y el baile después. 
D u r a r á éste toda la tarde, en ani-
mación completa. 
Tenemos, entre las fiestas del día, 
un homenaje muy simpático, en honor 
de un Joven muy simpático y muy 
querido. 
Se celebrará en el "Casino Inter-
nacional*. 
Da ré cuenta mañana de este acto. 
La mat inée del Ifacionaíl será con 
un cartel interesant ís imo. 
Un nuevo triunfo de la compañía 
de Luisita Rodrigo. 
Payret dará su úl t ima matinée, por 
la compañía de Lleó.; 
Un éxito más . 
E l Cojímax Club ofrecerá una ma-
tinée bailable en la glorieta de los. 
baños . 
A las 2 de la tarde. 
Tocará Vicente Lanz. 
La retreta del Malecón, finalmente» 
y las funciones cinematográficas, an| 
madas siempre darán fin al programa 
del día. 
Muy animado. 
D i j o e l p 
L A B R A AOUIUA 
zar este brote. Sólo aplicando sin re - ' 
servas todo el peso de la ley podremos 
evitar la propagación del mal ." 
"Frente a las crisis graves se Im-
ponen reactivos vigorosos. Y ninguna 
crisis tan grave como ésta, provocada 
por la explosión de las bombas, de-
terminante de la iniciación en Cuba 
de práct icas salvajes que han sido 
siempre una afrenta de la Europa, mo-
nárquica." 
De acuerdo con el colega.. . 
Pero cuando el Gobierno le aplique 
el 33 a algunos cabecillas.. . ¡con 
qué energía hab la rá entonces el colé 
ga de los sagrados derechos indivi. 
duales! 
D E P A L A C I O 
SIN EFECTO 
Ha sido dejada sin efecto la incau-
tación de la fianza de mi l pesos pres-
tada por el seuor Joaquín Panadés a 
favor del procesado Modesto Cáceres. 
PROCURADORES 
Han sido nombrados Procuradores 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
D E 
V e s t i d o s . S a y a s y B l u s a s 
W ••' .". * 
Vestidos de voile, blancos y estampados a. . 
Vestidos de Voile, blancos y estampados, a. 
Vestidos de Voile, blancos y color entero, a. 
Vestidos de Voile, blancos y color entero, a. * , „ - . . « 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a . ^ .» » . ^ w . . M 
Vestidos do Tu l , blanco y color, a. . . . ,.. ». . > . .1 . . 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a . .; . . ,j . ,0 * 0, ¿ v H 
Sayas color entero y listas. * m w m * * •» l«! w m >. i » -










Sayas Gabardina Blancas, de $4.50 y . . . , . . ^ , , . . . 5.99 
Blusas de Voile Blancas, de 80 centavos, $1.50, $1 99 y . . » 2.50 
En volles y organdís color entero y estampados tenemos una varie-
dad y cantidad fabulosa. 
Sea usted la primera en seleccionar, de seguro se nos agotarán en-
seguida. 
TODOS V A L E N E L DOBLE. 
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L A E P O C A " 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
los señores Juan Guerrero y Juan. 
Valls Vargas, para Bayamo y Santia-
go de Cuba, respectivamc-te. 
MANDATARIOS 
Se han expedido t í tulos de manda-
tarios judiciales a fa\or de los seño-
, . ciuor Nolazco Oyarzun, Ma-
nuel Soler Santiesteban y Miguel J i -
ménez Rivas para ejercer, reepetiva-
mente, en Sagua la Grande, Guantá-
namo y la Habana. 
NOTARIOS 
Los doctores Ricardo Zamanillo, 
José A . Grau y Alberto Pino Quinta-
na, han sido nombrados Notarios, con 
residencia en Artemisa, Manguito y 
Guane. I 
— L a s a r r u f a s s o n l a s c i c a t r i c e s d e l 
a m o r . 
- P e r o e l u s o d e l J a b ó n F l o r e s 
d e l C a m p o , c u r a e s a s c i c a t r i c e s — r e s -
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l i a d e 
M a d r i d . 
Y a D r i O s u 
c l í n i c a d e b e -
l l e z a . 
a r e s 
ANVNC 
ANIMA f 
PENAS DE MUERTE 
En poder del Jefe del Estado se 
encuenta ya la sentencia del Consejo 
de Guerra por la cual fueron recien-
temente condenados a la pena de 
muerte los dos soldados que intenta-
ron dar muerte, alevosa.nente, en la 
carretera de Güines a un chofer que 
los conducía. 
E l señor Presidente estudia deteni-
damente el asunto. 
LOS IMPUESTOS SOBRE JOYAS 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Canelo, ha elevado al señor Presiden-
te de la República un informe refe-
rente al impuesto sobre las joyas. 
El doctor Cancio se opone a las mo-
dificaciones que solicitan los comer-
ciantes en ese giro. 
Sobre este mismo asunto t ra tó ayer 
con el Secretario de la Preridencia, 
el de la Asociación de Operarios de 
Joyería, señor Montané, quien, en 
nombre de dicha asociación, pidió 
qu eno sean modificados esos impuesr 
tos, porque resu l ta r ía ruinoso para 
los obreros que viven de la fabrica-
j ción de joyas en el pa í s . , 
LOS BILLETES DE L A CRUZ 
! E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar, se dirigió ayer a los 
Gobernadores y Alcaldes por medio 
1 de una circular, solicitando que sean 
i perseguidos y castigados todos aque-
i líos que se nieguen a recibir los bi -
i lletes americanos de la cruz, edición 
de 1917. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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L A E M P E R A T R I Z 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 3 6 . 
f f 
Matas Advortislng Agency I-2SS* 
A G O S T O 
2 
Es el santo de sus familiares 
o amigos, Vd. debe obsequiar-
los con un ramil lete de dulces 
¿y « •» ^ . ^ finos o un bonito estuche de 
S A N R A F A E L bombones. 
H o t e l S a v o y 
BiSfA TOU. - ta. ATENIDA, Esq. Calla I I 
El mis céntrico y más bien situada 
Con todos les adelantos m o d e i m 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o u r i s t a » 




300 Cuartos de Bafto. 
Salones de Jardfa. 
Salones de BiUoc^ 
Cuartos, desde $3.80 por d í a 
Cantas cea baos exclosira. desde $ l por i 
pidiendo folleto itastrala 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerrtosas y mentales. 
Cuaijabacoa. ca'Ví w t o v » . Informes y consultas: B c r n a i a 3 2 
Ctj26S od.-30 
E > r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
^ Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de loa 
areteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Par í s en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajoj. 
t» i s a.h 
I . 
Esta casa aprovechando la gran osc i l ac ión de p re -
cios en el mercado americano, ha rec ib ido grandes re-
mesas de TRAJES de todos precios y modelos escogidos. 
En sus amplias y modernas v i t r inas de San Rafael , 3 6 , 
se hacen grandes exhibiciones de trajes de P A L M B E A C H 
desde $ 3 0 . de M U S E L I N A L A V A B L E desde $ 3 5 , de D R I L 
B L A N C O U N I O N desde $ 3 5 . D E D R I L B L A N C O D E H I -
L O desde $ 5 0 , de SEDA desde $ 4 0 . 
T o d o el mes de Agos to s e r á de o c a s i ó n para obte-
ner precios especiales. 
L A U R E A N O L O P E Z , 
S . e n C . 
C6274 2t.-30 Id . - lo 
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E N L A C A P I L L A D E L O U R D E S 
(DE FONTANIL-LS) 
„ ^ . ^ r licenciado Peralta el doctor Vidal 
Una boda ayer. q^nador ñor la Provincia de 
J ^ - ^ T r M a n u e , GaMo. 
rico propietario de Cárdenas. 
La señori ta Herrera, muy graciosa 
y muy interesante, estaba ataviada 
con exquisito gusto. 
Su toilette era preoiosa. 
Blegantislma! 
Complemento de • la misma era el 
M a ñ a n a , l imes, l i q u i d a m o s — a 
l a m i t a d de l p r e c i o — t o d a l | i exis-
tencia de vestidos, sayas y b l u -
sas. 
Una can t idad inmensa de mo-
delos d e l m á s exquisi to gusto. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s , 
h o y , d o m i n g o . 
A las 2 y media de la tarde, y en 
capilla ae Lourdes, contrajeron ma-
trimonio la señori ta María Luisa He-
rrera y Herrera y el licenciado Ma-
nuel Peralta y Melgares, distingui-
do abogado de nuestro foro y un ca-
iballero excelente y cumplidísimo. 
La noria, de abolengo ar is tocrát ico, 
está, enlazada por -nnculoa de estre-
e&ta ^ . j lo ..ri- lindo ramo que procedente del jardín 
„hn narentesco con familias de la vle, iiauu ^ , 
i Í n o b l cubana, como .a5 de los I ™ Cla.el .uc.a en eos mano, ,a no-
;LnaeS de Gibacoa y M a g u e s . , de ^ ^ ^ J ^ T ^ 
; Almendares entre otras muchas 
Es bija del Conde de Barrete. 
Su padrino de boda. 
Y la madrina, quien ya lo era de 
i bautismo de la desposada, la respeta-
íble señora María Luisa Herrera Viu-
da de Valdés Chacón. 
EJn nombre de la gentil María Luisa 
i actuaron como testigos el Marqués 
[de la Gratitud y el Joven doctor Ro-
| berto V i l a. 
l A su Tez susorlbleron el acta ma-
i t r imonlal en calidad de testigos del 
Aunque reducida la boda a la ma-
yor intimidad se reunía un grupo se-
lecto de familias en el aristocrático 
templo do los Paules. 
Rumbo a Quivlcán salieron los no-
vios para pasar en el central Occi-
dente las hora« primeras de su luna 
de miel. 
De vnelta el lunes se Instalarán en 
el appartement que se les tiene se. 
servado en una hermosa casa de la 
Avenida de I tal ia . 
¡Sean muy felices! 
doles para el caso de que el Congreso 
no reconsiderase el veto, presentar a 
la Cámara otro proyecto para prohi-
jar a los corredores, lo cual conside-
raba patriótico y legal, pues la Cons-
ti tución ampara a todas las agrupa-
ciones que tiendan al mejoramiento 
colectivo. 
Germán López fué ovacionado. 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó el acto. 
C a n o s o n u n c a 
Quienes tengan el vibello surcarlo 
«qut y allft, por los hilos de plata que 
dicen <le vejez en damas o caballeros, 
deben saber que pregoi.ar la edad no 
está bien H.'irto se sufre con serlo, pa-
ra también parecerlo. Juventud dice 
quien tiene sw cabello ne r̂ro, sedoso, fle-
xible, como lo pone Aceite Kabul, que 
no es pintura que se unta con las ma-
nos y no las inancba, que se vende en 
pederías y en boticas. 
alt. 8d-lo. 
De viaje. 
Han salido rumbo a los Estados 
Unidos para seguir viaje a Europa 
los jóvenes esposos señora Gloria de 
las Cuervas y María Martin Labrlt . 
Fueron objeto de una despedida ca-
riñosa de parte de sus amistades. 
Lleven feliz viaje. 
E l Directorio Social. 
Prepárase este libro, tan útil a la 
sociedad. 
Editado ha de ser, con todos los 
datos indispensables, por personas 
entendidas. 
Hablaré, con nuevos datos, acerca 
del libro de la sociedad habanera, en 
su nueva edición. 
Corregida y aumentada 
En Campoamor. 
Un bonito aspecto presentaba ayer 
el Teatro Campoamor. Palcos y lune-
tas se endorttraban iocupadas , por 
nuestras principales familias. 
Entre las que vimos allí, recorda-
mos a estas señoras : 
Julita Núñez de Martínezi; América 
Ruiz de Villalba; Carmela Díaz de 
García; Mercedes Cortés de Duque; 
Teresa García Viuda de Mar t í ; Iso-
llna Díaz; Matilde Ferrer de P a g é s ; 
Isabellta Hernández de Parraga; Li ta 
S. de Pennino; Carmen Maltln de 
Arooena; Marianita S. de Casagrand; 
Cándida Magaz de Urqula; María 
Antonleta Sierra de Bilbao; Natalia 
Montlel de Méndez; Julia Mart ínez de 
Martínez,, Cuca Fontanüls de López; 
Micaela Batle de Avalo. , 
Señor i tas : 
Matilde Cabargas; María Luisa 
U e ó ; Plorinda Mena; Georgina Fer-
nández Ruiz; Aurorí ta Méndez del 
Castillo; Conchita Chaple; Micaela 
MartlneüJ; Nena Palmer; Carmelina 
Casagrand; Consuelo Santa María ; 
Cuca Clark; Dulce María Triay; Lo-
Uta Festary; Elena Barlnaga; Angela 
Matilde Avalo; María Antonia Cha-
cón; Ofelia López Gobel; Georgina A l 
oover; Alda L á m a r ; Celsa Fernández 
de Velazco; Isolina Fernández ; Jose-
fina Soureau; Berta Arocena; Con-
chita Casagrand; María Luisa Acos* 
ta; Matilde Festary; Loll ta Cabargas, 
Angélica Elcid; Pilar Carballo; Joe-
gelina Mena; Lucía Méndez; Esther 
Fernández de Velazco; Argentina He. 
rrera; María Cristina López Gobel; 
Laura Stinger, Matilde Elcld. 
Un aparte para la encantadora Ma-
ría Teresa Cabarrooas. 
Tarde elegante en Campoamor. 
De viaje. 
Para los Estados Unidos han par. 
tldo en viaje de recreo los Jóvenes es. 
pesos Estela Portil lo y el doctor An-
drés Port i l lo . 
Allí permanecerán hasta mediados 
del mes entrante . 
Tengan un feliz viaje 
Da fiesta de anoche. 
Espléndida la recepción a bordo 
del Alfonso X H I , ofrecida por la ofi-
cialidad del acorazado español en ob. 
sequío de la sociedad habanera. 
. Hablaré mañana de ella, con todos 
sus detalles. 
Concluyó muy tarde. 
DÍTEREVO. 
9 f 
i e r r o 
Juegos de cubiertos en estuches, 
desde $ 5 0 hasta $ 1 . 0 0 0 . 
Vis i te nuestra e x p o s i c i ó n de me-
sas de caoba para t e l é f o n o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
OBISPO. 6 8 , Y 0 ' R E I L L Y , 5 1 . 
E N N I Q U E L , 0 R 0 Y P L A T A / / \ \ 
y ^ d S MARCA REGISTRADA J 
L O H E N G R I N 
P A L A C E . 
M A S E X A C T O 
9 U £ E L , 
Y MAS FUE R T E ^ m ^ , V ¿ Í 
q u E u N g ^ é w > ¿ U ^ 
Jesüs del Monte 695. San Francisco 
y Lawton. Concha 7. Pérez y Vi l l a -
nueva. Jesús del Monte 231. Jesús del 
Monte 324. Cerro. 605. Churruca 18. 
17 entre K y L . (Vedado). Calzada en-
tre Paseo y , (Vedado). Carlos I I I 
y Oquendo. Concordia y Oquendo. San ¡ 
Miguel 103. Salud y Gervasio. Galiano j 
22.1|2. Reina 71. Belascoaln y Gloria. ¡ 
Corrales y Clenfuegos. Agui la y M i - I 
sión. Monte 344. Consulado y Colón. | 
Teniente Rey 41. Tejadillo y Compos-
tela. Monte 138. Compostela y Conde. 
Aguila y Barrelona. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C ^ 
MURALLAy EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
G R A N H O T E L 
" S A N L U I S " 
Abierto todo «1 año. T>9 Primera clase 
A prueba de fuego Dt- nueva planta 
A 500 pies sobr* el nirel del mar. 
MADRUGA 
Provincia de la Habana. 
Dirección cabl©gráfica y postal "Lulpan." 
Billares, salones de Sports y do Jue-
gtos lícitos, tennis, clneiuatdgrafos, pó-
seos, etc. 
Ochenta liabltaclones con baños y 
Bervlnloa con agua fría y callente. 
Cocinas francesa, cubana, española • 
americana. Servicio télaTfmico de 'arga 
distancia. 
A cuarenta millas de la Habana por 
carretera y 20 millas tb» Matanzas. Fe-
rrocarril a todas las poblaciones de la 
Repviblica. Elléctrlcos ile Güines 
Baños frío.-i y caJlent-íS, aguas sulfu-
rosas, cülcicas, aloallnas, ferruginosas, 
carbonatadas, magnesianas. Numerosos 
manantiales. 
Indicada, con creciente éxito, en mfts 
do cuarenta «ños de constante •experien-
cia, on las enfermedades del estómago, 
intestinos, blgado, rifiores, vejiga, piel, 
ect. Maravillosas para el reuma. 
El eminentes doctor .ro(>é María Pardl-
nas, MSdlco Director del Balneario, re-
comienda además y especialmente esta» 
aguas en primer término, en la anemia, 
consigTianoo quo en esta enfermedad los 
éxitos de las aguaa de Madruga consti-
tuyen tnfls de la cuarta parte del total 
de las curaciones obtenidas. Después 
relata los constantes éxitos obtenido-» en 
el artrltismo. el coriza y asma artríti-
cos, las metritis, escrof nllsmo, el ira-
pédigo, la eczema, la«; f.ftalmías, oto-
rreas, leucorreas, caqueyla, paludismo, 
cr nValecienclas, laringitis, bronquitis, 
cistitis, uxetritis, espprmatorrea, neu-
ralgias, histerismo, neurastenia, paráll-
pls, periféricas, sobre tcV. las » frlY0r*« 
traumatismo accidentales y quirúrgicos, 
supuraciones prolongadns,' retracciones 
musculares, fístulas rebeldes, miseria or-
gánica, ulceras atfinlcas .íte E ' doctor 
Pardlnas, procede con tan exquisita co-
rrección que cuando o, Mudruga llega ulna 
persona a quien no le convienen su» 
aguas, en el acto le hsice presente que 
lio le permito el usarlas. 
C 5315 «d-.lo. 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Acidez y 
Dolores. 
Autoridades médicas manifiestan que 
cusí nueve décimas partes de los caso» 
de afllcflones del estómago, indiges-
tión aridez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido lildroclórico eu el estómago y 
no como algunos creen que es debido 
a una escasez de Jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está i r r i -
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagradii-
blea síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivos artificia-
les eu tales casos, además que pueden 
li;icer ua verdadero daño. Uaga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
oualnuier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después de las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Ks usada por mi-
les de personas que saborean sus co-
midas sin mis temores de indigestión. 
Magnesia Bisura4Mi se vende en todas 
las boticas y droítuerías. 
S E G U „ R 2 Q 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S Ü L F O - G U A Y A C O C 
P O T A S A 
- S A R R A - , 
- — EN FARMACIAS 
8aaB=;g-——— • • —— 
Suscríbase al DIARÍO DE L A M A -
RINA y anúncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
RAJCA ELK7LOK 5E CARCANT» 
TABLETAS 
/^ABAVtUCttAS 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D 
C A F E D E 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
I almuerzo de los Corredores 
de Aduana 
Ayer, y en el Hotel Mlramar, cele-
1 r ' su almuerzo mensual la Asocla-
<ió!i de Corredores de Aduana. 
i "- - . corporación so retine men-
Rualmente para tratar, después del 
aot¿pe, de los asuntos que le concier-
ne a sus asociados. 
La asociación la preside el señor 
Carlos de la Torre, persona amable 
3: de actividades probadas. 
La sesión de ayer resultó intere-
se nte por tratarse en ella del veto 
que el señor Presidente de la Repú-
Uuca puso a la ley por la cual se 
creaba el Colegio de Corredores de 
Aduana, 
El Hotel Miramar dejó satisfechos 
a los comensales, entre los cuales f i -
guraban los compañeros en la prensa 
señores Oscar Pérez Fuentes, Adolfo 
RoqueñI, Francisco Pérez y Francis-
cc Comas. 
Como invitado d© honor asistió el 
señor Germán López. 
A la hora de los discursos, el sefior 
la Torre habló sobre el reciente veto 
a la ley de Corredores de la Aduana. 
Dijo que el señor Presidente de la 
República se había visto obligado a 
devolver la ley al Congreso fundado 
en reclamaciones de corporaciones 
que se creían lesionadas en sus inte-
reses. 
Afirmó el señor la Torre que la 
ley lejos de lesionar Intereses n i cau. 
sar perjuicios se limitaba a dar fue^. 
za legal y garant ías a los corredores 
de Aduana y al propio comercio. 
Dió las gracias a la prensa en ge-
neral y especialmente al DIARIO DE 
LA MARINA, por la defensa y favo-
rables comentarios que le había me-
recido la ley yetada. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Después habló el señor Germán Ló-
pezi, quien explicó el alcance del veto 
presidencia la esa ley que él patro-
cinó como legislador. 
Exhortó a los corredores de Adua-
na para que sigan luchando, ofrecién-
V U E L E E N A E R O P L A N O 
P r e c i o s p o p u l a r e s d u r a n t e 1 5 d f a s 
La "COMPAÑIA AEREA CUBANA" en su deseo de popularizar la AVIACION en Cuba y dar oportuni-
dad a infinidad de Jóvenes que quieren cursar sus estudios en nuestra Academia, ha acordado rebajar 
los precios de vuelos durante 16 días solamente. 
VUELO sobre el Aeródromo y Playa de Marlanao, etc., $15.000 (antes $25.00). VUELO sobre el Ve-
dado, desde donde se ve toda la Ciudad de la Habana, $20.00 (antes $30.00). VUELO sobre el Morro, ba-
hía y toda la Ciudad, $30.00 (antes $50.00). \ 
Tenemos aeroplanos de 1 y 2 pasajeros. < - J 
Alquilamos el "GOLIATH", para efectuar vuelos sobre la Habana, con capacidad para 12 pasa}eros> 
Invitamos a usted para que visite de 8 a 6 p. m,, nuestro AERODROMO donde efectuamos vuelos 
diarlos. j ,j 
NOTA: Tome o siga la Knea de los t ranvías de la Playa de Marlanao. A l pasar por el Hotel A l -
mendares («n construcción) ve rá nuestro inmenso hangar a su izquierda. 
C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A 
T E L E F O N O A - 9 7 8 9 . M A N Z A N A D E G O M E Z 4 3 3 - A -
C6295 2d.-81 
v 
o » cubiertos Oomwmnity PUkv por t* jiwrtuond^d 
\ de sus modelos y lo w Lio so de la caliddd.bttem como 
' ikS&S Joya.s entre las manos mas fcTi»enbv*s y artatdon&ta». |( 
0 N E 1 D A C O ^ Ü N l j y L T D . ! 
De venta en los pnnoipalc» cstablachnicnto» d c O ü b d . 
OP-icirtA.» Ysxpoateiort oe MotirnAnto* 
mmiLLAr ¿ouACATt. altos bel. anM. smw »MruM 
L A A L E G R I A D E L O S M A R I N O S D E L " A L F O N S O X f f l 
no es comparable con la que experimenta toda familia cuyos muebles proceden de nuestra casa, puesto que tenemos preciosos juegos de sala, de 
comedor y de cuarto, de todos estilos, así como lámparas , cuadros y cuanto pueda desearse, con la especialidad de que nuestros muebles son los 
que más duran y los que más lucen. '^aiJ 
Bn L A EXPOSICION hay una verdadera exposición de muebles que usted debe visitar. 






BU coreé JtarenT ha side creado 
^ f a facilitar el desarrollo de lae 
joven citan, oonrirtiéndolae gra-
dnatmente e» mujeres elegaateg. 
C o r s é C i n t u r a 
De nn nortslmo tetldo «Mírtle» «n-teramente horadadlo. 
Ks el único qué a-7t.ialtnente r»oo-
mlendan en Franela las emlnena*« 
médica». 
Ijdea-1 Para cllmttfi tropical-*. 
Flexible ligero, horadad». «In m-
llenius, pasta*! ni hebillas, censtltnve 
para la« dama» la r^ilJaacKJn de un 
«mea»; porqtifl "rneU**" la* form»«, 
COT,',«^ri 'a '•ondulación" d* la línea 
y íadllta loa morlmle^toa, •spwlal-
mente *n el baile y lo* ¿«nortea. 
d« ana eficacia »ol»*rtma pare 
r í ^ r l r la « ^ M M del talle, d»l abdomen r 6m las cadera*. 
Maison,Viotette.-Ma. P. de f e r a á a d e L - N e p t e o 34. Tel. A-4533 
L A E X P O S I C I O N A N G E L E S E S Q . A E S T R E L L A . T e l . A 
S A N T A L L A Y P E R U Y E R A . - V I S I T E N O S A U N Q U E N O C O M P R E 
Anunclotji prácticos 1.2332. . . . I d - lo 
C I N T A S 
De alta fantas ía y dibujos origina-
les en bordados y estampados, tam-
bién en falla y ploot, en todos colo-
res. ' 
En cinta» lisas, siempre hay sur t i -
do de anchos y colores, 
' * L a Z a r z u e l a * * 
Neptono y Campanar io 
S o m b r e r o 
G e o r g e t t 
" L A M i M I " 
N E P X U N O , 3 3 . 
P a r a N i ñ a s . 8 . 0 0 
J ó v e n e s . 9 . 0 0 
S e ñ o r i t a s 1 0 0 0 
M O S E L O S E S P E C I A L E S F I N O S 
1 2 - 1 3 ^ 5 0 y 1 5 . 0 0 
Hacemos también toda c íase 
de encargos especiales. 
c 6321 l d - 1 
G R A N F O T O G R A M A 
[ s i L o l L Ñ ] 
l íe JNazco y Perea, 
Precios económicos, 
elascoaín, 34, altos del Teatro Wíl-
son, esquina a San Rafael.—. 
Teléfono A-2711.—Habana. , 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE U M A R I N A Agos to 1 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
E S P E a Á O J L O S 
NACIOJíAIi ! . 
E l Sombrero de Copa, antigua co-
media de Vita l Aza, fué puesta ano-
cheche en escena por los artistas de 
la compaia de Rodrigo. 
La obra obtuvo una excelente In-
terpretación . 
Hoy, en matinée, E l Agua del Jor-
dán, comedia en tres actos; y por la 
noche, Ledna. 
¥ • * 
PATBET 
La Copa Encantada y La moral en 
peligro son las obras escogidas para 
la función diurna. 
Por la nocho^ en tanda sencilla, 
Las alegres colegialas; y en tanda 
doble, La moral en peligro y E l Bar, 
bero de Sevilla. 
E l martes, ú l t ima función de la 
Compañía L leó . 
* ¥ 
MARTI 
En mat inée. La Suerte Loca y Las 
aventuras de Colón. 
Por la noche, dos tandas dobles: 
en primera. E l Capricho de una Rei-
na y La Suerte Loca; y en segunda, 
Las aventuras de Colón y Las Corsa-
rias. 
E l próximo martes, función extra-
ordinaria. 
Artistas de la Comedia represen-
ta rán la graciosa obra La real gana; 
artistas de Alhambra, dirigidos por 
Pepe del Campo, in te rpre ta rán un 
apropósito titulado Se solicita un 
rumbero y un diálogo da actualidad 
a cargo de Eloísa Tr ías y Mariano 
Fernández . 
Además, hab rá bailes por Enrique-
ta Pereda, las Mari-Julis y Antonio 
Bilbao; canciones, etc. 
Para el próximo viernes se prepa-
ra el estreno de la obra de gran es-
pectáculo, de Pepe Elizoado, con mú-
sira de los maestros V l g l l y Robles, 
El Tren de la Ilusión, que será pre-
sentada lujosamente. j * • * 
C AMPO AMOR 
En los principales turnos de la 
función de hoy, domingo, se pasa rá la 
interesante cinta titulada Deuda sa-
tisfecha, por el notable actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
En las demás tanda*? se anuncian 
los episodios séptimo y octavo de la 
serle E l hombre de la media noche o 
La sortija sellada, las comedias E l 
Romeo campesino. La gran película. 
Triple desazón, Fatty y la señora. E l 
campeón de la derrota. E l rapto de la 
Condesa y Revista universal ndmero 
treinta y siete. 
En la tanda especial de las ocho y 
media se exhibirá el drama La her-
mosa cow g i r l , por Bessie Berriscale. 
E l lunes ,estreno de la cinta por 
Bessie Berriscale, E l precio de com-
pra. 
De la cumbre al abismo o Esposos 
ciegos, por Francella Bellinton y 
el Conde Erlc Von StroheIm> se es-
t renará el día 9 del próximo mes de 
Agosto. 
Pronto, La Virgen de Stambul y 
Los malhechores del aire. • * * 
COMEDIA 
En mat inée : Los Caciques. Por la 
noche: Juftn J o s é . 
ALHAMBRA * * * 
En la China y Ponchlmyurrla én Nue-
va York . 
•k -k *k 
REGINO LOPEZ EIí PATBET 
E l popular Regino López ofrecerá 
en breve una temporada en el teatro 
Payret. 
La temporada se Inaugura rá el 13 
del actual. 
Entre las obras que se es t renarán 
figuran E l Encanto de las Damas y 
La alegría de v i v i r . 
En los días que median entre la des 
pedida de Lleó y el debut de Reglno, 
Santos y Artigas ofrecerán varias no-
vedades . 
# # • 
L A COMEDIA «EGOISMOS" 
Así se t i tula una comedia en tres 
actos y en prosa, original de E l Brujo 
Bohemio, que en breve ee es t renará 
en el Nacional. 
E l papel principal lo desempeñará 
Luisita Rodrigo. j 
j i j t 
FAUSTO 
A las dos y media, mat inée dedica-
da a los niños, exhibiéndose la cinta 
en seis actos titulada Un rayito do 
sol, por Ana Pennlngton. 
En la tanda de las cuatro, la Pa-
ramount-Artcraft p resen ta rá la cinta 
dramát ica en seis actos Interpretada 
por un conocido grupo de estrellas 
cinematográficas, titulada E l milagro 
de amor. 
En las tandas de las d ñ c o y de 
las nueve y tres cuartos se pasará la 
I cinta de la Paramount-Artcraft en 
cinco actos, interpretada por Vivían 
Martin, Una aventurera Inocente. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la películaj E l sendero 
gitano, por el notable actor Bryant 
Washburn. 
Mañana : La coqueta Irresistible— 
estreno—por la bella actriz Constan-
ce Talmadge. • • * 
RTALTO 
En las tandas de las tres, de las 
•cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la cinta t i t u -
lada E l rosal eterno, por la gran t rá -
gica Mme. Nazimova. 
En las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y , media, 
se anuncia la Interesante cinta en 
cinco actos titulada Falsos colores 
estreno) por Beberly Bayne y Pran-
cls Bushman, 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, la In -
teresante cinta por Tom Mix titulada 
La vindicación del enamorado y La 
hija de la pradera. 
En breve, la magnít íca cinta t i t u -
lada Por ia pa t r i a . . . por amor, por 
la bella actriz An l t a &te-vrart. 
• » 
ROTAL 
En la primera tanda se pasa rán 
cintas cómicas. 
En segunda, E l nio de la melcocha, 
en tres actos, por Charles Chaplln. 
En tercera, Un piloto con faldas, 
darama en cinco actos por Vivían 
Mart ín . 
Y en la cuarta,* el drama en siete 
actos Papaí to piernas largas, por la 
genial actriz Mary Plckford. 
• • • 
TERDUN 1 
Películas cómicas se anuncian pa-
S I E R R A S L A Ñ E 
A c a b a m o s d e t o m a r l a A g e n c i a 
d e l a s f a m o s a s s i e r r a s d e c a r r o , 
m a r c a L A Ñ E y g u s t o s a m e n t e 
a t e n d e r e m o s a c u a l q u i e r a o r d e n 
p o r p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a l a s 
m i s m a s . 
W m . A . C a m p b e l l 
O ' R e i l l y 2 y 4 , H a b a n a 
M a q u i n a r i a p a r a t e j a r ; c a n t e r a s ; c o n t r a t i s t a s ; p a n a d e r í a s ; e t c . 
l l y Burke. 
Pronto, La ciudad perdida, serie en 
En la mat inée se pondrán en esce-Ara la primera tanda. ¡quince episodios exclusiva de la Ci-
ñ a las obras tituladas En la China y i En segunda. Un piloto con faldas,: neina Films 
¡Agua! jpor Vivían Mar t in . | 
Por la noche, en tandas, ¡Agua!, En tercera, Papaito piernas largas, * * * 
por Mary Plckford. LARA 
En la cuarta. La misteriosa Mlss j En la| jna t lné^ y en la primera 
Terry, drama en cinco actos, por B l - | tanda de la función nocturna se exhi-
rá la cinta titulada La rueda diabó-
l ica. 
En segunda y cuarta. E l valle de 
los gitanos, por Wallace Reíd . 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
•k -k -k 
MARGOT 
Se ha dispuesto para m a ñ a n a la 
continuación de la gran película t l t u . 
lada E l médico de las locas, basada 
en la novela del mismo nombre de 
Javier de Montepin. 
E l médico de las locas es una cinta 
de positivo mér i t o . 
A & 
OLIMPIO i 
La primera mat inée comenzará a 
la una y media, exhibiéndose la i n -
teresante cinta titulada La ley der 
odio, por el conocido actor Wi l l i am 
S. Har t y además cintas cómicas . 
L a segunda mat inée se ce lebrará 
a las tres, con los episodios séptimo 
y octavo de la serle Codicia y la pe-
lícula en cinco actos Fama y for tu-
na, por Tom Mix . 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta titulada Don-
cella, casada o viuda, por Mary Mac 
Laren. 
En la tanda de las ocho y cuarto. 
La ley del odio. 
Mañana, en función de moda, La 
destructora de hogares, por la «enial 
Dorothy Dalton. 
E l próximo jueves, estreno de la 
magnífica serie titulada E l peligro 
E l peligro oculto, por el afamado ac-
tor Perico Metrala. 
» • * 
FOKJTOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta en siete actos. La venganza de 
Laf ont. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez. Te- i anunciar en sus cines; 
fíIZA 
Función corrida de doce a siete y 
cuatro tandas por la noche. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de las cintas Su retrato en los per ió-
dicos, por Douglas Falrbanks, Más 
rápido que el correo, por Harry Ca-
rey, La ley del campamento y Un día 
húmedo, cómica. 
* * * 
ACEBAL ETí M A R T I 
En la función extraordinaria que se 
celebrará en Martí el día 10 del pró-
ximo mes de Agosto, se es t r ena rá una 
obra del popular autor y actor Ser-
gio Acebal. 
"Correspondencia amorosa", que es 
el t í tulo de dicha producción, será 
interpretada por su autor el conocido 
"negrito', Luz Gil, Blanca Escerra, 
Eloísa Tr ías , Al ic ia Rico, Gustavo Ro 
breño, del Campo y otros artistas de 
la compañía de Regino López. 
También se pondrán en jscena en 
esa función, dos zarzuelas por la 
compañía de Velasco y se can ta rán 
canciones cubanas y españolas por 
conocidos artistas. 
k i r i c 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, mat inée . * * * 
VERSALLES 
En el Cine Versalles, de Santos y 
Artigas situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy inte-
resantes . * * * 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas es t renarán durante 
el mes de agosto las siguientes cintas 
que los señores empresarios pueden 
Dubray; La Plebeya, por Fannie 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; La >tra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Quebrada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix ; Almas de tem-
ple, por Blanche Sweet; La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, por Doores Casl-
nel l i ; Cosmópolis, por Alberto "apu* 
zzi; La derrota de las furias, por P i -
na Menlchelll; La virtuosa modelo, 
por Dolores Casinelli; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; E l A B C 
del Amor, por Mae Murray. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por Ruth Roland, en quince 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d e l 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e n t o 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA 
R a y o 1 2 2 . 
C6257 
T l f . M . 9 0 4 7 
Ind. 29 Jl. 
Severln Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince episodios-
E l testigo oculto, por Warner Oland* 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rolan1., en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios,; 
E l oro del pirata, por George B* 
Seltz, en quince episodios. ¡ 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
«John M^E.Bowman presidbt™: 
H O T E L B E L M O N T 
42nd Street and Park Avenui 
Tranquilidad, discreción y lujo 
combinados con el mas alto [grado 
de comodidad y servicio. 
Comunicac ión directa a /todas 
partes por medio de trenes subter-
ráneos. 
James Woods 
Vice-fres tden U 
H O T E L 
M A N H A T T A N 
42nd St. and Madison Avb. 
Magnificas lujosas habitaciones y 
ctfertos con excelente luz y aire para 
huespedes, con todas las comodi-
dades. Conveniente a todas las l in 
eas de t ranspor tac ión 
P a u l B. Boden 
Vice P»es idenU 
Hoteles asociados en Nueva YerH 
Commodore, Biltmore, Ansonia, Mirrray HiU. 
Favoritos especialmente 
de los latinosamericanos. 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Conviene a sns intereses reduc i r e l t raba jo ac tua l pa ra conocer e l peso de l a C a ñ a que h a n de 
moler . E l sistema moderno es obtener e l peso ne to de la C a ñ a sin e l t r aba jo de tarar , l o que se ob-
t iene con e l u s ó de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a í r b a n k s 
Apl icab le a los Trasbordadores . N o les ofrecemos u n sistema sin experiencia po rque son muchos i r á n 1107 Ias interesantes cintas t l t u 
los Centrales y Colonias de l a R e p ú b l i c a donde actualmente e s t á n en uso las mencionadas Romanas 
con éx i t o comple to . 
r r ib le acusación, por Gladys Brock-
w e l l . 
Mañana ; No hay tal cosa y Un ra-
yo de sol. * * • 
WILSOIÍ 
Para las tandas de hoy se anuncian 
las cintas Ya lo creo, com^a^rd, por 
George Walsh; La culpa ajena, por 
Monroe Salisbury; Oiga Joven, por 
Douglas Fairbapks; La chantagista 
del amor, por Gladys Brockwell , y La 
Cura, por Ohaplin. 
Mañana : E l rosal eterno y Los zar. 
zales del camino. * * * 
CÍGLATEKRA 
En este concurrido cine se exhibí-
Nosotros solo les cobraremos la Romana que adquieran porque estamos dispuestos a regalarles 
l a experiencia. 
T a m b i é n les ofrecemos 
E l T r a s b o r d a a o r d e A c e r o F A i R B A N K S 
Que p o r su solidez y per fec to funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y prec ios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 » D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 5 
5 WM 
H a b a n a . 
ladas Los dos amores, por Mon 
1 ma Talmadge; E l caballero ladrón, 
1 por George Walsh; Corazón már t i r , 
I por Sessue Hayakawa; En poder del 
amor, por Jewel Carmen, y Tras la 
pantalla, por Charles Chaplln. 
Mañana : Corazón del Sur y Una 
aventurera Inocente. v * * * 
M A X I M 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa de 
cintas dramát icas y cómicas . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: Los funerales de Joselito Gómez 
(Gall i to); E l León, por Aurelio Syd-
ney; Las joyas do la condesa; La du. 
da; Pasa el ideal y Un ejemplo. 
En breve se exhibirá la mejor pe-
lícula de corrida de toros, en la que 
Joselito mató siete toros. * • 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rol los; 
Miedo de amar, por la Vergani y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, pnr Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Prank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rol los; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
la Bert ini , en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados y 
amordazados. i 
Convenientemente autorizado por la 
Comisión Ejecutiva, el próximo do" 
mingo 1 de Agosto, a las 8 de la no-
che, se celebrará en los salones de 
fiestas de este Centro, un Baile ae 
pensión para los señores asociados. 
Para tener acceso al local, es con-
dición indispensable la presentación 
a la Comisión de entrada, del carnet 
de identificación y recibo de cuota 
social del mes en curso, además del 
correspondiente boletín, lo mismo pa-
ra los socios del Centro Gallego que 
para los del Centro Asturiano. 
La Sección de Orden se reserva el 
derecho de hacer retirar del salón a 
aquellas personas que juzgue conve-
niente, sin que por ello haya da dar 
explicaciones de ningún género, ad-
virtiéndose asimismo que se hallarán 
en vigor todas las disposiciones de 
orden y comportamiento que regulan 
actos de esta naturaleza. 
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G R A N E í E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
H A Y U N A N E V E R A P A R A 
s u T h o g a r 
^ V a se> p a r a u n a f a m í l i a l j r a n d e o ^ c o r t a T ^ T í d ^ j 
psot ros p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e l a ^ n e v e r a ^ q u e j 
l u s t e d n e c e s i t a . 7 _ i 
I m a g í n e s e V d » ^ b e b i e n d o a g u l T p u r a , l i m p i a y 
f fna a t o d a s h o r a s y c o n s e r v a n d o s u s a f i m e n t o s 
\ e n b u e n a s c o n d i d o n e S j 
^con u n a c a n t i d a d . d e j 
h i e l o insigh5(ficant;e. Esto» 
e s l o s u f i c i e n t e p a r a 
Películas de Santos y Artigas que 
se es t renarán en breve. 
Dramas de cinco, sel.?, sle'.e y ocbo 
rollos: 
La Décima Sinfonía, por Clarisse 
R E a o i ü Y B E L L O 
Así es con-o se debp Uiclr e lc«if>elIo 
en todas las épocas rio la vida. Negro, 
redoso, flexible, brillante. Asi es 00-
mo pone el cabello el uso de Aceite Ka-
bul, que se -vende en sederías y en bo-
ticas Aceit» Kabul, no es pintura : se 
unta con las manos y ro las mancba. 
Xo pinta, transforma el cabello entormo 
eme encanece en cabello negro, sedoso. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
W h i t e 
N o h a y r l i K o n e s q u e 
l i m p i a r , l o s a l i m e n t o s 
se p u e d e n o b t e n e r fáq 
¿ l í m e n t e p o r q u e l o s 
. e n t r e p a ñ o s s o n g i r a t ch 
I r i o s , e l d e p ó s i t o d e l 
J a g u a e s t á s e p a r a d o j y 
[ t i e n e c a p a c i d a d p a r a h i e l o h a s t a 5 0 l i b r a s . " 
L e r e c o m e n d a m o s a d q u i e r a s u W H I T E F R 0 S | 
í á h o r a , p u e s p o d e m o s h a c e r e n t r e g a i n m e d i a t a / ^ 
P A S E A V E R L A S 
' ^ H A B A N A ^ / I ? 
ASO i x x x v i n 
IHAI^© 1 A UARHÍA Agosto 1 dé 192D 
PAGINNA SIETE 
T r i b u n a l e s 
EN L A ATTDIENÜIA 
njRAMHNTO Y POSESION DEL 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL SUR 
1 
Ayer, ante la sala de Vacaciones de 
«sta Audiencia, en funciones de Go-
blerno prestó Juramento, con el so-
lemne ceremonial de costumbre, para 
desempeñar su nuevo cargo de Juez 
de Primera Instancia del Sur, de esta 
Capltail, el ládenclado Gregorio de 
Lilano y Raymat, quien hasta hace 
poco desempeñó el Juzgado Correc-
cional de la Sección Segunda. 
El señor Llano, que ayer mismo to-
mó posesión de su Importante desti-
no, ha cubierto la vacante ocurrida 
por Jubilación forzosa del licenciado 
Sllrerlo Castro Infante. 
TBHHÍFO DEL BE- TTUERtTff ^ 
Antonio Pulg y Audet, que se halla-
Iva recluido en la cárcel con exclusión 
de fianza, aguardando el fallo de la 
Sala Segunda, ante la cual fué acu-
sado por el Fiscal, quien le imputa-
ba la comisión de un delito de parri-
cidio frustrado con las agravantes 
de premeditación y nocturnidad, fué 
puesto en libertad en el día de ayer, 
como resultado de la brillante defen. 
sa que del procesado hizo el doctor 
Ricardo B. Vlurrun, Joven letrado y 
apreciable compañero de la prensa. 
POR UN DELITO DCE3 INFANTICIDIO 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala de Vaca-
ciones de esta Audiencia, el represen, 
tanta de,l Ministerio Fiscal doctor Ma-
nuel Castellanos ha interesado la Im-
posición de la pena de tres años seis 
meses y veintiún días de prisión co~ 
rreccional para la procesada María 
Alfonso Abreu, como autora de un 
delito de infanticidio previsto y pena-
do en el artículo 422 del Código Pe-
nal. 
I B 
P I A N O " W E L T 
•f4o « mi mismo-" 
—JSUionl Pasa*» 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G J ^ S T E , S U P I N E R O E N T C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A P E S C O N T O C I P A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N , 
9 
ana cosn mapníflcm." 
irreno 
"Bsto nombra tiene una 
»{gnificaci6n colosal." 
Teresa Oarreffcw* 
OTRAS PENAS PEDIDAS POR EL. 
FISCAL. 
En distintos escritos de conclusio-
nes provisionales elevados a la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia, las 
representaciones del Ministerio Fi»-
193 cuales son constmído» especlalmentfl para ol clima tropical, coa 
fta, de Cuba, teniendo todas las partos internas d© cobre y bronce. 
Al adquirir usted un plano do estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo Juicio do más do DIEZ MIL 
famlllaa, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos Instrumentos «n su bogar, es una representación eviden-
te do su cultura musical. 
Pase a oírlos, o solicito catálogoá 
D e p ó s i t o e x c l f i S Ñ f o p a r a Ba i s l a d e C u l i a s 
"Oausard gran placer al 
público en general.** 




J O H N L . 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
I d 
"Estoy cdm Irakísimo." 
A V I S O 
Por la presente hacemos saber a, 
nuestros amigos y accionistas en Cu-
ba que uno de nuestros pozos está 
ya dando petróleo y se calcula en 
$40.000 anuales las utilidades que se 
obtendrán del mismo. Continúan los 
trabajos en 16 pozos más, y oportu-
namente anunciaremos el resultado 
que se obtenga en esas perforacio-
nes. 
Cualquier informe respecto de es-
ta Compañía pueden obtenerlo en la 
Cámara de Comercio Banco Nacio-
nal del Comercio o First National 
Bank de Jakebacon, Texas. 
Oficinas en la Habana, Fidelity 
Bank of Cuba, Empedrado, 58. 
28693 lag. 
del Valle como autor del delito de 
rapto. 
—Igual penalidad para el procesa-
do Carlos Prado y Curbelo^por rapto. 
POR FALSEDAD EN DOCUMENTO 
OFICIAL 
El Fiscal en conclusiones provisio-
nales, también solicita para el pro-
cesado Primitvo Herrera, 3 años de 
reclusión por un delito de falsedad 
en documento oficial. 
SEÍULAMIEÍÍTOS PARA MAÑANA i 
EN L.O CRIMINAL 
Está señalado para mañana en la 
Sala de Vacaciones de esta Audiencia | 
el juicio oral de la causa contra el i 
procesado Victoriano Díaz por un de-
lito de hurto. Ponente, Echevarría. 
Defensor, Demestre. 
EN LO CIVF 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la 
cal tienen solicitadas las penas si-
guientes : 
—Un año ocho meses veiijtiün días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Florentino del Toro como au-
tor del delito de rapto. 
—Tres años seis meses y veintiún 
días de presidio correccional y una 
indemnización al perjudicado José 
López Martínez de diez pesos novein-
ticinco centavos sufrieundo en defec-
to de su pago el apremio personal de-
terminado en el artículo cuarentinue. 
ve del Código Penal para el procesa-
do Andrés Díaz González o Jor^e 
Spender, como autor de un delito de j 
robo. Aprecia el Fiscal en el caso de 
autos la concurrencia de la circuns-' 
tancia agravante números 11 y 16 del i 
artículo 10 del Código Penal o sean i 
las de abuso de confianza y noctur-
nidad. 
—Un año ocho meses veintiún días 
de prisión correccional, dotar a la 
ofendida por vía de indemnización de 
perjuicftos en quinientos pesos, su-
friendo en defecto de su pago el apre-
mio personal determinado en el ar-
tículo cuarentinueve del Código Pe-
nal, para el procesado Amado García 
L A C E L E B R E C E R C A " A T L A 
E n e x i s t e n c i a d e 2 6 " , 3 2 " , 3 9 " , 5 4 " y 6 0 " ( l e a l t n 
Í I N T l l R A F M C m V E B m t 
" l a . H t j n n ' m i s s - h í m í u n r m i m 
:nt^£frrrí>v;. 
R O L L O S d e 5 5 
G A R A N T I Z A D 
FtiCÍ A T L A ^ I T A 
Audiencia las personas siguientes: 
Letrados: 
Joaquín López Zayas; José Rafael 
Cano; Óscar Hedreira; Francisco Ló-
pez Castellanos, José Pedro Gay, Fe-
derico Castañeda, Alberto Pino, Ra-
món González Barrios, Augusto Prie-
to, Angel Caifias, Ramiro" F. Morís, 
D E H L T B f l S D E 
R E S I S T E N C I A 
TjOí paños ffitrot fhbtfoa&os con fibras largad 
aseguran excelente» recmltadoB. 
La» marca» de reeonocáda durabilidad están clarar 
ifiente estampadas 
" S A N S O N " O " A J A X ~ 
Los ingenio» qtte usan estag marcas son los de ma-
yor producción ea toda la República. 
L a mejor recomendación da estos palios de Cltro* 
es la c o n f i a n » que en eüos tienen los qna los 
Usted también obtendrá excelentes resaltados 
asando los paños de^EDtPOs "SANSON** O " A í á X * * . 
Pida tafea mes al ingenio más cercana. A nesotoroS 
escríbanos pidiéndonos precios que gustosamente se las 
enviaremos. 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ a 
H A B A N A 
CUBA Y l A M P f t S & U 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l , 
Dolatono, el maravilloso descubrimiento 
destruyo todo el vello rapérftao, 
Ei más ¿T«.n¿La eb«eaaia aue m 
tacra lie ello a la mujer en 
el bíkIo XX, 
SI está isted afligida con ersdralento 
de relio en la cara, cuello, basto, brasas, 
nanos u hombros, usted sabo ¿lea qu* 
A l a m b r e l i s o g a l v a n i z a d o n ú m e r o s 6 , 8 , 9 , 1 2 y 1 4 . A l a m b r e d e P ú a s . G r a m -
p a s G a l v a n i z a d a s . T e c h a d o S u p e r f i c i e L i s a . L l a v e s M a n g u e r a ' ^ p u l g a d a . C a -
b o s p a r a P a l a s , R e c t o s y C u r v o s , e t c . , e t c . 
cato destruye por completo todo* loa es» 
cantos de la cara y de la bemooura. qo* vt.ted pueda poseer. 
Es Ladudable que usted se «léate hu-millada y molesta con ello. Tal Tez us-ted ha peisado a menudo Que podría dar cualquier cosa con tal de versa Ubre d« tal defecto para sentirse capas de encon-trar a todo el aaundo sin esta pesada car-ea que la agobia. 
Aqui es donde su deseo se ha cumpli-do, exactamente como i»i el bada buena hubiese leído sus pensamientos y cediese a los deseos de sa corazón. Delatone es la miglca inaravilla que* verifica el en-ciento. Es positivamente el, último des-cubrimiento de la ciencia, pero es uno que se ha esparcido desde luego por todo e mundo v que ha llevado la felicidad a rnKes de mujeres. 
Delaíone destruye de manera absoluta todo el vello en el lugar donde se aplica, fíejando la piel complotaiuente libra d« todo estorbo. Nunca falla, sino por el contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún nsán-dclo directamente sobro )a piel más de-licada. Compro usted Delatone precisa» mente hoy. 
Delatone está d» Ten ta en cualquier Dro-guería o Perfumería. 
Unicos Depositarios; lin íto Vem&ndez. 68, Campanario, 
Arturo F . González, Alfredo Casulle-
ras. 
Procuradores: 
Juan RodTíguea Arango, Nicolás 
Sterling, Espinóla, Granados, Perelra 
y Cárdenas, Pascual ÍPerrer y Regue-
ra, Jorge Menéndez y CReilly, A. Tu-
ro García Ruiz, Pablo Piedra, Bienve-
nido Pérea Sosa, Luis Castro, Llama, 
Manuel P. Bilbao, Claudio Vicente L l -
cea, Rodolfo del Puzo, Eduardo Arro-
yo, Tomás Radillo, Enriciue Alvarez.' 
Mandatarios y Partes: 
Francisco G. Quirós, Cecilio Tapie, 
Medan, Eduardo V. Rodríguez, Tomás 
R. Cerecio, Juan Rodríguez. 
P e r í m e t r o d e l a c a s a 
" S a l a d 1 6 " 
S u p e r f i c i e 2 3 9 2 M t s . 
J . 
L A M P A R I L L A 2 ! . 
alt. 4d.-lo. 
M - P B R N A N D B Z 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 6 1 9 2 
^ 1 
IftiTEGGlOM 
á < 0 " ORANOE 
lora de t a 5 día* las, 
enrermedddes secre-: 
tas por anciguas que' 
sean sin moíescia ' 
alguna 
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F O L L E T I N 3 2 
RICARDO LEON 
DH LA REJAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
(Da venta <?n la librería de José Albela, 
Bclascoain, S2-B. Teléfono A-5893. 
Habana) 
(Continúa) 
charlando, los deberes de la dlscrcciftn 
y la cortesía... 
Protesto con vehemencia, disculpán-
dome lo mejor que puedo de mis ex-
trañas distracciones. 
—Estoy, ha días, ensimismado y tris-
te—-le digo, en un arranque de íncons-
olente sinceridad—. No sé qué ráfaga 
de punzante melancolía me ha traído 
alepe eStlo andaluz. Soy un septen-
trional lleno de nostalgias, y pienso 
m|tJzsata..orírIa d9 luz m« s u d o ^ 
m^!? sa?er a pnnt0 '̂ o 1° Que roy di-ciendo torpe como un nlfio, con ^nna necesidad violenta de aliviar el peso d* S i ^"V5*^.h9 ísta<l0 a Pmto de 8ol! ter la ItnsiUL, n esta aeíctoosa intiml-
y revelar mi secreto. MI propia me ha contenido. ,—E1 "alma andaluza," como se dice aüora—-añado, queriendo desviar la con-^ f̂?1Ón,5 y con ella el Peligro de la confidencia—, es melancólica y triste, casada la primera impresión de estos í;;!^8 "*í1eiios, de este sol rutilante, he creído hallar el fondo de tristeza que palpita en los cantos populares como la expresión suprema del alma de nues-tra raza. 
di?~0n„Rlcar<i?. me mIra' al&o sorpren-dido, y me dice después, senriendo: 
? y conforme con esa opinión, ?f i,0^a Parte muy generalizada. Hoy se aabia mucho de tristeza andaluza y nn^í teza esPafiola, y aun se escriben nní^f í0,n Bel?eJante lema. Yo creo que ílü ^V"11?03 trIstes los españoles. Nues-rtA J&t^111'0- /'empre estuvo henchida % I á% salud- Nuestros auto-™ ^ f ^ ^ 6 3 - fueron también, con ra-nov̂ n ^Cl6n' g e n i o s retozones; la fan^» PicaresPa metióse en todos los ^mSX ^ la+ Va-Ja calidad con ingenio Rf« uJÍ / e3toi"smo admirable; la poe-SSwJS cuando no fué platónica, fué sanota y plebeya como las j'trovas ca-
oTírv^o.,lel1 ^rt1preste y las jácaras de Quevedo; el teatro comenzó en vida ale-luleros f i -1^*, 5,5 P^^s y faran-cont^ ^^03.-,?e competIr con Rin-fns í ^ i i t ^ ^ í 1 1 1 ^ aun la mística, oue é ¿ a S arJ.lloS0fí-a' no se desdeñaba ae andar por vericuetos v enoruciia-
?áĉ CO?,,/XC<elente hl,mor- Nuestro ca-hastt t Í r í r S l Z m i í r e democrátior festivo, rio v ¿SST 1S'lcha3, êces en lo ordlna-fo- /nt^fo Si venimos a lo moderno. ¿ I m ^ ? AI?,áSxCelebrados 8on más r ^ £f V Ala,ri:<5n y Val era. Pereda y ?^0S' -̂ eoPoldo Alas, Benavent«. Ro-
«ez y Pelayo, hay que ver como se con-
i place y entusiasma con las obras de los " espíritus Ubres, mordaces y agudos de nuestras letras; con el epicureismo ro-zagante y guliardesco del Arcipreste; con el humorismo de los realistas caste-llanos, picantes y libertinos a las ve-ces; con nuestros Imitadores de Bocea-do, de Erasmo y de Rabelals... Nota-ble es asimismo en nuestros escritores la huela del paganismo alegre y amigo de la vida, que modela los espíritus con la copa de Horacio; pasión de ar-tistas por la gracia y el ingenio, por las formas y los colores, encantador mariposeo que zasona los entendimien-tos más graves con una coquetería de mujer en el alma de un sivbio. Cuando en las cercanías del año 1,000 bailaba Europa entera la fúnebre danza de la Muerte, y el espanto, como helado cier-zo de ultratumba, se filtraba en todos los corazones, nuestro pueblo vivía y forjaba epopeyas. Esas virtudes de ale-gría y salud de la raza son más eviden-tes y refinadas en tierra de Andalucía, merced a esta viveza espiritual que hay ¡ entre nosotros. Un pueblo que tiene el culto de la gracia no puede ser jamás i un pueblo triste. El instinto de lo có-t mico está tan arraigado en estos pue-1 blos meridionales, que constituye ele-: mentó Indispensable en todas las ma-| nifestaciones de la vida. Da sátira anda-luza no es agria ni suele tener segun-das intenciones: es un puro juego del espíritu, y hasta la murmuración no i tiene el carácter de crueldad que revis-. te entre Jas gentes del Norte. Aquí más I bien se murmura djeslnteresadamente; más por "hacer gracia" que por "hacer daño." La risa piadosa borra todo Ins-tinto pérfido. Los hombres que ríen ; con espontaneidad y franqueza no son hombres malos ni hombres trlatoa. En Andalucía, el ser desabrido es señal da 
mala condición, y por ello se aplica el 
adjetivo "desaborío" a modo de ofen-
sivo remoquete. Y, en cambio, la sím-1 
patía y la gracia, tienen un nombre be-' 
llísimo: "árfgel." Tener ángel es una | 
delicada aspiración y un don divino.! 
Las palabras "gracia" y "gracioso" tie- i 
nen entre nosotros una mayor extensión i 
que en el diccionario, y son, por anto- I 
nomasia, dictados del más fino a las 
más altas cumbres de la estética pía- ¡ 
tónica y de la moral cristiana, allí don-¡ 
de el amor y la gracia se confunden...! 
No me atrevo a replicar nada al dis-! curso de mi discreto anfitrión, y 61, juz-gándome quizás enteramente convencido, me habla de otras cosas v. me invita a entrar en su despacho. Ál pasar por una estancia he visto un gran cuadro de Nogales, un claro de jardín lleno de mujeres y de flores. La delicada entonación, la elegancia y la dulzura de este cuadro me atraen y me delei-, tan. 
—He aquí un pintor—dice don Ri-cardo—que es un poeta del pincel. Ena- • morado, como artista, de lo más bello ' de la Naturaleza, de las mujeres y de las flores, sabe llenar sus cuadros de gracia y de ternura. En pocas obras de un buen artista vi, como en ésta, transparentarse el alma de un hombre bueno... 
Al entrar en el despacho, don Ricar-' do me enseña sus libros, copiosa colee-; ción de autores castellanos y andalu-í ees en su mayoría. He hojeado algunos volúmenes y he sentido cierta vergüen-za al confesar que no conocía a mu- i chos de estos claros autores de mi tie-! rra. Junto a los libros de "El Solí-1 tarlo" veo unos cuantos de Cánovas; la ^ "Historia de Málaga" y la "Málaga mu- • snlmana" de nuestro gran historiador 
Guillén Robles; un tomo de Maury y 
las obras de Relosillas. 
—Juan José Relosillas—dice mi ami-
go—fué un humorista genial, digno de 
colocarse entre los más celebrados y 
populares. Más espontáneo y jugoso que 
"Fígaro," más gracioso y alegre, anda-
luz a carta cabal, merece, a mi juicio, 
los honores de' una póstuma repara-
ción. 
Me he puesto a mirar un folleto es-
condido entre los libros. 
—Es un discurso de Pérez Lirio—di-
ce don Ricardo—; una oración pronun-
ciada en ocasión solemne, con motivo 
del centenario del "Quijote." Unos cuan-
tos admiradores de aquel clarísimo va-
rón malagueño dimos a la estampa este 
hermoso modelo de castiza elocuencia. 
¡ Pobre Pérez Lirio! Murió poco ha, tris-
te y olvidado, por artes de una políti-
ca de campanario. En él se malogró uno 
de los piás grandes tribunos españo-
les. .. 
Aquí leo dos nombres desconocidos para mi. ^ 
•—Moja y Bolívar—advierte don Ri-cardo—no fera malagueño, sino monta-ñés; pero en Málaga vivió lo más de su vida, y en esta tierra que tanto amaba derrochó su Ingenio y pagó a la 
muerte el obligado tributo Y ese otro 
autor, Rafael Mitjana, que vive, a la manera de Ganivet, en remotas tierras, es músico y poeta, crítico y erudito y un carácter profundo y original. Por una paradoja, frecuentísima entre nos-1 otros, este peregrino malagueño, apenas conocido do los españoles, es una au-toridad fuera de España... 
Después de conversar grande rato con mi amable y culto huésped, algo alivia-do yo de mis melancolías, merced a es-tas pláticas, me despido cortesmente, llevándoms algunos libros, para entre-
tener mis tristes ocios. He cogido el 
discurso de Pérez Lirio, un libro de Re-
losillas, "Los peros de Pascua," los 
"Ciento y un sonetos," de Rodríguez Ma-
rín; la traducción de Stechetti, hecha en 
elegantes versos españoles por Jurado 
de la Parra, y con estos libros y al-
gunos más debajo del brazo he regresa-
do a casa de mis primos, saboreando 
todavía mentaimente la amable charla de 
aquel discreto discípulo de Gracián. 
VI 
Al llegar al hotel encuentro a María 
Luisa que pasea por el jardín del bra-
zo de Garlitos. Tan alto ya con»o su 
madre, gallardo, esbelto y arrogante, tie-
ne este muchacho el aire de un prínci-
pe Inglés. María Luisa parece su her-
mana mayor; con el vestido estival, los 
brazos desnudos y el calado escote, pa-
seando bajo los árboles del jardín, tan 
hermosa y elegante, ¿quién diría que es 
una señora casada, con hijos de quince 
y veinte años, en grave y próximo 
"riesgo" de ser abuela? La Naturaleza, 
enamorada, sin duda, de este admirable 
cuerpo de mujer, tratóle con tan deli-
cada galantería, que lo fecundó deján-
dole Impoluto, como rayo de sol a tra-
vés de un cristal. 
—¿No sales hoy, María Luisa?—le he preguntado, viéndola, en esta última ho-ra de la tarde, tan a la "négligée." 
—Tengo una pereza para vestirme... 
—responde con aire indolente Trini 
está en casa de Nelly; Rafael salló tam-bién, y yo me he quedado aquí con Car-los. .. Paseo un rato con mi prima y mi sobrino. María Luisa me dice que den-tro de pocos días nos iremos a los mon-tes, a pasar «1 verano en "L* Maca-rena." 
— E l año pasado estuvimos en el Nor-te, en las playas del Sardinero; pero Rafael no puede ausentarse ahora, y nos contentaremos con un mes de campo. Volveremos a Málaga en Agosto, para ver la feria... 
Hablamos después de mis proyectos; María L̂ ulsa Insiste en que debo que-darme en Málaga. 
—¿Por qué no te casas?—me dice de repente. 
La pregunta, hecha a boca do Jarro, casi me ha ruborizado. 
—Eso sería una locnraJle respondo con la Intención secreta de "explorar el terreno." 
—¿Por qué razón, Juan Antonio?—. dice ella con extremada dulzura. 
—Ello a la vista está. Mis canas, Ma-ría Luisa, han de responderte con más elocuencia que yo. 
—¡Ay, qué gracia!—exclama ella | riendo—. Tienes la coquetería de ha-i certe el anciano. No es por adularte; pero con ese talle pareces un mucha-cho... ¡SI tienes el gran partido entre las mujeres!... Yo sé de una que anda hacléndotír la rueda y rezándole todas las noches a San Antonio... para que te ablandes un poco... 
Las palabras de María Luisa, aunque están llenas de Ironía, me halagan co-mo un requiebro. 
—Claro que sería una locura siguió diciendo—que te casaras con una mu-chacha de quince años ("tableau"! digo yo para mi sayo); pero ahí tienes a doña Paquita, pongo por ejemplo, que no "te estarla" mal... 
—Pero, iqué empeño!—replico, disi-mulando mi tristísima pesadumbre Pero, iqué empeño tenéis todos en ca-sarme con esa señora I Tendría gracia que me casara con ella, por la fuerza de la opinión. "Vox popull".. 
FAGINA OCHO 
A Ñ O L X X X V í i l 
l X U B ¿ 
1849.—Se abre al t ráñcó público de 
Pasajeros y cargas el ferrocarril de 
la Habana a Guanajay. 
l o . DE AGOSTO 
1828.—Hjeal orden sobre fortifica-
ción y población de la Islp. de Pinos, 
¿mandando se denomine en lo sucesivo 
"'Colonia de la Reina Amalia". 
L o s H a c e n d a d o s y E l 
R e l o j I n g e r s o l i 
T O S hacendados y loa colonos 
r - ' de Cuba han encontrado en e l 
í n g e r s o l l Radiol i te u n relej con-
Veniente y p r á c t i c o . M u c h o s l o 
l l evan en lugar de u n reloj costoso. 
{Las manecillas de l Radiol i te les 
ind ican la hora en las carreteras, 
duran te la noche y cuando se ap-
egan las luces de los puebleci-
to s o del central . Y lo ponen de-
bajo de l a almohada cuando se 
acuestan. 
.'En el Radiolite la 
hora es visible en 
la oscuridad 
E l Ingersoli coa. 
. siete rubíes 
Bu&que en la esfera el nombre 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
I ^ N K R D B I N S [ 0 . 
• • HABANA 
H O T E L 
" S A N R E M O ' 
CE1VTEAL PÁRK WEST 
74tlu.75tli. Sts, ÍÍEW YORK. (• 
EJn esta parte del año recur re» 
con. más fuerza a Nuera York via-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
BU Hotel "Sa» Remo" se halla 
entre los que brindam la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco Baso del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mole-
raidos. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmnnd M. Brennam. 
P A R A R R A Y 0 5 
A L I D A D 
O A O A 
D E L A W R T E 
O - R t J L L Y S Ó . T A r ^ G 
A B A R T A D O 6 4 ? ! 
C A B E Z A D E P E R R O 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n sa les n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
n o c o n f u n d i r l a 
c o n e l l a g u e r 
f í j e n s e e n l a e t i q u e t a 
Opcrfanidad para i r a 
F R A N C I A , E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a . R e a l I n g l e s a . " 
L i n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á de l a Habana en la segunda 
quincena de agosto el hermoso t ra-
s a t l á n t i c o de esta c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
D E 18.000 toneladas 
Admitiendo pasaje para los puertos de 
V f & O C O R U J A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
Para m á s informes dirigirse 
a sus agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e l . A - 6 5 4 0 
C 6091 Aít 
C A N O A S 
a n o e 
J A M B E D E A M B R O Z O I K 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom-
pañadas de tos. respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do el sistema respiratorio, mitiga la 
irr i tación, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expectoración y 
disminuye la intensidad y la frecuen-
cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
el estómago y ea de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión es tán debilittados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es. particularmente ütil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apotbeoaries Co., Ne-W 
York. 
. . . alt lo.ag. 
r»« r v r M X A I B r í J - * 3 ^ « I M C I P A L J E S T I E N D A S 
U K , v x v ^ * | O E E F E C T O S E S P O í * X I V © S . 
A O K N T I C : J . C. - " W A S H I N G T O N . Z U L U K X J l , l O . W A S H I N G T . 
C 6240 Alt. W 28 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS;lODSL produce un efecto refrescante en las 
membranas inflamadas, ol cual sigue un alivio instantáneo de to4o doler. 
Cuando hay hemorragia, le corta completamente. 
EL 10ESL ha curado a personas que han padecido de almorranas por 20 • 30 
-años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de I0DEL en caal 
todos loa caso», es bastante para curar completamente. 
Compre hoy mi.mo un» Oyil. __ —-——̂  _____ __ ICDEL LABORATORIES 
drogrueria mk% Q ¿5r W ^ ^ ^ H BkP* B 306 E. 163rd St, 
New York, E. U. de A. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C6316 Ind. lo . ag. 
j e y e z MflROÜEHEAL TESORO 
P n i l A P C r R A M n C Q P Q C M i n Q PARIS M A D R I D - 2 A R A G 0 Z A R0MA 
U U I I M U Ú ^ n f t N U t b r K t M I U b FLQRENCIA BRUSELAS VAILADOUD I B R U S E L A S V A I L A D O U D 
P a r d o y H n o . 
I G N A C I O 4 8 
F r u t o d e l t i e m p o 
Granos, golondrinos, diviesos y has-
ta la tiña, son ir ales de! verano, fruto 
de la estación que revuelve los humo-
res. Para todos esos penuefioa males 
Ungüento Monesla, es la medicina, rá-
pida y segura. En cada essa, una cajlta 
de ungüente monesla, es ideal, porque 
cura quemaduras, araSasc y otros ma-
les de poca importancia. Ungüento Mo-
resia se vepde en todas lus boticas Ij» 
cajita vale poco. 
alt. 3d-4 
' ¿ • - r ^ f E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A . £ / . S . 
^ ^ m ^ : U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A I A R Q U E T T E Y R O C A B £ f í T / . A g u i a r n t U i 
h ^ á N A T U R A L 
WMe/tocA 
r ( R O C A B L J l f é C J l . ) ^ í ^ ^ 
¡ n 
P M L A F A M O S A 
E S E N T A N T F 5 : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
16 txtoRi / ¡ o n u m l m e n t e 
AÑO L X X X V I H D I A R I O DE I A M A R I N A Agosto 1 de 1920 
P Á G I N A N U E V E 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A ISLA 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
r 
¿Habrá algún vecino de la Haba-
na que no dirija con frecnencia sus 
pasos hacia Marjanao? 
T̂ a . respuesta no presenta dificul-
tades. 
, La antigua finca de la. dama por-
tuguesa doña M a r í a Nao, ampliándo-
se y embelleciéndose hasta, conver-
tirse en la densa zona urbana que 
hoy es, atrae a la población capita-
lina co nsus antiguos encantos agres-
tes, que aún en parte subsisten, y 
las tentaciones de su playa hechice-
ra. 
Atrae poderosamente ese sector 
suburbano, y su atracción se mani-
fiesta, por igual sobre la población 
Jija, sobre la normalmente radicada 
en la capital, y sobre esa otra po-
blación bulliciosa y jocunda de via-
jeros y turistas; la población flotan-
te que tan numerosa es tá haciéndose 
y cuyo crecimiento l legará a adqui-
r i r proporciones insospechadas, na 
EDIFICIO PHDíCIPAL BE L A FIRM A CORTADA & MORRIS CO. 
obstante no hacerse nada para fo-( En ningún otro radio de la Haba-
mentarlo. | na eri posible apreciar tan notoria-
Es, por tanto, pueril, admitir que mente como en éste la pujanza co-
a alguien entre nosotros no le sean mercial de un pueblo que, a grandes 
familiares Marianao y los caminos jornadas, va aproximándose al cénit 
que a él convergen. 
De éstos, quizá el más frecuenta-
do sea el que recorren las paralelas 
del Havana Central 
Es el más democrático y el que 
ol repór ter sigue varias vec^s al día, 
dejando, al hacerlo, vagar libre la 
imaginación, dando rienda suelta a 
la fantasía; divagando, soñando. 
Soñando con los ojos muy abiertos, 
impresionando en la retina ^ne-
tas ingentes de tantos edificios, i n -
dustriales, de tantas factorías fla-
mantes como bordean el camino fé-
rreo, jalones fuertes de un progre-
so cierto, airones altivos de un pue-
blo laborioso, heraldos que flamean 
ei estandarte de un porvenir r isueño 
y fecundo para la nacionalidad cu-
bana. 
que la guerra devoró, sino por la 
merma inmensa que represnta ha-
ber pasado, en muy corto espacio de 
tiempo, de una jornada diaria de 
diez io ras de labor a otra de siete y 
EL SR, JULIO E. COR T A D A EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION. 
señalar pero sí queremos contribuir 
a dar a conocer—implica una rebe-
lión contra la sentencia bíblica, y 
por ende inmutable, de ganar el pan 
con el sudor de la frente, rebelión 
que en su misma insensatez lleva 
aparejada su más completa conde-
nación. 
Condenada ha sido también por el 
demos triunfante en Rusia. ¿No se 
hallan las masas moscovitas traba-
jando dqce horas bajo la amenaza 
de las bayonetas pretorianas de 
Trozky? 
Y lo mismo lo ha sido en Alema-
nia por los mineros westfalienses 
que, patriotas y conscientes, han 
querido salvar a su país de la ruina, 
compensado, con dobles joratdas de 
labor, la pérdida, impuesta por el 
Tratado de Verñs.ll«s, de la' cuenca 
carbonífera del Sarre. 
Producir, producir cada día más y 
mejor. 
He ahí el lema que la huiftanidad 
toda debiera adoptar en estos mo-
mentos, o que los gobiernos, tomando 
ejemplo de los demagogos sovietis-
tas, deberían imponer coercitivamen-
te, incorporando a las constitucio-
nes de los diferentes estados un ar-
tículo concebido as í : "todo ciudadano 
está obligado a defender y engrande-
cer su patria con las herramientas 
del trabajo en la mano," 
Esta noble labor de engrandeci-
miento natrio se realiza a «liarlo en 
los establecimientos fabriles que 
flanquean la ferrovía que conduce a 
Marianao, ;.por cuántos miles de 
hombres laboriosos y en qué núme-
ro de establecimientos? 
¡^Chi lo sa"! 
Sería ímproba la tarea de deter-
minar unos y otros, dado que, a loa 
nos cuya visión apenas deja huella en 
la sensibilidad perceptiva del viaje-
ro, mientras otros, por caracter ís t i -
cas especiales, quedan, hondamente 
grabados en la imaginación y hasta 
llegan a activar el funcionamiento de 
ésta induciéndola a creer vanos em-
belecos y a despertar fantasmagorías 
sepultadas ent ré los borrosos recuer-
dos de Ja infancia. 
Tal lo acaecido al r epór t e r con 
uno de esos centros en que ttanto 
relieve adquiere la actividad huma-
na 
Apenas abandonado el paradero de 
Concha, a. la derecha mano en di-
rección a Marianao, surgen cercas 
que l imitan grandes espacios de re • 
r-eno y l ú e tienen por avanzadas 
enormes naves de área y alti tud no 
comunes. 
Lo que encierren las naves—en cu-
yos frontis se destaca la inscripción 
' Cortada & Morris Co."—no puede, 
c omo es natural, apreciarse de? le el 
exterior, pero ao nasa lo mismo con 
el contenido de patiou. 
V';íise en es .os ''tongas" üé vigas 
ce hierro, pirámides de planchas y 
cabillas de acero, montañuelas de t u -
bos de acero > d^ barro verdaderas 
corrías de azúcelos y de tejas gal-
vanizadas. 
En las noches de plenilunio, cuan-
do los rayos lunares rielan lumino-
sos sobre estos patios y chqcan con 
los materiales allí depositados, las 
siluetas de éstos se proyectan en 
luengas y caprichosas sombras chi-
nescas, dando al contorno, en el si-
lente reposo de la noche, un aspecto 
de misterio y embrujamiento. 
janse esfinges escrutando el inf ln i -
i to, 
A veces, en estas noches opacas, 
' se divisan luces aisladas y se atis-
I han sombras que en su proximidad 
se mueven. Tal gnomos que se divir-
| tieran entregándose a juegos funam-
| búleseos. 
¡ Y a la m a ñ a n a siguiente ve el 
espectador nocheriego convertidos 
los patios en campos de desolación, 
como aquellos en que se asentara la 
I tál ica famosa.. 
Libres por completo. Horros de 
cuanto no esté cimentado. 
Las pirámides entrevistas la no-
che anterior, ¿qué se hicleroñ? ¿qué 
fué de los gnomos? 
La fantasía del r epór t e r galopa en 
el hipógrifo de los recuerdos hacia 
los días—ya. muy lejanos—de su niñez 
dichosa ¿Habrá en estos tiempos, co-
mo en aquellos, hadas y enanos? ¿Y 
serán éstos tan buenos que, condo-
lidos de la indolencia que en la ac-
tualidad corroe al género humano 
te rminarán por la noche la labor que 
el hombre deja Incompleta por el 
día 
CARROS DE FERROCARRIL DESCARGANDO MERCANCIA». 
de su poderío económico por ra ruta ¡ media, por los varios cientos de mi- ¡ que claramente se divisan en la rau-
segura del trabajo, siguiéndola, sin llenes de trabajadores manuales que da marcha del treft, habr ía que aña-
vacilaciones hasta en estos inciertos \ en el mundo existen. | dir los que a sus espaldas se vis-
tiempos en que corrosivos morbos 
vienen cebándose en el organismo so-
cial, ya d^auperado por la más 
cruenta lucha que la historia regis-
tra. 
A ú n entre nosotros, en donde la 
vida se deslizó siempre en un am-
biente de cordialidad, quizá porque 
las mieles que prodiga nuestro sue-
lo transfunden dulcedumbre a loa 
caracteres, háse agriado úl t imamen-
te esa cordiajidad ante el hecho uni-
versal de una carest ía cada día más 
acentuada, pero lógica y fatal, como 
derivada de la escasez de produc-
ción. Escasez aterradora, no ya por 
los veinte millones de productores 
M-1697 
ES EL TELEFONO DEL COMITE 
DE PROPAGANDA CUBANA. 
EGIDO, 2-B 
SON LAS SIGNATURAS DEL EDI-
PICIO QUE OCUPA. 
DE 5 A 7, . 
EXCEPTO SABADOS Y DOMINGOS, 
Y es que esa merma—la que cier-! lumbran. 
tamente no somos los primeros en Aún entre los primeros, hay algu-
En las noches no diáfanas 
Deseosos de llevar a una de estas 
páginas Que, aún contaminadas de la 
humildad de nuestra pluma anóni-
ma, son reflejos de los más altos va-
lores sociales de la Isla, una nota i n -
formativa de un centro de trabajo en 
el que se desplegan actividades que 
maravillan hasta al más superficial 
observador externo, fuimos a visitar-
lo, tomando la medida precaucional 
de hacernos acompañar por la lente 
del compañero Buendía, no tanto pa-
ra que ella pudiexa dar fe de nues-
tras palabras, como para que suplie-
ra las deficiencias de éstas. 
La firma Cortada & Morris Co. tie-
ne 6.000 metros cuadrados de terre-
no para desenvolver sus vastos ne-
gocios de importación de ar t ículos 
de ferreter ía gruesa y materiales de 
construcción. 
Como una tercera parte de esos 
terrenos se hallan cubiertos, for-
mando amplísimas naves demarcadas 
por las calles Desagüe, Pajarito y 
Peñalver y por la línea del ferroca-
r r i l Havana Central. 
Los 4.000 metros restantes, al des-
cubierto, forman diversos patios. 
E l inmediato a las naves se halla 
destinado a almacenar vigas y ca-
billas, estando limitado también por 
la susomentada ferrovía y las calles 
Peñalver , Pajarito y Sitios. 
E l último es el de mayor exten-
sión. En él se alzan, convenientemen-
te aislados, un almacén para pintu-
ras y hierro en barras y un garaje 
con sobrada capacidad para los cua-
se' tro potentes camiones de la casa. 
acentúa más ese aspecto. Las pirá- También funciona en este natío la 
mides que sobre el bardal de los pa- J ' ' 
tíos a tantos metros se alzán, antó- ^ (Pasa a la pá.Tina ONCE) 
TIGrAS T HACER SOLDADURAS^AUTO^ENASL ' HORAS DE SECRETARIA. 
VISTA GENERAL DEL ULTIMO PATIO 
f a g i n a m n D I A R I O DE L A M A R I N A Ages to 1 de 192o A R O LXXXVín 
Hay, sin embargo, en tales fueros mete asimismo, acontecimientos no que en esto de la repartición de ble-
Burlando 
L a s h u e l g a s 
Gran cosa t a sido la Invención de i 
las huelgas; casi tan buena como 
la invención de las tabernas ante la , 
cual se extasió la retozona musa de: 
don Baltasar de Alcázar. 
Como que en la tal Invención to-
maron parte nada menos que los dos 
siglos más luminosos de la historia. 
Kl siglo X I X fué el incubador de los 
huevos huelguísticos, y el siglo X X 
es el que ha sacado a luz la espléndi-
da pollada. 
La Invención de la huelga es con-
temporánea de las invenciones más 
peregrinas. Nació casi a la misma ho-
ra que el socialismo, el comunismo, 
el anarquismo y el feminismo. No pu-
do venir al mundo en más gloriosa 
compañía. 
Lo que más sorprende os que la 
humanidad no haya dado con ese in -
vento sublime hasta la época presen-
te, ya que no pide más esfuerzo n i di-
ligencia que la de tumbarse a la bar-
tola. Es verdad que las cosas más sen-
cillas suelen ser las m á s difíciles de 
hallar a medida que el hombre pro-
gresa. 
La huelga es fecundísima en fenó-
menos admirables y sorprendentes. 
Con ella hemos encontrado la piedra 
filosofal y la gran panacea que todo 
lo cura. Y hay que creer en ella por-
que también creen las masas popula-
res, y sabido es que el pueblo es in . 
falible en sus creencias. 
La Invención de la huelga está fo-
mentando la más entrañable frater-
nidad entre los hombres. Ella iguala 
a l torpe con el inteligente; al holga-
zán con el laborioso; al bueno con el 
malo, puesto que para todos exije re-
tribución Igual-
La huelga crea valores hasta lo in-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A P A N D E L O D E P E N E D O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo, a las ocho y media de la mañana , los que suscriben: 
viudo, hijos, padres, hermano, primos, hermanos políticos y amigos, ruegan a usted encomiende su 
alma a Dios, y se sirvan concurrir a la Indicada hora a la casa mortuoria: calle de Míreles letra D, 
(Cerro); para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana Agosto lo . de 1&20. 
Eduardo Penedo; Amparito y Ednardo Fenedo y P á n d e l o ; Isidro P á n d e l o ; Felicia Fldalgo; Reme-
dio Pándelo y Fidalgo; Manuel Alvarez; Antonia T i l a ; Antonio Penedo; Esperanza Mar t iñán ; José , 
Antonio, Enrique, Gregorio, Manuel, José , María, Rosa, Generosa, Fermín , Francisco Encarnac ión y 
María Josefa Penedo; Angel Láme la s ; Rosalía López de L á m e l a s ; Pío Pe l áez ; Ednardo Rodr íguez ; 
Manuel Garc ía ; Ramón Tazquez; Benigno Somoso; Severo F e r n á n d e z ; Mario de Cárdenas ; Angel 
HeTia; Mannel Herrera y Tosa; Dr. Ledón ; D r . Mario Sánchez (hijo). 
una leve sombra: la de que el pri-1 menos felices para un cercano porve-
vllegio de una cofradía resulte algún ; nir. A ella se acojerán, sin duda, los 
día incompatible con el de la otra, j gremios de oradores, de políticos, de 
Querrá la cofradía de los taberneros j legisladores, de filósofos, de arbitris-
imponer su ley a la de los bebedo" tas, de visionarios. . . Con la huelga 
res. • . Mas de estos conflictos ya se ¡ deflnitva de todos estos el mundo se-
encargará el futuro que a nosotros r á un paraíso. 
sólo nos corresponde el gozar de las j Desde el punfto de vista de la h l -
bienandanzas presentes. | glene la huelga es una bendición de 
La invención de la huelga ha venl.. Dios porque suprime los excesos del 
do a suavizar los espír i tus y los co- comer y beber donde proceden inflnl-
razones Siendo su principal misión tos males; la huelga es moral porque j a redimir de la maldición fatal '"Ga-
la de Impedir la formación de capita- quita tendencias y concupiscencias, j n a r á s el pan con el sudor de tu ros 
les va no habrá lugar, una vez eli- o al menos los objetos que las provo-1 tro." Es pleito entablado entre el 
minados estos, a la perpetua "consu-1 can. (El mundo, por la acción santifl-1 Criador y la criatura; pero la cria-
mlclón" aue hasta hoy han padecido | cadera de la huelga, pronto será una tura se ha crecido y ha hecho presa 
in^ hombres en presencia del bien- Tebaida poblada de cenobitas. | en las barbas del Criador. . . 
i l e t i r aeeno ^ huel&a sirve' en fln. basta para) ¡Holguemos, hermanos! 
| e'JEsa admirable Invención nos pro-1 enmendar la plana a la Providencia M . ALTAREZ MARROl?. 
nes y de males no estuvo ni ann 
la altura del menos empinado corifr 
de las masas. No hay uno sólo de e V 
tre ellos que no traiga en el bolsuio 
un plan o sistema para gobernar el 
mundo, muy superior al que la pro 
videncia nos ha dado. 
jCultivemos la huelga y pongamos 
sobre nuestros lomos a sus insignes 
creadores y propagadoresi 
¡Ca a r á l . . . ^ e l & a nos viene 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
M e c e s i t a H i e r r o . 
C6380 Id . - lo . 
finito. E l servicio que antes val ía dos 
hoy vale diez por obra y gracia de la 
huelga; de suerte que pronto cada 
huelguista l legará a ser potentado no 
teniendo más límite en el pedir que 
su voluntad. 
La invención de la huelga ha he-
cho posible una vez más el triunfo 
de la santa ignorancia que antes per-
manecía callada y humilde, y la ha 
decidido a tomar actitudes gallardas 
que hasta ahora habían sido monopo-
lizadas por los burgueses envaneci-
dos y soberbios. 
La huelga sirve para glorificar a 
los dos únicos poderes de este siglo 
que se llaman ' 'coacción" y "fuerza." 
Con ellos se obtiene lo que nunca 
han querido dar la razóh y la Justicia 
E! H i e r r o en e! sistema da a l a persona rosas encendidas en las meji l las y k fogosidad y d t m 
canto m a g n é t i c o de la sa lad . E l H i e r r o Nnxado es l a ú n i c a f o r m a en !a qne e! h ie r ro es 
digestible y asimilable. 
Para mejorsr o preservar l a te-» 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
br la libertad. j La huelga manda una fuerza Incon-
La invención de la huelga ha des"! trastable. Sólo con un amago hace 
vanecido todo género de zozobras y andar dé cabeza a los gobiernos; y 
d») dudas en el inundo del trabajo. En de ella depende la prosperidad o la ^ 
el cual se sabe ya de buena tinta que , ruina de la nación. Por cierto que j gg^go"7 cabello» los labios rojos y la 
cada líder es un nuevo Moisés que i no dispusieron de fuerza mayor las gracia vivaz y hermosura que con»-
h a r á brotar el agua de la roca y des- j huestes de At l l a y las de Genserlco. j ̂ j"tUyen ja belleza y el encanto, es 
oender, a la hora aviada ,el maná sa-I Por la razón que antecede, la t11161-j esenciai enriquecer la sangre con 
broso y nutri t ivo sobre todos los ere-i ga puede ser convertida, y a ratos adecuada cantidad de glóbulos rojo» 
íyentes. | se convierte, en instrumento bélico. 
Otro aspecto no menos grato de Puede, por necesidad o por mero ca-
Sl sa confirma, h a b r á un alza considerable en los precios de ar t ículos 
¡¿de primera necesidad. L A CEIBA, previendo esto, tiene en almacén gran 
• cantidad de mercancías , que como siempre, consecuente con el público, 
: las factura a precios limitados. 
LA CEIBA recomienda su afamado vino Taldepeñas blanco y tinto, 
lo recibe directamente. , 
Llevamos los ranchos a domicilio. Tome nota de nuestro teléfo-
no: A-1908. 
Economl ia rá dinero 
d e C a n o y H n o s , 
V I V E R E S F I N O S , P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
M O N T E N o . 8 . T E L E F . A - 1 9 0 8 . 
la sublime Invención: ella • sirve pa-
ra saciar ambiciones y aplacar tur-
bulencias con la creación de infinidad 
de jefaturas. Presidentes, secretarlos, 
tesoreros, directivos, comisionados, 
delegados, etc., etc., magnífico recur-
so, sobre todo en los países en que 
pricho, sitiar por sed o por hambre 
a la ciudad más opulenta y rendirla 
a discreción, 
Por fortuna la huelga no siempre 
es demoledora. Casualmente ha hecho 
renacer algunas bellas instituciones 
del pasado, entre ellas el privilegio 
^ d l Ü Í U f a d a n o asplra a 3er 3efe de í feudal. Hoy cada gremio lleva por di 
visa: "Mis fueros son mis br íos ; mis 
premáticas , mi voluntad.*' 
¿ L U S A S ^ 
F A L D A S 
V E S T I D O S 
R O P A 
i n t e r i o r d e s e d a 
su vecino. 
La invención de la huelga nos ha 
t ra ído también un espír i tu de disoi-
plina y de abnegación sin precedentes 
en el mundo. Moscou nos ordena y 
Moscou es ciegamente obedecido; y 
así debe de ser ya que en Moscou re-
sido el Profeta. 
D r . F L E Z A 
OtBTTJA VO i)ET. HOSPITA3Í 
Especialista y Clrajano Oradna-do d» 
los Hospitales do New Vork. 
KSTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a PerseT» 
raneta. 
Telefono A-18W- Da 1 a S. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
< 6928 3t.-81 Id. - lo . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado 5 , entresuelos. 
Kimonas, sombreros de diversos es-
tilos y colores, confeccionados en 
general, los tenemos para t o á o s l o s 
gastos, los detallamos a precios de 
verdadera ganga. 
" L E C H I C " 
L a c a s a d e g u s í o 
N E P T U N O , 7 4 . 
entre Manrique y San Nico lás 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be-
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la exis-
tencia .se desvanecen y el encanto 
que hahía unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
jando en su lugar el naufragio de los 
ensueños de felicidad conyugal. 
E l hambre de hierro es la causa y 
es Igualmente la causa de ^ue decli-
nen la vitalidad, la ambición, la fuer 
zs, y energía tanto en el hombre co-
mo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro oí" 
gíinlco ee necesita para constituirlos 
Cuando la alimentación no puede pro-
porcionar el hierro suficiente, o qn? 
el organismo no puede asimilarlo, el 
número de glóbulos rojos disminuye 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, ' 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta v i -
talidad ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y el alegre pla-
cer de la vida, qüe sea de él o de ella, 
«s prueba de que hay una disminu-
ción del hierro en la sangre y de allf 
un estado de anemia. 
E l único remedio indudable y segr.-
ro es suplir el hierro que hace falta 
Pero deberá ser hierro orgánico. E l 
Hierro Nuxado es el peptonato de 
hierro (el hierro orgánico y predigo-
rido parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares El Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
y asimilado con rapidez por la sangre, 
que es donde se necesita. 
En poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los re-
sultados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, una 
nueva sensación de fuerza se mani-
fiesta por sí misma y un nuevo ho.-i-
/onte de la vida se descubre, tiñéndo-
se en los rosados colores de la salud 
y juventud. Usted podrá conocer qu* 
va recuperando su perdida herenclatí 
de vigor. Cuando la luz vuelva & su* 
ojos, el color a sus mejillas y «I goio» 
a ou corazón usted bendecirá el d l s ú 
en que oyó hablar del Hierro Nuxado^ 
En todas partes el Hierro Nuxado* 
es recetado por los médicos moder-* 
nos. 
No se detenga. Usted necesite. «í 
Hierro Nuxado justamente altera^ 
Compre usted ahora un frasco y c&h 
miéncelo sin pérdida de tiempo. 
C6317 
Teléfono M - 2 2 5 é 
alt. 2d.-lo. 
T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F Í A , O R T O G R A F I A P R A C T I C A 
Enseñanza práct ica , $6 al mes, las cuatro juntas. Conocimientos tan bien remnneradoa como 
cualquier carrera. CLASE D I A R I A . Hora escogida por el alumno, día y noche. TAMBIBNI 
ENSEÑAMOS: Inglés . Ari tmética mercantil. Tenedur ía de Libros, Telegrafía. SE A D M I -
TEN INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA ACADEMIA "ROYAL", SAN M I * 
GUBD, '86-88. Teléfono A-6320. HABANA. J 
C6232 7t -28 5d.-le. 
P H i H i i i i l l l i l i l i 
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E l s e ñ o r Ange l Castillo y P e l á e z , conocido h o m b r e de negocios de la c iudad de C a m a g ü e y , se 
a s e g u r ó en " L A C U B A N A , " C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE SEGUROS p o r $ 1 5 . 0 0 0 , y antes de trans-
cu r r i r tres meses desde la fecha en que so l ic i tó la p ó l i z a t uvo la desgracia de m o r i r , v í c t i m a de la 
influenza. 
L a C o m p a ñ í a , tan p ron to como tuvo conocimiento de este siniestro, y sin esperar que se le 
hiciera r e c l a m a c i ó n alguna, se a p r e s u r ó a di r ig i rse a la v iuda d e l s e ñ o r Castillo d á n d o l e las instruc-
ciones para formal izar la r e c l a m a c i ó n para e l pago inmedia to del seguro. 
U N D I A DESPUES D E RECIBIRSE E N L A S OFICINAS D E " L A C U B A N A , " C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E SEGUROS, L A D O C U M E N T A C I O N NECESARIA, SE E X T E N D I O E L CHECK CUYO FACSI-
M I L SE OFRECE A Q U I , A CARGO DE N . GELATS Y C O M P A Ñ I A Y O R D E N D E L A S E Ñ O R A A N -
T O N I A BARROSO Y CEBALLOS V I U D A DE C A S T I L L O , POR LOS $ 1 5 . 0 0 0 ( Q U I N C E M I L PESOS) 
I M P O R T E INTEGRO D E L SEGURO. 
Este caso, como uno de los muchos, demuestra g r á f i c a m e n t e la rel igiosidad conque esta Com-
p a ñ í a cumple sus compromisos. 
U N A D E M O S T R A C I O N D E G R A T I T U D 
Camagüey, Junio 25 de 1920. 
Sr. Henry Bennet, Director General de LA CABANA, Compazía Nacional de Seguros. 
* Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato participar a usted que por mediación de sus representante^ señores Manuel Andreu f 
Bernardo Alvarez, he recibido un check de esa Compañía a cargo de los señores N. Gelats y Compañía, por 
la cantidad de $15.000 (QUINCE M I L PESOS) que importa la póliza número 920 bajo la cual y a feror d« 
nuestros hijos estuvo asegurado mi finado esposo señor ANGEL CASTILLO Y PELAEZ. 
Debo hacer constar que mi esposo falleció de Influenza en menos de tres meses después de Irafeers» 
asegurado, y sin embargo de ésto tan pronto como la Compañéa tuvo conocimiento de ello, procedió con 
toda eficacia a correr los t rámi tes correspondientes, y a l día siguiente de recibir l a documentación comple-
ta, ha extendido el c h é c t qne se me acaba de entregar por el importe ín teg ro del seguro, enviando sus re-
presentares a esta ciudad para facilitarme el pago sin demora y molestia alguna. 
Cumplo, pues, con un deber de gratitud al dirigirle a usted la presente carta, haciéndole presente a 
usted y a sus mencionados representantes señores Andyeu y Alvarez, m i agradecimiento por su eficaz atencióm 
E l hecho de haber fallecido mi esposo casi a ra íz de haber tomado la póliza, hace resaltar lo re-
comendable que es el seguro en una Compañía seria como la que usted dirige y muy especialmente en un%. 
Compañía Nacional capacitada para resolver y liquida* en el acto sus compromisos como vienen hapiendo 
ustedes. 
Quedo de usted Afma Atta. y S. & 
(Firmado), 
AJíTONU BARROSO, VIUDA DE CASTILLO. 
D I R E C T I V A : 
Dionisio Velasco, Presidente. 
Frank Steinhart, 1er. Vice-Presl-
dente. 
Pedro Rodríguez Suárez, 2do. Vice-
presidente. 
Narciso Gelats y Durall Tesorero. 
Andrés Carrillo, Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo Méndez Capote, Secre-
tario. 
Henry Bennet, Director General. 
Dr Ferníffido Méndez Capote, Direc. 
tor Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, Abogado Con-
sultor. 
CONSEJEROS: 
Emeterio Zorri l la . 
Juan E. Argüelles. 
Antonio San Miguel. 
Oscar Fonts y Sterllng. 
Gustavo Barajón. 
Fermín de GoicocheS.. 
Narciso J Maciá. 
José C. Pagliery. 
José Morales de los R í o s 
Mark A. Pollack. 





T e l é f o n o : A - 4 6 3 2 . 
C e n t r o P r i v a d o : A - 4 6 5 3 ^ 
OFICINA PRINCIPA1_: 
AOUUR 71, entre Obispo y Obrapía 
Edificio de The Trust Co. of (Juba, tercer piso. 
T e l é g r a f o y C a b l e : 
A N A B U C A L 
A p a r t a d o 2 5 0 P . 
tiliilllí! 
ASO LXXXViíi 
D I A R i O DE L A M A R Í N A Agosto 1 de 1 9 2 0 
P A G I N A ONCE 
T I G I O S P R O G R E S O S 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R 1 N A . - L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e n t 
(Viene de la página NUEVE) 
máquina para cortar, vigas y hacer 
soldaduras autógenas. 
Ocupa este patio la esquina de 
Pajarito y Peñalver, a muy corta 
distancia de las calzadas de Infanta 
y Ayesteran, 
| Tanto en estos patios como en las 
¡ naves, se suceden en rotación conti-
• nua el vacío completo y la conges-
tión abrumadora, y ello, muchas ve-
' ees, en el transcurso de veiticuatro 
horas. 
Llegan por el chucho propiedad 
de la casa, que corre adosado a to-
do lo l^-go de sus muros, cuatro, 
seis o diez carros y planchas de fe-
r rocarr i l , cargados de materiales. 
Cuadrillas de expertos operarios en 
combinación con la g rúa móvil hacen 
el trasiego al interior, metódicamen-1 
te, clasificándolo todo por naves y | 
patios y por secciones dentro de ca-! 
ASPECTO D E DOS P A T l ( f § 
da uno de éstos o aquél las , y, en 
ocasiones, a las pocas horas, por 
otros vagones y por los camiones de 
la casa, salen esos mismos materia-
íes para el interior de la Isla y pa-
ra obras, fábricas y ferreter ías de la 
capital. 
E l trasiego es constante y pasmo-
so, verificándose por igual de día que 
de noche. 
La activldaij .es continua. Las cua-
drillas operadoras se suceden unas a 
otras. La falta de luz solar se suple 
con bombillos eléctricos, con lámpa-
ras manuales. 
Es tán , pues, explicadas las alu-
cinaciones del transounta noc tám-
bulo y fantaseador. 
Vigas I , de 3 pulgadas hasta 24 
de peralto, y vigas H , de 6 pulgadas 
hasta 12. 
Angulares, canales y planchuelas. 
Cuadrados y cabillas de acero. 
Cabillas para reforzar concreto, de 
1*4 de pulgada hasta 1-1|4. 
Puntillas, clavos, tprni l ler ía y al-
cayatas de vías. 
Alambre de púas. 
Tuber ía de acero de 1*8 de pulga-
da nasta 16 
Tuber ía de barro y piezas. 
Piezas de hierro fundido y piezas 
maleables. 
Tubos de niveles y emnaquetadura 
de la marca "üu rab l a " . 
Tubos de hierro calado y piezas. 




Papel de techar. 
Tejas galvanizadas, acanaladas. 
Chapas lisas galvanizadas. 
Chapas de acero para tanques. 
Tubos de acero para calderas. 
Estos son los art ículos que recor-
damos haber visto en los almace-
nes de Cortada & Morris \ j u 
En cuanto a las cantidades fle es-
tos art ículos que por los almacenes 
desfilan en rápida marcha hacia los 
clientes de la ciudad y del campo; a 
la ascendencia del valor de los mis. 
mos, al volumen comercial de la em-
presa, n ingún dato nos fué posible 
obtener. 
La preocupación pueril de! señor 
Cortada de que la publicidad de esas 
cifras pudiera Interpretarse como 
alarde de un éxito comercial pocas 
veces alcanzado en tan breve espa-
cio de tiempo como el que lleva ac-
tuando esta entidad, hace que esta 
impresión reporteril resulte necesa-
riamente truncada y adolezca de va-
guedades, defectos que hemos procu-
rado compensar con una profusa In -
formación gráfica. 
Las oficinas de este magno nego-
cio funcionan en edificio aparte, en 
el señalado con el número 72 de la 
calle Desagfle. 
Es tán divididas en departamentos 
separados y, por decirlo así, autó-
nomos. N 
E l de la Dirección. 
E l de Caja, a cargo del Vlcepro-
sidente de la Compañía, señor Ser-
vando Brlto. 
E l de Contabilidad, a cuyo frente 
se halla el Secretario, señor S. Po-
ventud. 
E l de ventas para la Isla, cuyo 
jefe es el señor Raúl Garrido. 
E l de ventas en plaza, que dirige 
el señor A. de Balanda. 
De estos dos últimos departamen-
tos dependen numerosos vendedoies 
que reciben órdenes de plaza y de to-
da la Isla. 
La impresión de vasta magnitud 
comercial que se experimenta al v i -
sitar los almacenes, se corrobora al 
encontrarse en las oficinas, con la 
sola diferencia de que esa impresión 
se percibe por diferente órgano en 
aquéllas que en éstas. Allí es la vis-
ta quien da fe; aquí, el oído, por las 
órdenes continuas que telefónica-
mente llegan ds la ciudad y del 
campo. 
Todas en firme y todas por ele-
vadas cantidades. 
* < TISTAS PARCIAJLES DE DOS NAVES 
La firma Cortada & Morris Co. se 
const i tuyó en feaha muy reciente. 
Data de enero del pasado año. 
Fué su promotor el señor Julio E. 
Cortada, oriundo de la vecina y fra-
terna isla de Puerto Rico. 
Dilatado no ogstante hallarse en 
plena juventud, es su historial mer-
cantil. En su país y en los Estados 
Unidos es conocido como hombres de 
negocios. Entre nosotros debutó en 
;stos el año 1917 como Vicepresiden-
te de la L . Quesada Corporation. 
Hombre de acción, se le adivina 
optimista por Imposiciones de una 
voluntad férrea y disciplinada, ca-
paz de domeñar con serena placidez 
cualquier obstáculo. 
JEI JDlAiUÍ? ^ íJk tf ABI-
HA es e! periódico do ma> 
ror e ireulaciá». —, _ _ _ 
D E P A R T A M E L O S DE CAJA Y DE COIÍTA3ILIDADe 
DEPAETAMETÍTOS 
Por eso ha podido hacer triunfar 
una empresa grande y que cuenta 
con las más brillantes perspectivas, ¡ 
triunfo al que han coadyuvado los i 
oficiales todos de la compañía, sus | 
empleados tan exTiertos y la media i 
centena de voluntariosos operarios 
gue alentadamente trabajan manipu-
lando los sesenta carros'de ferroca-i 
r r i l que. con una carga global dt ¡ 
'¿b 000 toneladas, circulan como pro- ' 
•vechu mensual, por el chucho propie-
uad de esta tan fuerte empresa. 
Solidez absoluta, actividad ve i t ig i -
nosa, organización perfecta. 
D E V E N T A S ETÍ PLAZA Y P A E ^ 
He ahí la frase^con que podría sin-
tetizarse la impresión que queda en 
el espír i tu de quien visi te—magüer 
sea a la ligera—las instalaciones co-
merciales y administrativas do la 
Cortada & Morris Co. 
Sus servicios toóos -puede decirse 
que funcionan casi automát icamen-
te. 
Este éxito de organización, que ne-
cesariai^ente hay que adjudicar a la 
pericia d© su promotor y al celo de 
sus colaboradores, es el que ha en-
gendrado el otro éxito comercial tan 
asombrosp que hace creer en la exis-
I.A I S L A . 
tencia de una nueva magia acord© 
con los actuales materializados 
tiempos: la magia mercantil. 
Quizá sea efecto de nuestra igno-
rancia comercial o de la perenne i n -
genuidad de nuestro espír i tu, pero 
cualquiera que sea la causa, como 
.rnagos de los negocios consideramos 
a los dirigentes de la Cortada & Mo-
rris Co. 
Por eso los admiramos con la mis-
ma sincera admiración que ofren-
dábamos, ante lo» prodigios de su 
varita encantada, a aquellos otros 
magos que fueron el deleite de nues-
tros añorados días infantiles. i 
A g o s t o l o d a 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L E Y E N D A S T E B A N A S 
M I N E R V A 
Minerva, hija de JffpKer, era la 
idiosa de la prudencia, la guerra, las 
ciencias y las artes. Júp i te r sintió un 
fuerte dolor de cabeza después de 
haber devorado a Metis o la Pruden-
cia y l lamó a Vulcano que le abrió 
la cabeza de un hachazo. De su ce-
rebro, salló Minprva armada y de 
una edad, que le permitió ayudar a 
su padre en la guerra con los g i -
gantes en que se distinguió por su 
valor. Uno de los rasgos más ca-
racter ís t icos de Minerva es su r i ña 
con Neptuno para dar nombre a la 
ciudad de Atenas. 
Los doce grandes dioses elegidos 
como árbi t ros , decidieron qne el que 
produjera lo más úti l para la ciu-
dad, le dar ía su nombre. De un golpe 
de tridente, Neptuno hizo salir el 
caballo; Minerva hizo sa l i r ' un olivo 
lo que decidió en su favor a los 
¿toses. 
La casta Minerva fué siempre 
virgen; no temió sin embargo dis-
putar el premio de la belleza a Ve-
nus y a Juno Para asegurarse el 
premio, ofreció a Pár l s él saber y la 
v i r tud; pero sus ciertas fueron va-
nas y quedó muy enojada. 
Esta diosa era la hija privilegiada 
del Jefe del Olimpo. Le había otor-
gado algunas de sus prerrogativas 
supremas Daba espír i tu de profecía, 
prolongaba los días de los mortales, 
daba la felicidad, después de la 
muerte, lo que ella autorizaba con un 
signo de cabeza, era irrevocable; era 
infalible en sus ofrecimientos. Tan 
pronto conduce a Ulises en sus via-
jes como enseña a las hijas de P á n -
dora a represéi i tar flores y combatea, 
en tapicer ías . 
Nuestro chocolate del fénix, aviva 
la inteligencia despierta la memoria 
y cónchate eficazmente el desgaste d« 
lo- " '—-
B r i l l a n t e s 
E x á m e n e s 
mu. el Colegio de la Sagrada Fami-
; l ia que dirigen las Reverendas Re-
' liglosas Hijas del Calvario, se cele-
braron durante los días del 26 al 29 
del pasado mes; brillantes examenes. 
Presidió Monseñor Manuel Menén-
dez, acompañáñdole el capellán del 
Colegio Padre Fernández . La selecta 
concurrencia que asistió a los exá-
menes, quedó altamente satisfecha del 
' adelanto de las educandas y de las ex-
cepcionales dotes que para la ense-
ñanza tienen las Profesoras. 
Las asignaturas que allí se ense-
ñ a n comprenden Lenguaje, Aritméti-
ca, Fisiologm, Mineralogía, Botánica, 
Química, Física, Astronomía, Moral, 
Urbanidad, Inglés , Mecanografía, Ta-
quigrafía y Música. 
En esta úl t ima asignatura demos-
traron sus cualidades y conocimien-
tos niñas pequeñas que al igual que 
las demás, sirven de -verdadero or-
gullo al referido Colegio, notándose 
el adelanto de todos. 
Ha sido un hermoso triunfo el al-
canzado por las virtuosas y cultas 
Profesoras pues varias discípúlas ter-
minaron su preparación de la ense-
ñanza primaria, estando en oondicio" 
nes de emprender estudios para el 
Brachillerato y el Profesorado.. 
En la exposición de los trabajos de 
ciencia y de arte, se just iñcó el j u i -
cio ya expuesto, de los adelantos y 
del saber de las Reverendas Madres, 
siendo todos1 muy celebrados. 
Reciban nuestra más sincera felici-
tación las Reverendas Madres del Cal-
vario por tan brillante éxito en sus 
exámenes y por la eminente labor en 
preparar a la mujer para que sea útil 
a la sociedad y a la familia, con el 
santo amor a Dios. 
ttr Jr j r j r ir f j r j r ^ m j r j r j r j r irM-jsr^^jirjr irjm'M'Mnivi 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
Hoy habrá, como de costumbra, Jn»-
gos en ocl6n al Campeonato Social, en 
loa terrenos de Víbora Park. 
Kn el desafío mañanero contenderán 
las novenas Artes y Oficios y Correos; 
juego éste en el que los muchachos de 
los "bultos postales" Tan dispuestos a 
derrotar a los fuertes bateadores del 
Artes; y aunque esto resulta un poco 
difícil no tiene nada de extrafio que se 
logre pues ya sabemos aquello de qu«: 
"el base ball es una caja de sorpresas,*' 
que dijo.no sé quién. 
Por la tarde, en el primer juego, dis-
cutirán la victoria los muchachos de la 
Cuban Cañe y los del Progreso de I/n-
yanó. 
T en el segundo Juego serán rivales 
la maquinlta beisbolera del Fortuna y 
•1 Tlburclo GOmez, que tlehe playera de; 
reconocido mérito. 
Los fanáticos acudirán en gran nú-
mero a estos Juegos, pues el Campeona-
to Social está ahora en lo más Intere-
sante: en el "baja tú para subir yo." 
AIZ 
fe 
A d a m s 
S e i v - S e n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y airándesa <?n el DIARIO DE 
r * MARINA 
G u r r v 
¡ T a n d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e c o m o 
u n b a ñ o e n e l C a r i b e ! 
C h i c l e q u e s e p u e d e m a s t i c a r s i e m -
p r e , p o r q u e e s p u r o y s a l u d a b l e * 
S u a v i z a l a g a r g a n t a y p e r f u m a 
e l a l i e n t o . 
A D A M S 
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f iCUAíTDO HAB BA AGrUAl 
Además el ingeaiiero jefe de la H i -
drául ica Santrnana, eanombre del du-
que del Infantado, ha manilestado al 
Madrid, 20 de Junio de 1920. 
Continúa Madrid sufriendo las con. 
secuencias de las importantes ave. 
r ías ocurridas en el Canal de IsabeJ 
l í , siendo casi absoluta la falta de 
agua en los barrios de la zona del 
Norte. 
j pal, dirigiéndose al Ayuntamiento y 
I a la Mancomunidad para que bagan 
lo mismo, manifestando a la Escue-
la de Funcionarios de Adminis t ración 
local, que en lo sucesivo se abstenga 
de organizar semanas municipalesK 
que no sean exclusivamente de Cor-
poraciones públicas catalanas. 
E l alcalde ha convocado a una 
reunión a l^s diputados de Barcelona 
y a los senadores, de la provincia, con 
objeto de tratar de loa últ imos inc i -
dentes surgidos con motivo del plei-
to de la Mancomnmdad. 
Iíonb consumí dores de fluido eléc-
trico s© rrrufiBtran alarmados y teme-
rosos., d© que el reBultado de las reu-
niones dé la Junta de Subsistencias y 
las amenazas del personal de las 
CompañlasL, se traduzcan en elevar 
definitivamente el precio del fluido. 
LstB Compañías se niegan' a conce-
der la» mejoras solicitadas por sus 
señor Monasterio, que comtaba con 
una brigada de cien obreros, dispues-
ta nara que aprovechando las con. 
dicciones d« d i ^ o H Í ^ a ^ a . r n f 1 obreros, mientras no tes permita « i -vivlendas particulares, en caso de pe ¡ 
En los distritos de Buenavista y | l igro pUdieSen instalar las "bocas' i mmitar el Precio 
Chamberí, no hubo agua ni aún en las <lue hicieran falta, lo cual se reali-
íuentes públ icas . | Zaría en poquísimos mSaiutos, pues 
La población buscaba para abas. : aullqUe no tiene la Empresa Santilla-
tccerse las fuentes de los antiguos j na «bocas" en. las calles para el ser-
viajes y el agua del Canal de San- • vicio publico, posee tuber ías , pasos, 
tillana, pero como al 80 por ciento i llaves y registros, todos ellos en. 
de la población suministraba el agua | diSpOSiCi5n de auxiliar al Cuerpo de 
el Canal de Isabel I I , resulta enor- , bomberos en caso de necesidad ur-
iñe la desproporción entre el caudal j gente-
Idisponible y el consumo. : A1 iUgar de lo que bien podemos 
Durante el día ae ayer continuaron I iiamar catástrofe, por sus funestas 
las "colas" de público en las fuen 1 consecuencias, y que como dijimos se 
tes, que provisto de toda clase de va. i encuentra a unos 20 kilómetros de 
Bijas acudía por el importante líqui- Madrid, se dirigieron ayer el arquitec 
do y como el buen h-umor y el carác t0 mvfnicipal señor Lorite, encargado 
ter "expansivo son característ icos del ¿ e l servicio de Fontaner ía y Alcanta-
puebio madrileño, menudearon los in i rinaclo; el concejal delegado en el 
cidentes pintorescos. | Canal de Isabel I I y algunas obras 
Tampoco faltaron dispustas y ja- , personas, para apreciar sobre el té-
leos en las "colas" con su corres- 1 rreno ia importancia de la aver ía , 
pondiente acompañamiento de bofeta • gegún parece, un guarda del Canal 
das y cántaros rotos. ¡ fué el primero en dar cuenta de ella. 
En numerosos parajes, para mejor j pero no ei punto inicial que se ha tar 
atender la imperiosa demanda del ve dado en encontrar mas de dos días, 
éindario, se habilitaron surtidores las sino en ei sitio llamado Puente Gran 
de riego provistas de enchufes , dej que se halla a unos cuatro Wló-
a mangájes y servidas por emoleados | metros de distancia, 
del ramo de limpiezas. En este lugar se ha venido abajo 
En las plazas de la Cibeles, Nep- !.un puente de 38 metros. E l enorme 
tuno y Santa Ana, en el Prado y en i caudal de agua, que no podía circular 
la glorieta de los Cuatro Caminos, al- ! por el einbalse retrocedió, y como 
gunos impacientes saltaron las rejas iiegara nn momento de avance por 
llenando directamente sus vasijas en parte de la presa y de descenso o re-
íos pilones de las fuentes. i troceso por parte del agua que no po-
Por iniciativas de las autoridades se ^ seguir su camino, sobrevino el re 
movilizaron ayer todas las cubas dis- ventdn> nevándose por delante toda la 
ponibles, con objeto de llevar agua ma.mpo'stería y anegando en agua to 
a íos hispitales, a la Cárcel Modelo V , da la Vega. 
a la de mujeres a los Asilos y a otros | Log primeroB trabajos fueron ver-
establecimientos i36*^100*^ Hf» nin^ i daderamente heroicos, porgue como 
En el hospital de San Juan de Dios brlgadas no egtaban dispuestas y 
todavía quedaba algún agua de la acu ^ ing|nieros ^ ^ o n atajar inme-
diatamente, reclutaron obreros en Col 
taenar y en Fuencarral, valiéndose 
del alumbrado de acetileno, que se 
apagaba a cada momento por el aire 
que soplaba estas noches, se empezó 
(él descomHramiento, con grandes 
precauciones, t rabajándose sin desean 
so durante 24 horas, sin hacer alto n i 
un solo momento, para hacer la repa-
se han declarado en huelga los 
obreros caldereros de Cardona, por 
no estar conformes con qn© otros 
obreros tarbajen la Jornada noetnr-
m m u i A a o í 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
cramento resu l tó 
rriendo todos los 
grandiosa, concu-
arclprestazgos de 
la diócesis. Congregaciones y Cofra-
días, muchísimos maestros rurales, 
el Claustro universitario, autorida-
des y Corporaciones. 
Cubrían la carrera fuerzas de la 
guarnición y se habían levantado al-
tares en varias calles. 
A l llegar la procesión a Ia plaza 
Mayor, el obispo de Salamanca subió 
a la Casa Consistorial con el Santí- ¡ 
simo, y desde un balcón dió la ben-| ' 
dlción al pueblo, resultando aquel i e j í ZABAGOZA SE DECLABAJÍ EN HUELGA^ JLOS OBBEBOS 
instante solemnísimo y de gran emo 
ción. 
E l orden ha sido perfecto, no ha-
biendo tenido que registrar el menor 
Incidente, no obstante haber durado 
la procesión más de cuatro horas. 
BE L A 
FABBICA DEL GAS. MUEBTE BE UN TEBBOEISTA. HALLAZGO 
BE UNA BOMBA EN VALENCIA. HACIA L A SOLUCION BE L A 
HUELGA BE METALURGICOS. 
mulada en el deuósito de aauel edi 
íieño. 
También faltó el agua en los mer-
cados, y en el de pescado era inso-
portable el olor. 
Por la Capitanía general se adop-
taron las medidas oportunas a f in 
de que no faltara agua en los cuar-
teles, y como la escasez ofrece un 
grave peligro para el ganado se habí , 
l i taron como abrevaderos los pilones ración del muro-. 
de algunas fuentes públ icas . Los ingenieros encargados de d i r i -
En la mayor parte de las casas abas | g i r los trabajos son los señores Cas-
tecidas con el agua del Canal de San t i l lo , Montalvo, Reuena y Parr i l la , 
tillana, se permitió a los vecinos de | E l ministro de Fomento se entrevls. 
las fincas inmediatas que carecían de j tó ayer con el du^ue del Infantado, 
ella, que hiciesen provisión del refe- creador y propulsor de la Sociedad 
rido líquido, improvisándosá delan. ¡ Hidraúl ica Santillana, y distinguido 
te de muchos portales las consabidas ¡ prócer, olvidando sus antiguas dife-
colas. i rencias con el Canal d© Isabel I I , olre 
El marqués de Santillana, duque ció hacer cuanto estuviera de su par-
del Infantado Üizo lo mismo en su te para remediar el gravísimo con-
propio palacio del Prado, habilitando fl icto. 
•dos fuentes, una en la calle de Lope j En su consecuencia por la tarde 
de Vega y otra en al Prado - j se t ras ladó al lugar de la avería, es-
Muchas industrias quedaron para- ; tudiando sobre el terreno la forma de 
lizadas por falta de agua, especial-I poder ingertar en la tuber ía del Ca-
ín ente en los tejares, Que apenas pu j nal d6 isabei u ei caudal del de San 
dieron trabajar. ' t i l l ana lo que se h a r á por medio d© 
En las calles se notaba la falta de tubos de la úl t ima de las Empresas 
limpieza y de riego, notando en el aire citadas en Valdelatas, aprovechando 
pesadas nubes de polvo, y este uno la mayor altura de nivel, del Canal de 
do los aspectos de el gravísimo con- Santillana sobre el de Isabel 11, lo 
flicto planteado por la avería en el qu© h a r á ll©gar a los depósitos unos 
Canal, pues toctos los servicios de h i - 40.000 metros cúbicos de agua, que 
glene han tenido que ser desatendí- bas ta rán para atender los servicios 
dos necesariamente. domésticos pero no para el rieffo de 
El aspecto de los Jardines públicos I las calles. 
también era lamentable. 
En el Retiro bajó el nivel del ©s 
Bien merece la gratitud del vedn-
, darlo madri leño el ilustre duque del 
tanque grande, así como en el del infantado, marques de Santillana, 
monumento al general Martínez Cam pue8 la de eBO& metroa CÚMco8 
pos y otros pues, hubo que util izar el que amin<>rar&n ia gravedad de ©st© * 
agua de los estanques para los riegos confllct0) la á6 manera compl© 
más precisos ©n l o . macizos d© plan, i tameilte CTatuita. 
tas delldadas. j I 
El jefe del servlulo de Incendios, ¡ ¿Cuando habrá normahnont© agua? ''su Universidad y entonando un him 
señor Monasterio, de acuerdo con las ESsta es la pregunta ^ue anslosamen i no a la Eucaris t ía , 
autoridades, ha adoptado' las necesa. te se dirige todo el mundo, y aunque Dice qu© la Conciencia teológica 
rias medidas para si desgraciadamen- | ayer se decía que hoy domingo, per- [i de la raza vibra, mejor que en solar 
te se registra algún siniestro de lm- i sonas a quienes se puede creer bien '•otro alguno, en la augusta metrópo-
Igualmente se declararon en huel-
ga los obreros de la refinería de pe-
tróleo de Badalona, por no haber ac-
cedido el patrono a una demanda de 
aumento de jornal. 
La qu© sostenían los obreros de la 
fábrica de aceros Híspanla, de la ci-
tada población, ha quedado soluciona-
do, aceptando los patronos las bases 
presentadas por los obreros. 
Ante la Sección primera de la Au-
diencia, comenzó ayer m a ñ a n a la vis-
ta de la causa instruida por asesi-
nato frustado de Fermín Torres. 
Presidió el tr ibunal el magistra-
do señor Camba. Los procesados son 
Alvaro Bernabeu, Francisco Berro-
cal y Alfonso Corneda. 
Las autoridades adoptaron grande» 
precauciones en el interior y en el 
exterior del edificio. Asistió enorme 
número de espectadores a la celebra-
ción de la vista. 
La acusación relata el hecho di-
ciendo que en la madrugada del día 3 
de Mayo del pasado año, al dirigirse 
a los talleres de í l a t e r i a l para ferro-
carriles el encargado de una de las 
secciones de los mismos Fermín To-
rres, al pasar por la calle de la Ter-
nera, tres sujetos le hicieron una 
descarga con armas cortas, no ha-
ciendo blanco ninguno de los proyec-
tiles. Los agresores huyeron, abando-
nando las armas dos de ellos, pero 
perseguidos por un individuo del So-
matén, les hizo éste dos disparos, 
hiriendo uno de ellos en un brazo 
ai procesado Corneda. 
El fiscal califica el hecho, de ase-
sinato frustado, haciendo responsa-
bles a los tres procesados La defen-
sa niega, la culpabilidad de sus de-
fendidos. 
E l Juicio dura rá tres días, ascen-
diendo a 27 el número de testigos ci-
tados. 
En la m a ñ a n a "de ayer, el goberna-
dor civil señor Maestre Laborde, v i -
sitó los diferentes cuarteles en que 
se aloja la Guardia c iv i l , enterándose 
de las condiciones que reúnen. 
En el de la Rambla fué obsequia-
do con un ' 'lunch", dando las gra-
cias el gobernador a los Jefes y ofi-
ciales allí presentes por la coopera-
ción que le han prestado desde qu© 
se encuentra al frente de aquel Go-
bierno civi l , contestándole en térmi-
nos respetuosos el jefe de la Coman-
dancia, señor Abr i l . 
L a A s a m b l e a E u c a -
r í s t i c a e n S a l a m a n c a 
GRANBIOSA PROCESION. 
' Salamanca, 11 de Junio de 1920. 
Con motivo de la Asamblea Bu-
carlstlca que se celebra en Salaman-
ca, tuvo lugar ayer nna bril lante 
fiesta l i teraria ©n ©1 patio central 
del Seminario, a la qu© asistid nu-
merosís ima concurrencia. 
Se representó el auto sacramental 
"La oveja perdida". A continuación, 
rel rector de la Universidad, señor 
Maldonado, presentó al Ilustre escri-
tor y académico don Ricardo León, 
mantenedor de la fiesta. 
Este leyó un bello y primoroso dis-
curso ensalzando a Salamanca y a 
L I R A E S P A Ñ O L A 
A J o s e f i n a V i l e l a , l i n d a , c u l t a , g e n t i l . . . 
I N V O C A C I O N 
¡ O L , S e ñ o r , jus to Dios , ¿ e s culpa en m í 
de que T ú m e hayas hecho a s í cual soy? 
¿ F u i y o , acaso, qu ien quise se r? . . . ¿ N o estoy 
a imagen tuya hecho? . . . ¡ E n t o n c e s , d i , 
si solo a v o l u n t a d tuya n a c í , 
¿ p o r que me haces sufr ir , y p o r q u é h o y , 
que adoro a una muje r , p o r donde v o y 
tan solo ves pecados contra T í ? 
Y o no puedo. S e ñ o r , vaciar m i esencia; 
y si es que p o r amor , sin ser amado, 
cometo cont ra t í una i r reverencia , 
| 
a r r á n c a m e esta v i d a que me has d a d o . . . 
¡ y a ú n no s é . S e ñ o r , s i en t u presencia 
p o d r é o lv ida r su amor , ¡ s e a o n o pecado! 
T U V O Z Y M I SONETO 
Te d i je que la c l á s i ca Vio lan te 
r ima r le hizo urt soneto a su poeta , 
y t ú , sin ser Vio lan te y s í v io l e t a , 
quisiste que y o hic iera o t ro al instante. « 
Cruzado de l A m o r , siempre galante 
y humi lde a t u m a n d a r — ¡ q u e amor, respeta! — 
de l verso c ince l é cada faceta, 
l legando a la catorce, a l f i n t r iunfan te . 
i 
T u voz, en recompensa, persuasiva, 
m i verso r e c i t ó con un sonoro 
acento de p a s i ó n , que el r i t m o a v i v a . . . 
T u voz t e n í a u n m á g i c o secreto, 
cual urj ba t i r suave de alas de 
a l deshojar la rosa de l soneto. 
oro 
M A D R I G A L 
C o r t é de u n rosal f l o r i d o 
una rosa, ¡ t a n he rmosa! , 
que no creo exista rosa 
m e j o r . . . ¡ m que haya ex i s t ido ! 
M á s que galante, rendido 
' te la o f r e n d é , y t ú , mimosa, 
le diste un beso a la r o s a . . . 
¡ u n beso que fué un l a t i d o ! 
La f l o r , al sentir t u beso, 
c e r r ó s e amorosamente, 
de jando a l ó s c u l o p reso . . . 
¡ D a m e esa flor, po rque qu ie ro 
con mis labios, suavemente, 
l ibe r ta r al p r i s ionero! 
Esteban SATORRES 
Habana, 1 de agosto de 1920 . 
s 
portancia en los días en que tarde en ; informadas aseguran que lo más p ró 
normalizarse el servicio de aguas. ' to seria el próximo martes. 
D e s d e B a r c e l o n a 
• LA CIJESTIOíf DE L A MANCOMUTÍ EDAD. E L FLUIDO ELECTRICO. 
LAS HUELGAN. TIS TA DE UNA CAUSA. 
BARCELONA. 11 de junio de 1920. 
En Barcelona continúa siendo el 
tema de todas las conversaciones el 
pleito de la Mancomunidad, dando 
motivo a apasionadas discusiones. 
En el edificio de la citada entidad 
se congregan constantemente grari 
número de diputados, comentando 
acaloradamente las noticias que se 
reciben de Madrid 
Entre los regionallstas, la nota 
dominante es de cordura, circuns-
pección y reserva, y no dejarse l le-
var de apasionamientos, hasta cono-
cer el texto oficial del Informe del 
Consejo de Estado, y sobre todo, la 
decisión del Gobierno. 
Apesar de esto, se da como segu-
ro que en la próxima semana se reu-
n i rán en Barcelona los parlamenta-
rios catalanes, para tratar del asun-
to y de la actaulidad política de Ca-
ta luña. 
E l presidente de lá Mancomunidad, 
señor Pulg y Cadafalch que debía sa-
Jir para Suiza a tomar parte en un 
congreso, ha suspendido el viaje, 
reuniendo ayer nuevamente el Con-
sejo de la Mancomunidad. 
Be lo tratado no se facilitó nota a 
Ja Prensa, pero sé sabe que el Conse-
jo ha otorgado amplias facultades al 
^ 0 1 V . P u Í g y Ca,Jafach. para que se 
entreviste con los jefes de las dls-
t ñ u s fracciones políticas y persona-
edades Impetrantes de Cataluña 
oyendo la opinión de cada uno y 
acordando lo que estime conveniente 
en vista del resultado de estas con-
sultas. 
Ayer tarde conferenció el presi-
dente de la Mancomunidad con los 
señores Monegal, Maluquer, Zulueta, 
Layret y Junyet. También había con-
vocado a los señores Lerroux y Roig 
y Bergadá, pero ambos se excusaron 
de asistir. 
E l Ayuntamiento de Gerona ha di-
rigido una comunicación a la Manco-
munidad, haciendo constar la adhe-
sión entusiasta de aquel Municipio 
a la esencia idealista de la Manco-
munidad y a la obra que ha empren-
dido para el bien de Cataluña. 
En la misma comunicación se hace 
saber, que se ha dirigido al presiden-
te del Consejo de ministros y/ al de 
Estado, interesándoles la aprobación 
de los presupuestos de las Diputacio-
nes catalanas, y ha oficiado a los 
Ayuntamientos de la provincia de Ge-
rona para que formulen esta misma 
petición a dichos presidentes. 
En la próxima sesión que celebre 
la Diputación. -S mputado provincial 
señor Casanova, presen ta rá una pro-
posición pidiendo, que en vista de la 
actual _campaña de hostilidad contra 
Cataluña, a la que se han adherido 
gran número de corporaciones pro-
vinciales y municipales de España, 
acuerde la Diputación abstenerse de 
concurrir a la sexta semana municl-
l i salmantina, espléndido relicario, 
ciudad custodia, monumento vivo. 
E l párrafos bri l lant ís imos trata de 
la naturaleza y el alma, señalando el 
proceso de la l iberación espiritual 
desde las primeras edades, cuando el 
hombre se confunde con la natura-
leza exterior, cuando el placer de la 
acción, el desarrollo de las fuerzas 
y la energía de viv i r colman el pen-
samiento ydeseo, hasta que la Juven-
tud llega a punto de reflexiva madu-
rez, del fondo de la vida surge un 
anhelo da independencia y libertad y 
j el dolor, como un tajo sombrío, mues-
t ra a la conciencia obscuros proble-
mas. 
iBvoca con gran Inspiración las 
magnas figuras de Santa Teresa, de 
Fray Luis, y a los Medinas, a los Ba-
j fiez, a los Nebuja, gloriosos ejemplos 
) de "escuela de a rmon ía" que fué Sa-
j lamanca. 
Reconoce que nos hallamos en ple-
no período de renacimiento religio- i 
so, de profunda reacción espiritual, ' 
y termina diciendo, que las muche-
dumbres que no han perdido el sen-
timiento de su humanidad, que es la 
base del sentimiento superior de lo 
divino, vuelven al pie de la Cruz, tor-
nas a los caminos del Sagrario, allí 
donde están perpetuamente la ver-
dad y el conciettp de la vida, la paz 
y el orden de todas las ctsas, el 
vínculo de unión de todas las criatu-
ras, el Amor de los Amores. 
E l público aalaudió entusiasmado 
al insigne escritor, contribuyendo a 
la brillantez del acto la o-questa y 
los coros dirigidos por el maestro 
Benedito 
Presidieron cinco nreJados y las 
autoridades locales y proví) dales. 
Por la tarde, con gran solemnidad, 
sé efectuó la clausura del Congreso,' 
Eucar ís t ico. I 
La procesión con el Santísimo Sa-1 
E l C e n t r o E s c o -
l a r ' G a d i t a n o 
A principios del pasado mes llevó-
se a efecto en la bella ciudad de Cá-
diz una hermosa fiesta escolar, con 
motivo de celebrar el/19 aniversario 
de su fundación. Me dicen de aquella 
ciudad que los salones de actos de la 
Facultad de Medicina ofrecía un as-
pecto br i l lant ís imo. A la derecha de 
la presidencia, la bandera de la Fa-
cultad, símbolo de los ideales escola-
res se desplegaba airosa. Delante de 
ella la tribuna de los oradores; a su 
izquierda el piano y el lugar desig-
nado a los concertistas. 
Fué ocupada la presidencia por el 
señor catedrático de Física, en re-
presentación del decano ausente en 
Madrid. 
Hizo uso ae la palabra, al comenzar 
la fiesta, el presidente del Centro Es-
colar, señor Rodríguez López, quien 
con la soltura, limpia dicción y sono-
ra voz que le caracteriza, dirigió un 
saludo al auditorio que honró aquella 
fiesta hermosa de arte y poesía. En 
elocuentes frases habló de la patria 
a la que debe hacerse, dijo, un culto 
especial, no por que sea grande sino 
porque es la patria la madre común 
de todos. Habló en bellísimos párrafos 
del inspirado poeta americano Rubén 
Darío, a quien llamó poeta genial, ter 
minando su ameno discurso con un 
saludo a las señoras y señoritas que 
concurrieron al acto. 
La parte musical estuvo a cargo 
de los señores Rodríguez López, Ro-
mero I . Baras, quienes ejecutaron la 
Danza Negra de Acheu, Rapsodie 
Houngraise y la Gran Jota ds Hie-
rro. 
Nuestro Canciller en Cádiz, el Ins-
pirado poeta señor Luis A. Bas Moli-
na, leyó sus bellísimas composiciones 
" A l Centro Escolar Gaditano," "A Cá-
diz," "España y América' ' , "La Can-
ción del Bohemio," ' A l humear de mi 
pipa'' y "Alma mía." 
A la terminación de la lectura fué 
muy ovacionado. 
También se habló de la ventaja de 
crear en Cádiz una ITnlversldad His-
pano Americana. Fué hecho el ' resu-
men de la fiesta por el señor don Ar-
turo Pérez Mart ín en representación 
del decano de la Facultad. 
La concurrencia fué obsequiada con 
^ dulces y licores y las señoras y seño, 
ritas, a la salida, ostentaban bellísi-
mos bouquets con que fueron obse-
quiadas. 
Rés tame decir que la clase escolar 
gaditana constituye un modelo en 
género, siempre está al servicio de las 
causas justas y representa un porve-
nir para su patria. 
Caridad Hernández Calzadllla. 
L O S P O B R E S 
R I C O S 
UN UVA 3IÍSERABLE QUE DEJA 
PEQUERA FORTUNA 
Madrid, 9 de junio de 1923 
En la calle de la Torrecil la del 
Leal, número 25, piso tercero, vivía 
desde hace treinta y dos años un ve-
cino llamado Enrique Landa Torren-
tero, que en la actualidad tenía se-
tenta y tres años. 
Su mujer, única familia que se le 
conoció, murió repentinamente hace 
diez y^ nueve años, y desde entonces 
nadie entró en su habitación, nido 
de la suciedad más espantosa. 
. Enrique Landa vivía miserable-
mente y en completa soledad. Duran-
te el día se encerraba en su cuarto 
y a las ocho de la noche sal ía a la 
calle, con rumbo ignorado, hasta que 
a las altas horas de la madrugada 
regresaba, casi siempre ebrio. 
Anteyer los vecinos notaron que 
por la puerta de su cuarto salía i n -
soportable hedor, y como hacía unos 
días no habían visto entrar ni sa, 
l i r al misterioso vecino, avisaron al 
Juzgado de guardia, que se presentó 
inmediatamente. 
Franqueada la puerta del piso, en-
contró el cadáver del inquilino en 
pleno período de descomposición, en 
medio de la mayor suciedad. 
A l realizar un^registro en la casa, 
con la íhayor extrañeza encontraron 
Madrid, 19 de junio de 1920. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de la fábrica del gas de Za-
ragoza, habiéndose por esta causa 
paralizado el suministro de fluido. 
E l alcalde trata por todos los me-
dios a su alcance, de evitar que 
apague la fábrica y hallar la 
se 
forma 
de resolver este conflicto rápidamen-1 patronos se excusaron 
tQ 1 f respuesta categórica. 
que se les garantice la libertad de 
trabajo. 
Por la tarde celebró el conde de 
Limpias una entrevista con comisio-
nes de patronos y obrero- carreros, 
no saliendo fórmula alguna de esta 
reunión, porque examinadas las pro-
posiciones hechas por los obreros, los 
de dar una 
E l gobernador c iv i l , por su parte, 
celebra gestiones para solucionar la 
huelga, entrevis tándose con el direc-
tor de la fábrica, quien se ratificó en 
su propósito de no admitir a los 
obreros despedidos, causantes de la 
huelga. 
Como consecuencia del paro de la 
fábrica de gas, se hallan paralizadas 
multi tud de industrias, no habiéndo-
se podido publicar ayer tarde " E l 
Diario de Avisos" n i tampoco los pe-
riódicos de esta mañana . 
En el hospital falleció ayer maña-
na el terrorista Carlos Rodrigálva-
rez, gravísimEÍfnente herido al esta-
llarle en las manos una bomba que 
Iba a colocar en la calle de Pignate-
l l i . 
Hace varios días se agravó de tal 
manera, que no pudo ampliar sus de-1 pan de los pueblos 
claraclones, esperándose hubiera da-
3o los nombres de quienes le entre-
garon el explosivo^ pues el heredo pa-
recía dispuesto a confesar con todo 
género de detalles 
Comunican de Valencia, que ano-
che a las once, un aprendiz del taller 
del periódico republicano ' 'El Pue-
blo'', dirigido por Azzati, encontró en 
la puerta de entrada una caja, como 
tíe zapatos, de la que salía humo. 
Corrió el muchacho a llamar a un 
guardia, el cual destapó la caja, vien-
do que se trataba de xma- bomba que 
tenía encendida la mecha; el guardia 
la apagó. 
Acudieron los redactores y opera-
rios y algunos guardias de Seguri-
dad, que trasladaron la bomba al 
Parque de Art i l ler ía . 
Se sospecha de un chico, con b lu-
sa negra, al que se vió rondando el 
edificio. 
Se espera quede en breve resuelta 
la huelga sostenida por los me ta lú r -
gicos, pues han llegado a un acuer-
do los patronos y los obreros de la 
sección de torneros. La de modelis-
tas ha presentado unas bases, que 
parece se rán aceptadas. 
También son optimistas las Impre-
siones que se tienen respecto a las 
demás secciones. 
Los huelguistas campesinos de Je-
rez de la Frontera han rechazado la 
Intervención de las autoridades, ofre-
ciendo tratar directamente con los 
patronos. 
Anoche celebraron un mi t in para 
modificar las bases qué han de pre-
sentar. 
Según noticias de Córdoba, conti-
n ú a sin resolver la huelga de los 
obreros agrícolas de Baena. 
E l alcalde ha publicado un bando, 
J. aconsejando a los huelguistas que 
repleten la libertad de trabajo. 
E l subsecretario de Gobernación, 
señor Ruano, manifestó anoche que 
ha quedado resuelta la huelga de 
obreros agríci las de Montefrío (Gra-
nada.) e 
Nuevamente se siente en Madrid 
escasez de pan, habiéndose Tuelto a 
formar "colas" en las puertas de las 
tahonas, produciéndose los inevltta-
bles escándalos y disgustos. 
La mayoría d% las tahonas es tán 
cerradas por falta de harina y trigo, 
según manifiestan los panaderos. 
Por esta causa, ha habido necesi-
dad de suprimir los segundos turnos 
en las fábricas de harinas, habiendo 
quedado parados muchos tahoneros 
por no tener harina para amasar. 
E l subsecretario de Gobernación 
aseguró que desde hoy quedará res-
tablecida la normalidad en el sumi-
nistro del pan, pues úl t lmament* han 
llegado 35 vagones de harina. 
También el alcalde manifestó «ru« 
gestiona la conveniencia de traer 
LAS HUELGAS DE WADRTD. OTRA 
TEZ 1,4 CUESTKm DEL P \ X , 
TVOTTrTAS DE ZARAGOZA. LOS 
CONFLICTOS AGRICOLAS. 
Madrid, 11 de junio de 1920. 
Como consecuencia de la prolonga-
ción de la huelga de albañiles, cuya 
solución no parece próxima, han co-
menzado a emigrar a provincias al-
gunas cuadrillas de estos obrercir. 
La primera expedición salló ayer 
m a ñ a n a en el mixto de I rún , contra-
tados para trabajar en Mieres (As-
turias) y en días sucesivos marcha-
rán con destino a otros puntos ma-
yor número de obreros 
La Federación patronal ha publi-
cado un suelto oficioso, que dice 
' a s í : 
"La Federación patronal abriga el 
deseo de solucionar a la vez todas las \ 
huelgas que hay planteadas en la ac-
tualidad, afines al ramo de construc-
ción. 
Muchos son los ramos que hay en 
huelga, pues están los albañiles, es-
cultores decoradores, canteros, fabri-
cantes de mosaico y piedra artificial , 
embaldosadores, --^rtlantistas, carre-
teros y peones en general. 
Para conseguir un arreglo, han v i -
sitado al gobernador para que actúe 
como árbi t ro , y el marqués de Gri-
jalba c i tará a una representación de 
cada uno de estos ramos, y procura-
rá aunar voluntades para ver el me-
dio de que lleguen a un acuerdo lo 
antes posible patronos y obreros. 
Mañana t endrán la primera entre-
vista los obreros que cada sociedad 
designe con el gobernador c i v i l . " 
E l alcalde manifestó ayer, que le 
había visitado una comisión de obre-
ros careteros de la Sociedad La De-
fensa, no afiliados a la Casa del Pue-
blo, ofreciendo sus servicios siempre 
En Zaragoza ha quedado resuelta 
satisfactoriamente la huelga de ma-
tarifes, sometiéndose los obreros no 
asociados a las condiciones Impues-
tas por el Sindicato del gremio 
Las impresiones que se tienen so-
bre la huelga anunciada por los obre-
ros electricistas, son muy optimis-
tas, creyéndose qo l legarán al paro, 
pues lograrán e l aumento de una 
pesetas en los jornales que tenían so-
licitado. 
E l juez que Instruye la causa por 
la explosión de una bomba en la ca-
lle de RIquatelll, ha decretado el 
procesamiento de Braulio Fernández, 
íntimo amigo de Carlos Rodrigálva-
rez, que resul tó herido a causa de la 
explosión. 
Se creo que Braulio tuvo partici-
pación en la colocación del explosi-
vo, y por sus declaraciones se supo-
ne que el herido tiene relación tam-
bién con explosiones anteriores. 
Los gañanes de Valdepeñas le en-
cuentran en huelga desde hace unos 
días, trabajando únicamente algunos 
que se han separado de la Casa del 
Pueblo. 
Las incesantes gestiones realizadas 
por el alcalde se estrellan ante las 
intransigencias de ambas partes. 
Los obreros recaban la solidaridad 
de los demás gremios para llegar a la 
huelga general. 
Según noticias de Cádiz, ha empe-
zado la huelga en Alca lá de los Gazu-
les, extendiéndose a todos los gre-
mios. 
Los huelguistas realizan numero-
sas coacciones y celebraron un mi t in 
y manifestación sin permiso de las 
autoridades, obligando a cerrar a to-
dos los comercios. 
La Guardia civi l patrulla por las 
calles, y el gobernador civi l de Cá-
diz, acompañado del teniente coronel 
de la Beneméri ta señor Díaz Lozano, 
ha marchado a dicho pueblo. 
En Palacios de Goda, pueblo de la 
provincia de Avila, se han declarado 
en huelga la mayor parte de los obre-
ros del campo, por haberse negado 
los patronos a concederles las me-
joras soHpitadast 
Los guardias municipales, rurales 
de Jerez de la Frontera, abandona-
ron el servicio y se presentaron en 
el Ayuntamiento reclamando el pago 
de doce mensualidades qu^ se les 
adeudan. 
E l alcalde les prometlfl abonarles 
los atrasos el día 20. solucionando así 
el conflicto. 
La huelga de Lebuja cont lnüa en 
el mismo estado, habiendo extendido 
los huelguistas el "boycot" a los es-
tablecimientos de los parientes • de 
muchos propietarios, como represa-
lias por continuar aquéllos utilizando 
las máquinas agrícolas, servidas por 
personal forastera. 
N o t i c i a s 
p o l í t i c a s 
en el cajón de una especie de apara-
dor, un resguardo del Banco de Es-
paña a nombre de Enrique Landa, 
por valor de 25.400 pesetas, 90 pese-
tas en duros y 10 en monedas de 10 i acompañará 
céntimos, colocadas en montones de 
peseta. 
Además se hallaron dos facturas 
de cuatro t í tulos de la Deuda públi-
ca, valoradas ambas en 45.000 pese-
tas, con fecha de 1S90, una a nombre 
del interfecto y otra al de Anastasia 
Salazar Goche, que debía ser su espo-
l sa. 
A pesar de esto, aseguraban los ve-
cinos que el miserable Enrique dedi-
caba las noches a i m n W h r la cari-
dad pública. 
E l médico forense certificó que la 
muerte databa de cuatro fechas, sien-
do conducido el cadáver en un fur-
gún al Depósito judiciaí . 
VIAJE DEL REY A BARCELONA. 
EL DECRETO DEL MINISTRO DE 
GRACIA T JUSTICIA SOBRE A L . 
QUILERES 
Madrid, 21 de Junio de 1920. 
Cuando esta m a ñ a n a recibió el se-
ñor Dato íí los periodistas les dió una 
importante noticia. 
S. M . el Rey ha recibido a una co-
misión de la Asociación La Alianza, 
de Barcelona, y de acuerdo con el Go-
bierno ha decidido i r a la ciudad con 
dal para asistir a la ceremonia a que 
z c le invitaba. 
Aprovechará el Rey su estancia en 
Barcelona para visitar las obras do 
la futura Exposición y el emplaza-
miento del Palacios «Jue, en terrenos 
cedidos por el señor Güell habrá de 
construirse en Barcelona para que en 
él pasen temporadas los Reyes. 
Su Majestad sa ldrá para Barcelona 
el sábado, permaneciendo allí el do-
mi^go y el lunes. Bm su excursión le 
el presidente del Con-
sejo. 
Esta mañana ha llegado a Madrid, 
procedente de. Barcelona, el jefe su-
perior de Policía (ve aquella capital, 
general Arlegui . 
Según parece, su viaje está relacio-
nado con el proyectado del Rey a 
Barcelona. 
En el mismo tren llegaron los dl-
pi I adoa catalanes señores Cambó, 
Ventosa y Mole". 
En el Ritz donde se hospedan, se 
í encontraron con el presidente del Con 
greso, señor Sánchez Guerra, quien 
habló con algunos de ellos acerca del 
viaje del l ley a EíA^celoüa. 
E l Juzgado se incautó de todos los 
valores encontrados por si aparecen 
parientes con derecho a esta peque-
ña fortuD" 
Los representantes de Cataluña ma 
nifestaron que no tenían conociraien 
to oficial del viaje, opinando que si 
no se le di, carác ter político alguno 
lo consideraban incluso de una gran 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia del señor don Pastor 
González, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
NA en San Juan de los Yeras, el se-
ñor den José Prieto Alvarez, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1920. 
E l Conde del Rivero, 
Administrador Cerente. 
B O L S A D E 
N E W Y O E K 
COTIZACIONES 
L»as transaccionea con los bonos fue 
ron nomínalej y sin caminos mater'ales 
ontre las emisiones e\'.ranjerab o de 
mesticas. Las ventas totales valor a la 
par ascendioron a t̂ -e? millones sete-
cientos noventa mil pesos. Los viejos 
bonos de los Estados Unidos no sufrie 
ron alteración. 
Una actividad renaciente se pdvir 
tió en la revista semanal, por mas que 
la dificultad di»* transporte y la si-
tuación del crédito const'tuven todavía 
prrandos estorbos. Se advierte tamblón 
un aumento de quiebra financiera du-




Amer Beet Silgar 
AmericLn Can 
Amer. Hide Leather 
-timer Car and Foundrv. . . 
American Locomotive. . . . 
Amer Srneltin and l ie". . . 
Amer Sugar Ref 
American W-oolén 
Anaconda Copper 
Amer. Internacional. . • 
I>ald>vin Locomotivte. .* . 
Baltimore and Ohio. . . ' • • 
Kethlohem Steel "B" . . 
California Petroleum. . • 
Canadlán Pacific 
Central Leather. 
Cerro de Pasco 
Chesapoake und Ohio. . . . 
Chi Mil and St. Paul pref. . 




Cuba Cañe Sugur com. . . . 
Cuba Cañe pref. . . . . . 
Cuban Amor Sugat New. 
Caraca Swsar Co 
Fisk Tire. . . . . . . 
General Cigar . 
General Motors New. . . . 
Goodrich Rubber Co 
Great Nort - • 
Maslcel Uarker . . 
Inspiration CJopper . . . . 
Interb Consolid com. 
Iviterb Consolid pref. . . . 
Intern Mero Mar preC. 
'¡ntern Mere Mar com. 
Internacicnal Nickel . . . 
ínte.Tiationai Paper Co. . . 
Kenuecott Copper . . . . 
Keystone Tire and Tulibcr . 
Leflkawanna Steel . . ., . 
Lehirh Va'Uy . . . . 
Ltbby HeNeil anl Md:»t. . 




Mexican Petroleum . 
Midvale com 
Missouri PacijF certif. . . 
National Leather 
N . Y. Centra] 
Nóvtv Scotia Steel . . . . 
Pan Americíin . . , ' . . . 
People's Gas 
Pere Marquf tte 
Philadelphia 
Pierco Árroív Motor. . . . . 
Pierce Oil . . 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegre Sugar . , . . 
Readlng com 
Tíepub Iron and Steel . . . . 
Royal I'utch 
líealty . . 
Rep'.ogle 
St. Louis S. Francisco. . 
Singlalr Oil Conslitdt . . , 
Southern Pocific 
Southern Railway com. . . . 
Studebaker 
Stromberc 
Swlft. and Co. 
Sí¡nta Cecilai Co 






United Retail Stcre . . . . 
U. S Food Products Co. . . 
TJ. ^. Tndus' Alcohol . . . 
TT. S. Robber 
U. S. Steel com 
Ctah Conper 
I'nión Sugar 
M^s^inghousc Fylectiic . . . 












(NO HAY AZUCARES) 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NBW YORK, julio SI y* ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel m'ercantil a A. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial. 00 dias letras 3.68 114 
o í£0,?,e;rcial" 60 días Ifttras sobre 'bancos, o.oíj 1]4. 
Comercio 60 días letran 3.67 314. 
Lemanda ,1.72 314. 


































is;ví iv . 
20% 20% 
i i ^ 
68% 68% 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras, 99.112. 
1 Peso .mejicano 70. 
Préstarnt-s. fuertes; 60 días. 00 días f 
B meses 8.1 ¡2. 
Ofertas de dinero, fuer tan; 
La más alta, S. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 3 118. 
Cambio sobre Montreal 11 1]4 dest» 
cuento. 
BOLSA D F W A D R I D 
MADRID, julio ai %(Por la Prensa Aso 
ciada). 
Esterlinas, 24-3". 
Francos 50 20. 
B 0 L 5 A D E P A R I S 
PARIS, julio 31 —(Por la rensa ...so-
ciada.l ) 
Las operaciones estuvieron hoy quitos 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotlzft a 
58 francos. 
Cambios scobre Londres, a 48 fran-
cos. 
Empréstito del 5 por 100 n 88 francos 
El peso americano se cotizó a IS fran-





















88 ^7% 8S 
47% 47 
m i S h DE LONDRES 
¡ LONDRES, Juliio SI —'or la Prensa i 
Asociaqu i 
Consolidados 60 SIS.e 
Unidos de \s Habana SO. 
COTIZACION D Í T O S BONOS DE ! 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, julio 31 %(Por la Prensa 1 
Asociada). 
Los últimos precios de le í bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del í: 1|2 por 10') a 01.08. 
Los primeros d^l 4 por 100 a 85.60. 
Los segundo del 4 por 100 a 84.50. 
Los primeros odel 4 l \ i por 100 a 84.660 
Los terceros del 4 114 por 100 a 38.64. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 85.06 
i os de la Victoria á n l • 314 por 100 
95.76. 
Los de la Victoria dnl 3 314 por 100 a 
95.76. 
M E R C A D C 
D E V A L O R E S 
L a semana. 
Jas grandes sumas de dinero Invertidas 
en mercaderías de todas clases que en 
los actuales momentos v debido * la 
baja en los mercados de origen leprosen 
tan perdidas considerables, nara los 
importadores Ultimamente la baja de! 
azúcar en las últimas 6 .-eiiianas ha oca 
n ^ r ^ J * ^ 3 1 ^ a a f inos hacendados 
que habiendo liquidada a los colonos 
a precios de 17. 1, y 19 centavos no se 
«.ieterrnman después a vr.eder, cuando el 
precio subió al máximo de "3 314 -ts y 
el resultado ha sido que las llauidaclo-
nes que en los primeros momentos fue-
^1ifÍlVOr^b,es' h!ln ocasionado, después 
perdidas de consideración al v^rse obii 
gaoos a vencer a 15 112 y 15 114 cts. Por 
fortuna el precio del aKicar tiende a me 
lorar y todo hace esperar- que el limita-
do saldoo de la zafra por ven-ier, pue-
bfesSer coloc'!do en condiciones favora-
t Debido a lo arriesgado aue resulta 
!.?oc,€speeula9!0n en Productos de todos 
ciases por los altos precios a «jue aún 
iSf^co^ an 5' i:,or ,a ^'ístabilidad del 
I ^r,(;;1<?0' cu:ya baja Parece- inevitable el 
capital se va retrayendo de esta clase 
de especulaciones y por rcnsiguJente ha 
ae buscar inversión en algo mas soli-
üo y estable y como nuestros valores 
í^tClen buer;a oportunilad hacia estas 
convergen el dinero an-.es o desoués. 
durante la semana se oneró en accio-
V, i - * 1 ^ " c o Fspafíol ti 106 1!2 106 314 
i ? ' ' enca,mándose después ' .cuando 
t h vie™es cotizadas a distancia de 105 
, --14 a 10.S sin nuevas or elaciones 
, Las acciones de los Fcrrocariles Uní 
dos bajaron hasta 82 a cuvo precio se 
operó subiendo después a 82 12 83 83 
1 112 y 3|4 a cuyos precios cambiaran 
de manos algunas centenares de ac-
ciones. 
Las ac.c'ones de la Ftrinr<»sa Naviera 
abrió el lunes a 77 112 operándose des-
pués a 77 :V4 y 78 erc-almandose des-
pués y el viernes cerraron inactivas de 
7(̂  314 a 78 1|2. 
Firmes estuvieron to^a la semana las 
acciones Preferidas do. ;ia Oom.oa.t¿4 
Licorera, operándose primero a 59 y 59 
113 a cuyo último precii-> quedaron pa • 
gando al cerrar e Iviernos. 
Las acciones dle Tel-'-fono permane-
ciendo inactivas todas in. semana. Ya 
esta en ejecución el nuevo plan apro 
bado por los aecionisets precediéndose 
al cange de las acelorea y depositmido 
las suscripciones de las nuevas acciones 
el primero de los 4 plazos para su pa-
go total. 
Las Proferidas d ela CofnpaRía His-
pano de Seguros se cotizan a principios 
de semana de 184 200 na? tard» se ope-
ró a 183 en 100 acciones y a 79 en 
líX> Bene^i^inrias. Ur.as y otras se 00-
V 7 ( Í I I ex'liwMendo de. 6 por «dentó y 
r, por clent-. respectrrin ente desde el 
día 22 próximo pasado 
Las acciones de la C^mppñía Manu-
ftUrt"ir6Ta permanocip.n quietas toda la 
semana y con escasas onr-raciones. 
También estuvieron inactivas las Co-
munes de la Comoama Licorera. 
Quietas pero firmes las ar-r-iones de la 
Comnaüía de .Tárelas de Matanzas. Lafl 
Comunes se cotizn exdividendes le 2 
por ciento a partir del oia 2 de Agosto 
próximo 
Las oldigactone?! de Compafíía Nue 
va Fs'ibrifa de Hielo se cotizan extraofl 
clalmente de 79 a 101. 
Las acciones del Ttnnco Internado 
nal, se cotizan firmes de TX> a 110. 
lias Preferidas del Seguro Interna-
cional de 97 a 100. 
Los Bonos d ela Compnfífa Cervece 
ra Internacicnal de 97 a 100, 
A T , CTEltr.K 
El mercado cerró mucho mas anima-
do nerti^ularmente las acciones de los 
Ferrocarriles! Unidos por âs que paga-
ban en cualquier cantidad a 84. TTn co-
nocido corredor pagaba por 2 000 ac-
ciones a 84. pero los vendedroes anta 
tan fuerte neometida tuvieron a bien 
retirarse. 
Las acciones de In C-mnuafiíí. Llcore 
ra. manifestaron mayor firmez?. parti-
cnlarmente las Comunes. 
Paera por estas acciones al cerrar a 
19 1|2 después de hnberse enerando en 
50 acciones a 19 y 100 a 19 1|4. 
El mercad) en genera' cierra mejor 
impresionado. 
P R O M E D I O DF P ^ P H O S 
DE V E N T A S , 1 4 . 3 2 2 8 . 
E l promedio de precios de venta de 
a.zúcar, según ooeracionea renortaflns al 
Colegio de Corredores Votarlos Comer-
ciales de la Habana, en el día de ayer, 
y cine se ajustan al deceto 126 de ene-
ro do 1020.' fué de 14.?22«. 
Las ventas oue sirvieron de base para 
la anterior cotización fupron las siguien-
tef;'500 sacos en ñagua a 15 114'centavos 
costo v flete, equivalente a 14.3228 cen 
tavof." Importe total en esta venta a 
?297.915-28. 
Fylete 44 1I2 centavos. 
PROMEDIOS D E L A S C O T T A C I O . 
NES DE AZUCARES 
MES DE .TUNIO 
o i s a ( I s t a Y o r k 
P O i U S J C l l J A 
J u l i o 3 1 
A c c i o n e s I 7 4 . 3 9 D 
3 . 3 5 1 
M E R C A D O 
F [ N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, julio 31 % (Por la Prensa 
Asociada). 
El movimiento de píeclos *n la bol 
^a de valores hoy se desarrolló en un 
radio mas estrecho y el volumen de las 
transacciones fué pequeño. El tono fuS 
de una firmeza latente: poro la deman-
da fué ligera y los transacciones se man ¡ 
tuvieron dentro de los límites usuales 
en un sábado a mediados de verano. 
Las acciones vendida-? aseencíieron a 
de la tendencia ascendente entre lar 
Fmisioneh ferrocarrilem-T fué la ofre-
cida ^n las ultimas horas. Los recientes' 
movimientos de las industriales tendían I 
a restringir la demanda en esta parte 
del mercado 
Z o n a F i s c a l d e i a R a b a n a 
RECAUDACION DE AYER 
J U L I O 3 1 














quincena. . , -« • 





Pfttt2alR ta, taoin taol ntaoln taol 
La semana que revist-rmos correspon 
dió a la última del mes y por consi- j 
guíente a la liquidación de los contra- I 
tos al vencer. 
Esto no . obstante el ^oarcado en ge-
r.eral, estuvo poco actiro e irregular. 
Algunos valores declinaron algo; otros 
mantuvieron sus cotizaciones, con re-
lativa firmeza y los m^nos experimen-
taron algo n.axima de uno y medio en-
teros, entre estos las Comunes del Ha-
vana Electric que de 92 que fué el tipo 
mas bajo a que se oper3 en la preceden 
te semana subieron a 0? 1í2, 92 314. 93 
93 1|2 y últimamente a 93 718 dentro de 
tuyos precios, se efecauran algunas ope 
raciones. Cuando se inició la baja en 
este papel, señalamos las caucas, que 
no fueron otras, que salida de papel 
a la venta que se sacrificaba a toda 
prisa, para invertirlo en cambios so-
bre España, por estimarlo de la baja 
cada día iras acentuada de la peseta 
que ha llegado a cotizarse con un des 
cuento de 22 112 por ciento contra «>1 do 
llar. Y no solo se sacrificó papel del 
Havana Electric sino que también se 
efectuaran ventas de ac-'iones de otras 
Compañías aunque en menos porporción 
siendo esta una de las causas de la de-
bilidad del mercado da valores A no 
eer por que los valoresj se cotizan en 
plaza a precios relativamente bajos el 
moviuitentio descendiente hubiera Isido 
de mayor intensidad, preparando mayo-
res quebrantas. Pero por fortuna, la ma 
yorfa de nuestros valores a mas de es-
tar consolidados devengan buenos divl 
dendos por lo que todo lo salido a la 
venta encontró inmjedlflta cofocaaUn 
pasando a manos de rentistas cubanos 
Otras de las causas de la paraliza-
ción del mercado de valores, estuvo en 
C A R R I L L O Y F O R G A D E f 
C O R R E D O R . E S - N O T A . R . I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 






MES DE JULIO 
quincena. . . . • » • 
CARDENAS 
quincena. . . * v 
quincena. . . • 
MBS DB JULTO 
qtxlncena. . . . . . 
CI UN FUEGOS 
quincena, 
quincena. 
MES DI5 JULIO 
quincena 
SAGUA LA BRANDE 



















Hamburgo, vista, 9 311. 
Zurich, cable, 86 1|4. 
Zurich, vista. 85 3i4. 
Milano, cable, 27 1|2. 
Milano vista 2T. 
Bélgica, cable.... 
Bélgica, vista, . . . 
Roterdam, cable 34.5|S 
Roterdam vista 34.318, 
Amberes, cable 41 1|4. 
Aniberes, -vista, 40 718 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $22.50 
<nintal. 
Sisal REY, a* 314 a 9 pulgadas, a 
f25 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulg'aO-as, 
a $32.00 quintal. 
.Manila REY, extra superior, do 814 * 
K pulgadas, a $34.00 quintal. 
" M A G A Z I N E C O M E R C I A L " 
• El numero nueve de la Revista quin-
cenal Magazine Coimsrclnl, que tUrj/e 
un estimado eompañero .lulito de Cés-
pedes, lo hemos recibido y merece co-
mo los anteriores que 'o felicitemos poi. 
su brilante 'abor. ya qi'e on materia mer 
cantil es la publicación quie mejores 
trabajos de Redaoción e informaciO>a 
ofrece. 
La industria azucarera, la banca, el 
comercio y cuantas manifestaciones de 
riqueza y tranajo significa algo en Cuba 
halla en Magazine Comer ia! un eco sim 
piUico y alentador. Entre los materiales 
ciue cuenta este número haj tina !nte-
resantlsima entrevista con el señor Gó-
mez Mena conocido banquero y trába-
los «le rlefensa de los intereses de los 
azucareros cubanos. 
En tanto el dinero encuentra fácil 
de colocació i al 8 por ciento y as se 
guridadei- produzcan intereses '!e 8 por 
ciento en ad-lante por l^s precios a que 
se cotizan es» imposihl» oue nadie haga 
i inversiones ^n valores ind-.istriales como 
I no s>vi a base de 10 per ciento c mas y 
j he aour una razín de la depresión qu-
sufren estos valores. 
De otra parte aunque es cierto que 
toda» las industrias csh'-n repletas de 
órdenes que ni en un año y trabajando 
a toda capac-idad p-od.-mn sa<.ii9?acetf, 
las dificultades de la tninsportación son 
<an grandes que los aln.acenes y depó-
citos de las fábricas s-:n insuficientes 
•nwra las n ercancias necesitariss oe 
lucrar «onde depositarse, esperando ma 
ñera de darles snlidas. 
Si los productores y hacendados cu-
banos se duran cuenta de que el prin-
j clnal factor tn el alza de azúcai en los 
i meses de ahril y mayo (onsistló en la 
huelga de los puertos de Puerto Kico. 
que duró mas de dos mefvp. y en los em 
1 bargos que alerunas naciones impusie-
ron sil azúcar y en las grandes dificul-
| tades para la transpo'-tpción de ifruto 
cosas que fueron elimírílndopc verían 
¡ como lo m ü s natural y log'co la baja que 
ha sufrido '1 azúcar no especialmente 
el azúcar cubano sino el de todas par-
I tes. 
Los productores de • Cuba., empezaron 
n vender a gran anticipación la za-
fra presente al precio de s y cuarto a 6 
y medio r-or ciento on prpvición de que 
por el fíohierno de los Wstados Unidos 
se l'cnuslera un precio f.nlco, cosa que 
no debía temerse desdo H momento en 
que oíos habfan declarad', la l^bre con 
tratación en el país, v por trmto no 
podían ni so ntravertan a Imponerse en 
ninguna nac'ón extraña, «me fué lo que 
nosotros so-luvimos desde el mes de 
!?ervtiembre dvl nño pasado. 
Y aun admitiendo oue los Estados 
ITnido'» cometiendo el mas Inívidlto de 
los atropellos hubif^en pretendido por 
la fuerza única acc'ón «juo podilan uti-
lizar al Im-onnerse el ore' io que se hu-
biera establecido, no habría sido en 
ningún caso men^r del de 6 y medio 
por ciento a que mies*?o* productores 
se apresuraron a vender, sin contar con 
la anuenciaa ade los "olcnos causa, de 
los nerlnicio-! qu» han sufrido aumen-
tados en grm nronor^ión por la espe-
culación que sutrestionar-T los,, iltos pre 
cios a que se Pagara al frut^ y que con 
toda oportunidad el 19 Ca mavo noso-
tros conseptnames como Imposible de 
sostener. 
Muv legitima es la pret.pncifn de» re 
cabar los mejores pref ,.<-.s para el azñ-
car existente,, poro siemnre a l-ase úni 
camfnto de la relación entre la oferta y 
la demanda, que e.^'úríica que rigen a 
los Mercados y Bannueros 
BETANCUURT Y CIA. 
M e n d o z a y G í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Manuel Uernández; Eu.-ehio Ñápeles; 
José Rodríguez; Francisco García; Fe-
«Uao Alrarez; Antonio Abad; 'Pefüpe 
Nursuli; Armando GOmtz; Dionisio Se-
pulveda, Juan Recio; s< flora Juana Me 
lero; Rosa Díaz; Viuda de Arencibla; 
Caridad adron, y Manuela Manso viuda 
do Céspedes, 
COLEGIO D E CORREDORES 
C o t i z a c i ó n o f ic ia l 
INFORME SOBRE L A 
BOLSA DE NEW YOR K 
(POR CABLE) 
En tanto el interés del dinero se sos 
tenga a los' tipo? altos que vienen r i -
giendo desde hace mas de um año es 
inocente esperar que una mejoría de 
El mercado estuvo lyer afectado por 
las ventas profesionales en central 
j Leather, Corr Produc v Mexican P-^troi 
y otros «-'ngereral. No tenemos noticias 
y opinamos que los tipos meijprarán 
íiasta que el mercado no esté sobre ven 
dido. 
Mexican Petroleum y Pan American 
Pet. se cotizan ex-dividendo en acciones 
en agosto 3. 
MARTINEZ T CIA. 
9.54 El mercade en esnera del aniñen 
to de las tantas que rer.l permitida por 
el Interstante Oom nver.-e Connission., 
esto debe favorecer al mercado y partí-
cualrmente a los ferrr.cnrriles (tiandoph 
CARRILLO Y FORCADE 
]BJ* f \ C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constilado U í . - T e l . A-9932 
M A R C A S DE G A N A D O 
Por este Departamento se conceden 
las inscripcione de las marcas que so-
licitan registrar los señores Martín Ló 
pez; Nasaric oHernAnd-r; Gervasio Ar 
veilo; Beningpo Gutiérrez; Toiofts Pi-
ñero • Maximiliano Arfas: José Lazo: 
Pedro I . Carda; Fc-li.-: Madrigal: José 
Estevez; Bernardino Gt nzftlez; Fernán 
do Rojas; José M.?rin; Claudio Oves; 
Pedro Martínez; Pedro Lezcano; Nec-
tip.li ATias-, José Valrlwjia; FranclsA> 
Sopedra; Sorberte Mulica; Flores Cal-
vo Cabalero: José Quintana: Antonio 
Martin; Josv> J Martínez: Josó Cade-
i.as; Luis Juintero; LTiguiel Palm.ero; 
Á 
C A M B I C S 
New York, cable, 318 P. 
Idem, vista. 1116 P. 
Londres, cable 3.70. 
Londres, vista 3.<5. 
Londres. (W) d|v 3.72. 
París, cabio 39 1|4. 
París, vista 39. 
Madrid, cable. 78. 
Madrid, vista, 77 1|2. 
Hamburgo, cable, 10. 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E í í L A FINCA «LA TENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. t 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años ; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto Rico, propias para la 
crianza. Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur dê  Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer, Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
Cuando necesitaba un par de botas altas para 
caza, pesca o excursiones, siempre encontró 
lo que deseaba al obtener un par de 
Z A P A T O S B R O W N 
p a r a E x c u r s i o n e s 
El calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, nego-
cios o vestir, está hecho para que dure. Su construcción 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio máximum, sin que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones, 
que se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. El calzado Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Ea más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle loa últimos estilos más populares de calzado Brown. 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U . A . 
Londres, 8 dlv. » 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . , . 
Alemania. . . . 
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A z ú c a r e s 
Azflcar centrífuga An trníirapo bai» W 
(Traaos de polarización, en los almacenes 
r . i Mcop 'o esta ciudad, para la exporra-
ci6n 14.322S cts oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
eación en los almacenes públicos do e»i-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Kn». 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedio Molina y 
A. Para.lon. 
Habana 31 de (Julio de 1920 
PEDKO VARELA NOGLEIRA, SímU-
eo Presidente. ENRIQUE PKRTIEP.RA, 
Kecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
JUIilO 31 
O F I C I A L 
Com. "Ven. 
Rep. de Cuba Spoyer. . . . Somlnal. 
Kep. de Cuba 4 112 por ICO. Nominal. 
Rep. de Cuba (D. y.) . . . NominaL 
A. Habana, la. Hip. . . . Nominal. 
A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
F. C. Unidos Nominal. 
(ias y IBelctricidad . . . . . . ISominal. 
Havana Elcetric Ry 85 90 
H. P. R. y Co. Hip. «es. (en 
circulación) . , K2% 90 
Esdo. 
Cuba Telephone. 71% 73% 
Cervecera Int., la. H^p. . . . 97 100 
Exdo. 
Obligaciones de la Manufactn-
rera Nacional 97 102 
ACCIONES 
Banco Español 105% 108 
Banco Nacional 187 Sin 
Banco Internacional de Cuba 100 110 
F . C. Unidos . . . w « . » . «2% 80 
Havana Electric 104 ]06 
•••Javani Electric com, . . . 93% 95 
Nueva FAbrici de Hielo . . . 210 Sin 
Cervecera Int., pref. , s . 100 Sin 
Cervecera Int., com. . a . . 60 Sin 
Teléfono preferidas . . . . . 93% loo 
Teléfono comunes . . . . . 83 8S 
Empresa Naviera pref w . 9 0 loo 
Empresa Naviera com. . . . . 70% 78i' 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía de l'esco y Navega. 
ción preferidas . . . . . 60 100 
Compañía de Pesco y Navega-
ción comunes ?l 30 
Unión Americana d« Segn-
foa 182% 200 
|Tdemi hieneflicIaTias . . . 79 100 • 
u.ompañía Manufacturera Na-
cional, preferidas . . . . 69 73 
Compañía Manufacturera Na-














Licorera Cubana, pref. . . . . . . 
Licorera Cubana com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, cora. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas . . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes ' . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional ds Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarda de Ma-
tanzas, preferidas . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, con sind . . . . . 
B O L S I N 




F. C Unidos . . . . . . . . 
Havana, Electric pref . . . . 
Havana Electric com.. . . 
Teléfono, pref. . . . i . . 
Teléfono, com. . . . . . . 
Naviera, pref . • 
Naviera, com. . , . . . ! , . 
Cuba Cañe, pref « . 
Cuba Cañe, comunes. . , . 
Con-pañía Cubana ¿ p Pesca y 
Navegación pref. . . . 
Compañía Cubana ¿e Pesca y 
Navegación com 
fp Mispano Americana n» 
Seguros 
Cn'on itlsnímo Americana fle 
Seguros Be 
Union Oil Company . . . 
Cuban Tire an^ Rubber Co.. 
preferidas 
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C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Estamos perfectamente jyreperadoa para 
desempeñar cargos fldueiarios en emisiones 
de bonos. 
Pagamos interés a rasda del 3 p o r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
de Ahorros. 
Deseamos remos favorecióos 
con su cuenta 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinos por cable, giros de letras a todas partes del m n o á o , depó-
sitos ee caent i corrteate, compra y veota de ?alores púb l i cos , j p j j -
noracloDes, descaentos, p r é s U i a e s coa g a r a n t í a , cajas de seguri-
dad para v&lares y albajas, caeotas de aturres . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del señor Ignacio L.ez 
ticipación superior a la quinta part 
Central Canarias, Compañía Azucare 
Junta General Exraordinaria a los a 
día 20 del próximo mes de Ag ^o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
gésimo sexto de los Estatutos. 
Habana, Julio 12 de 1920. 
P. 80d.-21 3». 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
ra Sociedad Anónima, se coavoca a 
ccionistas de dicha Compañía para el 
las 4 de la tarde en el local quf 
e Erbi t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
mos a que se refiere el artículo t n -
Aurello Solé, 
Secretario accidental. 
l i o i o n H i s p a n o A m e n » d e S e g u r o s 
S . A e 
S E C R K X A R i a 
Por este medio se pone en conocimiento de los Señores Accionistas 
que el Consejo le Admlniscración de esta Compañia en su sesión del r l ^ 
16 de los corrientes, acordó que se reharta, a cuenta de las utilidades del 
primer semestre de! presente año, un dividendo de 6 por 10C entre las ac-
ciones de Capital y 3 po. 100 entre las acciones beneficiarlas; el v-ual se 
podrá cobrar desde el dií. 2 del actual, quedando cerrados los libros u® 
Transferencias de las nominativas d ¡sde el dia 16 hasta el 22 .e los co-
rrientes. El papo se ha rá por media ñón del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra el CUPON N W E R O SEIS, pero los dueños de acciones nomina-
tivas de Capital deberán proveerse previamente de la orden de pago, pr®' 
sentando sus tí tulo. • la Secretar ía de esta Compañía (Manzana de ^6-
mez 31o, Tercer Piso) . 
Habana, 16 de Julio de 1920. 
(f) GUSTAVO A. TOMEÜ 
c 6266 lt-29 2d-3i Secretario. 
m í o i x x x v m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Je 1 9 2 0 . 
L a s b e b i d a s s e l e c t a s d e u n i v e r s a l c o n s u m o q u e 
h a s t a h o y n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r n i n g u n a 
d e s u s s i m i l a r e s , s o n , e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
El Vino de L a Rioja Alta - Haro 
U n i c o s R e c e p t o r e s : A l o n s o y C í a , , S . e n C . . - I n q a i s i d o r 1 0 y 1 2 ^ 
E l V e r m o u t h C i n z a n o 
E l C o ñ a c R e a l T e s o r o 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
L a S i d r a C h a m p á n C i m a 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y S u á r e z . 
E l R o n B a c a r d í 
E l J e r e z R e a l T e s o r o 
D e l M a r q u é s d e l R e a l T e s o r o , J e r e z d e l a F r o n t e r a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u a > 
P A G í N A DIECÍSEÍS P i > R I O D E L A M A R I N A A g o r t o 1 de 1 9 2 0 A N O L X X X V U I 
L A X O C O N F I T E S o » R I C H A R D S 
S I E M P R E 
E F I C A Z 
D e M a n z a n i l l o 
Julio. 20. 
TIKSIAS DE Ti A CALOlvIA EN 
HONOK I'K SAXTTAí.O 
L,a florepicnto Colonin Española, cele-
hrá la tiesta de Sartlagro Apóstol ..odos 
los años, dando a estas fiestas un ca-
rácter suraait.entc popular; pero en no• 
ror a la verdad, nunca .-stas se haWan 
celebrarlo con tanta esplendidez y ani-
mación como esto año. 
El día 23, se celebró en el parque prin-
cipal una animada verbena. 
Kn la mañana del 24. en los terrenos 
de Santa IsT-bel, tuvo i'i!?ar una anüna-
Oa v concurrida romería, que dió prin-
cipió con una Misa de campana, oída 
con atención por todos os romeros en-
tregündoHe. despuís a aleares y diverti-
cios pasatiompus, mieniras la Comisión 
do obsequios prpsidida por el señor Co-
ronas, eficazmente ayudado por el po-
pular Panelbis, répart'"pn en abundan • 
cia sidra, vermouth y ?rros-- licores. Se 
sorteó una liennosa xit.V, y sm colecta 
eomo ?;H0O se repartieren luegro entre 
los pobres. 
Pasó la tarjile con diíerentes distrac-
ciones y la batalla de flores 5' serpen-
tinas estuvo muy aninMida, terminando 
*1 día con un animado baile de disfraz. 
La alegre diana, tocada por la Bunda 
.Municipal, anunció la llagada del día 25, 
,y la glesia Parroquial artísticamente 
¡adornada recibió bajo 5U bóveda a la 
¡Directiva de la Colonia y numeroso pú-
'idico, mientras se celebraba eJ Santo 
Sacrificio y se dejaba <dr la dulce voí 
Le deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
más completo surtido en art ículos 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y baúles de todas 
clases y tamaños a precios más 
Tbajos que en las mismas fábricas. 
Venga y se convencerá. 
L A A C A C I A 
A t c de Bol í rar , Reina, 16 y 18» 
esquina a Bayo. 
r T E N G A S E M U C H O OJO. 
" S i los hombres f uft-an u n poco 
m á s cuidadosos en sus h á b i t o s , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades s e r í a n descono-
cidas." A s í lo dice u n famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanamos y correr ries-
gos. De a h í que una variedad m u y 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta cías» 
de h u m o r o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden c i -
tarse los de só rdenes del e s t ó m a g o 
e intestinos, los que son p roduc i -
dos, as í como las enfermedades de 
la p ie l , por las materias impuras 
en l a sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra . Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se c o m e t e r á Una 
equ ivocac ión si , a l p r imer s í n t o -
ma de mala salud, se acude a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sul tan de causas m u y comunes. Es 
t a n sabrosa como la mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Fortalece e l cuerpo, vigoriza e l 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e l á s t i cos , 
guarda a l e s t ó m a g o en buen orden 
y entona todo e l sistema. E l D r . 
En r ique N ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
y Profesor de l a Escuela de M e d i -
cina de l a Univers idad de l a Haba-
na, d ice : "Desde hace a ñ o s uso l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora e l 
sistema en general. Es eficaz desde 
la pr imera dosis y no se su f r i r á u n 
d e s e n g a ñ o . E n todas las Boticas. 
de un coro de graciosas niñas, y la voz 
autorizada de Monseuor Acebedo que 
desde el pulpito, una vez más nos dio 
pruebas de su talento y cordura. 
Terminada la Misa, t n la cpie ofici<5 
el P. Alcubilla, las Autoridades y Pren-
sa fueron obsequiados en la Colonia con 
dulces, tabacos y champagne. 
Habló en nombre de la Colonia el se-
i'Ov Juan «Jtarcía de la Vega, a quien 
contestaron los señores Soler, Canee y 
Félix Ramírez, todos en tono de cordia-
lidad y entusiasmo. 
La batalla do flores eptnTo ittuy ani-
mada, presentándose varias carrozas dls • 
putaban los premios ofrecidos, terminán-
dose las fiestas con ur. bonito bailo de 
sala. 
A propósito dejamos Para lo último 
el hacer mención de lo» fuegos artifi-
ciales con que el piroetcnico señor Mo-
ra llamó la atención al numeroso pú-
blico. 
El señor finardado, «utual Presidente 
de la Colonia, el señor Fidel dei Campo 
y cuantos han tomado parte activa en 
la organización de estas fiestas, con ra-
zón han sido v merecer-, ser felicitados. 
EL. CORIÍKSPONSAL.. 
E N S E N A M O S 
Por correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA. ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA MERCANTIL, 
TENEDURIA DE LIBROS, INGLES. 
Conocimientos tan bien remunerados 
como cualquier carrera. Aprenda 
cualquiera de ellos si quiere t r iun-
far Escr íbanos y le enviaremod 
cuantos informes solicite. ACADE-
MIA "ROYAL", SAN MIGUEL, 86-88, 
Habana. 
C6234 7d-28 
E s u n b e o e f i c i o 
Unos frascos de Purif?eador San Láza-
ro, en esta época calurosa, en que la 
sangre se revuelve, es un beneficio, y 
grande para el organismo. Puriflcador 
San Lázaro, ha venido curando desde 
hace muchos años, a millares de perso-
nas que padecían desarreglos en la san-
gre. Todas las boticas lo vende, y ee 
prepara en su Laboratorio, Consulado y 
Colón, Habana. Tomar puriflcador San 
Lázaro es alejar mllei de afecciones, 
¡que sólo tienen siu origen en la sanerre 
desarreglada o descompuesta. Pida Pu-
riflcador San Lázaro y purificará su 
sangre si está mala. 
alt. 4d-lo. 
L a M a r i n a d e G u e r r a 
E s p a ñ o l a y s u H i s t o r i a 
Hermoso Album con todos los 
barcos modernos y su descripción. 
Librer ía Muestra Señora de B r l í n 
COMPOSTELA, 141. 
26368 alt. lag . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Habiendo acordado la Junta General de Socios Suscriptores, celebrada 
el 18 del a c t u a l , r e p a r t i r é i s ^ por ciento por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente afio para los señores Socios Suscriptores 
y Depositantes a Invert i r , se les avisa por este medio que se les es tán abo-
nando en sus respectivas cuentas, y que a part i r del primero de Agosto 
próximo pueden pasar con sus libretas para que les sea abonado en laa 
mismas o retiren la parte que les corresponda si asi lo desean. 
Habana, 24 de jul io de 1920. 
E. González Bobes, 
Secretario. 
C. 6205 9d.-25. 
ECTJOEVÜ D E S C U B R I -
MIENTO M E D I C I N A L 
Q U E E S T A ASOMBRAN 
DO AL MUNDO. 
TODOS LOS MEDICOS 
LO RECOMIENDAN 
E L 
U ñ t f ü & l f o 
C a d u m 
p a r a l a s v 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadmn, una pre-
paración francesa hecha en América 
fle la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
3ue durante años han estado sufrien-o de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, ur t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemadura», 
•ostra* margulladuras, etc. 
Pida»© en las Droguerías de los se. 
flores Sarrá , Johnson, Barrera, Majd 
y Colomer, Taquechel y en todas las 
Farmacias de la Isla. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
r e c o m e n d h o q p o r t o d o s l o s s e ñ o r e s 
h é d í o o s p a r a l a t u b e r c u l o s i s r : 
C A T A R H O S O R O N i e O S = A N C M Í A s 
¿ R É ¿ I H Í E N t : é = : e O M V I i l . E C £ N C t A S -
P O D E R O S O T é l i I C O E S T I H U L A N T C . 
d e B í s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
ITUADOS LOTES DE TERRENOS PARA 
E n l a t i n c a S a n R a f a e l * f r e n t e a l R e p a r t o " L a C o r o n e l a " , e n L a L i s a , M a r i a n a o 
L I N D A N D O C O N L A C A R R E T E R A D E G U A N A J A Y 
Y A T R A V E S A D O S P O R E L T R A N V I A D E L R I N -
C O N Y E L D E Z A N J A Y G A L I A N O , C O N P A R A -
D E R O P A R A A M B O S . 
T i e n e c a l l e s , a c e r a s , a r b o l a d o , a g u a , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
A d q u i e r a s u l o t e p r o n t o . F í j e s e q u e e s t á n e n u n p u n t o i d e a l y q u e t o d o e l q u e c o n o z c a l o s a l r e d e d o r e s s e a p r e -
s u r a r á a c o m p r a r . H á g a l o u s t e d h o y , p o r q u e p r o n t o s e s u b i r á e l p r e c i o y h a r á u n b o n i t o n e g o c i o . ¡ V i s i t e e l l u -
g a r y v e r á q u e n o e x a g e r a m o s . 
P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s : O S C A R D I A Z R A M O S , 
D e p . 3 2 3 , E d . d e T h e R o y a l o t C a n a d á , 
O b r a o í a v A s m i a r . H a b a n a 
A u r e l i o P o r t u o n d o , 
A D M I N I S T R A D O R . 
C63S3 2d.-31 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
A f t O L X X X V i i í 
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L a fiesta de San Ignacio en el 
templo de Belén 
La Compañía de Jesúa obseQulC de 
una manera brllantft a su fundador San 
icnacio de Loyola. 
Siguiendo la costumbre de otros anos, 
tuvo lugar la gran fiesta religiosa en 
el templo de Belén. 
MISA DE COMUNION 
\ las siete y media a. m. tuvo lugar 
la misa de comunión. Ofició el P. Batan, 
JJirector espiritual del Colegio de ^en-
fuegos y d© las Hijas de Alaría de aque-
lla ciudad. _ , ,. -p. 
Ayudaron los alumnos Panchlto Ka 
-mos Izquierdo. Eduardo Martínez Pedro 
Gutiérrez, José KocTíguez, José Fuentes 
v Manuel Seisdedos. 
' Se acercaron a la mesa eucarlstica 
todas las congregaciones que radican 
t-n la Iglesia de Belén y gran nümero de 
alumnos. . . 
Durante la comunión el coro a e l tem-
plo dirigido por el maestro Ervlte, eje-
cutfi preciosos motetes a Jesús Sacra-
mentado. , . ' „ 
En este acto se repartieron preciosas 
oleografías del Santo Fundador. 
MISA MAYOR 
A las nueve a. m. todos los alumnos 
de la Corte Angélica y la Comunidad re-
cibieron al Iltmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana, en la puerta del templo. 
Dió principio la misa solemne a toda 
orquesta. „ ^ 
Ofició el Rector del Colegio, P. Pedro 
Abad, ayudado de los PP. Beloqui y Egi-
lo. El coro, dirigido por el maestro Ervi-
te. interpretó la gran misa de Zubiaurre 
Ofertorio Adórate Devote, de Riza, y al 
final la gran Marcha de San Ignacio de 
Loyola. ' , ,r. , 
Los cantores: Gurruchaga, Saun, Miro, 
I r ibiar te , Portolés, Masagíi, Ponsoda, 
AraéO, Rvdo. P. Hurtado, hermano Goñi, 
y el franciscano Arme, de Guanabacoa. 
Ayudaron al señor Obispo de la Haba-
na, los PP. Morán y Beristain. 
Ocupó la sagrada cütedra monseñor 
Ruiz, obispo de Pinar del Río. 
Sirvió de tema a su sermón el lema 
de la Compañía de Jesús: A la mayor 
írloria de Dios., a la cual San Ignacio 
y la Compañía dirigen todos sus actos, 
y por eso permanece firme e inextingui-
ble, mientras que sus persegudorés han 
desaparecido como el humo disipado por 
el viento. 
Esta conformidad con la voluntad de 
Dios es la que hizo a la Compañía pro-
ducir frutos de Santidad y Ciencia, por-
que es un árbol regado por las divinas 
aguas' de la voluntad de Dios, a la mane-
r& que el árbol plantado a la orilla de 
cristalinas aguas da a su debido tiempo 
flores y frutos de exquisita fragancia. 
La voluntad de Dios nide a la Compa-
ñía Santos, Mártires y Sabios, y la 
Compañía se los ofrece en incontable nú-
mero. Esta voluntad es la que hace per-
maner firme a San Ignacio, en me-
dio de las borrascas de las persecucio-
nes, sin que jamás haya tenido que rec-
tificar ninguna decisión que hubiese to-
mado. 
Habló sobre la extensión de la Com-
pañía que está acogió con humildad, ex-
presando su resurgimiento a la major 
«loria de Dios, el cual se efectuó auos 
después; hoy la Compañía vive glorio-
sa sobre la faz de la tierra. 
Si queremos—añadió—que nuestras 
obras produzcan frutos de vida eterna, 
debemos dirigirlas a la mayor gloria 
de Dios. Si así no lo hiciésemos, serían 
vanas y de ningún valor ..R<kn« 
Terminó el orador diciendo: Sean 
nuestras últimas palabras a la mayor 
groria de Dios,, pues así cumpliremos 
?omo Jesucristo con la voluntad del Pa-
dre El lo ha dicho: Yo he venido a dar 
gloria al Padre, cumpliendo su volun-
taFÜé un panegírico lleno de sabiduría 
v unción evangélica, del cual no hacemos 
más que esbozar algunos fragmentos. 
El adorno del templo era hermoso y 
artístico: millares de luces, plantas y 
flores se veían entrelazadas dfndo al 
altar un aspecto bellísimo; destacábase 
la imafiren del fundador. 
El adorno del templo ^ " 7 ° * J l í f f 
del hermano sacristán, José Olazábal, 
avudado de los hermanos Cao. 
RECEPCION 
Terminada la misa las diferentes Aso-
ciaciones, los obispos de la Habana y 
Pinar del Río, las representaciones de 
las Comunidades, los párrocos del Es-
píritu Santo, Angel. Vedado. .Tesus, Ma-
ría y Jesús del Monte, en unión de gran 
número de fieles, pasaron a felicitar ai 
Kector P. Pedro Abad, por el onomástico 
del fundador de la Compañía de Jesús, 
siendo todos atendidos por el P. Rector. 
ALMUERZO 
A las doce, la Comunidad, Clero Pa-
rroquial, representación de las Comuni-
dades religiosas y otras personalidades 
fueron obsequiadas con un exquisito al-
muerzo. 
nando éstos por una anotación de 30 
contra 25. 
Loa cuatro mencionados jugaron una 
quiniela a seis tantos, siendo vencedor 
Gaetano Buhigas. 
El deporte vasco se efectuó con todas 
las reglas que se observan en este jue-
go. 
MATCH DE BALOMPIE 
Por último tuvo lugar un match dft 
balompié, quedando empatado el juego. 
Los angélicos fueron muy aplaudidos 
por su destreza en los juegos sportivos. 
Felicitamos a la Compañía de Jesús 
lo mismo que a la Corte Angélica, por 
las solemnes fiestas que celebraron en 
honor del ilustre guipuzcoano, su funda-
dor. 
LORENZO BLANCO 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
Alíviese pronto de los Dolores 
dé c íabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido v eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu-
matismo, N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
e r e m a d e H I J X I L I E r r 
TORNEO DE CINTAS 
Da Corte Angélica celebró en honor 
de San Ignacio los siguientes festejos: 
A las tres de la tarde celebraron un tor-
neo de cintas. 
Tomaron parte los alumnos Néstor 
Piñango. Armando Alvarez, Julián y C*-
sar Ibarra, Gustavo Alonso. Lms Botifol. 
Klavio Incera. Eloy Merino. Víctor San-
tamarina. Carlos Smith y José Luis Len-
Za"En el amplio patio de juegos del plan-
tel fueron desfilando en bicicletas por 
debajo de las cintas. Eduardo Martínez 
que obtuvo como premio un lapicero de 
oro y una estatua: Julián Ibarra, que al-
canzó un corta-papel y un rosario de 
plata- Armando Alvarez, Víctor Santa-
marina. Gustavo Alonso y Néstor Pi-
ñango. los qiie obtuvieron como premio 
un vaso de plata, una cartera y un cru-
cifijo de plata, respectivamente. 
Además de estos premios se disputa-
ron los siguientes que para la Corte An-
gélica donaron varias familias: Tres me-
ditas de mármol, tennj-s completo, pm-
pon con mesa, dos bicicletas y un es-
tuche para campo, consistente en treinta 
v seis cuchillos, igual número de vasos, 
platos y servilletas/ dos balones una me-
sita de billar de salón, dos juegos de 
dominó, dos dé damas y dos de ajedrez, i 
Los triunfadores recibieron los pre- I 
mios de manos del Jurado, que presidía 
el Director de la Corte Angélica, reveren-
do P. Enrique Pérez. 
La selecta concurrencia les aplaudió. 
PARTIDO JAI ALAI 
Al torneo siguió uh partido de Jall 
Alai, a treinta tantos. 
Lo disputaron los engálleos hermanos 
Ibarra contra los hermanos Buhigas. ga-
La D e n t i c i ó n De Los N iños . 
Cuando están saliendo los dientes a 
los niños, ésto» sufren más o menos 
ataques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlain para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. Es un 
lemedio seguro. Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿ E s t á ü d . De Via je? 
Al salir de viaje debería usted lle-
gar en su maleta una botella del Re-
medio de Chambeariain para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
malos de los inteatinoe y no es posi%le 
<onseguir la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede eritar mucho l 
sufrimiento y desazón llevando la bo- \ 
tella en su maleta. 
Para U n E s t ó m a g o Déb i l . 
Como regla fundamental, todo lo que 
se necesita para mintener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y su trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de CViamberlain. 
Todos Los Boticarios Lo Venden . 
Los médicos recetan el Remedio de 
Chamberlaln para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse este remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por años y 
todos los hogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
Siempre A l Alcance . 
Los ataques de diarrea necesitan 
alivio inmediato. El Remedio Cham-
berlaln -jara Cólico y Diarrea debería 
estar siempre ai alcance de todos ios 
miembros de la fs.miiia. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que.a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
i 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, Ostiones y abre el apetito, curando las molestias del 
i rnos 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTlSEPtlCO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R O A T I N A c í ; z °E CARLOs-Cura ^ e n d o 
i n T J S u , *, conseguirse con su uso una deposición riiania 
^ rm0S blilOSOS'ia plenitud gástrica- ^hídos , Indfqest ón w a nn -intostmaUe curan con la PURGATINA quees tónico laxS^a^^^^^ 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA^ 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representante* y Depositarios pasca Cuba, 
E l p e t a r d o 
Viene de la PRIMERA página 
te estallido, originado por la explo-
sión de unia bomba que estaba co-
locada sobre el muro exterior corres-
pondiente a la segunda ventana de 
la Iglesia que da para la calle de 
Obrapía ; produciéndose un tumulto 
entre los asistentes, quienes festina-
damente trataban de ganar la calle, 
sufriendo un síncope la señora Am-
brosia Montoto González, que falle-
ció, resultando lesionada levemente 
otra señora nombrada Saturnina La-
roche y Sotolongo. 
Resultando: que de la íspección 
ocular practicada resulta qtxe en la 
segunda ventana. de la Iglesia refe-
rida, que da para la calle de Obra-
pía como a un metro del pavimen-
to, se notan huellas recientes de ha-
berse colocado una bomba explosiva, 
que deterioró en parte el ^auro de la-
drillos de la ventana dicha la tela 
metál ica y cristales que existían oca-
sionando algñn daño en el marco de 
madera empotrado en la pared y en 
la que está fija la tela metálica ex-
presada. 
Resultando: que por los doctores 
Manuel Barroso y Jorge Hormann, 
médicos forenses le fué practicada 
la autopsia al cadáver de la señora 
Ambrosia Montoto v González, infor-
mando dichos facultativos que falle-
ció a consecuencia de afección orgá-
nica al corazón, hipertrofia y dege-
neración grasosa que dicha causa es 
de origen interno o patológico, pe-
ro que la emoción producida por la 
explosión de la bomba Influyó de 
manera decisiva en su muerte. 
Resultando: que según se ha de-
mostrado, de antemano existía lá 
amenaza por distintos grunos socia-
les de obreros de que el día 29 del 
mes actual, no se llevaran a cabo los 
cultos que se celebraban en la Igle-
sia de San Felipe, entre los cuales 
figuraba una procesión, Imprimién-
dose una proclama firmada por N. 
Trocí. B. Negra, Espartaco, Regene-
ración, Los Iguales G. Rojo, Nueva 
Aurora y Vindicación, en cuya pro-
clama se hace saber al pueblo, la 
protesta contra la acción del cati l i-
císmo, invitándoles a que abandonen 
el trabajo el día 29 por la tarde, ca-
so de que no se suspenda el acto 
de la procesión, señalada para el ex-
presado día, incitando a que se ejer-
za una campaña contra la religión 
católica, la cual proclama, fué im-
presa en la Imprenta titulada "Cu-
ba Nueva", situada en la calle de 
Tenerife número 10 en esta capital, 
por el acusado Santiago Algro Sa-
garra, que está tildado como anar-
quista siendo el dueño de dicha im-
prenta Adalberto Molina que según 
aparece, siempre ha simpatizado con 
los obreros radicales facilitando la 
impresión de trabajos periodísticos 
tendientes a propagar ideas ác r a t a s ; 
ocupándose el original de la procla-
ma citada que está firmada por V i -
cente Día^, en poder del también acu-
sado Rosendo Iglesias y Liebres, que 
es el encargado de la imprenta ex-
presada; siendo los componentes de 
las agrupaciones tildadas de anar-
auistas que suscriben la proclama 
Juan Ayer. Eulogio Releva, Pedro 
Beltrán, Miguel Lozano, Alberto Gál-
vez Alejandro Cabanas, Alfredo Ló-
nez, Antonio Ballester. Josjé Sarrosa, 
Jacobo Kruger, Marcelino Cuervo, N i -
casio Truj i l lo , Vicente Díaz. Cresc-pu-
cio Valladares. Antonio Mollano, Ra-
fael Serra, Ramón Salinas, Andrés 
Pérez. Freyre. Benjacín Vi l l a Fe rnán 
dez y Pablo Guerra, los cuales acor-
ron colocar la bomba en el lugar 
donde explotó, recibiendo para ella 
twmy.' wnmi i Jnilii!Mii|iiu.|]iiiiiLii]j«K,̂ nMi4ii»N» 1 "••«mmu 
W O L C O T T 
C«lle Treinta y Uno Oeste 
y Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
X I M A VISITA A NUEVA 
YORK. 
C o n f o r t y R í e g á n e l a . 
órdnes de los verdaderos jefes de 
éllos Antonio Penichet y Gómez y 
Marcelino Salinas y López, presos en 
la cárcel de esta ciudad desde el mes 
de abril úl t imo. 
Resultando: qii© los acusados Juan 
Ayer García, Alejandro Cabanas A l -
varez, Marcelino Cuervo Alvarez, A n . 
drés Pérez Freyre, Benjamín Vi l l a 
Fernández, Pablo Guerra y Guerra, 
Santiago Algro y Segarra y Rosendo 
Iglesias y Llebrez, fueron instruidos 
de los cargos que les resultan de es-
te sumario, decretándose la deten-
ción de los mismos por todo el té r -
mino de la ley instruyéndose así 
mismo de cargos a los acusados A n -
tonio Penichet Gómez, y a Marcelo 
Salinas Gómez, .presos en Ja cárcel 
de esta ciudad por otra caus^-
Pesultando qu-í los acusados Eu-
logio Releva, Pedro Bel t rán, Miguel 
Lozano, Alberto Gálvej:, Alfredo Ló-
pez, Antonio Ballester, José Sarroca, 
Jacobo Kruger, Nicasio Truj i l lo , V i -
cente Díaz, Crescendo Valladares, 
Antonio Mollano, Rafael Serra, Ra-
món Salinas, y Adelberto Molina, cu-
ya presentación se ha Interesado de 
la policía secreta, no han sido ha-
bidos. 
Considerando f que los hechos que 
se investigan revisten los caracteres 
del delito de Infracción de ley de ex-
plosivos de fecha 10 de Julio de 1894, 
hecha extensiva a esta República 
por decreto de 17 de Octubre de 1895. 
Considerando: que de lo actuado 
existen .indicios racionales de cr imi-
nalidad contra los acusados Juan 
García. Alejandro Cabanas Alvarez. 
Marcelino Cuervo Alvarez, Andrés 
Pérez Freyre, Benjamín Vi l la Fer-
nández. Pablo Guerra y Guerra, San-
tiago Algro y Sagarra, Rosendo Igle-
sias y Llobrez Antonio Penichet Gó-
mez, Marcelo Salinas y López. Eulo-
trio Releva, Pedro Beltrái», Miguel 
Lozano, Alberto Gálvez, Alfredo Ló-
pez, Antonio Ba.ijester, José Sarroca 
Jacobo Kruger, Nicasio Truj i l lo , V i -
cente Díaz, Crescendo Valladares, 
Antonio Mollano, Rafael Serra, Ra-
món Salinas y Adalberto Molina, por 
lo que no está en el caso de dirigir 
contra los mismos este procediden-
to. 
Considerando que en atención a 
que el delito imputado a los referi-
dos acusados es de los calificados por 
la Ley de grave el que provee esti-
ma necesaria la prisión provisional 
de los mismos con exclusión de fian-
za. 
Visto lo dispuesto en los art ículos 
384, 503, 504, y 589 de la ley de en-
juiciamiento criminal, el ar t ículo 1, 
de la ley de 10 de Julio de 1894, he-
cha extensiva a esta República por 
decreto de 17 de Octubre de 1895, el 
art ículo V I del Código Penal y la 
Orden 109 de 1899. 
Se declaran procesados por esta 
causa y sujetos a sus resultas a Juan 
Ayer, García. Alejandro Cabanas A l -
varez, Marcelino Cuervo Alvarez. An 
drés Pérez Freyre. Benjamín Vil la 
Fernández, P^blo Guerra y Guerra, 
Santiago Algro Segarra, Rosendo Isle 
sias Liebres, Antonio Penichet Gó. 
mez, Marcelo Salinas y López, Ro-
gelio Releva, Pedro Bel t rán, Miguel 
Lozano. Alberto Gálvez, Alfredo Ló-
pez, Antonio Ballester, José Sarroca, 
Jacobo Kruger, Nicasio Truj i l lo , V i -
cente Díaz, Crescendo Valladares. 
Antonio,Mollano, Rafael' Serra y Ra-
món Salinas y Adalberto Molina; y 
se decreta la prisión provisional de 
los mismos con exclusión de fian-
za. 
Se declaran públicas estas actua-
ciones en las <iue durante el t é rmi-
co de 24 horas, no se p rac t i ca rá di-
ligencia alguna. 
Notlfíquese este auto ín tegramente 
a los procesados Juan Ayer, García, 
Alejandro Cabanas Alvarez, Marceli-
no Cuervo Alvajez, Andrés Pérez 
Freyre. Benjamín Vi l l a F e r n á n d e ^ 
Pablo Guerra y Guerra, Santiago A l -
gro Segarra, Rosendo Iglesias Lle-
brez, Antonio Pnichet Gómez, y Mar-
celo Salinas y López, que han sido 
habidos y a los nombrados Eulogio 
Releva, Pedro Bel t rán, Miguel Loza-
no, Alberto Gálvez, Alfredo López, An 
tonio Bellester, José Serroca, Jacob» 
Kruger. Nicasio Truj i l lo , Vicente 
Díaz, Crescendo Valladares, Anto-
nio Mollano, Rafael Serra, R a m ó n 
Salinas y Adalberto Molina, cuando1 
sean habidos. Instruyéndosele» de to-
dos los derechos que la ley les con-
cede así como de nombrar defensor. 
Remítase a la cárcel a los proce-
sados Juan Ayer, García, Alejandro 
Cabanas Alvarez, Marcelino Cuervo 
Alvarez, Andrés Pérez Freyre. Ben-
jamín Vi l l a Fernández, Pablo Guerra 
I y Guerra, Santiago Algro, Serraga y 
, Rosendo. Iglesias y Llebrez, l ib tán-
' dose al efecto el correspondiente 
j mandamiento deLjefe de dicho Esta-
j bleciciento y oficio al del Vivac, 
j Líbrese mandamiento al Alcalde de 
i la Cárcel, haciéndole saber la p r l -
' sión por esta causa de los procesa-
J dos Antonio Penichet Gómez y Mar-
celo Salinas y López. 
' Para que tenga efecto la prisión de 
, los procesados Eulogio Releva, Pe-
dro Bel t rán, Miguel Lozano, Alberto 
| Gálvez, Alfredo López, Antonio Ba-
l llester, Jg%í> Sarroca, Jacobo Kruger, 
. Nicasio Truj i l lo , Vicente Díaz, Cres-
' cencío Valladares, Antonio Mollano, 
1 Rafael Serra, Ramón Salinas y Adal-
berto Molina, l íbrense circulares y 
requisitorias por término de (inco 
días. 
Requiriendo a los procesados pa-
¡ ra que presten fianza en matál ico 
, Por cantidad de quinieñtori pesos ca-
da uno, para asegurar las responsa-
bilidades pecunarias que en definiti-
' va puedan imponérsele y si no lo ve-
j rifican embárgueseles bienes sufi-
cientes a cubrir dicha suma. 
Háganse constar en esta causa los 
i antecedentes penales de los procesa-
\ dos cuyas generales constan 
| Fórmense los ramos separados pa-
ra tratar de la situación de los pro-
j cesados y del embargo de bienes en 
su caso. , 
Y remíi tase copia de esta resolu-
n'ón a la superioridad y al Ministe-
rio Fiscal 
Así lo mando y firma el señor A n -
I tonio García Sola, Juez do Instruc-
ción de la sección Primera de esta 
capital, por ante mi que certifico.A_ 
G. Sola, Jesús OIíto. 
Es copia. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N ! 
toformacíón s o b r e n u e s t r a N e c r ^ g H i E l ® 
T-vnrFTíRAMIENTOS DET/ DIA 30 DK E. campo común, hilera 13, fosa 14. E N T E i a ^ A J i i ^ x o s ^ ^ u ^ ^ Miguel E. Vivo, fie Cuba, de 3 meses. 
"I Arroyo Naranjo. Atrepsia. S. K. 3 deí 
Paulino Naranjo, de Venezuela, de 55 campo común, hilera fosa 15. 
ifios. Aguacate 142. Uremia. N. O. 10 cam- Antonio Ramírez, de Cuba, de 16 x 
E. 11 campo común, hilera 9, fosa 2. Puentes Grandes Meningitis. S. K 
Elena Arduengo, de Cuba, de 18 años, i campo común, hilera l . i fosa 19. 
Municipio 8 Tuberculosis pulmonar. S. JeJsús Montero, de Cuba, de b meses, 
E 22 hilera 6 fosa 2 San Miguel del Padrrtn. Castro enterl-' 
Margarita García, de Cuba, de 115 tls. S. E. 3 campo común, hilera 13, fo-
afios. Clavel 12, Cáncer de la boca. N. E. sa 20. 
11, campo común, hilera 9, fosa S. Mercedes Gonzñlea, de Cuba, de \ 
Isabel Treviflo, de Cuba, , de 8 años, i años, San Miguel del Padrón. Castro en-
Paseo y 33, Tuberculosis pulmonar. N. teritis. S. E. 3 campo común, hilera 13,1 
E. campo común, hilera 9, fosa 4. fosa 17. . _ , -J 
Delfina Gonzftlez, de España, de 221 Francisco Masifíeira, de Cuba, de 3 
años. Clínica de Fortún, Septicemia. N. años. Bella Vista. Castro enteritis. S. EJ 
E. 11 campo común, hilera 9, fosa 61. 3 campo común, hilera 13, fosa 21. 
anos. Quinta Dependientes. Hepatitis. 1 Francisco. Atrepsla. S. E. 9 del campo 
N. E. 11 del campo común, hilera 9, fo-' común, hilera 12, fosa 10, segundo. 
José Fernández, de Cuba, de un añoj 
Manuel Rivas, de Cuba, de 19 años, H. C. García. Castro enteritis. S. E. 9 
Eombillo 4. Suicidio por envenanamiento. ! campo común, hilera 12, fosa 11, pr i -
N; E. 11 campo común, hilera 9, fosa 9. ! mero. 
Bernardina Azoado, de Cuba, ele 60 
afios, Zanja 7. Arterio esclerosis. N. E. 
11 del campo común, hilera 9, fosa 10. 
María Díaz, de Canariar, de 82 años, 
Marianao, Esclerosis cardio vascular. N. 
E 11 campo común, »hilera 9, fosa 11. 
Domingo Milián, de Cuba, de 60 años. 
Puentes Grandes, Arterio esclerosis. N. 
Esther Aldaña, de Cuba, de 2 años. 
Matadero 1, letra B. Miocarditis. S. B. 
9 campo común, hilera 12, fosa 11, se-
gundo. 
Carmen Márquez, de Cuba, de 30 años. 
H. C. • García, Tuberculosis. S. E. 6 del 
campo común, hilera 14, fosa 15, primero. 
Cecilio Ponce, de Cuba, de 60 años. 
B. 11 campo común, hilera 9, fosa 12. H. C. García, Tuberculosis. S. E. 5 del 
D E R R U M B E 
Por efecto de la fuerte lluvia que cayrt 
ayer, algunos barrios extremos de la 
ciudad se derrumbí) parte del techo de 
la casa Santa Teresa, 29. en el Cerro. 
El edificio es de mamposterta y se 
cree que el derrumbe fuera por estar 
algo agrietada la azotea. 
No hubo desgracias personales. 
Manuel Quintero, de Cuba, de 60 años, 
H. C. García, Hernia. N. E. 11 campo 
común, hilera 9, .fosa 13. 
Manuel Otero, de España, de 49 años. 
Puentes Grandes. Epitelloma. N. E. 11 
campo común, hilera 9, fosa 14. 
Ramón D í a z / d e España, de 24 años, 
Tenerife y Figuras, Electrocución ac-
cidental. N. E. 11 campo común, hilera 
10, fosa 2. 
Josefina González, de Cuba, de 20 me-
ses, Flores 27. Entero colitis. S. E 
campo común, hilera 13, fosa 11. 
campo común, hilera 14, fosa 15, se-
gundo. 
Mercedes García, de Cuba, de 27 años, 
H. Mercedes. EHhbarazo extraulterino. S. 
E. 5 campo común, hilera 17, fosa 1, 
primero. 
Vicente Sanabria, de Cuba, de 45 años. 
Clínica Ledón, Apendicitls. S. B. 5 del 
campo común, hilera IT, fosa 1, se-
gundo. 
Guillermo Daguardia, de Cuba, de 45 
3 : años, H. C. García, Enfermedad del cora-
zón. S. E. 5 campo común, hilera 16, fosa Santiago Tuero, de Cuba, de 4 días, 14, segundo. 
Omoa 9. Hepatitis de los recién nacidos.! Cn desconocido como de 40 años. H . 
S. E. 3 campo común, hilera 13, fosa | C. García. Traumatismo por calda. S. B. 
5 campo común, hilera 17, fosa 3, pr l -
Isabel Martínez, de Cuba, de 2G días. 
Podro Pernas 77. Meningitis. S. E. 3 campo común, hilera 13, fosa 13. 
Guillermo Cudel, de Cuba, de 2 años, 
15, número 496. Infección intestinal. S. 
mero. 
• José Salgado, de España, de 70 años, 
H. C. GaGrcfa, Tuberculosis. S. B. 5 del 
po común, hilera 17, fosa 3, segundo. 
Total: 3a 
Viene de la página CATORCE 
clonal conj 46'j 
Coirpañía Licorera Cabana, 
preferida 59% 
Coirpañía Licorera Cubana, 
comunes 19 
Compañía Nacional de Calza-
zndo pref 58 
Comnafiia Nacional de Calza-
zado comunes 4S 
Compañía rie Jarcia de Matan-
zas, pref 77% 
Compafiía ríe Jarcia de Matan-
zas, Sindícalas 7'i 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com l0-
Compañía ríe .Tarda do Matan-
zas sindicadas 
?io Alvarez. Esta es la última expedi-









Var ias cotizaciones. 
TANCA.TB3 
Se rende de SO a 12) pesos la tonela-
i , según calidad. 
PEZUfíAa 
Actualmente se cotizan de W a IflO 
pesos la tonelads^ 
HUESOS 
De 90 centavos a un p'-so. 
SANGRE CONCENTRABA 
Según clase y calidad, so cotiz* d« 1W 
n 150 pesos la tonelada. 
ASTAa 
Se renden por toneladas, de 7B » 18» 
pesos. 
43 
r r i jllí \ x \ J x \ . j l / \ } 
P E C U A R I O 
JULIO 31 
LA VENTA íiN ^TIB 
Las cotizaciones del marcado son las 
¡^siguientes: 
Vacuno, de 16 114 a 17 cts. 
Cerda, de 24 a 26 3|4 contavos. 
Lanar, de 22 a 25 ^nravos. 
MATADERO DFÍ LUTANO 
Las reses beneflcTi(Jas *n este ma-
tadero se cotlwm a los salientes pre-
Bon 
Vacuno a 52 cts precios oficial). 
Cerda, de 50 centavos a un peso. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 





Las reses beneficiadas en este Ma'nde 
ro se cotizan a los siguientes precios 
Vacnno, a 62 centaroc (precoio oficial) 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 
Lanar, de 90 centavos a un peso. 





Entradas de ganado. 
Llegó de Camagiiey un tren con 7 
carros de ganado vacuno para Belarmi 
¿ 1 JHABIO JTA I-A MAK1 
KA le «nevent ra ü d . • u te 
éas las poblacÍoiM>M de I» 
RepóWlca. — 
^ ^ ^ ^ ^^^^ WflW 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diex 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. > Es impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehusase todos los substitutos y ex-
ijase el legítimo C O L O R I T E . 
CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
( J O L O R J T S s* vende en D r o g u e r í a s , Estableci-
miento* de M e r c a n c í a s Generales y Ferreter ía» . 
Distribuidores 
U. S. A . CORPORATION. Habana, Cuba 
1 
SI U D . NECESITA U N A MEDICINA 
DEBE OBTENER L A MEJOR 
Se ha detenido usted alguna vez a con-
Biderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razón es bien sencilla—¡el pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es mfts par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sán fin, es recomendada 
por aquellos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un nrominente farmacéutico, dice: 
"lome usted el SwnmP-Root (Raíz Pan-
tano) del doctor Kilmer, yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
insultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que se 
vtnda tanto/' 
Seg-ún declaraciones -juradas y el tes-
timonio verídico de miles do personas que 
han usado la preparación, el éxito del 
^wamP-Root, (Raíz Pantano), se debe 
aseguran los que la han tomado, al he-
cho que dl^ha medicina llena todas las 
condicionos para vencer las dolencias da 
los ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
Tzar los efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo *im 
fresco de muestra de Swamp-Root (Rale 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
Co. Binghamton, N . Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen do 
venta en botellas grandes y medianas. 
PROFESORA DE IDIOMAS, INGLESA, graduada en Londres y en París, ofrece sus servicios de dar clases de 
inglés, francés y español, en su casa, 
colegio o en domicilio; buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A, departamento, átf, 
altos. „ 
2ST21 _ 8 ag-_ 
" A C A D E M I A V E S P U C Í O " 
En esta Academia se enseña inglfis, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
28328 2^ aS 
SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A " 
Repaso de matemáticas para Septiem-
bre; todas o cualquiera de las asigna-
turas del grupo. Déjeme su dirección en 
Industria, 105, zapatería. F. Ezcurra. 
27624 22 ag 
LECCIONES DE CANTO: GRAN pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de ópera, ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Dofinama-
ria. Prado, 13. altos. Teléfono M-1865. 
27387 5 ag 
S H 0 R E ACRES 
Baby lon L . I . 
New Y o r k . 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. Enseñanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscríbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de alumnos 
para este curso. G?an Academia Comer-
cial. J. López, Sai.. Nicolás, 35. bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases «n casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método «enclllo, espe-
cialidad su enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se por escrito a Miss Surner. Campana» 
rio, 19, altos. Teléfono A-594L 
28473 8 a». 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase t«,qulgrafo-m ecanógralo oí» espa-
fiol, perc acuda a la ünica Academia <ine 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza s a aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la ma-fiana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje m«rcantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precioa bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visitones a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Told i l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza, San Ignacio. 12, 
altos. 
Colegio superior para personas que 
quieran aprender inglés, de cualquisr 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Música, Arte, Baile e In-
S'lcs, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, buenas comidas • y esmerada 
atención, a personas del habla españo-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en "Washington. M. M. Hadden, Di-
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rei-
lly, 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 
Fourth Ave. New York. 
P 12d-25 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a . 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcutarna por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprcu-
der pronto y bien el idioma Ingl'a1 
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
BOBERTs, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta 1* 
fecha publicados. Es el úniío racioa&l, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26819 22 ag 
"PROFESORA DE IDIOMAS, SEÍÍORI-
JL ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando ]¿s mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahieu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Eastien, Vedado. 
27032-33 18 ag 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Schotis, Tango, Pasodoble, etc. 
Clases privadas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho- | 
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8008. 
Profesor Marti, Director. 
28077 3 ag 
j A CADEMIA ESPECIAL DE INGLES, 
' J \ . en Luz, 17, altos. Habana. Director: 
j C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
i tá en la Academia únicamente a las ho-
1 rjis de clase, qne son las de 7 a 10 de 
I la noche. 
» 27487 6 ag. 
Por »1 moderno sistem» Marti, qne en 
reci^fl-re ^laje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas. de 
•lamb-e, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista 
Sra. R. Gira l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo 13. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
SE^AÑ''CLASES^E—SOLFE<^"c"A^^ piano y teoría explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27790 23 ag. 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad para señoritas y jó-
venes. Especialidades: Jazzshim-Pox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantasy'», 
Paso-doble, Schottisch, Classlc-Tango, 
Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso, $5, y de día 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
instrucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará inútil. Prof. Williams, Director. 
24703 1 ag. 
L A U R A L DE B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, 'reneduría fls 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A^SSOZ. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modele, única en sn ciase «n 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora Inven-
tora. Directora: señora Felipe P. da 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para lea 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Marti" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academis lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la máe aventajada, 
pueden verso los sombreros confecciona-
dos por las alumnas slenrpre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. 65, altos, entre O'Reílly y San 
Juan de Dios. Informe» en la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
25539 T ag 
ESCUELA DE ARTE DEL CANTO T cinematográfico, estudio rítmico del 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de Fran-
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París. Obrapía, 122, 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-0319. 
27323 6 ag. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In -
formes: Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
POR MI SISTEMA DK KNSESANZA usted hablará inglés dentro de seis ine-'r^ San Nicolás, 1, altos. Academia. 
28671 2 ag 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metria. Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes 124 T 
12¿, altos. 
25160 S ag ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúndese en el DIARIO D I 
L A MARINA 
i.Viiiiii'A i^ii-.^*'. ^ k á K j I ; m L A ¡ H i A & i H A A g o s t o 1 de i ^ Z U AftO L a a a v á í í 
Anuncios clasificados do última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P Í S U S 
HABANA 
Se admiten proposiciones para alqnflar 
un local en el barrio comercial . L lamen 
a l T e l é f o n o A - 3 4 3 2 . 
28844 • 
M~_AI.EOOIÍ, 63, T E R C E R PISO. "PJHO amueblado. Desde agosto 10, a no-
viembre 1. Sala, comedor, cuatro dormi-
torios, etc. Baflos con agua fría y callen-
te. Se cambian referencias. Puedo verse 
diariamente, entre 11 y 3; no se habla 
español. _ 
28830 8 a«-
H A í ? T T A C I O N E S 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COILOOAR TJIí C H A U F F E U R para camión o carro do reparto. I n -
formes : Teléfono A-3090. 
28847 4 ag. 
V A R I O S 
H A B A N A 
EN GAMANO, 18, BAJOS CASA j y E T P A . -milia, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas. 
2SS28 * Ríf-
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
EN GAMANO, 18, BAJOS, S E S O M -cita una criada de mano qn© sepa bu 
obligación. 
28S27 4 ag. 
C O C I N E R A S 
EX X A CAX/LE 15, ESQUINA a H , NTT-mero 1Ü0, se solicita una buena co-
cinera y una criada para las habitacio-
nes. Se paga buen sueldo. 
28845 * ag. 
V A R I O S 
Se solicita para u n a f inca, cerca de l a 
H a b a n a , u n jardinero que entienda en 
l a siembra de hortalizas. Se exigen re-
ferencias. Egido, 14 ; de 8 a 12. 
28833 » aff-
8 E O F R E C E N 
Y M A Í C R I A D A S B E M A N O 
R D O R A S 
DE S E A COI*OCABSE UNA SEfíORA as-turiana de mucha formalidad y hon-radez; desea matrimonio solo o muy cor-
ta familia. Si es casa chica se compro-
mete a hacer la limpieza y cocinar y 
quiere familia de moralidad; no hace 
mandados a la cal1*!. Informan en Corra-
les, 61, altos, a todas horas. 
28846 4 ag. 
SE D E S E A COI.OCAR tnSTA SEÑORA I peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o lavandera. Dirigirso a la cav-
i l e J y 23, la palmera número 8. 
28820 * aJT-
Ex-comerdante , persona de solvencia 
moral y e c o n ó m i c a y que posee el in-
g lés , desea r e p r e s e n t a c i ó n de casas im-
portantes para Tender en Matanzas y 
su proTincia ciertos renglones de fe-
rretería y 'víveres de existencia en a l -
m a c é n , y a base de costo flete y se-
guro, as i como productos de Manu-
factura nacional. P a r a entrevista l la-
mar a l t e l é f o n o A - 9 7 8 5 . 
28831 6 ar 
UN J O V E N ESPAftOIi, EMTPI/EADO de un Banco, desea trabajar en oficina 
o carpeta, con bastante practica, de 5 a 
7 p. m. Cienfuegos, número 3,altos. 
28842 5 ae, 
iniiiiiiiiiiiiiiwiiiimimi mi(>' < iiiiiMnn«mnMnn.inx'.uuuu 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
G r a n chalet, a l a entrada del Vedado, 
270 metros. Tiene garage. E s t á desha-
bitado. Completamente nuevo. S ó l o 
por $25.000 contado, resto hipoteca. 
R o d r í g u e z , Empedrado, 2 0 
E n 45 .000 pesos se vende, en e l punto 
de moda de l a c iudad, un gran chalet, 
acabado de fabricar, 10 por 27, gara-
ge, dos b a ñ o s , cocina gas, luz e l éc tr i ca , 
l á m p a r a ; no e s t á alquilado. M á s in -
formes en e l n ú m e r o 3 0 de 27 de 
Noviembre, antes Jovel lar. Abierto de 
9 a 5 , los pintores. A-8811 . 
E n 8.600 se vende octava n ú m . 4 , en-
tre Dolores y T e j a r . Mide 8 x 2 0 ; sa-
la , portal, cuatro cuartos, b a ñ o mo-
derno, entrada para el a u t o m ó v i l . T e -
l é f o n o . A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Camilo 
G o n z á l e z . 
E n 8.600 pesos se vende en Delicias, 
n ú m . 4 5 , entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo. A - 8 8 1 1 , de 12 a 2 . Camilo 
G o n z á l e z . 
E n 11.600 pesos se vende octava n ú -
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
A c c i ó n I n t e n s a 
L a impiedad avanza decidida y orgu-
llos» en todo el mundo. L a fiesta de 
la impiedad es insaneUble, y a cada 
conquista que logre pedirá nueTas vic-
timas. . „ , . i . 
De qué iianera será poBible dseba-
ratar los planes do la impla revolución 
<iue se nos viene encima con patos agi-
¿antados ? , . 
L a experiencia nos ha demostrado con 
iriste elocuencia que lao, protestas por 
vigorosas que sean, no ton más quo pe-
queños pialatlvos que fólo tienen im-
portancia en un momento determinado, 
perdiéndola del todo en cuanto ha pa-
sado la actualidad. 
Por consiguiente, esto nos revola con 
toda evidencia la necesidad que tene-
mos los ca t í l i co s de cambiar apresu-
i adámente de táctica. E s t a dobe con-
f=istir en acción contínna. Cada cató-
Uco ha de ser un obrero do nuestra 
santa religión, y debe, por tanto, esfor-
zarse en hacer algo que sea p.ólido y 
rermanente de provecho y utilidad; a l -
jro que contribuya a la difusión y qne 
Influya de un modo decisivo en la ma-
nera de ser de los individuos y de las 
colectividades. 
Pero es preciso tener mny en cuenta 
que la acción no debe leduclrse a ser 
continua: la continuidad sin la Inten-
sidad es bien poca cosa. 
Un viento apasible y suavísimo, aún 
'•u;mdo sea continuo, no tiene fu?rza3 
para dar movimiento a las alas de un 
nparato hidráulico destinado a la ele-
Tación de agua: una chispa de fuego 
continua, puro insignificante, no tiene 
virtud para desarrollar el calórico ni 
¡•ara hacer desaparecer las tlnicíblas ds 
la noche; una gota de agua contfmra 
caída sobre enormes peííazcoa, necesita-
í á muchísimos años para horodarla un 
poco. Del propio modo, s i la acción 
católica es superficial, los efectos qyie 
consiga serán pasajerog y una pequeña 
, ráfaga de viento podrá apagar la llama 
de la fe que hubiese conseguido eücen-
der en im corazón o en un pueblo. L a 
acción qtue debemos desarrollar los ca-
tólicos además de continua debe ser I n -
tensa. E l minero con su labor continua 
e intensa abre en las entrañas de la 
tierra profundos pozos y largas pale-
rías, arrancando de su seno a costa de 
facrificios y sufrimientos, riquísimos fi-
lones de oro y de plata, de hierro y 
de plomo; así también el verdadero ca-
tól ico debe penetrar en las entrañas de 
la sociedad, que son muy profundas por 
«•lorto, para extirpar cJn pérdida de 
tiempo los elementos morbosos que la 
debilitan y sembrar en su lugar sc.mi-
l'as de virtud y de ciencia que con el 
tiempo han de transforri->arso en oro pu-
rísimo. SI todos trabajásemos bien y 
mucho, ségtjn nuestros alcances y me-
dios, como nos viene reyomendando con 
paternal amor el Augusto Vicario de 
Cristo on la tierra, Sn Santidad bene-
dicto XV, es segurísimo que la Impie-
dad no habría salido de su escondrijo 
y que ahora no nos veríamos amenaza-
dos con cruento cautiverio. Con la ac-
ción intensa de todos tendríamos lo que 
hoy no tenemos: mniohaa escuelas cató-
licas, mucho-? Círculos cató l icos . Prensa 
poderosa, funcionarios y legisladores 
netamente cü.tólicos. Por no tenorios 
es porque somos pobroa y se atreven a 
perseguirnos y velipendlarnoa. 
IA la acción, católicoe, a la acción 
intensa! 
005TIADTA D H S A N T A M A R T A TOBL 
T E M P L O D E SAN P E L I P H 
HONRAS F Ü N E B B B S 
Cumpliendo el programa de antemano 
trazado por la gloriosa Cofradía de San-
ta Marta, celebró honra? fúnebres por 
el eterno descanso de los asociado» di-
funtos, y de un modo especial por la 
fallecida, a consecuencia del snsto su-
frido, por la exp'oción del potar-do colo-
cado en esto templo la rioche del Jueves 
anterior en aue se ponía digno remate 
a los grandiosos cultos anuales. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el R . P . Euseblo del Niño Jesús, 
asistido de , los Padres Mateo da la 
Santíaitaa Trlfnidad y Dámaso de la 
Presentación. C . D . 
Nutrido coro de roce», befo la direc-
ción del R . P . Hilarión de Santa Te-
resa, Prior do los Padres Carmelitas do 
Matanzas, la Misa y responso do Po-
ros!. 
Cbnenrrloron con la Presidenta, *eBo-
ra Augusta Oriols de González, gran nú-
mero de asociados. 
Bien han hecho rogar por los difun-
tos de la Cofradía, porque es bneno y 
santo rogar por los que mueren en el 
Señor, para que sean redimidos de la 
pena debida a sus pecados. 
Y va que hablamos de la Cofradía de 
Santa Marta, nos es grato consignar los 
nombres do las bellas niñas, que en la 
gran procesión totnaron parte: 
Auffusta López, de Srunaritana; María 
de Hornfind'iz, Arcángel Gabriel; Car-
men Raviña, Arcángel Miguel. 
De ánge le s : Catalina Cartaya, Fel icia 
Torres, Isabel, Amparo y Esther Es té -
vez, Rosa Mayta, Olimpia Torres, Rosa-
lía López, Esther Gi l , Margot y Jose-
fina Bello. 
X DOMINGO DTOSPrFS D E P E N T E -
COSTES 
«•Evangrello según ü n t a s , Cap- X X H I , 
v, nueve 
E n aquel tiempo, dijo «Jsús a c'ertos 
hombres, que presumían de Justos, y 
despreciaban a los deiMs está parábo-
la : Dos honbres snbieron al templo a 
orar: el uno era fariseo y el otro pn-
bllcano o alcabalero. E l fariseo, pues-
to en pie, oraba en au interior de esta 
manera: I (di Dios! yo te doy grnciaa 
de que no soy como lo«í demás hombres, 
que son ladrones, injustos, adúlteros: 
ni tampoco como esto pnbllcano. Ayuno 
dos veces a la cemana • pago los diez-
mero 7, entre Dolores y T e j a r , portal, 
sala, comedor a l fondo, b a ñ o moder-
no, patio, traspatio; mide 15 x 2 5 ; 
una casa y un solar. A-8811 . Camilo 
G o n z á l e z , de 12 a 2 . 
28832 6 ag. 
X> E P A R T O BUENA V I S T A j S E V E N D E 
Xfc una casa de madera, acabada de cons 
truir, en buenas condiciones; tiene por-
tal sala, dos cuartos grandes, comedor, 
cocina servicios sanitarios, patio grande. 
Para informes y precio: Avenida Ter-
ceol'ools<lulna 5' departo Buena Vista. 8̂825 16 ae 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Almendares: Vendo esquina 
e s p l é n d i d a a 9 pesos. Cal le 14 es-
quina E . L a manzana l inda por parque 
J a p o n é s . L o vende por necesitar el 
dinero tan barato. L l a m e F - 4 2 3 9 , de 
12 1 ¡ 2 a 2 p. m . solamente 
28823 r a r 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E N X.08 A R M A T O S T E S , mos-trador y vidrieras do un puesto de 
frutas. Se dan muy baratos y se regala 
la Ucencia a l comprador s i desea explo-
tarla. Calle San Cristóbal, letra A, al 
lado del tren do bicicletas, en el Ce-
rro. 
28824 e 
VI D R I E R A S T E S T A N T E S P A R A ven-ta de tabacos. J . Bacarisas. Inquisi-
dor 85, altos. 
28821 9 as. 
M A Q U I N A R I A 
MA Q U I N A R I A : S E V E N D E N T R I T U -radoras de piedra. Motor petróleo 
Metz do 25 H . P., completo. Bomba cen-
trífuga do diez pulgadas, con motor do 
vapor acoplado. Dinamo do tres y medio 
H . P., con motor de vapor acoplado. 
Compresor de aire, con motor petróleo 
acoplado y equipo para barrenos. Tr i tu-
radoras de piedra J . Bacarisas. Inqui-
sidor, 85, altos. 
28822 9 ar> 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F . I - f 4 3 7 
7 m 
A G U L r L O 
El DIAKJO DE I A MARI-
HA lo enenentrs Ud. en to-
das las poblaciones de la 
HepúMica. 
mos do todo lo qne po«eo. E l publica-
no, al contrario, puesto allá lejos, ni 
aún los ojos osaba levantar al cielo; 
sino que se daba golpes de pecho, di-
ciendo; Dios mío, ten misericordia de 
mí que soy un pecador. Os declaro, 
prues, qno és te volvió n su casa Justifi-
cado, más no el otro; porque todo aquél 
que se ensalza, será humillado; el que 
se humillo, será ensalzado. 
B E E L E X I O N U f l 
, Hoy nos presenta el Santo Evange-
lio a nuestra consideración dos elem-
l'los elocuentísimos, la conducta que 
observan en la oración un pecador y 
uno que so llam<» Juste; el primero ora 
lleno de soberbia. 
E l pecador folvltf ¡Jlisttficado a jan 
sa, el soberbio no fut oído de Dios. 
Cuando los cristianos acudimos al tem-
plo debemos recordar la leoclOn que 
hoy nos enseña el Evaniíello, para que 
nuestras peticiones sean humildes, segu-
ros de que así Dios nuestro Señor la 
sant í s ima Virgen o I03 tantos de nues-
tra particular devoción las escucharán, 
de lo contrario serán infitlles, y perju-
diciales nuestras oraciones, como lo fue-
ron para el fariseo dt la párábola. 
Siempre sucedió lo mismo; en el princi-
pio del mundo Dios recbazd los sacrifi-
cios de Caín porque salían de un co-
lazón altanero y soberbio; por el con-
trario, los sacrificios del inocente y hu-
milde Abel fueron agro bables al Señor, 
E n adelante Dios seprulTfi observando 
igual conducta, rechazaríl la oración del 
soberbio y acogerá la did humilde. Nos 
lo dice claramente Jesucristo; SI no 
ce hiciereis pequeñltos, <omo loa niños, 
no entraréis en el reino d» los cielos; es-
to es, si no nos h&cenios inocentes, si 
ro deponemos la soberbia v amor pro-
pio de nuestro corazón, si no nos re-
vestimos de la sendllor y de la humil-
dad, Dios no nos acoírfirft en su reino. 
Dios resiste a los soberbios v a los hu-
mildes da su gracia; as í lo hizo con el 
publicano pecador. 
Imitemos, pues, la conducta de ésto 
en el templo; no busquemos los luga-
res más visibles, pornue el demonio de 
la soberbia y vanidad ostarftn a nues-
tro lado; ant<»s de empezar nuestras de-
vielmies hagamos fem.-roso acto de 
contricclón reconociéndonos pecadores 
ante Dios, como en realidad lo somos: 
al dirigirle nuestras plegarlas debemos 
estar en postura humilde uisar palabras 
humildes; esperemos confiados que el 
Señor escuchará nuestros ruegos, aco-
gerá con amor nuestras eraciones y nos 
socorrerá en los peligros, porque sn mi-
sericordia f>s infinita, y su corazón es 
de padre con los humlld"?). 
También dtl fariseo debemos aprender 
los cristianos; primero a dar, como él 
lo hizo, gracias a Dios por los benefi-
cios diarios que nos bice; segundo, a 
avunar cuando lo manda la santa Igle-
sia Católica, como él 'i© hacía según 
mandaba la ley de Moisés1; tercero, por 
fin el fariseo pasraba los diezmos, noso-
tros estamos también obligados a dar 
Umosna a los necesitados segiin nues-
tros haberes; debemos contribuir al es-
plendor del culto en nuestras Iglesias, 
oue es para honrar a nuestro Dios; de-
bemos tomar parte en toda obra buena. 
pogún lo permitan nuestras facultades. 
L a limosna espiritual que es la oración 
siempre fué poderosa ante Dios. 
Ija limosna es la liare que no» abre 
las puertas del cielo, nr.ii dioo la Sa-
grada Escrituira.—De la Revista "Cultu-
ra de los Padres Paitles de to. Mer-
ced. 
S X C U B S I O N E U C A R I S T I C A A A R T H -
MISA 
PROGRAMA 
Salida de la Estacldn Central a las 
eela y media. 
Llegada a ArtemUa a las ocho. 
i->6 la estación de A.rxemisa irán los 
peregrinos r roceslonaln vjnte, precedidos 
qei estandarte de las Marías y cantan-
ao nimnos religiosos, bftsta el parque 
que rodea la Iglesia Parroquial. 
, 'as ocho y media, dará coirienzo la 
Misa, de campaña, que celebrará nuestro 
«mado PreUdo, Iltmo. Mons. Pedro G. 
Ji.strada, durante la riial el orador de 
ias Excursiones Mons. Amigó dirigirá 
ios fervorineo de preparación para la 
comunión y acción de gracias. 
iermmado el banquete eucartstico 
tendremos 'a satisfaccién de escuchar 
al maestro de la elocuencia y celoso 
Obispo de Pinar del Río. 
Inmediatamente se distribuirán lo» ex-
carslonistas por los cafés y hoteles que 
oportunamente se señalarán, donde se 
les servirá un suculento desayuno. 
E l viaje, tanto de ida como de v t» l -
haremos en un trexi especial que 
sólo podrán ocupar les peregrinos y. 
10 mismo que en las anteriores excursio-
nes, podrán confesarse durante él los 
que no lo hayan podido hacer antea. 
Las tarjetas de inscrlpcldn estarán a 
al disposición del público desdo ©1 día 
primero de Agosto, terminando ©1 pla-
s» el 2S del mismo mes Los únicos lu-
f ares donde Fe expenden son e! conven-o de P P . Ifraneiscanoa y el colegio de 
las Ursulinaa. 
A fin de proceder con orden y Htn 
trastornos al canje de ios billetes poi 
las tarjetas provisionales, so suplica en-
carecidamente a cuantoi deseen tomar 
parte en esta manifestación do fe y 
amor a la Divina Eucarist ía , que pro-
curen estar temprano en la Bsvaclón; a 
ser posible, media hora antes de la in-
dicada para la salida. 
De no haber alg-Jn entorpecimiento 
Imprevisto estaremos do regreso en la 
Habana a las doce. 
Desdo hoy, pues, puede adquirirse el 
boleto. 
Los que de catól icos so precien deben 
concurrir a confesar a .Tesfla Sacramen-
tado dando público testimonio de su fe. 
E l confiesa sin timidez su fe delante 
de los hombres, es distinguido por Dios 
en vida y después de la m««rte» 
E l que, por causa de su fe, padece 
persecuciones o pierde .a vida, puede 
esperar el mayor premie en el cielo. 
Felices sois, dice Cristo, cuando los 
hombrea os afrentan y persiguen y di-
cen de vosotros todo mal, sin ser ver-
dad, por causa mía; alegraos y regoci-
jaos, porque vuestro premio es grande 
tn el cielo (Mateo: 6. L : ¡ 1^ que pier-
de su vida por mí la hallará (Mateo 10, 
S3.) 
E l que por miedo o verglienaa niega 
sn fe o la abandona es amenazado por 
Cristo en aquellas pahibras: A l que 
rae negare delante de loa hombres, tam-
bién yo le negaré delante de mi Parirá 
que está en los cielos.' (Mateo 10,S2); 
v en otro lugar: " E l que so avergüenza 
de mí y de mis palabras también el Hi -
jo del hombre se avergonzará de él 
cuando viniere a su gloria. (Lucas 
8,26.) 
E l catól ico ha de p»r como el sol-
dado valeroso que no deja su puesto en 
la guferra. 
Tened en cuenta icatól lcos! , que mu-
cho pierdo quien pierde la hacienda; 
más quien pierde la vida; pero todo lo 
pierde quien pierde la 1«. _ 
C A T O L I C O . 
D I A lo. D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora 
E l Circular está en Ir.s Reparadoras. 
L a semana próxima rutará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de San 
Nicolás. ^ " . 
Domingo (X después de Pentecostés .) 
—Santos Pedro Ad Vfncnlo, Vero y Ne-
mesio, confesores; Félix de Gerona, Jus-
tino y Mer.andro. roártlre-s; santa Fe . 
Esperanza y Caridad, vírgenes, márti-
res; Teneslna, virgen y Salomona. ma-
dre de loe fclete Macabeos. 
"Desde la hora de nrlmeras vísperas 
hasta mañana al ponerse el sol, puede 
ganarse la indulgencia del .Tublleo de 
la PorcMncila, en las iglesias de San 
Francisco, donde exista comunidad de 
la Seráfica Orden, y también las que 
por concesión de la Santa Sedo tengan 
privilegio para este Jubileo." 
San Fél ix de Gerona, mártir. Esto 
Santo, a quien varios escritores dan los 
honoríficos f.tulos de apóstol, de doc-
tor y de profeta de Gerona, fué de Afri-
ca a España en peregrinación repartien-
do sus bienes entro les pobres. 
Ardfa entonces en F ípaña la perse-
cución de Dlocleclano y Maxim laño- y 
sabiendo uno de los tenientes del ejér-
cito impío, los progresos aue San Fél ix 
hacíSa en favor de la Pel ig ión Cristiana, 
dió orden a sus ministros para que lo 
huiscasen y lo martirizasim. Fueron eje-
cutadas sus órdenes con la mayor exac-
titud. Después de haber padecido nues-
tro Santo muchos y crueles tormentos 
por confesar a Jesucristo, fué drtgollado 
en el día lo. tíe Agosto fiel año 300 o 3<H. 
Jinchas son las iglesias de Cataluña 
qtie le tienen por patrón; pero mucho;» 
más particularmente en Gerona, donde 
hay famosos templos dedicados a su 
nombre. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misa Solemne, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
K F X T G T O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E U P E R P E T U O SOCORRO 
L a Junta Directiva de esta Archicofra- \ 
día ha acordado trasladar la fiesta de 
San Alfonso que debía celebrarse el d ía . 
dos de Agosto, al día once, miércoles, ; 
del mismo mes, por estar Su Divina 1 
Majestad expuesto durants la primera ¡ 
semana de dicho mes. 
Las asociadas ganarán ese día Indul 
gencia plenaria. 
L a Directiva, 
28809 2 « r 
S o l e m n e T r i d u o y f i e s t a e n h o n o r 
d e l G l o r i o s o P a t r i a r c a S a n t o 
D o m i n g o d e G u z m á n , e n l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Día lo A las 8 pi m., «xpoitclón 
de S. D. M., estación, rosarlo «on leta-
nía cantada, ejeícicio, sermón por el 
R. P. Fr.. Fél ix del Val , bendición y 
procesión del rosario. 
Dfa 2o —Por )a mañana, a las 8 y 
media, misa cantada. A las 8 p. m. el 
ejercicio del Triduo como el día ante-
rior ; predicará el R. P. F r . Manuel 
Día So.JPor la mañana y por la tardo 
lo mismo que el día anterior, predicará 
el R. P. Mariano Herrero, O. P. 
D í a 4o.—Fiesta principal.—A las 7 y 
media misa de Comunión general armo-
nizada con cantos. 
A las 9 misa solemne en la que ofi-
ciarán los Rdos. Padres Franciscanos. 
E l sermón estará a cargo de un Padre 
de la misma Orden. 
Presidirá el Excmo. y Rdmo. señor 
Obispo de la Habana. 
Colocación de la primera piedra de 
la escuela parroquial gratuita para ni-
ños pobres junto a la misma iglesia, 
tendrá lugar después do la fiesta. 
28773 3 ag 
M U Y I L U S T R E A R C H 1 C 0 F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A I G L E S I A D E S A N N I C O -
L A S D E B A R I 
~ S E C R E T A R I A 
Recuerdo a los cofrades de esta her-
mandad, que ol Lunes, día 2 do Agosto, 
entra ©1 Circular en esta Iglesia. Su 
Divina Majestad se expondrá todos los 
días a las 8 de la mañana, a continua-
ción misa de ministros con sermón por 
el elocuente orador Padre Lobato. A las 
cinco de la tarde ol Santo Rosario, con 
la bendición y reserva de sn Diri« 
Majestad. 
E l Domingo, día 8, a las siete y n,» 
día de la mañana, comunión general na 
ra todos los cofrades y demás fieles 
tóllcos. ca-
A las 8, misa de ministros a toda or 
questa, con voces escogidas. L a sasr» 
da cátedra estará a cargo del lluatrlsi 
mo señor Canónigo Penitenciario. Mnt!" 
señor Santiago G. Amigó. n' 
A las 4 y media de la tarde el San 
to Rosario, Letanías de los Santos » 
cantos alusivos en las Estaciones Oen 
pará la sagrada cátedra el IlustrÍRim^ 
Monseñor Santiago G. Amigó. A Vontl 
nuación procesión con el Santísimo-
bendición y reserva de su Divina Maiea 
tad. ^ J e s -
J . Fernández, 
«r,^- Secretarlo. 28593 3 at 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N I 
CONGREGACION D E SANTA ANA' 
E l domingo próximo, 1 de agosto ce-* 
lebrará esta Congregación su fiesta' Baw 
tronal. v 
A las siete y media. Misa de Comunión 
A las nueve. Misa solemne de ministros' 
cantándose a gran orquesta y escogidas 
voces la del maestro Ravanelo. Oficiará 
el reverendo Dlrsctor ú» la C^ngregacMn 
Muiiseñor Manuel Menéndea. Octpítfi l l 
sagrada cátedra el R. P. Manuel Serra 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. E n el ofertorfo, el Mostrate esse 
Matrem, del compositor Aldega. A la 
terminación motetes y despedida a la 
Santa. 
28596 1 ag 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
J U B I L E O D E L A PORCIUNCÜLA 
Desde las doce del día 1 y durante el 
día 2 de agosto, se puede ganar en esta 
Iglesia de San Francisco la célebre in-
dulgencia de la Porciúncula. 
Con este motivo se celebrarán los cul-
tos siguientes: Día 1: a las siete p, m. 
rezo de la corona franciscana y a con-
tinuación Salve solemne. Día 2; a las 
siete y media a. m. misa de Comunión 
general, y a las nueve la solemne, con 
exposición de S. D. M. y sermón que pre-
dicará el reverendo presbítero Eustasio 
Fernández, Terciario Franciscano. E l 
Santísimo continuará de manifiesto has-
ta Ras siete p. m., que se rezará la ce-, 
roña Franciscana y se hará la reserva. 
Se suplica a todos los fieles, y de uni 
modo especial a los Hermanos Terciarlo» 
la asistencia a estos cultos. 
28576 2 ar 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
F E S T I V I D A D A I /A M I L A G R O S A BANj 
T A M A R T A 
E l domingo 1 de agosto tendrá lugar» 
dicha fiesta, predicando en ella el se-
ñor Cura Párroco. 
Nota; No tiene Camarera. 
28452 j %^ 
ATIBOt VEXNTJ5 PBEZAS D K C R E A N , de hilo puro vendo, procedentes de 
empeño, en la casa de préstamos de Nep-
tuno y Lucona, y al precio de 40 pesos. 
Valen en las tiendas a 60. 
28698 » 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a Parfs-Venecia. Tenerife , 2 . T e -
l é f o n o A-5600 . S e compran lunas 
2870s. 80 ag. 
MAMPARAS S E TSNDEN DOS JXTE-gos, modernas, un Juego cuarto 
marquetería, otro meple, con Chifonier, 
dos sillones caoba, un plano,otra coque-
ta color caramelo, una novera, un Jue-
go sala laqueado tapizado elegantísimo. 
San Miguel, 145. 
27817 8 ag. 
GANGA t SIS VENTTEN M E S A S D E C A - ! fé, de mármol y de vitrollte q varias j 
sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-
va, una de lunch, dos más forma mos-; 
trador y varias más chiquitas; dos ca-1 
Jas de caudales, una grande; dos burós, i 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
m á s ; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. P*edo verse: Apodaca, 
68, a todas horas. 
27865 8 Bg. 
P A R A O F I C I N A 
Muy baratas, dos sillas giratorias, en 
buen estado, a $10: butacas de lo me-
jor, $15; sillones, $15; dos mapas, $10. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en la 2a. de Mastache, que 
es la casa del pueblo. 
28747 4 ag 
A T E N C I O N 
¿Quiere nsted, por poco dinern, arreglar 
sus mármoles o lozas de lavabo, Jarro-
. „ ^ , n . . xmrmi n— - a n r r n n ' n e s (3e sala? Llame al teléfono A-8567, 
A P R I M E R A D E V I V E S , D E KOJCTCO ¡ Andrés Mourifi^. Corrales, 44. 
1 y Trigo, casa de compra y venta, se 27922 « „ , compra y vende toda clase de muebles, 
Vives, 165, casi esquina a Belascoaln. 
Teléfono A-2035. Habana. 
28597 29 MC-
JUEGO D E SAIiA MODERNISTA, MOV fino, $160. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en ol Rastro} 
de Mastache. 
28621 8 ag. | 
TüEGO D E CUARTO, M O D E R N I S T A , 
tP muy fino, $250. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla, en el 
Rastro de Mastache. 
28622 8 ag. 
P R E N D A S B A R A T A S 
Rosetas con brillantes y platino, ¿ob le ; 
y con zafiros, solitarios, sortijas de. se-
ñora, aretes para niñas, pulseras con 
brillantes y platino, pedantlf, bolsas de 
oro e infinidad de prendas proceden-
tes de empeño. L a Sociedad. Suárez, 84. 
Teléfono A-7589. 
28628 B a » 
SE V E N D E N UNAS V I D R I E R A S , pro-pias para puerta calle. Monte, 265. Te-
léfono A-5376. Benigno Fernández. 
28650 T ag 
M A Q U I N A S " S I N G E Í T 
Para talleros y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos í 
Llame al teléfono A-é381. Agíinto de Sin-
ger. Pío Fernánde». 
E 
N E L VOLCAN S E COMPRAN M U E -
_ j bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y Joyas de todos 
valores. E n Factoría, 28. Casa de Cal y 
Ceñón. Teléfono A-S205. 
28559 28 a8 
E . P . D . 
B U D O C T O R 
Francisco de Paula Astudíílo 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto s u ent ierro para hoy, domingo, a las cuatro p . m . , los que suscriben, viuda, hijos, 
ihljos p o l í t i c o s , sobrinos, nietos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a las personas de s u ami- tad «o 
s i rvan concurr ir a la casa Cuarteles n ú m e r o 24, esquina a H a b a n a , paral a c e s n a ñ a r bu c a d á v e r a l 
Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Agosto 1 de 1920. 
F r a n c i s c a Rojas viuda de Astudl l lo; Oscar Astudil lo y R o j a s ; M a r í a e I s a a c Astudll lo y Gon-
z á l e z ; G l o r i a Canales de Astudi l lo ; Carmen de l a Puente de Astudi l lo ; Gustavo Ozete; S a r a F o r t u n y 
y R o j a s ; George Mil l ington; Ricardo Za lba ; J o a q u í n F e r n á n d e z ; Doctor J . J i m é n e z Ans ley; Doctor 
Fernando L l a n o . ^ 1 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
BA R B E R O S t S E V E N D E N I,OS MUE-bles completos do la barbería de 
O'Beilly, 23. Informan: CPReilly, 53, a l -
tos. . 
28537 * ag 
SE V E N D E N T R E S V I D R I E R A S , UN mostrador vidriera y un mostrador 
de madera. Informan en Virtudes, 15, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Perrave. 
24489 iJÜÍL. 
Se vende un juego de cuarto, con 
escaparate, 3 cuerpos, fino, u n jue-
go de comedor, con vitr ina, apara-
dor y auxiliar, 4 nilones de caoba, f i-
nos, un juego de majagua con espe-
jo , 7 0 X 3 0 , escaparate de lunas moder-
no, 1 c ó m o d a , 1 lavabo m á r m o l e s ro-
sa , u n juego de sala con 7 piezas, co-
lor blanco, una victrola, u n a buena 
cocina de gas, varias l á m p a r a s finas, 
1 mesa escritorio, s e ñ o r a , 7 columna 
de loza f ina. E n F a c t o r í a , 2 6 . 
28558 6 ag 
SE V E N D E UNA MU»ECA MUT B A R A -ta, para peinadora o sombrerera y 
un canapé. Suárez, 102, altos, departa-
mento izquierda. 
28488 8 ag. 
M A Q U I N A D E S I N G E R r $ 4 0 
E s de gabineto, es tá como nueva. Cam-
Sanario, 191, esquina a Concepción de 1 Valla, en el Rastro de Mastache. 
28465 2 ag. 
M A Q U I N A D E K C R I B I R : $ 3 0 
Está en muy buen estado. Campana-
rio, 119, esquina a Concepción de la 
Valla, en el Rastro de Mastache. 
28465 2 ag. 
"T7ENDO UN ARMATOSTE^ MOSTRA-
V dór y una vidriera, muy baratos. 
Vives, 110; de 4 a 7 y media p. m. 
285.% 2 ag 
OR B A L A N C E ANUAI^t S E V E N D E N 
dos Juegos de muebles y una can-
tidad de lámparas de mesa. Se da muy 
barato para liquidar la existencia en 
Teniente Rey, 55. 
28539 1 ag 
KE G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N D E -mos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horl íontal . Indica hasta 
$3.99. Suma todas las ventas. Fac i l i -
tan la contabilidad. Evitan errores. Im-
piden1 tentaciones. Belascoaln, 24. 
27153 1 ag 
N E C E S I T A M O S A M U E B L A R UNA CASA 
-Li de huéspedes de 90 habitaciones; si 
quiere vender bus muebles en buenas 
i condiciones llame al teléfono M-9109. 
« 2771* . 2 «g. 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y bus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite a l interior libro de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N Dm J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
Prendas: se venden un solitario de 4 
y medio kilates, b lanco; unas dormi-
lonas de ú l t i m a moda, 5 kilates, bisul-
c o ; un reloj s e ñ o r a , brillantes y pla-
tino y un p e n d a n ü f de s e ñ o r a ; u n 
gran juego de cuarto y varios mue-
bles m á s , muy finos. L l a m a r a l 1-3141 
y A-3429 . S e compran 4 guardafangos 
de F o r d , que e s t é n en buen estado y 
fuelle y parabrisa. 
_ 28752 8 ag. 
SB V E N D E N DOS JUEGOS D E C U A B -to y varios muebles más, en Esco-
bar, 86, bajos. 
28778 . s ag. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335.i i n l T a b 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 7 ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne « i 
le propongan. Bsta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la rnl»-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
seráíi servidos bien y a satiefacclfin. Te-
léfono A-190a 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A J A P A -ra guardar libros; de los fabricantes 
Art-Metal A U Stell, o similar. Llame 
al A-1850. 
28777 8 ag. 
M U E B L E S E N C A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebltis, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de' cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piezas oueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 111. 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to» 
das clrses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
AV I S O : OFRECEMOS A E P U B E I C O por 90 diat?, una gran l iquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de. rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m á s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
2̂2416 17 ag 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende/mos a precios de verdadera 
ocaeIfin, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes do em-
peño, a precies 6' ocasión. 
D I N E R O 
Damos AUiero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
24958 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cov todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas d"9 so-
ma8 automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses Pf-ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Ama-rgn-
ra. 43. Teléfono A-5030. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de <oda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
25245 8 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bepecial," almacén importador do 
muebles y objetos de fantasía, ealdn do 
«xposicidn: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos d© 
«ala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, Rueges tapizados, cemas de bronce, 
caía** de hierro, camas de nifio, burfls, 
escritorios de seBora. cuadros de sala y | 
comedor, lámparas de «ala, comedor y \ 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum- ¡ 
ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora- , 
dos. porta-macetas esmaltados, vitrinas, i 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras d« todas cjases, mesas corre-
dera^ redondas y cua8rada». relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sillo-' 
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guqto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v penen en la estacldn. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos do cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relaclonadGS al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda dase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
L E A N Í A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso tdanos. dstíándolos como nuevos l 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio. 48, en-
tre Neptuno y Concordia- Teléfono M-22S2. 
Avise hoy. 
C 3980 SOd-T 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que usted debo de Ha»-
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y brillantes, lo mismo 
antiguas que modernas, pianos, piano-
las, fonógrafos, discos, victrolas, máqui-
nas de escribir, máquinas de coser, vi-
drieras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baúles y toda clase de objetos de 
valor. Mastache y nada más. 
27103 19 ag _ 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 ^ 5 4 . 
COMPRO TODA C E A S E D E MCTEBEES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t icos ; llamo al A-7589 y en el acto 
será atendido. 
26339 13 ag. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f inos y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a e s e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o de gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b les d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
Í13M 13 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s -
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . 
MAGNIFICOS ARMATOSÍCES, E E E -gante construcción en cedro, venda 
varios, teniéndo un mostrador en Juego, 
tapa mármol y vidriera exposición. Te-» 
léfono 47-5. Calabazar, Habana. 
27483 lo. ag. 
A A L I A N Z A . NEPTT7NO, 141. COM-
pra muebles de todas clases, pa-
gándolos al más alto precio que otro 
cualquiera del giro. Llame al Teléfo-
no M-1048 y so convencerá. 
26722 18 a g _ 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago más que nadie. Avi-
se a: Suárez, 63. Teléfono M 1556. 
26401 13 ag 
AV I S O : S E T E N D E TTNA MAQUINA Singer, de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, casi nueva; so da 
a precio módico. Aprovechen ganga. Vi-
llegas, 99. 
28297 2 ag. 
27625 22 ag 
SE V E N D E , E N 330 PESOS, E N JtTE-! go de cuarto lakeado, con cinco pie-
zas. Industria, 103. 
28324 7 ag 
SE V E N D E E N 140 PESOS TTN J U E -go de cuarto con cinco piezas. Indus-
tria, 103. 
28325 7 ag 
SE COMPRAN M U E B E E S E N B U E N O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Llamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
28329 27 ag 
DOS CAJAS C A U D A L E S S E VENDEN propias para Banco o Joyería u Otro 
giro importante, y un toldo grande, con 
aparato para abrir y cerrar y puede 
verse er Apodaca, 68, a todas horas 
27865 8 ag. 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles; los pagamos 
más que nadie. Virtudes, 80. Teléfono 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27938 10 ag 
NE V E R A S D E H I E R R O , E S M A E T A -
das, se compran en L a Sevillana, 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Reilly. 
27846 , 8 ag 
VENDO MAQUINA E S C R I B I R R E M I N G -ton. número 7, poco usada, tapa me-
tálica, mesita y aparatos sistema Vidal. 
Amistad, 83-87, bajos; cuarto, 5; 8 a 
10 a. m. 
28372 5 ag 
AVISO: 81 U S T E D Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llame a l teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo: no olvidarse 1-2737. 
2T4fi5 21 ag. 
Solitario de brillante: vendo, en $4.500 
de contado, nn m a g n í f i c o solitario de 
diez kilates, talle moderno y sin de-
fecto alguno. Puede verse de 2 a 3 
en Teniente R e y , 11, departamento, 
505 . No se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
27794 ! ag. 
C<E COMPRAN M U E B L E S A CUALQIjrEK 
V J precio; avise al Teléfono M-2104. An-geles, 53. 
^28537 28_a*-
MU E B I E S t SE V E N D E N TODOJ5 LOS muébles de la casa N. número 190. 
entre 19 y 21, Vedado. 
28103 l a » 
A Ñ O i A X X V i i i 
üáAKlü ú t L A mAttiftA Agosto i de Í S 2 0 
PARROQUIA D E L ANGEL 
APOSTOLADO DBS IíA ORACION 
ETl domingo lo., a las 8 a. m. tendrá 
•instar la comunión reparadora. A las 
g & m misa solemne, con exposición 
del Santísimo y sermón, 
28305 _ * -
EN LA IGLESIA DE SAN F E U P E 
A las 8 y media se celebrarft «1 dIa_ 1°-
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. E l sermón está a cargo de nn 
gran orador. Se invita a sus derotos a 
?as congregaciones Marianas y a los f a 
jes del Santísimo. L a Camarera. 
" 2781S 
V S P O E E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Comp?J5Ia Trasatlántica Erpatoli 
antes do 
Antonio h o p e a 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sm hflo$) 
Para todos los informes # «latona-
dos con esta Compzüía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de Tos 
tenores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta , Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el *eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 1 de Abril de Í9T7. 
El Contágnatario, Manuel Otiduy. 
Vapor 
Conde Wíf redo 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ • 
Saldrá de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
Agentes Genérale 
SANTAMARIA Y Ca. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Infanta Isabel. 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este i s w . r t n a nrincVos 
de Agosto con la ruta de: 






Precio del pasaje en tercera, inclui* 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés. 
Vapor 
El vapor 
F L A N D R E 






en 15 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye. 
OFICIOS, 90. 
Apartado 1090. Teléfono A-1476 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
RA, GWON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK A l OA 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanalei por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE. LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU, CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE. etc. 






C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al mutile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, eaviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del í ono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el, flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcado. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha** 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
50 vacas HcJbtein y Jersey, de 15 
a 25 litros 
10 toros Hoteein. 20 loros y va-
cas "Cebú," r a » pura. j 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casrs. 
Cada semana llegan nuevas reme-
D E A N Í M A L E S 
VIVES. 149. 
L . BLUM 
Redbf hoy: 
Tei. A-8I22, 
CABALLOS DE MONTA 
caminadores, finos, d© Kentnfhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
foa y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos caminado-
res y mansos, y dos caballos de trote In-
gleses Véanlos en Colón, número 1. 
78201 9 a«-
M . ROBAINA 
Be recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales ; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
SE V E N D E UN BONITO CABALGO criollo, dorado, de 6 y media cuar-
tas de alzada, de buenas condiciones y 
muy noble. Fundición, 3, a una cuadra 
del paradero. Calabazar de la Habana. 
28358 2 ag 
POLLITOS D E P U R A RAZA, W3BCITB Leghorns, Kodhe Island, Plymouth Bocks jabados, Minorcas, 50 centavos 
cada uno; los remitimos a domicilio pi-
diéndolos por carta. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó, Reparto Los P i -
nos, Habana. 
28160 2 ag. 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS P E R R O S raza Isleña, por su dueño retirarse, 
venga a verlos y se convencerá. Infor-
man: calle Dolores, 40, entre San Car-
los y Paseo, Marianao. 
28648 B ag 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GA L L I N A S D E F U R A RAZA. G R A N J A Avícola Amparo, Calzada Aldabd. 
Reparto Lo» Pinos, Habana. 
28160 2 ag. 
QBAN E S T A B L O D E B U B B A S de L B C H B 
Belascoala y Foclto. T a l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser» 
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« xaensaja-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mon-
te, en el Cerro, t n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máximo 
Gómez, nümero 100, y en todos los ba-» 
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, Que serán servidos Inmedia-
tamente. 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán: B. Maceo, en O'Beilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 8 ag 
C A S A S , * P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
~ « L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S a n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
Se alquüan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, come-
dor, baño de lujo, cuartos para cna-
dos, garaje para dos máquinas. In-
forma su dueño: Carmen y Strampes. 
Reparto Mendoza. Teléfono 1-2754. 
C 6410 ln J L ^ _ 
O E T R A S P A S A E L A R R E N D A M I E N T O 
O de una casa que tiene más de 40 ha-
bitaciones, mediante la regal ía de 
S8 00Ó la casa puede dejar $350 mensua-
lek Informan: Compostela, 23. M. F e r -
nández. « „_ 
28724 8 ag. 
EM- B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y , S E alquila una accesoria apropflsito pa-
ra una Industria pequeña; se Informa 
a todas horas; alquiler ?40. 
28720 8 
Local: paoa establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con baño, cocina y servicios. Agua-
cate, 64, esquina a Obispo. 
28769 LĴ ÍL-
IT̂ S CORAR, SO, S E A L Q U I L A L A BttJY Lt fresca planta alta de esta casa, si-tuada en la acera de la sombrá, y a una 
cuadra del MalecOn; tiene sala, saleta, 
cinco habitaciones, cocina y servicios 
sanitarios; la llave en la planta baja. 
Informes: Prado, 82, altos. 
28716 4 ag. 
EN B E L A S C O A I N S E A L Q U I L A UNA gran casa, la mejor zona comercial, 
432 varas, propio para un gran comercio 
o Banco. Informes: Calle C número 156, 
esquina a 17, Vedado. 
284S8 / « 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-6417. 
VEDADO, E N flBO M E N S U A L E S , SB alquila una casa en la calle J , cer-
ca de Línea, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, y 6 cuartos con sus 
servicios, muy fresca y próxima a los 
baños. Informes: Luis Alvarez. Empe-
drado, 30, bajos, por Aguiar. 
28627 2 ag. 
CEDO UN LOCAL,* E N L A C A L L E D E Lamparilla, para una pequeña in-
dustria; tiene contrato. Informan: Ha-
bana, 87. 
28395 2 «g -
SE A L Q U I L A , PROPIO P A R A COMI-sionista, escritorios o depósito de 
mercancías. Acosta, 83, tiene dos puer-
tas a la calle, sala, saleta, habitación 
y patio. 
28405 1 R-g 
EN E M P E D R A D O , 81, S E A L Q U I L A UN primer piso, compuesto de sala, cin-co habitaciones, comedor y doble ser-
vicio. Informan en el mismo 2o. piso, 
altos. 
28421 1 as 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADO , E L Mo-derno chalet, calle G, número 6, en-
tre Quinta y Tercera, Vedado. Dos 
plantas. Todas las comodidades y ga-
raje. Para informes: Banco Nacional de 
Cuba, 305. Teléfono A-105L Se ve a cual-
quier hora del día. 
28400 * ag 
CASA EN E L VEDADO 
Se desea tomar en alquiler una bue-
na casa, de bajo o de alto y bajo, 
con todas comodidades, para familia 
que sabe vivir bien, con buenos jar-
dines, alquiler de 300 a 500 pesos, 
se prefiere parte alta y calle de Lí-
neas; pueden ofrecer al s^ñor R. P. 
Apartado Correo, 288, Ciudad. 
28349 6 ag 
CEDO UN L O C A L P A R A E S T A B L E -cimiento, de 6 por 30, con vivienda 
espléndida, en calzada comercial, con-
trato largo. Informa: San Canta, Belas-
coaín, 61. 
28263 8 ag. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E la casa San Nicolás, 183, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, coci-
ne de gas, magníficas instalaciones y 
gran azotea; renta $60 mensuales y dos 
en fondo. Juan García. Obispo, 37, ba-
jos, de 6 en adelante, p. m. 
28774 2 ag. 
SE A L Q U I L A : P R O P I O P A R A A C A -demia u oficinas, se alquila un her-
moso salón con vista a la calle, a tres 
cuadras del Palacio Presidencial. Infor-
man: Teléfonos M-1005 y A-9983. 
28792 4 ag 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES P A R A el arrendamiento de un local de es-
quina, de mucho porvenir, en Teniente 
Rey y Bernaza, hoy Plácido, ^e da buen 
contrato. E n la misiva informan. 
28282 6 ag. 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
28174 i ag 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y CO-
O' modos altos, con seis cuartos y de-
más comodidades, en la Calzada de Con-
cha y Paradero. Llave en la bodega. 
A-e555. 
28814 * a g _ 
CJE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S , COMO-
DO dos y frescos altos, con 6 cuartos 
y demás comodidades. Calzada de Con-
cha e Infanzón, en $150. Llave bodega 
del frente. A-6555. 
28813 4 ag 
Para almacén, depósito o establecí-f 
miento: se alquilan los bajos de Zu-i 
lueta, 34, casi esquina a Teniente! 
Rey; se da contrato; 225 pesos mea-) 
suales. Informan: Luz, 4. A-2465. ! 
28207 1 ag 
EN SUAREZ, 108 BAJOS, A L Q U I L O media casa, compuesta de saleta y 
dos habitaciones, con derecho a la sala, 
buen servicio sanitario, gas y eléctrlci-
dad, a familia de moralidad, módico al-
quiler. Informan en la misma. 
28209 1 ag. 
SE A R R I E N D A UN LOCAIt, P R O P I O para establecimiento o para Banco, 
en el mejor punto de la Capital. I n -
formarán a todas horas en la vidriera 
de tabacos de Industria y Barcelona. 
28838 9 ag 
SE UEDEN, M E D I A N T E UNA P B Q U E -fia regalía, unos altos modernos, en 
Neptuno, cerca de la Universidad, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio: 150 pesos. Informan por te-
léfono E'-4397. 
28699 8 ftg._ 
SE A L Q U I L A N UNOS BONITOS A L T O S frente a una plazoleta y en sitio cén-
trico, compuesto de sala, comedor y dos 
grandes habitaciones; también hay un 
departamento propio para bufete u ofi-
cina. Informan: Teléfono A-2877. 
28609 4 ag. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
Se desea tomar en alquiler naves o 
casas propias para garajes; se reci-
ben informes en Marqués de la To-
rre, 58-A. Teléfono 1-3141. 
28643 * ai ag 
SE A L Q U I L A UN BONITO L O C A L , puerta de calle, propio para oficina, 
comisionista o comercio chico, sitio cén-
trico. Salud, 24, bajos a dos cuadras de 
Galiano. 
2S638 2 ag. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O , POR UNA regalía de 50 pesos doy noticia de 
una espléndida casa de 14 metros de 
frente por cuarenta de fondo, situa-
da de Galiano a Aguila y de Nestuno 
a Virtudes. Teléfono P-ieig; de 11 a 2. 
28652 2 ag 
Matrimonio sin niños, de absoluta mo-
ralidad y decencia, y dando toda clase 
de garantías, solicita casita limpia, con 
o sin muebles, en punto muy céntrico 
de la Habana. Precio razonable. Sala, 
comedor, tres habitaciones y doble ser-
vido. Prefiérense altos. Teléfono 
A-8036. Señora Elena, habitación 13; 
de 7 a 9 a. m., de 12 a 3 p. m. y de 
8 a 10 p. m. 
^ 28562 5 ag. 
POR $300 D E R E G A L I A , S E A L Q U I -la la casa Paula, 37, para comercio 
o familia, tiene zagúan, sala, recibidor, 
emeo cuartos, comedor al fondo, un lu-
joso cuarto de baño y un gran patio; se 
nace contrato por años. Informan en la 
misma, alquiler, $200, cada mes. 
. SSS^ 3_ag. 
C E S O L I C I T A UN L O C A L P A R A A L -
roacén, en c l centro da la Habana. 
3* Jí?0 a 500 metros. Pueden dirigirse al 
Teléfono A-P«sn. 
2S524 a a c 
27984 5 ag 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 484, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
27493 21 
SO L I C I T O P L A N T A B A J A , CON SU-perficie de 300 a 500 metros, para 
almacén de ferretería; hacemos refor-
mas necesarias si se da contrato. Diri -
eioS<L„a: D- Lebeuf. San Ignacio, 88. 
á ag. 
CE AÜQULA UNA CASA, DE DOS plan-
^ tas, en la calle de Cuba, entre O'Rei-
lly y Empedrado. Informes: Malecón, 
oooaltos- Telíí£ono M-1559. 
...•282gg 6 ag 
y\ESEO ALQUILAR UNA CASA Pa' 
?stableclmiento, calle Neptuno, 
de Manrique al parque Central o Galia-ííwr^t^611^ * Neptuno. Informan: E . E e 2 ^ e z . P. O. Box 1728. 
8 ag. 
VEDADO 
VE D A D O , POR E L BB D E AGOSTO, se desocuparan los hermosís imos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor, cuar-
tos de criados, garaje, gas y luz insta-
lados ; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirse en los altos 
de la casa Vil la Pershing, calle K en-
tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-
de, o después de las 7. 
28137 8 ag. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN PISO al-to en la calle 17 entre A t B, nú-
mero 328, compuesto de sala, recibidor, 
cinco cuartos dormitorios, dos más pe-
queños, comedor, servicios sanitarios 
completos, cocina y calentador de gas; 
tiene garaje y cuarto para chauffeur. 
Informan en la planta baja. 
28162 t aff. 
JESUS DEL MONTE» 
v í b o r a y v u i m o 
JESUS D E L MONTE s S E V E N D E Y S E alquila la casa Luco, 41, entre Santa 
Ana y Santa Felicia. Sala, saleta, 4 cuar-
tos, gran patio, cielo raso, preparada 
para garaje, 830 metros frente, 23 metros 
fondo. $13.000, último precio. Informes 
en la misma o en Herrera, número 3 
esquina a Luco, de 7 a. m. a 9 y me-
dia y de 3 á 6 p. m. Pedro Moreno. 
., 28784 . 3 j i g _ _ 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 200 M E -tros, para garaje, depósito de mer-
cancías o pequeña Industria. Rodríguez, 
144, entre Fábrica y Justicia, J e s ú s del 
Monte. 
28599 8 ag> 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
EMILIO ?. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
A C A B A L L E R O SOLO, R E S P E T A B L E y en casa particular, española, se 
alquila una amueblada habitación, con 
servicio de ropa por dos meses. Agosto 
y Septiembre. Precio $25. Campanario, 
120, piso 2o. 
28829 4 ag 
Se alquila lujosa casa, amue-
blada, con todo confort, en 
el Reparto Chapla. Tiene re-
cibidor, sala, fumador, hall, 
3 habitaciones dormitorios, 
baño, cocina, garaje y ser-
vicios de criados. Informa: 
señor Angulo. O'Reilly, 5. 
Se alquila un terreno de 762 varas, 
propio para depósito de materiales o 
lo que se quiera emplear. Está cerca-
do de mampostería y tiene un cuarto 
de mampostería y teja. El terreno está 
en Carballo, entre Sarabia y Conse-
jero Arango, Cerro. Una cuadra de 
la Calzada. Para informes y tratar: 
Línea, 118, Vedado. Teléfono F-1202. 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
MO N T E , SOO, A L T O S . S E A L Q U I L A un hermoso cuarto bien amueblado, 
con su lavabo de agua corriente; es casa 
particular, de pocas personas, donde pue-
den estar como en familia. 
28708 8 ag. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Z A B I T A -ciones, en la casa Gervasio, 27, con 
vista a la calle, se prestan para ofici-
nas o industria; también las hay inte-
riores, para vivienda. Informan en la 
misma. 
28724 8 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay inquilinos, se alquila una pe-
queña habitación amueblada, con todo 
servicio, propia para una sola persona. 
Reina, 131, primer piso derecha. 
28783 4 ag. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una espléndida habitación amuebla-
da, con vista a la calle, propia para ofi-
cina o para dos o tres caballeros. Casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. Se 
piden referencias. 
28695 8 ag. 
E L ORIENTE 
EN GUANABACOA O S I T I O C E R C A de la Habana, se desea alquilar una 
casita que tenga anexo un poco de te-
rreno cultivable, para entretenimiento. 
Se prefiere casita reducida y barata, 
pues la habitarán solamente dos perso-
nas. Dirigir oferta, por escrito, a Emi-
lio López. Villegas, 105. Habana. 
28799 3 ajr 
HOTEL IMPERIAL 
Casa de familia. San Lázaro, 504, a 
media cuadra de la Universidad. Dis-
ta diez minutos, en carrito, del co-
razón de la Habana. Casa moderna, 
instalada con elegancia y confort. Ha-
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
rá el día 15 de Agosto. Propietaria: 
Francisca C. González. Teléfono 
A-1789. 
28660 29 ag 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S "sTíreá-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 88, altos. 
28613 9 ag. 
AMISTAD, 87, MODERNO, MUY C L A -ra habitación alta, para caballero so-
lo, quince pesos. Teléfono, luz, ducha y 
llavín si se desea, 
28605 2 ag. 
Casa par* familias. Uspléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38. 
esquina a Teniente Rey. TeL AciBS». 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N her-mosa, con balcón a la calle, muy ven-
tilada, a" hombres solos, empleados o 
viajantes; no hay más que dos Inquili-
nos y casa particular, se da llavín, luz 
toda la noche, entre dos lineas, precio 
muy módico, con o sin muebles, no hay 
niños y es poca familia. San Miguel, 
179-H, piso tercero, esquina a Oquendo. 
28509 4 ag 
HERMOSO C U A R T O . I N D E P E N D I E N -te, para señora u nombre solo. Cres-
po, 12, altos. 
28016 2 ag. 
CASA D E M O R A L I D A D , SE A L Q t i -la una habitación, para caballero so-
lo, en Habana, 91, 2o. piso. Teléfono 
A-7141. 
28663 8 ag 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con 
tO vista a la calle, a hombres solos, que 
sean decentes y de toda moralidad. Mon-
te, 46, altos de la mueblería Habanera. 
Se puede ver: de 11 a 8 de la noche. 
28661 3 ag 
TTEDADO, SE ALQUILA LA MODER-
o-^ y ent i lada casa calle C núme-
ro 252, entre 25 y 27, sala, comedor, 4 
cuartos, baño completo, cocina, patio t 
traspatio, con dos cuartos para criados, 
con entrada independiente; la llave é 
P-l^o?63 en 61 número ^ Teléfono 
• ag. 
Teléfono A-7132. 
28624 2 ag 
O blada, con cinco habitaciones, sala, 
comedor, cuarto de criado, baño iraraie 
y cuarto para el chalffeur, en 350 p i -
sos. Calle L . número 117, ¿ntre 11 y ^ 
fo^p mrSe: da 12 a * P- m-. o de 8 ¿ 
28¿12 ' 4 ag 
SE A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , CINCO habitaciones y demás servicios. Calle 
Pérez, entre Cuetto y Guasabacoa. L a l la-
ve al lado. 
28587 2 ag. 
Se desea alquilar una casa en la parte 
alta del Vedado, que aunque sea an-
tigua sea espaciosa y tenga mucho pa-
tio y jardín, tres o cuatro habitaciones 
y demás comodidades y que su renta 
no pase de ciento sesenta pesos. Para 
informes, al Teléfoa© F-1202. 
28555 . „„ 
4 ae, 
EN L A CALZADA D E J E S U S D E L Monte, se alquila una habitación 
alta: se exigen y se dan referencias, en 
Belascoain, 126 informan, en esta últ i -
ma se alquila nn local, propio para In-
dustria, 
27826 • 1 ag. 
T/^EDADO, SE A L Q U I L A L A H E R M O -
o casa, calle 4 número 4, entre 5a 
^ ^ • • ^ i ! PUesta de Portal, sala, recibl-
I / h J ? ' Clnf0 habitaciones, baño, co-
Mh£i¿¿ repostería, cocina, cuarto para 
^oit ^ J servicios para los mismos ga-
raje al rondo y servicios para chauffeur. 
Informan en la misma, 
28497 6 ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, MODER-nas, acabadas de fabrica^ con sa-
la, saleta, tres cuartos, en Piñera, 3, 
Cerro, entre Mariano y Linea; la llave 
enfrente. Para más Informes: Monte, 
265. Teléfono A-5376. Benigno Fernán-
dez. 
28649 7 ag 
MARIANAO, CEIBA, COLOMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila en Marianao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te los meses de agosto y septiem-
bre, una Quinta de Recreo, situa-
da en la parte más alta, a una cua-
dra de los tranvías, con gran jar-
dín, dominando vista hermosa. La 
casa tiene cinco dormitorios y dos 
baños en los altos, comedor, sala, 
recibidor, biblioteca y sala de bi-
llar en los bajos. El garaje es para 
dos máquinas, con habitación para 
chauffeur y tres más para criados, i 
Precio $400 al mes, incluyendo 
sueldo del jardinero, luz y te!efo-j 
no. Se deja, si se quiere, vaca yJ 
caballo de montar. También se 
vende una máquina Studebaker. 
Informes: Obrapía, 58, altos. 
C 6385 53.1 
AVISO I M P O R T A N T E : E N L A C A L L E 9a. y Fuentes, Reparto Almendares, 
se cede un magnifico local, propio pa-
ra café o cualquier clase de industria 
del comercio, con contrato por 6 u 8 años, 
teniendo su servicio sanitario, buen 
patio, cuarto para los empleados; la 
casa mide 15 metros por 20, paga de al-
quiler, $30; cuesta la acción $300, es 
una ganga. Informes en Romay y San 
Felipe. Iglesias y Hermanos. 
28495 6 ag. 
VARIOS 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras, en la finca María Luisa, en-
tre los kilómetros 8 y 9 de la carretera 
de la Habana a Güines; nunca ha sido 
explotada, pero se exije que el arrenda-
tario sea entendido en ese negocio y la 
i explote en gran escala, colocando ma-
quinaria. Informan: Arturo Rosa, Nep-
tuno, 338, altos, esquina a Basarrate 
27933 3 ag. 
O L E T . F I R S T CLASS R O O M S I N A 
American House. Suárez, 96, altos, i 
28499 ' 3 i ¡ i 
SE A L Q U I L A XTNA HERMOSA H A B I -tación amueblada, grande y fresca, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
$40; también hay otra más chica para 
hombre solo, en $26. Campanario, 9, 2o. 
piso. 
28619 8 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E ALQTJT-la una hermosa habitación, a matri-
monio sin n iños ; se dan y toman refe-
rencias. Aguacate, 24, altos. Precio: 25 
pesos. 
28059 2 ag 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I E I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ^ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
dos, agua caliente en todos los pisos. 
Elevador toda la noche. Sus propieta-
rios: Carballosa y Hermano. Prado, 3. 
Teléfono A-5390. . 
29 ag 
EN Z U L U E T A , 34, HERAÜD HOUSE, a media cuadra del Parque Central, 
se alquilan a precios módicos, dos mag-
níficas habitaciones, con agua corrien-
te, luz toda la noche y llavín. Servicio 
esmerado. 
28600 2 ag 
SE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -mento para Consultorio, dos habita-
ciones corridas, con ventana para la 
calle. Juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras solas, de toda moralidad, 
casa particular; se cambian referencias. 
San Rafael, 120 y tres cuartos, bajos. 
28657 2 ag 
HABITACIONES 
con muebles y todo servicio, Inz, telé-
fono y ropa; hay comida también. Ga-
liano, 90. Teléfono A-9684. 
28446 T ag. 
OB R A P P I A , 94-98, A L T O S D E L RE» frigerador Central, se alquila regia 
habitación con balcón a la calle y un 
bonito gabinete de mamparas, lavabo 
agua corriente, limpieza, luz, agua abun-
dante, timbre, etc. a oficinas, comisio-
nista, moralidad. Informes: Portero. 
28518 2 ag. 
HO T E L COMERCIO, D E MANUEL Bon-zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones oon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños callente y frío. Monte, 
número 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 23 ag 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa de corta familia, con o sin asis-
tencia; se cambian referencias. Telé-
fono en la casa. Galiáno, 9-B, altos. 
28480 1 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, con balcón a la calle. Con 
sulado, 59, altos. -
2849a 8 ag. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de famil ia Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
27859 1 »g. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al^aevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-90fl9. 
MONTE, CINCO 
PALACIO L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serlas y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
27872 20 ag 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te -
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista a l 
Parque; excelente comida;- trato esme-
rado. 
2544T 18 ag 
SE A L Q U I L A N A K P L T A S T V E N T I -ladas habitaciones, a precios módi-
cos, en Dragones, 90. 
28428 8 ag 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la -
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se p i -
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 14 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfcno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con! 
m'y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es» 
tables. 
CASA B U F E A L O , Z U L U E T A , 83, E N -tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 agto. 
BI A B R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 Bag. 
SE A L Q U I L A UHT D E P A R T A M E N T O , fresco y muy ventilado, con vista pa-
ra la calle, en Sol, 76, altos. 
28544 1 ag 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para hombre solo. 
28455 1 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -la una habitación alta, amueblada, 
muy fresca, a personas de moralidad, 
hombres solos; en la misma se sirve 
comida. Peña Pobre, 15. 
28427 2 ag ^ 
ESPLENDIDA CASA 
E n la espléndida casa de huéspedes Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones con toda asistencia, trato esmera-
do y estricta moralidad para hombres; 
grandes ventajas a las familias estables. 
Luz eléctrica, teléfono, cuartos de baño 
con agua fría y caliente. No se mude sin 
ver esta casa que le convendrá por ser 
la más fresca y cómoda de la Habana. 
28300 4 aff-
En O'ReiUy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por 15 
pesos, otras por 20. Llavín, luz, jar-
dín, brisa, teléfono; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
28003 8 ag 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo ediflcro ha sido 
completamente refoirmado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabas de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Hibana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Bodrígue í Fllloy, propietario. Te-
¡ léfono A-4718. Departamentos y hablta-
• clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61 Habana, Cuba E s la 
n^ejor localidad en la ciudad. Venga y 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -nes altas a matrimonio sin niños o 
hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. 
28265 « a«-
£ 1 D I A R I O D i í 1 A M A K I -
HA lo enenentra ü d . en to-
das las poblaciones d* la 
Ue p ú b l i c a . — — 
H A B i T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O y una habitación, con entrada al baño, 
I en casa honorable. San Rafael, 134, ter-
cer piso. No molesten en el primer piso. 
y 28706 8 ag. 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
27124 19 ag 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos para oficinas, en los altos 
de la casa calle Cuba, 121, donde estu-
vieron las de la Empresa Transmarina; 
en la misma informarán o por teléfono 
al nümero A-2762. 
28485 1 ag. 
HOTEL MANHATTAN 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y Gó-
mez. Obrapía, 91. Teléfono A-677S, 
entre Bernaza y Villegas, a una cua-
dra de Obispo y Parque Central. Los 
nuevos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa, ofrecen al público ex-
celentes habitaciones, limpias y con» 
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, baño y servicio privado. Ca-
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de magníficas habitaciones 
a la calle. 
27456 , l ag 
P E R D I D A S 
Se gratificará con 25 pesos al que de-
vuelva nn llavero que fué perdido en 
el tramo de la calle 8, entre Línea y 
Calzada. Su dueño: Línea, 118, Ve-* 
dado 
28556 4 ag. 
Doy cinco pesos a la persona que en-
tregue un llavero con tres llaves, una: 
de ellas marcada con el número 142, 
en Compostela, 66. 
28573 1 ag. 
PERDIDA DE UN R E L O J DE ORO 
E n el trayecto de las calles de Somerue-
los y Monte, a la de Bernaza, se extra-
vió un reloj de oro con leontina, marca 
Orión, con las Iniciales M. F . L a persona 
que lo entregue en Monte, 35 " L a Retre-
ta" será gratificada. 
8 ag. 
ATENCION 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Toquss ios cuar«._ü ..„onen bañe prlvauo 
y teléfono. Preciofe especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente a l Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-O0P9. 
Se gratificará con diez pesos a! 
que entregue en Lealtad, 66, ba-
jos, un perrito muy chiquito, color 
café con leche y que atiende por 
el nombre de "Chiquitico". 
De un carro "Essex" se ha caído una fue-
da Houk, con su goma montada, y su-
dueño gratificará generosamente a quien 
la devuelva en el Departamento 82, del 
Edificio Llata . Aguiar. 116. 
C 6284 4d-S0. 
98365 
P A G I N A V E I N T E D i m O í ) E I A M A R i N A Á ^ c s í o 1 d e 1 9 2 0 
A Ñ O L X X X V U 1 
L 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ! 
J 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
¡ K o s 68 grato hacer ^ e s t « 
nocido corredor l a m á s m e ^ c i d a reco 
n i e n d a c l ó n p a r a todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
que qu ieran u t i l i z a r s u s f e r ™ 1 ^ ? ^ 
grandes re lac iones su l a r g a p r á c t i c a 
e n los negocios, s u ? b s 0 ^ a r e s e r v a y 
honradez cuenta e l s e ñ o r L l e n í n con u n a 
n u m e r o s a c l i en te la y s u « r é d i t o esta de 
b idamente c imentado. , v ^ d e y compra 
^ ^ l i r ^ s ^ r ^ i n - o ^ ^ ^ l o p r e L ' X u 0 ^ ! 
g f c i l f a f V g u r S ! entre C o r r a l e s y 
G l o r i a . T e l é f o n o A-6021; de 11 a d y ae 
6 ts^ ^ £ - . 
T^MPRO FINCA DE UNA A CUATRO ¡ 
c a b a l l e r í a s , de buen t 6 " 6 ^ ' , ^ ° g ! 
r r e t e r a . no m á s l e j o s de 30 k i l ó m e t r o s . , 
Compre; c a s a en el Vedado <ie » n a p^an- ¡ 
t a , con 8 cuartos y d e m á s comodidades i 
de $80 a $90.000 T r i a n a c a l e ^ 
m e r o 89, entre 8 y 10, \ e d a d o . i e i e i o 
n a ír-1923. No corredores . 1ft „ „ I 
"28795 S ¡ 
Cn̂  DESEA COmÍpRAR CASA CON 
O sa la , saleta, y t r e s cuartos , en el r a -
dio comprendido desde L a c e n a a l P a r a -
dero de P r í n c i p e y de E s t r e l l a a Z a n • 
i a . A v i s a r a l t e l é f o n o 
28634 J as-
O E C O M P R A U N A C A S A . P R E C T O : D E 
fe de 9 a 14 m i l pesos. P e r í m e t r o , de 
R e i n a . G a l i a n o y S a n l á z a r o h a s t a V e -
dado. S e ñ o r G u e r r a , S a n R a f a e l , 86, a l -
tos, de 10 a 1 y de 5 a 9. 
28258 1 asL— 
T T V A U S T I N O A . C A M I N O . C O M P R O S O -
X l a r e s en todos los R e p a r t o s . I n -
I f o r m í i n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l tos . 
I 27569 30 J1- _ 
i / S O M P R O U N A C A S A V I E J A , A U N Q U E 
\ J sea en estado ruinoso , dentro de 
í l a H a b a n a : que tenga u n a superficie no 
menor de 300 a 500 m e t r o s ; hacer ofer-
t a s a : D . Lebeuf . S a n Ignac io , 88. 
27465 6 ag;_ 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
! TJna casa , de $30.000 a $50.000, o t r a que 
! t e n g a garaje , h a s t a $80.000 y un biien 
¡ chalet . Jorge Govantes , H a b a n a . 59. -Le-
I l é f o n o s F-1607, M-9595. 
25844 28 a c . 
1 — • — i w i m iimii • m 1 imi 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
j <J¡»10.500 V E N D O U A M O D E R N I S T A C A - ! 
; ílp s a E s p e r a n z a , 86, esquina a S a n N i - 1 
i c o l á s . de al tos , de concreto, regio c u a r - ; 
i to de b a ñ o , prop ia p a r a r e c i é n casados , , 
! p e q u e ñ a , pero con mucho confort. Se de- , 
' i a cua lqu ier cant idad en hipoteca. K e n - | 
: t a $110. S a n N i c o l á s , 224, pegado a . 
: Monte . D e 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . | 
$13.500 V E N D O C A S A M O D E R N A , A l 1 cuadra de Monte, y a 10 metros de | 
1 l a I g l e s i a de S a n N i c o l á s , de s a l a , s a -
>leta, 4 cuar tos corridos , i so s f inos, s a -
n i d a d . S a n N i c o l á s , 224, pegado a H o n - ] 
' te. D e 11 a 2 y de 4 a 9. B e r r o c a l . 
V E D A D O , S E V E N D E | 
L a m a g n í f i c a casa B , n ú m e r o 16. entre 
L í n e a y C a l z a d a . E d i f i c a d a a todo cos to . 
en un terreno de 800 metros , r o d e a d a 
de J a r d í n , con p isos de m á r m o l , m a g - j 
n í f i c a c a r p i n t e r í a de cedro y caoba,' l u -
josos ar tesonados y todo e l confort mo-
derno. Puede verse a todas h o r a s . I n -
forma : s u d u e ñ o , T e l é f o n o A-7135. 
28738 5 ag 
Q E V E N D E E S P L E N D I D A E S Q U I N A , 
O cal le de C u b a , c e r c a de Obispo, dos 
p l a n t a s , con ochocientos metros de s u -
perficie. I n f o r m a n : G. C . C a l l a b a n . Man-
z a n a de G ó m e z , 263. T e l é f o n o A-9682. 
28736 3 ag 
C ^ E V E N D E , C A L X E 17, C E R C A D E E 
O P a r q u e Menocal , e s p l é n d i d a casa de 
una p l a n t a , con j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e -
cibidor, cinco habi tac iones , s a l í m de co-
mer a l fondo, b a ñ o completo, habi tac io-
nes y servic ios de cr iados y gara je . I 
F r e n t e 13.60. F o n d o 50 metros . Prec io : 1 
$85.000. G. C. C a l l a b a n . Manzana de G 6 - ¡ 
mez. 203. T e l é f o n o A-9682. 
28736 3 ag ' 
Q E V E N D E , E X E A C A L Z A D A D E L 1 
O Monte, c erca de los Cuatro Caminos , | 
una casa de p lanta b a j a , con u n a super- i 
ficie a p r o x i m a d a a cuatroc ientos c incuen- I 
ta metros y con frente a dos cal les . In-1 
f o r m a : G. C. C a l l a b a n . M a n z a n a de G0-1 
mez, 263. T e l é f o n o A-9682. 
. 28736 3 ag \ 
S e v e n d e : e n e l R e p a r t o B u e n a V i s - ¡ 
t a , e n 3 a . , e n t r e 6 y 7 , u n a c a s i t a d e ' 
m o m p o s t e n a , c o m p u e s t a d e s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o • 
c o m p l e t o . 
_ £ 8 n 7 - 1 8 5 ag. 
Q E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A 
O en l a cal le San F r a n c i s c o , V í b o r a ; 
t a i h h i é n se vende un s o l a r de esquina , 
en la c u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w t o n . I n -
f o r m a n : Gervas io , 27. M. G o n z á l e z 
287^ . 3_ag. • 
ES P L E N D I D A C A S A D E D O S P L A N - i l tas , jen G e r v a s i o , a la b r i s a $42,000, 
Otro en T e n i e n t e R e y $60,000: s i n co-
rredores , se venden. I n f o r m e s : M a n z a - I 
n a de G ó m e z , 434. 1 
28759 3 ag. i 
SE V E N D E , EN" L A C A L L E V E I N T E Y ! siete, acera de l a sombra, y cerca de | 
l a cal le L , una c a s a compues ta de j a r - 1 
din, porta l , s a l a , cinco habi tac iones , co-
medor a l fondo, bon i ta t e r r a z a , b a ñ o com-
pleto, habitaciones y serv i c io s de c r i a -
dos, g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o : 
So.l.OOO. Se puede d e j a r parte en h%!0-
teca. I n f o r m a n : G. C. C a l l a b a n . M a n z a -
na de G ó m e z , 263. T e l é f o n o A-9682. 
28736 3 a g 
F . A R I A S 1 M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , 
C o m p r a 7 rende c a s a s y s o l a r e s ; da d i - : C O R R F n O R F ^ 
ñ e r o en hipotecas a l 6 por 100; c o m p r a n . , „ . , t V I ^ „ 
y vende colonias , en A g u i a r . 92, L a C a - iruna "Y* o?-~ 3 a 5 exc lus ivamente . T e i e -
sa B l a n c a . Departamento , 29. 1 A-84í>0. C o m p r a n y venden f i n c a s 
| r u s t i c a s y urbanas . D i n e r o en h ipoteca 
¡ a l tipo m á s bajo de p laza y con l a m a -
! yor re serva . C O L O N I A S D E C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O a g u a c a t e , 2 pi an tas , p r ó x i m o a F m p e -
. . . _ drado, c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , e s c a l e r a de 
bradas de c a ñ a , m á r m o l y c ie los r a s o s moden 
} 1 2 a ñ o s d e r e l a c i ó n c o m e r c i a l . ! V E D A D O , C A L L E 6 ( J O S E G O M E Z 
i ¿ a n o s a e r e l a c i ó n ^ " » " c ^ 0 u n a e ^ u i n a . 23x36, a $ 5 0 . l p i o M P R O v v e n d o ^casas, s o l a r e s 
J O S E B . F E R N A N D E Z A L M E N D A R E S I ¿ i r l í ^ l u ^ f ^ o t ^ 
C o r r e d o r U solare8 en l a m a n z a n a ^ est& e l mas T , ^ ^ , ^ ^ ^ 
„ , s e ñ o r Montalvo. 3 so lares en l a ca l l e B , C a r v a j a l T e l é f o n o M-1742 a 
A n t i g u o empleado de las t l r m ^ s B a n - j c a n e de L I n e a . 3 s o l a r e s en l a cal le C , , ae c a r v a j a l . 
35 c a b a l l e r í a s , 12 sem _ 
18 y u n t a s de bueyes, 6 c a r r e t a s . 12 a r a -
dos, u n a grada , dos l i m p i a d o r a s 
s a s de v iv i enda , 22 (.asas de t r a b a j a 
dores , 2 chuchos. 100 
bre, 8 a ñ o s contrato 
c a r y $3.500 de ren'-_. 
bas de c a ñ a por c a b a l l e r í a . P r e c i o $125.000 
Contado $75.000, $50.000 en plazos có 
modos. 
j rnos , muy 
c a f i a s G O M E Z M B N A E H I J O Y de esquina . 4 s o l a r e s de e s q ^ 
D I G O N H E R M A > O S í ^ A c a l l e D . 8 s o l a r e s en d i s t i n t a s m a n z a - ; Aimelldai .eS; m o d e r n í s i m o , e s q u i é 
ñ a s , bien s i tuados . , d6 fra i l e , con m á s de 1.500 metros lu". 
A I T I T R A ^ H F í A P l A Y A j o s o ; s ie te cuartos , sa la , s a l e t a , come-
A L I U I V A O UCs L ¿ \ r i ^ V i r t dorj var i0g cuartos de cr iados , garaje 
l a A v e n i d a del P o - j a r d i n e s , cielo r a s o ; s i t u a c i ó n Inmeio* 
Vendo y compro: c a s a s y chalets en e l 
Vedado. T e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a s . C a -
ka.3 y chalets en l a V í b o r a . So lares en 
buena s a l a , s a l e t a y dos "cuartos, t r e s , los mejores R e p a r t o s . C ^ * 9 ® " e V , . a ? I : C a l l e 8, e squ ina a 
huecos; precio 22.000 pesos. rro- F i n c a s y ^olonias . Crasas en cu^i , Repar to de G r a u , m a n z a n a n u m e r o ! rai3i,j. M á s d i l a m i t a d de su Importe 
I qu ier rad io de la C i u d a d , m n e r o en m - , ̂  ^ ^ metros , compuesto de 4 s o l a - se puede do'ar en h ipoteca por largo 
00 ro l lo s de a l a m - C O N C O R D I A : B u e n lugar, t r e s cas i tas potecas. B a n c o C a n a d á n ú m e r o s - w y _ baratfs imos . . I plazo. G ó m e z , L a m p a r i l l a ^ y San I g n l . 
ta6 aDaro^sooodea^: ^ ^ 2 ° metros ^ ^ p e s o ^ ^ ^ = ^ 8 ^ D E A L M E N D A R E S oio C a s a de C a r v a ^ i _ 
C A S A S ¡ V a r i a s e s q u i n a b a precios b a r a t í s i m o s , j V ^ ? ^ ? ^ ^ A ? ^ ? „ 
A N I M A S . E s p l e n d i d a propiedad de t r e s 
p lantas , c o n s t r ü c c i ó n p r i m e r a de p r i m e - I 
fachada de c a n t e r í a , todos los techos 31 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 9 s e m b r a d a s de 
cana, 2 cortes . 25.500 docenas de pinas , 
18 y u n t a s de bueyes. 6 c a r r e t a s , 2 chu-
rí,10'tUllIla^^aSa de ^ i v i ® n d a ' 11 Cf18^ P f - Í B E R N A L : D o s p lantas , s a l a , comedor. 
c ^ c a 7 e t e r a P r o p i a - h a s t a ; d os cuartos , cocina, b a ñ o , etc . : los a l to s 
rí» o V anT?S c ^ 0 ^ r a í , 0 ' 6- a r r o ' ! eon t r e s cuartos , c o n s t r u c c i ó n pr imera , 
t a l ó - $ ¿ 2 500" 10 COn" P r e c i o : ?22.00O. 
S a n J o s é , 
$50.000. 
7 por 40, 
de concreto, m a g n í f i c o s c u a r t o s de b a ñ o . : galJ j ¿ s í ; Q por 35 2 p l a n t a s . $35.000. 
53.000 pesos. , j xan Miguei . 6 por 35, 2 p l a n t a s . ,$38.000. 
p lan-
por 3í 
I C a m p a n a r i o , 7 por 25, moderno. 
1 tas . $38 000. 
1 C a m p a n a r i o . 7 por 25, moderno 
: tas , $45.000. . .„„ 
L e a l t a d , 7 por 30, 2 p l a n t a s , $^.000 
! I B e l a s c o a í n 9 por 20, 2 p lantas , $^2.000. 
0 V E D A D O : P a r a p e r s o n a pudiente , uno poci t0 Cerca de B e l a s c o a í n , a l tos y b a -
P r e £ : i * % í 0 | ^ % l l ™ l £ o . ^ ^ f f i ^ e ^ e H e l a s -
j . • •• ; ^ a g , 1 r o a í n , 300 metros a $100 metro. 
C a l l e B e n j u m e d a , casa que mide 6X221 c , . , . j „ ; 1 S a n ^ e l , cerca ^ 0 . f e i f s c o a í n ' a n t l -
metros . Prec io $8.000. D i s t r i b u c i ó n : S a - • S e V e n d e U n a h e r m o s a C a s a d e e s q u í - guo, 320 metros , a $120 el metro. 
l £ v y & ^ £ F o CUart0S' bafi0'i n a , s i t u a d a e n l a p a r t e m á s a l t a d e f r ^ t e ,por0' M a f e c ó n , 6 por 48^ f r s f o ó o / 
y patio. i l a C i u d a d . T i e n e t r e s p i s o s , l u j o s a s ^ n L á z a r o , cerca de J a U n i v e r s i d a d . 7 , 
C a l l e C o r r a l e s , casa que mide 8X22 v a - ' 
r a s . P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n 
saleta , t r e s cuartos y serv ic io . 
C a l l e Cienfuegos, c a s a que mide 
varas , 
$15.500. 
i l n o f r m a : T e l é f o n o s M-9328 y M-1184. Jo-1 V la b r i s a y a una c u a d r a de l a l í n e a , 
7 habitac iones , "¿ B F e r n á n d e z . Banco C a n a d á , n ú - casa con j a r d í n , por ta l , sa la , saleta, tres 
• inpro^' v "10 De 8 a m a 12 a. m. i cuartos , patio, cuarto de b a ñ o , entrada 
meros _0J y - " ^ ^ , „ . i n d e p é n d l e r . t e . P r e c i o : 11.000 pesos v 
R E P A R T O M E N D O Z A 
p l a n - | A v e n j d a de l a L i b e r t a d e s q u i n a a J u a n 
Delgado. 2 esquinas b a r a t í s i m a s . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S r > 
d e r n f s i m a , capter ia , Jard ín , s - j - t ^ 
2 so lares , 1.100 metros , en l a A v e n i d a s a l a , sa le ta , t re s s erv ic ios de criados 
de los Al iados , frente a la e s c a l e r a del 9.000 peso^. O t r a casa , moderna, inme-
Parque . B a r a t í s i m o s . : diata a l a l í n e a , con s a l a , sa l e ta , dos 
' cuartos , cielp raso. 5.500 pesos. Gómez . 
e i nte .  
reconocer ana hipoteca a l 6 y medio por 
ciento. C ó m e z , L a m p a r i l l a y San I g . 
n a c i ó . Caoa de C a r v a j a l . 
J^ONITA CASA: EN LA VIBORA, MO-
C H A P L E L a m p a r i l l a y San Ignac io . C a s a de C a r -
A una cuadra de l a C a l z a d a , un g r a n v a j a l . 
chalet , a l tos y bajos , m o d e r n í s i m o . í - p ^ ^ ^ «aÍT'lAZARO. A UNA 
V C n A l T ^ f l l P A l 1 F 9 1 1 J L ) c u a d r a del M a l e c ó n , vendo dos ca-
V¡LéSJnkUKJy vALiLEí I s a s , con s a l a , comedor, cuatro cuartos 
cerca de P, u n a gran propiedad, 4 c h a - I cada una . P r e c i o : 14.000 pesos las dos. por 30, una p lanta , $28.000. 
V E D A D O , C A L L E 6 , 
C a l l e Gervas io , casa que mide 
metros . D o s p l a n t a s . D i s t r i b u c i ó n : a l - I „„ „ „ j „ •„„ _ l , _ u : f » - ; „ 
t o s : rec ib idor , sa la , gabinete , t res c u a r - s o t a n o » P ^ r a C a d a pl$0, y h a b i t a d o 
tos. comedor, coc ina y serv ic ios . B a - ! nes e n l a a z o t e a . D e r e c i e n t e c o n s - ' v . 
j o s : z a g u á n , recibidor, sa la , t r e s c u a r - . . , . , : * i . j 
tos, comedor, coc ina y serv ic ios . P r e - 1 t r u c c i o n , a t o d o COStO, t a i t a n a o p o 
c i ó : $28.000. 
L a m p a r i l l a y San 
Ignacio . C a s a de C a r v a j a l , 
esquina 23X36, a $50. 
T N F O R M A : J . B| F E R N A N D E Z . T E L E - ¡ / " ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E . 
C a l l e de J e s ú s Mar ía , u n a c a s a c a s i 
e squ ina a Damas . Mide 8.98X25 metros . 
D i s t r i b u c i ó n . Prec io $20.000. 
eos d í a s p a r a c o m p l e t a r s u t e r m i n a -
c i ó n , e s t á d e s o c u p a d a , p u d i e n d o v e r s e 
a t o d a s h o r a s . S u p r e c i o es de 
$ 2 0 0 . 0 0 0 . i n f o r m a n : B e r n a z a . 1 S . 
28183 4 ag 
metro. 
R e p a r t o de L a s C a ñ a s , 2 cas i ta s nue-
y 10 habi tac iones , produce el 1 y 
cuarto , $14.000 , „ „ „ 1 „, X fonos M-9328 y M-1184. Banco C a n a - j ^ " H e r n T o s a y~ c ó m o d a r e s i d e n c i a ' a 
o 52, l í o metros , a $75 el j ̂  nflmero 209. ' metros de l a C a l z a d a , de dos pb 
2S54S 6 a g 
C a l l e de C o n c e p c i ó n , bon i ta c a s a , en-
tre Octava y P o r v e n i r . T r e s casas , 
con s a l a , rec ibidor , cuatro cuartos , b a - . 
fio completo, patio y t r a s p a t i o . Miden V E N D E TJNA C A S A M O D E R N A , 2 
7X40 e|u. P r e c i o : $11.000. ¡ O p lantas , s a l a , sa le ta , y t r e s cuartos , 
i e s c a l e r a de m á r m o l , s erv ic ios de p r i -
V i v e s , n ú m e r 
metro 
Miguel F i g u e r o a c a s i e s q u i n a a M i l a -
gros , acabado de fabr icar , 2 cas i tas , a l -
tos y bajos , separado los al tos , e s t á a 
i:na c u a d r a del P a r q u e Mendoza, a 30 
S a n t a E m i l i a , a l lado del t r a n v í a , u n a : 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
J O R G E G O V A N T E S 
casa , $24.000. 
Vedado, ca l l e K , cerca de L í n e a , cha-
lets, a l t o s y bajos , $62.000. 
C a l l e 17, c a s a a l tos y bajos . 500 me-
tros , $62.000. 
3 y medio por 35 mera punto mme.ioraDie, a C a l l e D , c e r c a del P a r q u e V i l l a l ó n , 2 ca-
metros . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa la , co- de l M a l e c ó n , de B e l a s c o a í n a G a l i a n o , , 8 3- 2g mi1f cada u n a 
medor, t r e s cuartos , b a ñ o , cocina v pa- r e n t a $200: su precio, $28,000 y recono-
tio. U n cuarto y serv ic io de cr iados , cer un censo de $600. I n f o r m a : B e r r o -
P r e c i o : $12.000. ' l e a l . San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. 
18169 11 ag. 
C a r m e n y S trampes . Mide 14X47. R e n t a 
$120. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s cuartos , un cuarto b a ñ o completo y 
un cuarto de criado y serv ic ios . P r e -
cio : $15.000. 
(n»8.300 V E N D O , A N T O N R E C I O , C A S A j 
«P moderna , de s a l a , sa le ta , 3 cuartos, 
I toda de azotea, p i s o s f inos, san idad, a 
l a b r i s a . San N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 10 a 2 y de ó :i 9. B e r r o c a l . 
S31.000 V E N D O , L A E L T A D , D E N E P -tuno a l mar , c a s a modernis ta , dos 
v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , 3 cuartos y 4 en 
e l alto, c ie lo raso , decorados los techos, 
e s c a l e r a de m á r m o l , pisos f inos, buen 
' c u a r t o de b a ñ o . S a n N i c o l á s , 224, pegado 
j a M o n t e ; de 10 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
[ c a l . 
S70.000 V E N D O , A G U A C A T E , D E O ' R E T -l l y a T e n i e n t e R e y , c a s a de 11X31, 
j p r o p i a p a r a a l m a c é n , no t iene contrato, 
i e s u n buen negocio, punto superior. S a n 
X í c o l á s , 224, pegado a Monte; ce 10 a 
' 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
<fl»85.000 V E N D O , A 10 M E T R O S D E G A - ' 
' «15 l lano, casa moderna , de 2 ventanas , 
z a g u á n para a u t o m ó v i l , es c a s a r e g i a pa- | 
• r a persona de gusto, con 420 metros . S a n i 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 10 a', 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . I 
<gl2.500 V E N D O , E S Q U I N A C O N B O D E - j 
tu) ga, en l a A v e n i d a de S e r r a n o , m u y ; 
c e r c a de l gran p a r q u e Mendoza, y s m í 
c o n t r a t o ; urge l a venta , moderna, de e l e - l 
lo raso . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . I 
( 
© 2 5 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A - 1 
g imas , c a s a moderna , de al tos , de i 
s a l a , saleta . 4 cuartos , e s c a l e r a de m á r -
m o l p isos finos, s a n i d a d completa. S a n j 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 21 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
© 1 3 . 0 0 0 V E N D O , A " T Í N A C U A D R A D E 
tip G l o r i a y muy c e r c a de A n g e l e s , c a -
s a de azotea, sa la , s a l e t a . 4 cuartos , 
p i s o s , sanidad. S a n N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. B e -
r r o c a l . 
T 7 E N D O , GANGA, AMPLIA CASA, CIE-
V lo raso , techos m o n o l í t i c o s , 3 cuadras i 
t r a n v í a y Ca lzada , 4 cuartos , dos 5|5, 
e n t r a d a m á q j i i n a ; o tra , S a n t a I r e n e , dos 
sa le tas , $18.000 y $16.000. S a n t a F e l i c i a , 
2-B, entre J u s t i c i a y L u c o , V i l l a n u e v a ; 
d e s p u é s de la una. 
_ 28781 5 ag 
TTENDO, SANTOS SUAREZ, INMEDIA-
V to t r a n v í a , 2 cuadras C a l z a d a , por-
ta l , 4 cuartos , dos servic ios , dos sa las , 
dos sa le tas , azotea, moderna , ca l l e a s -
fa l tada . S a n t a F e l i c i a , 2-B, en J u s t i c i a 
y Luco , V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de l a una . 
287S0 5 ag 
V e n d o c a s a de dos p i s o s , r e n t a $ 2 6 0 , 
l a d o y l i b r e d e g r a v a m e n e n $ 2 8 . 0 0 0 , 
$ 1 4 . 0 0 0 a l c o n t a d o y $ 1 4 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a . S u d u e ñ a : M a r í a L a r i a . S a n -
t a F e l i c i a , 1, en tre J u s t i c i a y L u c o , 
c h a l e t ; s i n c o r r e d o r e s . 
28806 8 ag 
Jose f ina , c a s a que mide 12 y medio por 
40 metros . T i e n e Jard ín , p o r t a l , a n t e s a -
l a , comedor, cuatro cuartos , comedor, 
b a ñ o , patio y t r a s p a t i o . P r e c i o 
y ^ N LA CIUDAD DE COLUMBIA, BE-
parto B u e n a V i s t a , se vende u n a ca 
s i t a moderna , esquina , con buenos s e r -
vicios, con 218 v a r a s de terreno . R e n t a 
25 pesos, precio 2.200 pesos y se venden 
v a r i a s m á s de centro, que producen 
una buena r e n t a ; idem de mamposte -
, r ía , de 5.000 a 6.000 pesos. I n f o r m a n en 
$20.000. i a C a l z a d a de C o l u m b i a y Mendoza, a l 
„ lado de l a V e t e r i n a r i a , e l s e ñ o r G ó m e z , 
h a n t a E m i l i a , entre P a z y S a n J u l i o , i 28049 1 ag 
Mide 175 metros . P r e c i o : $16.000. T i e - 1 — 
ne sala , sa le ta , cuatro c u a r t o s , c o m e - 1 - ^ ^ r j ^ m o s n x ^ o g Y ECONOMI-
A l fondo de' la U n i v e r s i d a d , c a s a nueva , 
3 p lan tas , 34 habi tac iones , a todo lu jo . 
$180.000. 
R e p a r t o L a S i e r r a , un g r a n chalet , a l to s 
y bajos , ca l l e 4, entre P r i m e r a y T e r -
cera , 500 metros , $33.000. 
P a r a m á s informes en l a O f i c i n a : 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banco C a n a d á , n ú m e r o s 209 y 210. 
T e l é f o n o s M-9328 y M-1184 
27771 1 ag . 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - l 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
l a n t a s . 
con j a r d i n e s , por ta l e s , s a l a , gabinete, 
h a l l , dos cuartos , un^ cuarto con serv i -
cios, garaje , c u a r t o s de c r i a d o ; en el 
a l to t e r r a z a , otro gabinete , c inco her-
mosos cuartos , un cuarto de b a ñ o con 
aparato m o d e r n í s i m o . Su f a b r i c a c i ó n es 
de p r i m é r a . Pai«te del precio se puede 
d e j a r en hipoteca. G ó m e z , L a m p a r i l l a y 
| S a n Ignac io . C a s a de C a r v a j a l . 
MA G N I F I C O N E G O C I O . B A R R I O la Merced, casa moderna . D E de tres 
p lantas , con cielo r a s o y e sca l era de 
m á r m o l . D a buen i n t e r é s . P r e c i o 22.000 
pesos. G ó m e z , L a m p a r i l l a y S a n I g n a -
cio- C a s a de C a r v a j a l . 
dor, servic io de cr iados , cocina, b a ñ o 
completo, pat io y servic ios . T o d a de c ie -
lo raso . A c a b a d a de c o n s t r u i r . 
E n la ca l le P é r e z , en tre A t a r é s v E n -
senada. Mide 7X40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , cuatro c imrtos . comedor, 
cocina y servicios . T i e n e gas y elec-
t r i c i d a d y techos de losa por tab la . P r e -
cio $16.000. 
(D>7.000 VENDO, ESQUINA, CON BODE-
«¡P ga, 137 metros , todo fabr icado , el te-
r r e n o solo vale e l dinero, es de mani -
p o s t e r í a moderna. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
<n»6.000 V E N D O , E N S A N A N A S T A S I O , 
*ÍP a una cuadra de l a Ca lzada , u n so-
, l a r que r e n t a $60. de 13X50, con s e r v i -
c i o s modernos, es buen negocio para e l 
comprador . S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
c a l . 
, © 3 1 . 0 0 0 V E N D O , L E A l i T A D , 3 C A S A S , 
modernas , de altos , con s a l a , sa leta , 
; 3 cuartos , techos de concreto c u a r t o de 
b a ñ o , c o c i n a y sus s e r v i c i o s comple-
• tos, buena r e n t a . S a n N i c o l á s , 224, pe-
| gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
F r e n t e a l nuevo H o t e l A l m e n d a r e s . Se 
v e n d e n : dos hermosos chalets , de dos 
p lantas , juntos o separados . E s t á n s i -
tuados en el R e p a r t o B a r r e t e , f rente a l 
t r a n v í a y cerca de l a P l a y a de M a r i a -
nao y del C a s i n o ; y con el nuevo puen-
te, puede cons iderarse ese l u g a r como 
p r o l o n g a c i ó n del Vedado. Uno t iene 1980 
v a r a s y e l otro 1500 v a r a s de super f i -
cie, con v e r j a de h ierro , j a r d i n e s ing le -
ses a l frente y costados, cercas de mani -
p o s t e r í a . G a r a j e , por ta l , s a l a , a n t e s a l a , 
comedor, p a n t r y , cocina, dos cuartos de 
b a ñ o , serv ic ios y cuartos de cr iados . L o s 
a l tos t i e n e n : cinco dormi tor ios , dos b a -
ñ o s y dos t e r r a z a s . Se dan grandes fa -
c i l idades p a r a s u compra a plazos . So-
lo hay que d a r u n a c a n t i d a d de contado 
y el res to con plazos c ó m o d o s . P a r a 
ver los chalets , e informes, d i r í j a s e a : 
Mario A . D u m a s . O f i c i n a : ca l l e 9 y 12. 
S e b a s t i á n A l p e n d r e . T e l é f o n o s 1-7260 e 
1-1817. R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28802 15 a g 
QE VENDE, EN CIENTO VEINTE T 
¡CJ cinco m i l pesos, u n a casa de t r e s 
p lantas , con cuatroc ientos metros , p r ó -
x imamente , y frente de diez y seis , en 
l a ca l l e de J e s ú s M a r í a , inmediata a 
los muel les . Se admi ten h a s t a c incuen-
t a m i l pesos en hipoteca . P a r a in for-
m e s : E n r i q u e R . E s p i n o s a , ca l le de C u -
ba, n ú m e r o 33; de 11 a 12 a. m. i-y de 
3 a 5 p. m. 
28807 6 ag 
E s t r a d a P a l m a , h e r m o s a c a s a . P r e -
cio $18.000. D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , sa le ta , 3 cuartos , coc ina, patio, un 
cuarto y serv ic ios de cr iados . 
F e l i p e Poey , de bajos . P r e c i o : $26.500. 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e -
ta , 5 cuartos , cocina, 3 cuar tos de c r i a -
dos y serv ic ios , un cuarto de b a ñ o com-
pleto. 
JL eos b ú n g a l o w s de madera es t i lo ame-
r i c a n o , desde 1.200 pesos. C u b a C i t y 
C o n t r a t i n g , G u e r r a y B e tancour t , A m a r -
gura, 11, D e p a r t a m e n t o 2. 
28105 25 ag. 
t^AN RAFAEL, CERCA DE CONSULA-
O do, p a r a e l comercio, $70.000. 
"VTEPTUNO. CERCA DE BELASCOAIN, 
i y mide 7X34, sa la , s a l e t a , comedor. 4 í 1 7 í n CONSULADO. HERMOSA CASA D E 
cuartos , a l tos Igua l , $65.000. t l L / dos p lantas ; con sa la , s a l e t a y se i s 
T AGUNAS, CERCA DE ESCOBAR, TIE- ' cuartos • en el a l to i g u a l ; e s c a l e r a de 
JLJ ne 12.50 de frente, 466 metros , a n 
t igua, $66.000. 
i m á r m o l . O t r a en e l b a r r i o de S a n L e o -
I poldo, de dos p l a n t a s , a c e r a de la b r i -
I sa , con sala , comedor, s a l e t a a l fondo; 
A N I M A S , C E R C A D E G A L I A N O , 10 Y i en el a l to igua l . P r e c i o $48.000. G ^ 
X I l medio frente , 320 metros , sa la , co- meZ) L a m p a r i l l a y S a n Ignac io . C a s a . e 
medor, 5 cuartos , $48.000. ] C a r v a j a l . 
CA L L E C L A V E L . D O S C A S A S , C O N ¡ 2.050 metros , $60.000 cada casa . 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
C ( E V E N D E A N G E L E S , E N T R E C O -
IO r r a l e s y Monte, catorce cuartos , dos 
accesor ias , l ibres de gravamen , once 
metros y c incuenta c e n t í m e t r o s de f r e n -
te por cuarenta de fondo, c a s a ant igua , 
en 831,000; su d u e ñ o : C a s t i l l o , 99. 
28461 5 ag. 
S e v e n d e : u n a g r a n c a s a d e m a m -
p o s t e n a y e s q u i n a , de tres p i s o s , de ^ 7. e r c a de j , s a l a , s a l e t a , co-
ío>7 . j i i j i . • ! J L medor, 5 cuartos , 1 cuarto criado, a l -
4 3 7 m e t r o s c u a d r a d o s , a l a s dos b n - \ tos io.uaí ooo 
s a s , q u e r e n t a 1 . 2 5 0 . 0 0 pesos- A u n ! T y ^ ^ f ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ t o s 0 - ? S b a f í ^ 
n o t i ene c o n t r a t o . E s t á c e r c a de los g t o ^ 6 cuartos y 3 b a ñ o s , g a r a j e , 
m u e l l e s d e S a n J o s é ; e l q u e q u i e r a i x r , c e r c a de l i n e a , s a l a , s a l e -
. . . , , . | X V ta , comedor, 4 cuartos , b a ñ o , g a r a -
c o i o c a r b i e n s u d i n e r o q u e v e ^ g a a m - , je , a l tos igual , $68.000. 
UN Cs-RAN N E G O C I O . P R E C I O S A • j A S A m o d e r n í s i m a , en e l Vedado , do«i p l a n -
tas, r e n t a m e n s u a l 270 pesos . P r e c i o : ' 
33.000 pesos. G ó m e z , L a m p a r l i ^ y San 
Ignac io . C a s a de C a r v a j a l . 
n f w , ' , » i i ¿ l r * , c e r c a de 19, s a l a , comedor , b 
f o r m a r s e . U n c i o s , A u m e f o 0 0 , e n t r e - cuar tos gara je , a l tos igua l , r e n t a 
VE D A D O : A M E D I A Ocf inDRA D E L A l í n e a , en l a p a r t e a l ta , c a s a con 
j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , cuatro c u a r -
tos, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l e s . O t r a 
muy p r ó x i m a a l Vedado, con 683 metros. 
J a r d í n , por ta l , comedor, cinco cuar tos , 
garaje , un cuarto á e cr iado . P r e c i o : 
30.000 pesos . G ó m e z , L a m p a r i l l a y S a n 
Ignacio . C a s a de C a r v a j a l . 
sue los , L u i s R a m í r e z . 
T 7 E D A D O : MO-PRECIOSO C H A L E T 
i V derno, de- dos p l a n t a s , con j a r d i n e s . 
1 SLZ-
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , I 
\ J un palacio con 717 metros , por ta l , | 
tres huecos, z a g u á n , sa la , s a l e t a , s e i S | 
grandes cuartos , comedor a l fondo, dos; ^ r E D A D ' O , S E V E N D E _ U N A C A S A E N | $6ü.000. 
Dolores , entre C o r r e a y S a n t a I r e n e , 
dos p isos . D i s t r i b u c i ó n : p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , 4 cuartos , patio, b a ñ o , coc ina, 
b a ñ o s , patio, t raspat io con . arbo leda . I V M . S á n c h e z , en tre 21 y 23, con j a r -
todo azotea y m o s á l c o . $40,000. Manri -1 din', por ta l , sa la , comedor, t re s cuartos , 
que, 78, de 12 a 2. I cocina, b a ñ o , inodoro, y p a t i o ; prec io 
. ' , ! $8,000; s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores , 
" V f A K I A N A O , C A S A C O N 2,000 M E T R O S I n f o r m a n en 
ITJL pat io c e n t r a l con j a r d í n y á r b o l e s , | entre J y K ; d 
T INEA, CERCA DE Q, ESQUINA f r a l -
J L i le, 1.133 metros , sa la , sa l e ta , come-
dor, 5 cuartos , h a l l , garaje , $110.000. 
p a r a extensa f a m i l i a , p i sos de m o s á i c o , ; dos los d í a s . 
26944 3 ag. los a l tos igua les y 2 cuar tos en l a azo- \ portales, in ter iores , con frente a dos 
tea , g a r a j e y 3 cuar tos de c r i a d o s . P r e - ca l les , $30,500. Manr ique , 78, de 12 a 2 I — 
Glo : $32.000. ' ! / ^ I K A L E T : S A N M A R I A N O , E N T R E 
1 O A N M A R T I N , A D O S C U A D R A S D E L \ J A v e n i d a M a y í a R o d r í g u e z y S a l a , M i l a g r o s y P a s a j e E n r i q u e . E s t a c a s a O paradero Ceiba , t r a n v í a s de M a r i a n a o vendo dos cha le t s con g a r a g e ; los e n t r e -
es de A l e n t a d o . j v Vedado, cada dos minutos , cha le t muv go en el acto. J u l i o G i l , Oquendo, 92, 
c ó m o d o , en 4,000 v a r a s de terreno . $35,000. y P e ñ a l v e r . 
L u z Cabal lero , entre M i l a g r o s y L í b e r - ! Manrique , 78, de 12 a 2. i 28134 6 ag. 
tad, a l fondo de l a c a s a de R a f a e l Me- i i " ~ ~ —• " 
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a c a s a de l a / T E R A P I A , C A S A D O S P L A N T A S . V F R D A D F R O N E G O C I O 
esquina se vende en $32.000. U $19,500. V i r t u d e s a dos c u a d r a s d t : V m v ^ . L / f i ^ f f W n L , V J V J " O l l / 
i P r a d o , g r a n c a s a de u n a p l a n t a a $125 E n $130.000. U n a j i e l a s mejores c a s a s 
S a n L á z a r o , casa de 2 pisos . P r e - I e l metro. Manr ique , 78, de 12 a 2. 
c í o : $35.000. 
$380, moderna, $65.000. 
/^(ERCA DE 27 Y C, CHALET DE ES- \ Porta l , s a l a , rec ibidor , c u a t r o cuartos , 
\ J qu ina s a l a , sa le ta , comedor, a l to s , I un cuarto de b a ñ o , un cuar to de c r i a -
cuartos 2 cuartos cr iados , garaje , 1 cío y servic ios , g a r a j e ; en e l alto i g u a l 
' con esp lendida t e r r a z a ; e n t r a d a indepen-
diente, toda decorada y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . Góiñez , L a m p a r i l l a y S a n I g -
nacio. C a s a de C a r v a j a l . 
25412 6 a g 
HERMOSOS CHALETS, 
m t a baja . Se componen de 
cuatro cuartos dormi tor ios , cuar to de 
b a ñ o con todo confort , cuar to gabinete, 
p a n t r y , cocina, cocina de gas , dos c u a r -
tos p a r a cr iados . J a r d í n a l f rente . Jar -
d í n a l fondo, garage . M i l a g r o s , en tre 
S a n A n t o n i o y Saco, a dos c u a d r a s y me-
dia de l a Calzada. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
. X n n ú m e r o 144 0 7 . C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , h a l l , , 
l 1 t 7 11 la ^ r d e to 1 ̂  5 cuartos , 2 cuartos criados, gara je . Ü ^ E N D O D O e 1 a < de l a tarde , to- , m.de 12X50 m0(3erna. $55.000. \ T de p l a n t í 
O S , C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E T A , 
h a l l . 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , ga -
r a j e , moderna , $62.000. 
- | 3, C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , ha l l -
X comedor, 5 cuartos , 2 cuartos cr iados , 
garaje , $85.000. 
17, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E - ¡ A 20.000 pesos cada una, ta, . h a l l , comedor. 6 cuar tos y 2 . 27421 
cuartos cr iados , garaje , $85.000. 
5 ag . 
-% 7, C E R C A D E A , S A L A , H A L L , C O - P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
JL medor, 3 c u a r t o s grandes , a l tos i g u a l . Vendo, en J e s ú s del Monte, a m e d i a 
de l á ca l l e H a b a n a , con 400 metros de e n t r a d a garaje , $58.000. i c u a d r a de l a ' C a l z a d a y p r ó x i m a a l a 
i superf ic ie , de dos p l a n t a s , de c a n t e r í a -« »- C E R C A D E 27, S A L A , S A L E T A , I g l e s i a , l u j o s a casa de e s q u i n a , monta-
T 7 E D A D O C A S A S D E S D E 50 A $165,000. > en b r i l l a n t e estado, hoy a l q u i l a d a p a - i f i ' c o m e d o r , 3 cuartos , a l to s igua l , g a - da sobre columnas, se compone de dos 
CMN INTERVENCION DE TERCERO, 
O se vende, en m ó d i c o precio , l a c a s a 
C h u r r u c a , 50. entre Dao lz y V e l a r d e , en 
el b a r r i o del Cerro . C o n un l igero a r r e -
glo se puede conver t i r en una espacio-
s a casa de 8 cuartos y garaje . I n f o r -
m a t ra tando solo d irec tamente con e l 
c o m p r a d o r : Ben igno Diago . O ' R e i l l y , 11, 
a l t o s : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
28839 5 a g 
® 4 1 . 0 0 0 V E N D O , E N L O M E J O R D E 
' «P S u á r e z , pegado a l Campo Marte , c a -
i s a moderna, de al tos . 8X31, s a l a , sale-
1 t a , 4 cuartos , p i s o s f inos , san idad . S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
^133.100 VENDO, EST ZANJA, CERCA DE 
B e l a s c o a í n , superf ic ie 1331 m e t r o s ; 
o t r a con 361.70 metros , en $28.880. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
, © 6 9 . 0 0 0 VENDO, EN GERVASIO, CER-
*ly c a de Neptuno, c a s a con 575.71 metros , 
punto ideal . S a n N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
Ü1J277.854 VENDO, DE GALIANO A ^ R A -
*P do, una c a s a con 1.111 metros , con 
terreno y f a b r i c a c i ó n p r o p i a p a r a hotel . 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
$314.425 V E N D O , S A N R A F A E L , C E R C A de Campanar io , acera pares , c a s a con 
953.27 metros , todas dan buena r e n t a . 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
, 11 a 2 y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
(g65.450 V E N D O , E N L A C A L L E D E C O -
«ÍP l ó n , mu y c e r c a del P a r q u e , esquina 
moderna , de al tos , con establec imiento . 
S a n N i c o l á s , 224,. pegado a Monte; de 
I l a 2 y d e 5 a 7 . 
(¡¿55.000 VENDO, SAN LAZARO, EN l a s 
« 5 p r i m e r a s c u a d r a s , casa moderna, de 
. a l tos , dos ventanas , s a l a , s a l e t a , 5 cuar -
tos , s a l ó n a l fondo, cuarto y serv ic ios 
cr iados , patio y t raspa t io de cielo raso . 
S a n N i c o l á s , 224. pegado a Monte ; de 
11 a 2 y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
4 $150 V E N D O , S A N L A Z A R O , C E R C A 
J ^ . de Ga l iano , con t erreno y f a b r i c a -
c i ó n , e s t á n en perfecto estado, es n e -
gocio p a r a el comprador. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 
5 a 7. B e r r o c a l . 
$21.800 V E N D O , M A N R I Q U E , D E N E P -tuno a l mar, c a s a de bajos , con 9X24 
v a r a s , t o d a de azotea, p i sos y s a n i d a d . 
E s t á l i s t a p a r a i r a v i v i r l a u n a vez he-
c h a l a compra, e s t á desocupada; compre 
y m ú d e s e , es punto i d e a l ; no p i e r d a 
t iempo. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 7. B e r r o c a l . 
fi>8.800 V E N D O , A 2 C U A D R A S D E Mon-
¡̂J) te y muy c e r c a de San N i c o l á s , c a -
s a moderna , de bajos , de sa la , s a l e t a , 
3 cuartos , con establec imiento , toda de 
ajotea , p isos , s a n i d a d . S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a ? . 
B e r r o c a l . 
$7.500 V E N D O , S A N B E N I G N O , A T R E S cuadras de l a C a l z a d a , c a s a moderna , 
de porta l , sala, s a l e t a , t r e s cuartos , co-
ríiedor a l fondo, cuarto de b a ñ o , p i sos 
?ÍTir,s sanidad. S a n N i c o l á s , 224, pega-
do a ' M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 7. B e -
rroca l -
4 ag 
S e v e n d e l u j o s o c h a l e t e n e l 
R e p a r t o C h a p l e , V í b o r a , a 
m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , 
c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o m e -
d o r , h a l l , f u m a d o r , 3 h a b i -
t a c i o n e s , d o r m i t o r i o s , g a r a -
j e , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
F a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a y 
c a r p i n t e r í a i n m e j o r a b l e . T r a -
t o d i r e c t o c o n l o s c o m -
p r a d o r e s . I n f o r m a : s e ñ o r 
A n g u l o . T e l é f o n o A - 7 1 3 2 . 
A - 8 4 1 2 . 
28625 2 ag 
U n a e s q u i n a a $ 5 0 e n l a H a b a n a 
B i e n s i t u a d a , 125 metros , t iene los c i -
mientos y dos m e d i a n e r a s , censo de 
$1.600 que se descuenta , v é a m e pronto. 
M a n z a n a de G ó m e z , 205. E . M a z ó n . T e -
l é f o n o s A-0275 y A-4832. 
28332 1 ag 
C a l l e 14, entre 11 y 13. 13.66 por 50, J a r - j V S o l a r e s en 25 a $68. O t r o en 
d í b , por ta l , sa la , 4 cuar tos , comedor, i $62. E n l a S i e r r a , e squina a $15 y v a r i o s 
buena cocina, techos m o n o l í t i c o s . P r e - I en C o u n t r y C l u b . Manrique , 78, de 12 a 2. 
p l a n t a s , p o r t a l ancho y corr ido , r é d -
elo : $35.000. 
B a s a r r a t e , n ú m e r o s 9, 11, 13, 15, 17, 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una . 
No corredores . 
28466 2 ag. 
Oe vende , a l a e n t r a d a d e l 
O Vedado, en cal le de de tras y h a c i é n -Neptuno, entre I n f a n t a y M a z ó n , 7 y do esquina , entre 15 y 17: un t e r r e n o de t á para dic iembre. In formes :_ O ' R e i l l y , 
medio por 25, sa la , s a l e t a , 3 cuartos , 1,133 metros , con 3 chalets , uno de ellos " 
^ ^ ^ ^ o y r s S s u venta . I n f o r m e s : r a j moderna , $30.000. 
O ' R e i l l y , o3, de 9 a 11 y de 3 a 5. J 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O I - | i , CERCA DE 6, SALA, COMEDOR, 4 cuartos", cuarto de cr iado , c o m e d o r , ' c ñ a r V 
Vendemos u n a c a s a v i e j a , de 212 m e t r o s 1 1 cuartos , mide 12.50X22, e n t r a d a p a - to b a ñ o y serv i c io s de cr iado e i n f i -
do superficie . E s t á en la mejoT- c u a d r a r a garaje , $19.000, n idad de deta l les de l u j o ; precio $45.000. 
y se pueden g a n a r $10.000, t a l como es-
^. ' , „ , . . ' „ „ r , , , . . bidor, s a l a , comedor, t re s cuartos , g r a n 
- | 1 , CERCA DE J , SALA, COMEDOR, 4 cuarto b a ñ o , coc ina serv ic ios de cr iado 
X cuartos, acera sombra, $28.000. i y ga l .a je . ell los a i tos , s a l a , sa l e ta , t r e s 
buen comedor, 1 cuarto de cr iado, co-
c ina de gas y garaje . P r e c i o : $40.000. 
h e r m o s a s c a -N u e v a del P i l a r , cuatro 
s a s , $36.000. 
Neptuno. u n a casa, entre B a s a r r a t e y 
M a z ó n , sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s , buen co-
medor, cocina y serv ic ios de cr iados , los 
a l tos iguales . P r e c i o : $23.000. 
28222-45 26 a g 
D CERCA DE 17, MAGNIFICO CHA- V i s t a h a o é fe. I n f o r m a n : Monte, 19, a l -let , v e s t í b u l o , sa la , sa le ta , comedor, t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
4 cuartos . 4 closet , 4 c u a r t o s c r i a d o s y , „ T _ . _ _ _ , _ . . _ . . 
garaje , $125.000. \ C H A L E T E N L A V I B O R A 
27, CERCA DE PASEO, SALA, COME-1 Veildo en la v í b o r a . caUe G e r t r u d i s , nn dor, 2 cuartos cr iados , a l tos 9 c u a r - griln chale t de esqu ina , con 1,250 m e t r o s 
OE VENDE LA CASA CALLE DE EN-'c1e 12 metros de frente y de dos p l a n - i tos, $55.000. de terreno. T i e n e 450 metros fabr icados . 
)S na n ú m e r o 114 entre A c i e r t o v V i - tas ' con saia. sa le ta y cinco h a b i t a d o - ( CERCA DE 21, ESQUINA DE ERAI- L a casa se compone de g r a n J a r d í n , con 
l l a n u e v a toda de ladr i l l o s e l cuerpo de nes . y lo mismo en los al tos . P r e c i o : i O le, sa la , sa l e ta , h a l l , comedor, 61 arbo leda , po.rtal. s a l a , rec ib idor , h a l l , 
r-íi^n riA'junten v los tpehos ñe- ios c n a r - . 000.• I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 53, ba jos , de i cuartos , dos b a ñ o s , 2 cuartos cr iados , i cinco grandes cuartos , comedor a l fondo, 
e s t á f a b r i c a d a ' 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z y C o m - ; g a r a j e , $75.000. 1 cuarto b a ñ o , dos cuartos de cr iados , doble 
de dos p l a n t a s , fabricado de nuevo; pre-
cio : $90,000. I n f o r m a n : F-1519. 
28463 8 ag. 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r -
t í n e z y C o m p a ñ í a . 
U R G E S U V E N T A 
Vendemos en C o r r a l e s u n a bonita c a s a 
171N C A L L E D E L E T R A S Y C E R C A D E 
JLj 17, e s q u i n a de f ra i l e , de a l to y ba-
jo , con se is cuartos , b a ñ o , coc ina, co-
medor, rec ibidor , p a n t r y y bibl ioteca. 
$99,0001. I n f o r m a : G u t i é r r e z . N e p t u -
no, 185. T e l é f o n o A-6061. 
28617 3 ag. 
L U Í S A L V A R E Z S I G N O 
C O R R E D O R 
O F I C I N A : E M P E D R A D O , 30. 
T E L E F O N O A-6312 
V E D A D O 
E n Calzada y cal le de l e t r a , una esqui-
t e s de t e j a s f rancesas , 
en medio so lar , de 540 v a r a s , t iene 5 
cuartos , en $12,000; hay otro medio so-
l a r col indante, que se vende en $5,000. 
I n f o r m a : A r t u r o R o s a . Neptuno, 338, a l -
tos, e squina a Basarrate ' . 
28507 6 ag. 
C E V E N D E UETA C A S A C A L L E C O N -
sulado, cerca de C o l ó n ; t iene 304 me-
tros ; precio, $75,000,. Se vende o t r a c a -
l l e 3a. esquina a C : t iene 1816 metros , 
gran garaje , 7 habi tac iones y p o r t a l ; 
precio. $70,000. I n f o r m a n : F-1519. 
28515 8 ag. 
p u n í a . i -w-k 
; E N E L B A R R I O D E C O L O N p 
\ Vendemos v a r i a s casas de $23.000 a $50.000 
l Oinco c a s a s m á s y u n a en O ' R e i l l y , p r ó -
i x i m a a Composte la . I n f o r m a r á n : .1 M a r -
t í n e z y C o m p o ñ í a . O ' R e i l l y , 53, de 9 
11 y de 3 a, 5. 
28091 5 ag. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
C A L L E C A M P A N A R I O 
C a s a de dos ventanas , z a g u á n , t r e s c u a r -
n a con 1700 metros f a b r i c a d o s y que I tos, comedor, s a l a , cuarto de b a ñ o com 
r e n t a n $8.500, a 80 pesos t e r r e n o y f a - i pleto, patio, coc ina de gas e s p l é n d i d a 
b r i c a c i ó n . | etc.: puede r e s i s t i r dos p l a n t a s m á s 
S é entrega l a c a s a a los s e i s d í a s por I l e z 
Mar ianao , L a L i s a . Se venden 2 e legan- | 
tes y modernos chalets , c o n s t r u c c i ó n de 
p r i m e r a c lase , p r ó x i m o s a la P l a y a de 
Mar ianao , con buena c o m u n i c a c i ó n , p r o -
pios p a r a persona de gus to ; prec io a 
$12.000 cada uno; pueden a g a r s e a p l a -
zos c ó m o d o s . ' Solo nos queda para ven-
de^ un s o l a r de e s q u i n a en este m a g -
n í f i c o R e p a r t o . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a T e -
r r i t o r i a l . Cuba,. 76 y 78, a l t o s ; o R e a l , 
11-B, frente a l R e p a r t o R a m ó n G o n z á -
CERCA DE 23, CHALET, SALA, SA 
le ta , comedor, 4 cuartos , ¡Utos 6 c u a r 
; tos, 2 cuartos cr iados , garaje , $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
inforn 
de 12 
pat io y g r a n t r a s p a t i o . Más 
Monte, 19, a l tos , de 8 a 10 y 
A l b e r t o 
E n l a ca l l e I , p r ó x i m o a L i n e a , u n a ¡ tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o 
c a s a con j a r d í n , porta l , s a l a 
bibl ioteca, b a ñ o , 2 c u a r t o s de 
serv ic ios y gara je , $65.000. 
cuartos , 





T r a t o ú n i c a m e n t e con compra-
E . M a z ó n . M a n z a n a de G ó m e z , 
G R A N R E S I D E N C I A , V E D A D O 
Se vende, f a b r i c a c i ó n nueva, s in a l q u i l a r , 
p a r a f a m i l i a ex tensa y de gusto, t iene 
3 b a ñ o s completos, r epar t ido en toda 
l a c a s a 
s a l a 
grandes 
p a r a b i l l a r e s , gara je p a r a 4 m a q u i n a 
cinco cuartos cr iados , dos b a ñ o s , id j a r 
28011 1 ag 
SE V E N D E U N A G R A N Q U I N T A V i -l l a L o u r d e s , cal le M á x i m o G ó m e z , 62, 
Guanabacoa , l lamando a l g a r a j e por el 
d u e ñ o . I n f o r m e s t a m b i é n : C. Bom. O ' R e i -
l ly , 106. H a r r i s B r o s Co. , depar tamento 
de ca ja , p r i m e r piso. V e r l a es conven-
cerse que es una gran ganga. 
25997 11 ag 
-a 9 c u a í t o s p a r a f a m i l i a eran1 Q E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S C A -
l u i o L comedor e s D l é n d i d ¿ h^U I ̂  sas de al t0 ' f a b r i c a c i ó n de lujo, s l -
-  decoraHones' C a n d e s sa lones ' tuada en N y 27 de Noviembre, a u n a 3s decoraciones , g r a n a o s sa lones . „„„ , ,_„ c:aT1 r á^ar-r. ir r^r-a /lo r ^ í o n f o • 
E n l a cal le 4, p r ó x i m o a 17. J a r d í n , por-
ta l , sa la , 3 cuartos , b a ñ o , comedor, p a -
tio y t raspat io . R e n t a $130 mensua le s , 
$24.000. 
E n l a cal le 8, entre 21 y 23, u n a c a s a 
con j a r d í n , porta l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tos y servic ios . R e n t a $720. $10.500. 
P a s a j e de Montero S á n c h e z , a 20 me-
tros de l a cal le 23, br i sa , 2 casas , c o i » 
J a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 3 cuar tos 
y servic ios . R e n t a n $600 anua le s . P r e c i o d i ñ e s , es casa de lujo y de todo confort, 
de cada u n a $9.500. Son u n a ganga. en l a loma de Univers idad . 27 y N. 
• ¡$180.000, la m i t a d en h ipoteca ; trato d i -
S a n R a f a e l e In fanta , 357 metros c u a - i recto en l a m i s m a . I n f o r m a n : M-2705. 
drados , e s q u i n a de f r a i l e , $35.000, de-1 28514 2 a g 
jando $20.000 al 7 por 100, por 3 a ñ o s . : — 
" T I E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E 
C a l l e F , entre 11 y 17, La-svton-Bat i s ta , ^ de C á r d e n a s , de dos p l a n t a s , a r a - prinrlt-„v„r.f„ r1„ n-nMt* r ú s t i c a s v u r h a 
13-66X50, un chalet con J a r d í n , • p o r t a l ^ n ele $160 metro. Mide 14 por 9. M o r - • C o n p r a v e n ^ c a s a con s iete cuartos y todas co-
- cuartos , b a ñ o lujoso Inter - m a n : O b r a p i a ^ 67, por A g u a c a t e . F r a n c i s - | "as . ^ . ^ ^ r o ^ n j i ^ de l a s o m b r a ; va le m á s . 
c u a d r a de S a n L á z a r o y o t r a de I n f a n t a ; 
se da buen i n t e r é s , en $100.000; t a m b i é n 
se vende u n a solo, s i n corredores . I n f o r -
mes en 27 y N. Cha le t . M-2705. 
28517 2 ag. 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
25844 28 a s . 
i Vendo en la cal le Consu lado , a media 
t cuadra del Prado , y p r ó x i m o a l Male -
) c ó n , dos casas con u n a superf ic ie de 
, 14.60 por 20.50. Se d a a $200 metro, t e r r e -
no y f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n : Monte, 19, 
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
D O S C A S A R E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en e l C e r r o , a u n a c u a d r a de la 
Ca lzada , dos casas . C a d a u n a se compo-
ne de s a l a , sa le ta , dos cuartos , s u c u a r -
to de b a ñ o , patio, t r a s p a t i o . I n f o r m a n ; 
N PRADO, A I Monte' 19' al tos ' de 8 a 10 y de 12 a 2. 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a -
r e s e n t o d o s los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
V . f E N D O 400 M E T R O S E N 
\ $400. E s c a s a ant igua . 
Vendo en S a n Rafae l , de I n f a n t a i 
B e l a s c o a í n , e s q u i n a con 1.600 metros , to 
to fabr icado, de dos pisos, con cuprte 
" ' v e n d o ^ C o ^ r a l e s , cerca de F a c t o r í a , es- 1 s i e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n C X a 
qu ina de dos p i sos y t r e s casas m á s 
C o n 800 metros , $150.000. 
Vendo S a n R a f a e l , cerca de G e r v a s i o , 
dos p i sos , 262 metros , $62.000. 
Vendo C a m p a n a r i o , c e r c a de R e m a , 
casa con so lar , mucho terreno y buena 
r e n t a . $50.000. 
Vendo e squ ina f a b r i c a d a en Calzada , 
c erca de J . Mide 1.7S3 metros . R e n t a 
$10.000. P r e c i o 125.000. 
Vendo una m a n z a n a en C o u n t r y C l u b , 
pegado a un parque , a $5 i a v a r a . a B e l a s c o a í n , c a s a s a n t i c u a s p a r a f a -
Vendo una m a n z a n a en C i é n a g a , Im-1 ' . 3 r 
dando con f e r r o c a r r i l y ca lzada. _ ! b r i c a r , c o n 1 . 1 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : M o n -
te , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
V e n d o e n l a c a l l e E s t r e l l a , p r ó x i m o 
Vendo 6, c e r c a de 25, c a s a nueva . 
buena, con 300 metros . $35.000. I M a s i n f o r m e s : M o n t e , 1 9 , a l t o s , de 
Vendo o tra , c erca de l a anter ior , de i „ . „ 
esqu ina , de a l tos , 800 metros. $40.000. 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
Vendo u n a buena bot ica en el Vedado, v.oAno k o . 
bien s u r t i d a y se g a r a n t i z a u n a venta | -¿8008 , _0_rB— 
de 15 a 20.000 pesos Se vende por a t e n - ¡ Q E V E N D E , E N L A C A L L E D E H A -
V a l e m á s , pero se da en b una casa en buenas con-der cana . 
$10.500. 
Vendo D , c e r c a de L í n e a , buena y .mo-
C A L L E D E C O N C O R D I A 
A u n a cuadra de B e l a s c o a í n , vendo una 
casa con c a g u á n , sa la , sa l e ta a l fondo, 
cuatro cuartos , mide 8 por 31, vive e l 
d u e ñ o y se puede e n t r e g a r enseguida . 
T r a t o ú n i c a m e n t e con compradoras . E . 
MazOn. M a n z a n a de G ó m e z , 1205. T e l é f o -
nos A-0275 y A-4832. 
28333 1 ag 
s a l a , ha l l , , 
I calado, comedor corr ido , 1 cuarto y ser - c? G o n z á l e z . De 9 
1 v ic ios de cr iados , e n t r a d a independien- ' l é f o n o M-1001. , 
te p a r a m á q u i n a , un a ñ o de fabr icado . \ 
P r e c i o $22.000. H o y c o s t a r í a hacer lo 1 Í ^ A S A D E M O D E R N A C O N S T R U C C I O N , | 
i $35.000. ^ a una c u a d r a de G a l i a n o , dos plan-1 
I tas, con s a l a , boudoir, comedor, t r e s h j ' 1 
H A R A N A i habitaciones , b a ñ o , serv ic ios s a n i t a r i o s i « e J o v e l l a r , e n t r e i n r a n t a y JN, se 
r L f \ D / \ l ' l i \ ¡ y cocina, serv ic ios independientes para1 
' C o n c o r d i a , cerca de Gal iano , una c a s a ! cr iados . E n los bajos igua l , y u n a h a -
i que mide 9X29. R e n t a $1.200. P r e c i o ! b i t a c i ó n en^ l a azotea. Mide 7 por 21 
$24.000. 
A g u i a r , 2 p lantas . 6X15. $24.000. 
i I n f o r m a : F r a n c i s c o G o n z á l e z , , O b r a p í a 
67, por Aguacate . De 9 a 11 v de 2 a 
T e l é f o n o M-1001. 
11 y de 2 a 5 T e - ' <lue' 44- T e l é f o n o A-8304. De 9 a 12 y de 1 „„„ 
p ftLR oftH oft n Vendo B , cerca de 13, casa i g u a l uqe 
TTENDO, CALZADA JESUS DEL M O X -
V te, c a s a con terreno , 7X64, en $8.500; 
o tra , $27.000, en L u y a n ó . 12.000 v a r a s 
y 4.000, a m p l i a s naves , chucho f erroca -
... r r i l . S a n t a F e l i c i a , 2-B, entre J u s t i c i a 
buena f a b r i c a c i ó n , con 520 metros. $ ¿ ¡ 0 . 0 0 0 . ^ L u c o , V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de la una. 
Vendo en Malo j a , cerca de Monte, con 103335 5 ag 
p l a n t a s i n d e p e n d e n d i e n t e s , f a c h a d a d e | ^ e o m e t N T ' c o ^ r e « . r a a l m a c é n ^ ^ I ^ a s a q u i l j a e n m a r i a n a o . M 
^ A - J ^ J 1 - ^ , | la anterior.' $75.000. 
n 1 1 j 1 i t • - j j 11 1 Vendo 11 y n ü m e r o s , r e g i a c a s a con 
t n l a L o m a de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e i o c h ü cuartos y todas comodidades; f a -
b r i c a d a en dos s o l a r e s ; vale m á s . $105.000. 
Vendo en M a l o j a , cerca de C a m p a n a r i o 
d ic ipnes ; 8 y medio metros de frenta 
por 40 metros de fondo. I n f o r m a n : De-
metr io C ó r d o b a , s u d u e ñ o . $45.000. Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
28306 2 a g 
v e n d e u n a e s p l é n d i d a c a s a de d o s 
"XT'RNDO, JESUS DEL MONTE, UNA 
V cuadra C a l z a d a , a m p l i a c a s a , por-
tal , s a l a , s a l e t a , azotea, 7 cuartos , s er -
vicios, en un terreno 27X40, ca l l e a s f a l -
tada, propio p a r a nave i n d u s t r i a s , todo 
$23.000. S a n t a F e l i c i a , 2 -B, entre J u s t i -
cia y L u c o , V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de la 
una. 
28337 5 a g 
í A n i m a s , c erca de G a l i a n o , e squ ina 
; metros . $16.000. 
i L e a l t a d , p r ó x i m o a R e i n a , 9 
• por 40. 2 p l a n t a s . $40.000. 
124 " V T E N D O E N L A C A L L E D E O B R A P I A 
i V u n a casa ant igua , con 341 metros , a 
j $225 metro. I n f o r m a : F r a n c i s c o G o n z á -
m e d i o ' lez, O b r a p í a , 67, por A g u a c a t e . De 9 a 
! 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o M-10O1. 
c a n t e r í a , m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , b u e -
n o s b a ñ o s , g a r a g e , g a l e r í a p o r t o d o i 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
A l m e n d a r e s , C a r l o s I I I j 
so lares en j 
e l R e p a r t o ¡ 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V í b o r a , se vende u n hermoso chale t de 
p l a n t a b a j a , de l ic iosamente fresco y con 
m ú l t i p l e s comodidades. Su p r e c i o : $30.000. 
Pueden d e j a r s e en hipoteca $12.000. P a -
r a t r a t a r : F . B lanco Polanco . cal le de 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 16, al tos , V í b o r a . 
D e 1 a 8. T e l é f o n o 1-1608. 
28309 1 ag 
S a n Anton io , a precios m u y baratos . 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
e l f r e n t e itÍp Ins r n a r t n c m ^ n o o J a T f E D A D O , EN L A C A L L E 19, C E R C A i — _ — 
et r r e n t e a e los c u a r t o s , c o c i n a s d e ; y del parque y entre l a s ca l l e s de l e - j q e v e n d e 
g a s , t e r r a z a a l f o n d o c o n v i s t a a l M a - i t r a ' se vende la casa de alto ^ ^ajo , con o 13.66 por gao , i c n o ^ a «u iuuuo c u n v i s i a a i m a - 1 sala> biv,ii0teca. cocina, servic ios , c o - | m a m p o s t e r í a , 
T i e n d o u n a casa e n l a c A L r . E ¡ k*^11- ^ s t ^ s i n e s t r e n a r y !a v e n d e y 
e n s e ñ a s u d u e ñ o , de 2 a 4 p . m . e n l a 
V B l a n c o , con 150 metros , dos p lanta . 
en $18.000. I n f o r m a : F . G o n z á l e z . O b r a p í a i 
j 67, por Aguacate . De 
T e l é f o n o M-1001. 
a 11 y de 2 a 5. 
YE N D O , J E S U S D E L M O N T E , D O S c a -s a s modern i s tas , una c u a d r a C a l z a -
da, $17.000 y $7.000: o t r a $15.000, $22.000, 
e s q u i n a o t r a $9.000, c e r c a ,Toyo. S a n t a 
F e l i c i a , 2-B, entre J u s t i c i a y L u c o , V i -
l l a n u e v a ; d e s p u é s do l a a n a . 
28336 P a 
28627 
TIENDO UNA CASA EN LA CALLE 1 -
V H a b a n a , de t r e s p lantas , en $22.500. | 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 67. por A g u a c a t e . 
F. G o n z á l e z , de 9 a 11 v de 2 a 5. T e l é f o n o 
M-1001. 
28563 6 ag. 
m i s m a 
28440 
C H A L E T E N L A V Í B O R A 
E s m e r a d a m e n t e edificado h a c e , a l g u n o s 
m reputado : 
500 metros de superi fe ie . 
aspecto. T i e n e var ios dormi tor ios , gale- , 
r í a g a r a j e y otras m u c h a s comodidades, j e l a c i ó n C a n a r i a , cuatro e x t e n s i o n e s 
a ñ o s por un arqui tec to , con i T E N D O , E N L O S P I N O S , I N M E D I A -
y de e l egante ; • to paradero A l d a y y frente camino 
rea l S a n J u a n , l inda con t e r r e n o A s o -
C H A L E T S I N E S T R E N A R 
E s ' todo de' p lan ta b a j a . Se vende e n ' terreno con frente p a r a l e l a f e r r o c a r r i l , 
$26.000, pnd lendq d e j a r s e en h ipoteca 10 f á c i l chucho. 60.000, 50.000. 40.000 a 90, 
6 15.000 pesos. I n f ó r m e n s e con F . B l a n 
co Polanco, ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l to s . 
V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
2S309 3 ag 
80, 70 y 60, super ior i n d u s t r i a s . S a n 
t a F e l i c i a , 2 -B , entre J u s t i c i a y L u -
co. V i l l a n u e v a ; d e s p u é s de l a una. 
28339 _ 6 a g 
Si tuado en lo m á s alto y "saludable de 
l a V í b o r a , se vende en $40.000. J a r d í n , 
s a l a , rec ib idor , g a l e r í a , cuatro dormi to -
r i o s b a j o s y t r e s a l tos , dos m a g n í f i c o s 
cuartos de b a ñ o , comedor a l fondo, co-
cina de gas , dos c u a r t o s p a r a los c r i a -
dos con sus serv ic ios s a n i t a r i o s , ampl io 
g a r a j e e in f in idad de detal les que em-
bellecen l a propiedad. L o e n s e ñ a F . 
B l a n c o Po lanco , ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l 
tos, en tre D e l i c i a s 
V í b o r a . D e 1 a 3. 
28309 
T r i a n a , C a l l e 19, n ú m e r o 89, entre 8. vende muy b a r a t a . B u e n a f a b r í c a -
lo. Vedado. T e l é f o n o F-1923. i {.i6n A r b o l e s "frutales. I n f o r m a n : Banco 
28280 6 ag. j de C a n a d á . Departamento , 416. 
28432 1 ag__ 
D E N D O S C A S A S D E 6.83 O 
50 metros , f a b r i c a d a s de 
s i t u a d a s en l a C a l z a d a del 
medor en los bajos y cinco cuartos al-1 Vedado, con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , saleta, 
tos con buen b a ñ o , en $47.000. I n f o r m a : I cuatro cuartos , b a ñ o y cocina. T r a t o di- . 
G u t i é r r e z . T e l é f o n o A-6061. Neptuno, 185. I recto con e l propie tar io . Mercaderes , * « 
28617 3 ag . | S e ñ o r Serrano . 
6 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
28271 
-
Ha l a V í b o r a ' I CÍE V E N D E L A C A S A N U M E R O X42 d» 
t e n o r e s p r o p i e t a r i o s a e . i a v i o o r a . | ^ l a ca l l e de Agui la ( e n t r e SuSpiro r 
d e n m e a v e n d e r s u s c a s a s y p r o n t o c a l z a d a del Monte, i n f o r m a n en C h a -
n o s v e r e m o s e n l a N o t a r í a s i m e a g r á - ' ' ^ ' " ¿ . . i ] . ! 
d a e l p r e c i o d e l a c a s a q u e se m e d a 
29 ag-
y San B u e n a V e n f a r a , , w , - « o 
T e l é f o n o 1-1608. 1 - 1 6 0 8 . 
1 ag i 28007 
| T I E N D O E S Q l IN A , COST B O D E G A , E N 
a v e n d e r ; g a r a n t i z o s u v e n t a c o n c a n - ! y s a n t o s Suhrez a dos cuadras C a i -
t i d a d e n e f e c t i v o . F . B l a n c o P o l a n c o , 1 ' ^ ; * <¡lAfir„to^.iJ°rt.^V «»"; 
c a l l e de C o n c e p c i ó n , ' n ú m e r o 1 5 , a l -
t o s , e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n -
t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 
S a n t a F e l i c 
co. Vi l lanue 
28646 
j J u s t i c i a 
de la una 
v L u -
S i g u e a l f r e n t e 
D i A Í U O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I U N A 
ANO LXXXVUI 
Compra y venta de Fincas, solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
r e F a r t o a l m é n d á r e s 
Chalets a plazos. Frente al Parque de 
Tennis. Cerca de la Fuente Luminosa, 
vendo dos chalets, fabricados en dos 
solares, de 1>300 varas cada uno con 
todo el confort, lugar inmejorable y 
de gran porvenir. Jardín, portal, sa-
la, gabinete, saleta, comedor,-̂  cinco 
dormitorios, dos cuartos de baño, co-
c í ^ ?araie, servicios y cuartos pa-
ra criados y parque inglés. Parte al 
contado y por el resto se conceden 
grandes facilidades. Para verlos y re-
coger las llaves, diríjase a: Mario A. 
Damas. Oficina: calle 9, esquina a 12. 
Teléfonos 1-7260 e 1-1817. Reparto 
B U E N A O C A S I O N 
E n 00 m i l pesos, vendo un bonito c h a -
let 'con todo el gran confort moderno, 
s i tuado en lo m á s pintoresco y a r i s t o -
c r á t i c o de l a b a r r i a d a del C e r r o , ca l l e 
S a n Pablo , a media cuadra de la C a l -
z a d a : se compone de buen J a r d í n , con 
sus aceras que lo rodean, porta l , s a l a 
s a l e t a , 6 c u a r t o s , todo grande y el 
cuarto de b a ñ o p r i n c i p a l con todos los 
a p a r a t o s modernos a todo l u j o ; garaje . 
I n f o r m a : de 3 a 5 exc lus ivamente , en 
Cuba , n ú m e r o 32, e l s e ñ o r Miguel F . 
Mürciuez 
2TS20 3 a g 
J U A N P E R E Z 
I, Q u i é n vende c a s a s . . . . . • SSrS? 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . . ^ ^ S S 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ^ SS^f-/ 
¿ Q u i é n c o m p r a fincan de c a m p o ? { , ^ £ 3 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? r , £' 
i o s negocios de -esta casa son serios y 
r e s e r v a d o ' 
Be lascoa ln . 3t. a l t o » . 
¡ G A N G A V E R D A D ! 
UN B t T E N N E G O C I O : D O S S O L A R E S centro y esquina, a plazos, hay po-
co entregado, miden 1318 v a r a s , a $5.30 
v a r a ; m á s informes : M-1344. 
28170 16 ag. 
Se venden tres solares en la Avenida 
Séptima, entre Primera y Calzada la 
Sierra, Reparto Buena Vista, rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
to; se domina toda la Playa, cerca 
de! Hotel y con dos líneas próximas. 
Se da en ganga; todo terreno llano. 
Informan: San Mariano, esquina a San 
Antonio. Víbora. 
VENDE ÜN SOL,AH A MEDIA CIJA- T>EPAKTO MENDOZA, VIBORA: VEN-
i o dra de C á r l o s I I I . Mide 9,44 de f r e n - XV do un magnif ico s o l a r de esquina , 
te por 40,10 de fondo, parte a l contado en u n a de l a s mejores cal les del R e p a r -
y res to a plazos. I n f o r m a n : O r t i z , San^to . $3.50 m á s bara to que l a C o m p a ñ í a . 
B O D E G U E R O S 
F r a n c i s c o y 
Ijewton. 
27614-15 
r o r v e n i r , V í b o r a , R e p a r t o 
2 ag . 
Vendo cuatro bodegas en el Vedado, lo- ' 
das muy c a n t i n e r a s , buenos contratos . 
' P a r t e de contado y el resto a plazos c6- I n f o r m e s : V i c e n t e P é r e z , C a l l e 23, e squ l -
modos. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-C531. 
2S215 4 ag. 
n a a O. 
2S267 4 ag. 
r i A N G A : 696 v a r a s , a 6 pesos v a r a , Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
\2Jr en la A m p l i a c i ó n ^ e A l m e n d a r e s , c e r - | ' 7 
ca del t r a n v í a , se da m á s barato que (ar Je esauina. COn 1.200 V a r a s . In-
nadie. No quiero corredores . Antonio1 
M a r t í n e z . H a b a n a . 80; de 3 a 8 p. m. 
27093 5 a g 
RUSTICAS 
V I D R I E R A DE TABACOS 
T e n e m o * v a r i a s con c c n t r a t o , poco a l -
r . / - • „ _ ' i r» ' _ _ ¿-i C _ _ qu i l er y de los precios, s i g u i e n t e s : Desde 
forman: González, D í a z y Co. 5an g00 p e | o s has ta í0(m pesos, s e vendan 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 24102 8 ag. 
28039 3 ag . 
Aímendares, maríanao. 
ÍS020 14 a g 
17 » g Q Ü I N A j ¡i dos ( O S E S T A B L E C I M I E N T O , cuadras de la C a l z a d a de l a Víbot-:!, ee vende en $10,000; buena r e n -
tá de/a el 9 por ciento. I n f o r m a n : S a n 
K i c o l á s , 144, a l tos . 
1 28007 6 aS-
- 1 7 E N D O CASA, 7 CUARTOS, C A t X E 
Y U a y o ; otra en A c o s t a ; o t r a C o r r e a -
otra Dolores , entro S a n t a I r e n e y Co 
r r e a - otra C a l z a d a J e s ú s del Monte. S a n -
tn F e l i c i a , 2-B, entre J u s t i c i a y L u c o , 
y j l l a n u e v u ; d e s p u é s de la una. 
2S047 4 a? 
1 T E N DO C NA C A S A D E E S Q U I N A , EX 
\ \ Sa lml , f-erca de Ga l iano , en 39.000. 
T i e n e 230 metros . I n f o r m a n : Dragones , 
Z~>. moderno, a l tos . 
C8073 ^ 9 a s •. 
L ^ K V K N D E E A C A S A OQTTENDO, 93, 
O eon sa la , s a l e t a , t re s grandes c u a r -
tas, cuarto de baOo, de c a n t e r í a moder-
n a ; en la m i s m a i n f o r m a n ; e s t á a dos 
cuadras del nuevo F r o n t ó n . 
27054 6 ag._ 
A N U D A D O : E > I .A CATjEE 37, C E R C A 
V de Pasco , se vende una c a s a de es -
quina , de dos p l a n t a s y t iene en los 
bajos sa la , s a l e t a , comedor y una ha-
b i t a c i ó n . A l t o s : 1 habi tac iones con s u s 
servic ios , a d e m á s servic ios de cr iados y 
garaje . P r e c i o : §45.000. I n f o r m a : G. del 
Monte. H a b a n a , 82. 
X T E D A D O : EN" LA C A L Z A D A , C E R C A 
V del Vedado T e n n i s Club , se venden 
dos bonitas casas en la a c e r a de l a 
sombra, compuestas de s a l a , sa leta , t res 
habitaciones, b a ñ o , coc ina y cuarto pa -
ra d i a d o s , patio y trt spat io . P r e c i o : 
$25.000 cada una. I n f o r m a : G. de l Mon- • 
te. Habana , 82. 
Í .^N L A G U N A S , CERCA D E L E A L T A D , j se vende una hermosa casa , de dos 
plantas, con 250 metros de superf ic ie 
y compuesta de sa la , s a l e t a , comedor, 
5 cuartos y serv ic ios p a r a criados en 
cada piso. P r e c i o : $50.000. I n f o r m a : G . 
del Monte. H a b a n a , 82. 
T7VN L A C A L L E DE C U B A , C E R C A D E 
J L i Obispo, se vende una g r a n c a s a con 
H00 metros de superf ic ie . F a b r i c a c i ó n 
de pr imera , de dos p lantas , a $350 me-
tro. Negocio de o c a s i ó n . V i s t a hace fe. 
I n f o r m a : G. del Monte. Habana , 82. l 
Í3 A R A T A S : SE V E N D E N " P E Q t í E í í A S J f inqui tas en el AVajay, con frente a 
l a carretera , agua potable y luz e l é c t r i -
ca. Aprovechen es ta oportunidad. C u a l -
quier persona, por mo1 es ta que sea s u 
f i o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de e s tas 
p e q u e ñ a s f inoas r ú s t i c a s , con mucha 
arboleda y rodeada de grandes f incas. 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago 
y en las comunicac iones con la ciu< ad. 
In formes y p l a n o s : G. del Monte. H a -
bana. 82. 
C 5379 Ind 20 ]n . 
8E ' V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A -das, dos buenas casas , s i tuadas en 
10 mejor de l a V í b o r a . S a n F r a n c i s c o , 150 
y 152, entre A r m a s y P o r v e n i r ; t ra to 
directo con su propietar io . Dohengr in 
l 'alace. M u r a l l a y Eg ldo . 
27982 3 ag . ' 
A r E N D O , C A L Z A B A J E S C S D E L M O N -
! V te, c a s a par te a l t a , a l a b r i s a , 20 
v pico frente, 10 fondo, propio para a l -
m a c é n , d e p ó s i t o o garaje , p r ó x i m o a 
<'orrea, $36.000; Otra, u n a c u a d r a C a l -
zada, terreno 25X45, en $22.000; o t ra , 
$7.000, con pas i l lo . S a n t a F e l i c i a , 2 -B , 
e n t r é J u s t i c i a y Luco . V i l l a n u e v a ; des-
p u é s de l a una. 
2S33S 5 a g 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E ! 
Compro y vendo casas , s o l a r e s y f incas ¡ 
r ú s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y i 
segunda hipoteca sobre las m i s -
mas y t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
E S C I H T O U I O : 
Kmpcdrado, n ú m e r o 30, bajos. 
F r e n t e a l Parque de San . l u á n de Dios . 
T E L E F O N O : A-2286. 
F R E N T S K A U N P A R Q U E . B u e n a c a s a 
moderna, s i tuada en el E u y a n ó , dos p l a n -
tas, dos sa las , doa s a l e t a s , seis cuartos , 
e n t r a d a independiente , f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a c lase , cielo r a s o ; r e n t a a n u a l , 
1.700 pesos. P r e c i o : $10.500. Se puede rie-
l a r parte de precio en hipoteca. F i g a r o -
<?'. •E!.ul)edi'ado, 30, bajos, do 9 a 11 y de 
E N E L V E D A D O . G r a n c a s a de e s q u i n a , 
en l í n e a ; su terreno mide 1.770 metros , 
teniendo cas i mismo frente por l í n e a 
que por l a o tra calle . L a c a s a t iene v a -
n a s habitac iones , comedores, j a r d i n e s , 
cuartos de b a ñ o , garage, cuar tos y s e r v i -
cios de criados . P r e c i o : a 53 pesos metro 
y reconocer h ipoteca; t erreno y f á b r i c a , 
i' igarola , E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
B U E N I N T E R E S . C H A L E T moderno, dos 
Plantas , en el Vedado, r e n t a a n u a l 3.000 
pesos. Siete cuartos , cielo raso , dos c u a r -
tas y servic ios criados. E n t r a d a indepen-
diente. P r e c i o : $34.000. Se puede d e j a r 
parte de precio en hipoteca. 
O T R O C H A L E T , moderno, dos p l a n t a s , 
nueve cuartos , cielo r a s o ; r e n t a a n u a l , 
r-.oOO. P r e c i o : $28.000; p a r t e del precio 
se ü e m a l se i s por ciento a n u a l . F i g a -
ro*a. Empedrado , 30, bajos , de 0 a 11 y 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . De Mendo-
y L . J e s ú s del Monte, bonito chalet . 
, L « n a ^u?dra de l a l inea , m o d e r n í s i m o , 
con porta l , s a l a , sa le ta , h a l l y t r e s c u a r -
J ^ - f mosos; lujoso b a ñ o , j a r d í n , un 
cuarto y servic ios de c r i a d o s ; cielo r a s o . 
d l w 0 ; ^ 1 ^ 8 8 - . P a r t ^ . d e v r e ¿ o se P u e ^ 
nejai en hipoteca. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V e l i í o ^ , ^ 0 * ^ D e í r a i l e . en e l 
de f r a ñ e . n ^ ^ ^ l i n d a c a s a e s q u i n a 
comorfir . ^ f " la , í h e a : moderna , muchas 
Podr fr ^ • k ^ 1 " ' ' 1 8 ^ e„tc- f a r o l a . E m -
pedrado, 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
oádrQaU deD?, S A N D E D I o s . A u n a 
doce l . ^ é 1 , ^ f * de dos P i n t a s , con 
oocc cuartos , s a l a , comedores, etc s e r -
« r í u . ^ d e ^ í s l m o s . P r e c i o : $27.000. F i -
y (Íe 2 'a £ P ' ^ bajos' dq 9 a 11 
? a s a C m t J R O ^ O s T i n eal le comercia l , 
ca s t ^ 7 g^and^' es tablec imiento; o t r ¿ 
£ a s a cerca de Mercado, de tres niso-T 
^ U y ^ 0 n ^ a ' P ^ d e r n a , en $21.000 F ígaro3: 
de 2 E ^ ^ e d r a d o . SO. bajos, de 9 a 11 y 
P R E C I O S O C H A L E T . E n l a V í b o r a mo 
e n ^ ' b ^ r V 1 ^ br i sa - d e a i t o T b S o 
t a ce c o n ' J ^ 1 1 1 6 3 ' P e a l e s , s a l a , s a l e -
con t a w . n t ' u a t r o s r a n á e s cuartos 
bafio s f l J t ^ o? ™ a r t o m o d e r n í s i m o de 
cin^ '«^ - , a l fondo, c u a r t o s y s e r v i -
t ó c u i t r n 1 ^ 0 ^ COCÍna pantry- E n el a l -
los s i ^ L i hermosos cuartos , con todos 
sns ^ i " " ? 3 y "n cuarto de cr iado, con 
F W n t l ^OS- , t erreno . 500 metros . 
Klgaro la , Empedrado , 30, Bajos , de 9 a 
p-* y ae - a 5. 
« U l e M U 0 ? J ? O I ' ^ : > 1 el Vedado, en 
IfÁi , de l e t ra , inmediato a 23, s i t u a -
me?ro ^«3o /a ib le , : ^ . m e t r o s , a $57,50 l l 
flifi»^." , d e j a ^ mltad en hipoteca, s i 
trÓ« k61 comPrador . Otro so lar , c l s ine-
^ ? U , ^ 1 ^ ' ^ nna cuadra del Parque , a 
jos A I ^ l ; i ? a r o I a - E m p e d r a d o . 30, b a -
jos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
d e ; n « A , í E + L A v . L ? ; í X E ? S I D A D - mo-
cuafr^ P l a " t a i a j a , l u j o s a ; s a l a , ' s a l e t t a , 
amni?a cuartos bajos , un cuarto alto, m u v 
b.?r? ó* f,¿ i ^ r todas 4las comodidades; 
7 a ¿ u f n r i l t Merced. O t r a gran casa , con 
n e f S v e n t a n a s „ v a r i a s habi tac io -
drado ™0 ^ S O ' f i g a r o l a , E r a p e -
oc-aV30' bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
o ag. 
í — 
Se venden por a u s e n t a r s e su dueBo y 
s l r u?gen e su venta , dos casas mam-
p o s t e r í l s ó l i d a f a b r i c a c i ó n de c i t a r ó n 
con sa la , sa le ta y dos cuartos , en 
S10.500. O t r a , t a m b i é n de c i t a r ó n en 
$1.200, a media c u a d r a del paradero de 
los t r a n v í a s y por ú l t i m o « t r a en $0;W0, 
con norta l , s a l a , s a l e t a y dos cua i tos , 
tombFén de c i t a r ó n , y todas con s u s 
serv ic ios s a n i t a r i o s y de azotea etc. 
P a r a in formes : I n f a n t a , 23, entre r e 
zuela y S a n t a T e r e s a , Repar to L a s C a -
ñ a s , C e r r o . fi 
27507 Í L - r * — 
K A N O P O R T U N I D A D : E N B U P I N -
toresco reparto de C o j i m a r y muy 
p r ó x i m o a l poblado, so vende | ^ 
lote de terreno, en la m i s m a Ca lzada 
Completamente urbanizado, a c e r a s a l u m -
brado, agua de Vento a ^ Pe50SrJaLa„ 
con comodidad p a r a e l p a g a J . G a r c í a 
Rlvero . O ' R e i l l y . 120; de 9 a 11. 
C 3742 i n d a-D 
S O I A R E S Y E R M O S 
E 
, JST. C O U N T R Y C L U B P A R K Y 
l i en la A v e n i d a de las F l o r e s , 8,500 
„ i e t r o s a $9. I n f o r m a : G u t i é r r e z . Nep-
tuno, 185. T e l é f o n o A-G06L 
28017 3 
E L P I D I 0 B L A N C O 
1 Vendo en el Vedado un terreno de 2.500 
metros , en l a ca l l e 23, haciendo esquina 
a nna cal le de l e t r a , a $70 e l metro. 
¡ O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o . A-69ol. 
28708 10 a S ' 
RE P A R T O A L T U R A S A L M E N D A R E S , vendo u n a g r a n esquir i, con v a n a s 
l ineas de t r a n v í a s por su trente y a l a 
b r i s a , 1,112 v a r a s a $10 vara . I n f o r m a n : 
Santa C l a r a , 41, altos , de 11 a 1 p. m. 
Modesto. 
. 2S758 8 ag-
E N D O E N A L M E N D A R E S , 1564 V A -
r a s de terreno, de esqu ina , media 
c u a d r a del parque T e n n i s , dos cuadras 
l í n e a P l a y a y tres del H o t e l . A . X i m e -
no. Cienfuegos, 46. H a b a n a . 
28810 JO a S _ 
V"~ENT¿>0, E N M O D I C O P R E C I O , M E D I A m a n z a n a y e r m a , en la ca l l e 23, en 
el Vedado, on 5.000 metros con a r b o l a -
do, dos esquinas , a 23 y 100 metros de 
frente. I n f o r m a t ra tando solo d i r e c t a -
mente con e l comprador : Benigno D i a -
go. O ' R e i l l y , 11, a l t o s ; de 11 a. m. a 
12 y de 4 a 5 p. m. 
28840 5 a g _ 
Luyanó: Se venden tres lotes de 6.000, 
3.000 y 1.500 varas, a cien metros de 
la Calzada de Concha y cerca de La 
benéfica. Propias para industria, por 
estar rodeada de ellas. También para 
inversión de porvenir. Informan: sus 
dueños, Luz, 4. Habana. 
28054 9 a g 
"PXOS M I L Q U I N I E N T O S M E T R O S , A 
J L / $67 metro. I n f o r m a : G u t i é r r e z . Nep-
tuno. 185. T e l é f o n o A^p61. 
28617 ^ 3 ag . 
JO S E R I C O . V E N T A D E S O L A R E S , C a l z a d a de C o l u m b i a y M i r a m a r . E m -
pedrado, 22. T e l é f o n o A-2418. Tengo un 
lote de 3,340 varas . Otro de media man-
z a n a , con cal le , acera y a lumbrado . Otro 
de nueve so lares , cerca de los chalets 
del Doctor A l z u g a r a y , con frente a l a 
C a l z a d a . y a la l í n e a ; hay var ios pre -
cios, desde $5.50 en a d e l a n t e ; t a m b i é n 
tengo f incas en G u a n a j a y , a $800 caba-
l l e r í a . 
28640 5 a&. 
S e v e n d e : p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r , t r e s s o l a r e s e n e l R e -
p a r t o A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , 
m u c h o m á s b a r a t o q u e e n l a 
C o m p a ñ í a y c o n m u y p o c o 
d e s e m b o l s o . J e s ú s d e l M o n -
t e , 3 6 4 . T e l é f o n o 1-2832. 
28511 2 ag 
NO L E A N ESTO 
Se vende un g r a n s o l a r de 15 y media 
por 58 y media v a r a s , en e l mejror pun-
to de l a V í b o r a . R é p a r t o E l Rubio , se 
da por l a mitad de su precio por a s u n -
tos de otro negocio. I n f o r m a n : Obispo, 
40, c a m i s e r í a . 
, _28481 . 1 a g 
SE V E N D E N 3,183 M E T R O S D E T E R R E -no, de e s q u i n a de fra i le , p r ó x i m o a l 
crucero del Vedado. In forman en 15 v M 
I s i d r o F a r i f i a s . 
26469 é a&. 
SÍ V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -to de Santa Amel ia , V í b o r a , m a n z a n a 
38, por tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o , 
i Se da barato . I n f o r m a n en la cal le L 
i numero 100, Vedado. T e l é f o n o 1-2124. ' 
' 28560 . 4 ag. 
VE D A D O : SE V E N D E U N S O L A R E N l a ca l l e 27, a l a #3mbra, muy p r ó -
ximo a l parque de Medina, t iene ve in-
te metros de frente por c incuenta de 
fondo, a $52 metro. I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-3586, par t i cu lar . 
28392 i 2 a B i 
KE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 4 SO"-l a r e s de terreno alto, miden c a d a 
uno 556 varas^ p r o , l o 2.600 pesos cada 
uno. C a l l e N ú n e z , entre M i r a m a r y P r i -
mel les , a 1 cuadra de la C a l z a d a v 2 
del c a r r i t o . I n f o r m a n : C a l l e 23 y 10 
•laoílIo^ L'a Mar iposa . T e l é f o n o F-1027 
26839 1 ag í 
BUEN A V I S T A : 695 V A R A S DE TERReI 1 no, bien s i tuado, para venta Inme-
diata , a $4.50 v a r a . D i r i g i r s e a j a!. 
varez. A n i m a s . 49. a l tos . " . A I 
- 25278 5 a g I 
GANGA: EN $4,700 V E N D O UN S o -l a r en l a cal le 10 entre 3 y 4 a me-
^aQ CiU^dla def la F u e n t e L u m i n o s a y ; 
u n a del t r a n v í a que v a a l a P í a v a - se 
admite l a m i t a d en h ipoteca; no quiero 
n r i o ^ d ^ - S aA5t0pni0m H a b a -
5 a r | 
Se vende la única manzana de terre-
no que queda en Jesús del Monte, cer-' 
ca del Parque Mendoza, sin haber 
vendido ningún solar y libre de gra-
vamen, se domina toda la Habana y 
el mará una vista de lo mejor que 
hay; se facilita la compra; trato di-j 
recto con el dueño; se vende barato-
San Mariano y San Antonio, VíboraJ 
28038 3 ag. 1 
T I E N D O S E I S M E T R O S C U A R E N T A Y 
V cuatro c e n t í m e t r o s de frente , por 
30 de fondo en la cal le Pocito, a dos 
c u a d r a s de la C a l z a d a de l a V í b o r a , 
f rente a l a e s t a c i ó n de p o l i c í a ; p a r a i n -
f o r m e s : L l a m e a e l t e l é f o n o A-8134. 
27052 L-81*' 
Reparto Almendares: vendo dos mag-
níficos solares de centro, en la man-
zana 103, por la calle C, entre 12 
y 14, acera de sombra y a una cua-
dra del Parque Japonés. Ultimo pre-
cio $7.50 vara- Informa: Carlos Pas-
cual. Apartado, 1704. 
27793 ^ 1 ag 
t e r r e n o ' y e r m o 
Vendo, en J e s í í s del Monte, p r ó x i m o a 
la C a l z a d a y bien s i tuado, un lote de 
13.000 v a r a s de terreno, e s q u i n a frai le , 
a p r o p ó s i t o p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a o 
p a r a fabr icar v a r i a s c a s a s ; t a m b i é n un 
s o l a r separado de 709 v a r a s de t e r r e -
no. M á s i n f o r m e s : Monte, 19, a l t o s ; de 
8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
G A N G A : A $7 V A R A 
Vendo en l a calle R o d r í g u e z , p r ó x i m o 
a la A v e n i d a de Serrano , un so lar . M i -
de 9.67 por 4716 de fondo, a r r i m o s y p l a -
no, todo pago I n f o r m a n : Monte. 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 
Vendo en lo mejor del Reparto , cal le 
11, A v e n i d a 7a.. un lote de 2.162 v a r a s 
de terreno , e squ ina f ra i l e , a una cuadra 
de la l í n e a de l a p l a y a y a una c u a d r a 
del p a r q u e ; es una g a n g a ; trato d i r e c -
to. Monte, 19, al tos , de 8 a 10 y de 12 
a 2. A l b e r t o -
EN CONCHA, A $ 1 2 M E T R O 
Vendo en l a C a l z a d a de C o n c h a un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros , a 17 pesos metro ; no trato con 
c o r r e d o r e s ; t ra to directamente . Monte, 
19. a l to s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
L U Y A N O , A $ 7 V A R A 
Vendo en l a cal le de S a n t a ITellcia, dos 
s o l a r e s juntos . Superf ic ie de cada uno, 
11.70 por 39; no t ra to con c o r r e d o r e s ; 
trato d irectamente . Monte, 19 al tos , de 
8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
L U Y A N O , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en l a cal le R e f o r m a so lar de es -
quina . Superf ic ie 470 m e t r o s ; es ' ina 
g a n g a ; trato d irectamente . Mo-nte, 19 
a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a . A lber to . 
SANTOS SUAREZ 
Vendo en lo m á s alto de l R e p a r t o un 
so lar de esquina , con una superf ic ie de 
30 por 40 v a r a s de fondo. P a r a t r a t a r : 
Monte, 19, altos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A lber to . 
28007 5 a g 
T I E N D O D O S S O L A R E S F R E N T E A L 
V parque Mendoza. A-2505. 
27905 7 ag . 
Ampliación de Almendares: vendemos 
un cuarto de manzana, esquina calle 
14 y Avenida Quinta. Un total de 
2.800 varas, a $6.50 vara. Urge ven-
ta. Aprovechen ganga- Tarrid i y Co. 
Monte, 6. Teléfono A-2347. 
27782 1 ag . j 
Se venden, muy baratos, en un lote 
o separados, cinco solares de 10X40 
metros cada uno, o sean 2.000 me-
tros, situados en la calle J . A. Cor-
tina esquina a Carmen, muy cerca 
del tranvía y del hermoso Parque de 
Mendoza, en la Víbora. Informa su 
'dueño: por el Teléfono 1-2692. 
27716 2 ag 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A SCA-cerse de un m a g n í f i c o so lar de es-
quina . R e p a r t o de Co lumbia , entre l a s 
dos l ineas de carr i tos , l u g a r donde se 
domina toda l a p laya . Mide ochocientos 
noventa metros . Se r e a l i z a a ocho pesos 
el metro , pudiendo d e j a r dos mi l t r e s -
c ientos pesos en hipoteca a l seis por c ien-
to. P a r a i n f o r m e s : A n g e l L a r r a g á n , C a l -
AOSO" C o l u m b i a y Goclines. T e l é f o n o 
27736 - o ag. 
TE R R E N O , P R O P I O P A R A U N A I N -d u s t r i a : Vendo u n a m a n z a n a , con 
6.000 m e t r o s ; muy poco de contado, a 
dos c u a d r a s de I n f a n t a ; y vendo u n a 
f a j a , con 22 de fondo, por 88 de f r e n -
te. Rubio G i l , Oquendo, 92 y P e ñ a l v e r . 
_?8135 . 6 ag. 
VE N D O U N S O L A R D E 8.35 P O R 21, en S a n l á z a r o y T e j a r , V í b o r a . Otro 
de 10 por 40, en el R e p a r t o L a E s p e -
r a n z a , A r r o y o Apolo . I n f o r m a n : C a m p r o -
d ó n . B e l a s c o a l n y S a n Miguel . 
^28202 5 ag. 
GA N G A : S E V E N D E U N H E R M O S O so lar de 730 varas a t res c u a d r a s del 
P a r q u e Mendoza, punto a l to y l lano . A r -
mando G u e r r a , S a n J o a q u í n , 50 de 11 
a 1 y de 6 a 8. p. m. 
_ 2S104 10 ag. 
REPARTO KOHLY 
Prolongación de la calle 23, Puente 
Almendares. Se venden solares, a 
plazos, lindando con el rio Almenda-
res, en la parte alta, y en conecdón 
por tres Avenidas con el Reparto Al-
turas de Almendares. Precios: $12, 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
y el resto a pagar en 15 años, sin: 
obligación a amortizar capital men-| 
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anual; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 años. Informan:; 
L. Kohly. Teléfono F-3513. 
27974 25 a g 
SE V E N D E N T R E S M A G N I E I C O S S o -l a r e s , a dos cuadras del paradero 
de O r f i l i a , á c e r a de sombra , dos de cen- ; 
tro de 6 metros por 22 y medio c a ¡ 
da uno, a $1.000 cada uno y uno de es- : 
q u i n a de 8 metros por 22 y medio, en : 
$1,750; se venden j u n t o s o s e p a r a -
dos. P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d , 46. 
27766 8 ag. 
KE P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 843 v a r a s de terreno l lano, precio 
$7 v a r a . C a l l e l a . , entre 18 y F u e n t e s , 
a 2 c u a d r a s del carr i to . I n f o r m a n : ca-
lle 23 v 10, j a r d í n L a M a r i p o s a . T e -
l é f o n o F-1027. 
26838 1 a g _ 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N E l i R E -parto R i v e r o , con g a s a l c a n t a r i l l a d o , 
s i t io de mucho porvenir , a $5.75 v a r a ; l a 
e s q u i n a t iene 95. I n f o r m e s en S a n F r a n -
cisco, 141, entre P o r v e n i r y 8a. Eeñor 
Morera . V í b o r a . 
27563 1 ag . 
a prueba con g a r a n t í a s suf ic ientes , en 
cal les comerc ia les y en los mejores c a -
f é s y hoteles de la H a b a n a . P a r a m á s 
d e t a l l e s : A m i s t a d , 136, G a r c í a y C o m -
p a ñ í a 
i á s 7 ~ d a 8 c a b a l l e r í a s , 4 de cafia, de n e r o í C o m p r e los s o l a r e s a e e s q u i n a ¡ P A N A D E R I A S 
un corte y p a r t e s i n ninguno. T i e n e i I n f a n t a V Beniumeda. Informan efl' ' ^ " d p u n a en 4 500 pesos, con contrato chucho, trasbordador y 5 casas p a r a t r a - e n i n i a m a ^ y o e n j u r n e u * . l u i u r m a n c u , ̂  1(J afios ^ ^ i de ^ 
bajadores , pozo y d e m á s . Muele G ó m e z : | a C o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a L u m í n i c a , ¡150 pesos d iar io s y 80 pesos d iar ios de 
Mena, da e 8|4 ¡u-robas y r e f a c c i ó n . E s - , c . « n a l-í™—-
t imado seguro 250.000 a r r o b a s . H a y opov- ¡ o A . i u a n r i q u e , UD. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
r^JTT ¿Quiere inv«tir con provecho su di-
T A M E J O R COLONIA D E SAN NICO- 1 0 ^ - « , i , ¡ I 
- . ñ ?   d  ; 
.'7018 tun idad de a g r e g a r 4 c a b a l l e r í a s m á s 
R e n t a $1.300. E s t á l impia . C o n t r a t o 7 i ^ r i < ' x 
afios. Prec io $30.000. Queda l ibre en u n a y ¿{ 
v í v e r e s f inos ; l a mejor de l a H a b a n a . 
Se vende dando de contado $24.000, con 
un c a m i ó n y dos c a r r o s en l a cal le , * te-
EN'DO S SOLARES DE ESQUINA, EN ' " « ' " ^ o t ™ ' en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas d i a n a s 
7 a g C l i e n t e 
zafra. No c-orVedores7 T r l a n a , cal le I V « S ^ t e ' S l W t " l « « ^ a n í d e r f a " d t l i ^ ^ . TÍ^M-M> í c o ^ s 
n á m e r o S) entre S y 10, Vedado. T e l é - : ^ 4 r £ f ¡ ' P ^ ^ o d o f m í y ^ bara^os81 B e n i t o & ***<>* d iar ios P a r a m á s detal les . 
1 "Szon i n l ^ i a z . H a b a n a y L a m p a r i l l a , ca f é . A-9237. i v f? ,nmt ^ A m i s t a d 136, ̂ oficina de los 
2V790 1» ag | ' 1 s e ñ o r e s G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
Se venden terrenos para grandes y 
raanuonac ínrlnelr- ínc rrtrt r h n r h n íIa fp_ metros , en una de las mejores cal los , 
pequeñas mausmas, con cnueno ae re- muy barato Habana( 87. Díaz 
V E D A D O : V E N D O U N A E S - ¡ 
quina , de b r i s a , con m á s de 1.400 • , 
r—^o. „„Ti„.. Se vena 
CAFES 
rrocarril, calzada y agua, próximos a 
la Habana, desde 15.000 varas en 
adelante. Informa: Mato, San Igna-
cio, número 25. 
28575 S ag. 
E V E N D E : U N A F I N C A , C E R C A D E ! 
Guanabacoa, en C a l z a d a , con muchos j 
á r b o l e s f ru ta le s , en 15.000 pesos . I n f o r -
28395 2 ag 
^ E V E N D E C O L O N I A D E C A ^ A , E N 
A . X i m e n o . 
SE lf 
maguey. P a r a In formes : 
Cienfuegos, 48. H a b a n a . 
27<S40 3 a g 
E S T i R f { • C I M I E N T O S V f l R ? 0 S 
M A N U E L L L E N I N 
en v a r i o s en ca l l e s comercia les , 
asf como Obispo. O ' R e i l l y , S a n R a f a e l . 
Gal iano , R e i n a , Monte, Neptuno, Bgido, 
Monserrate , C h a c ó n , S a n L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a l n y en b a r r i o s varios a l r e d e -
dor de l a H a b a n a . Buenos contratos y 
revenden dando p a r t e del dinero. No 
compre s i n vernos antes . A m i s t a d , 130, 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
BODEGAS 
Se venden v a r i a s , en puntos c é n t r i c o s , 
esquina, con u n a venta no menor de 
150 pesos d iar ios l a m á s chica. C a n t i n e -
r a s . A n t e s de comprar le agradezco nos 
hagan una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que lo que yo l e s digo es verdad. A m l s -m a n ^ P r a d o , 117. Hote l "Chicago;" c u a r - , CorredoP solvente , compra y vende ca 
t 0 ' ^ 3 r e r O 1 ' 3 m- -> a e fas-' .SOlareS y es tablec imientos l leva ^ ' ^ " G a r c í a ^ y " e r m ^ a ñ í a . ' 
-00¿'J- *• a s _ ! t r e i n t a anos en los negocios, honradez O A T E " I F C 
CO L O N I A D E C A S A , E N O R I E N T E , ^ reserva . Domic i l i o y o f i c ina: F i g u r a s , I l U 1 t i L t i J 
t errenos inmejorab les , 50 c a b a l l e r í a s ^ , cerca de Monte. T e l é f o n o A-6021-, de Vendo uno en l a cal le Egldo', buen con-
de t i e r r a , de e l la s 18 sembradas de ca-1 1-' a trato , poco a lqu i l er , buena ut i l idad P r e -
ñ a nueva, 32 l i s t a s para s e m b r a r s e y _ _ _ _ _ . - " ^ . ,l_r_mT_llp> c i ó : 50 000 pesos, y otros var ios en v a -
ne é s t a s se e s t á n sembrando y a u n a s ¡ 3 0 D E G A S C A N T I N E R A S i r l o s puntos comerc ia les y c é n t r i c o s de 
10. Muele en dos Ingenios , no paga1 w ^ . j a ciU(ja(j_ ^0 compre s i n vernes antes , 
renta . P r e c i o : $230.000. I n f o r m e s : O ' R e i - 1 P e g a d a a Monte, $9.000; C a l z a d a S a n 1 p a r a que se convenza de que lo que nos-
l ly , 53; de 8 a 11 y de 1 a 5 p. m. M a r - L á z a r o , $9.000; cerca G a l i a n o , S8.500; c e r - i otros le vendemos es bueno, bonito y 
t í n e z y Co. ca E m p e d r a d o , $7.000; C o r r a l e s , $7.500; 1 barato . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Compa 
28235 6 a g E s t r e l l a , $7.500; I n f a n t a , $6.500; Vedado, I fiía. 
„ , T ^ r . T. „ ' . " .- -„ dos, $6.000 y $8.500; S a n N i c o l á s , $4.000; I (H A R H C V 
Q E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E - G i o ^ $4.000; A g u i l a , $3.500; B a r r i o C o - V í A K A t l E . 
O rreno , prop ia p a r a un chalet mide ]fin> $3.500. T o d a s hacen buenas ventas . Se venden dos : uno en la ca l l e S a n R a -
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s me recomiendan y 
l a s recetas de los o c u l i s t a s se despa-
chan con toda exact i tud. 
Mis c l ientes, que los cuento por m i -
l lares , e s t á n contentos y depos i tan en mi 
y en mis ó p t i c o s una g r a n confianza 
porque los c r i s t a l e s que les proporcio-
nan son de la mejor ca l idad y conser-
van sus ojos. 
L a a r m a z ó n t iene que ser correcta-
mente e legida p a r a que se adopte bien 
a la c a r a , pero la ca l idad se deja al 
alcance y gusto de l c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
r p R E S MILLONES DE PESOS PARA 
X hipotecas , p a g a r é s , usufructos , a l -
qui leres . I n t e r e s e s m á s bajos de plaza. 
, $1.000.000 para c o m p r a r casas , so lare s , 
f incas. R e s e r v a , pront i tud, equidad. H a -
bana B u s i n e s s , A v e n i d a B o l í v a r ( R e i n a ) , 
28, bajos . A-0115. 
22204 10 a* . 
14 v a r a s de f rente por 27 de fondo en F i g u r a s , 73. L l e n í n . 
lo m á s c é n t r i c o del Reparto B u e n a V i s - 1 
t. P l a y a de M a r i a n a o , a u n a cuadra de 
los t r a n v í a s y con u r b a n i z a c i ó n comple-
t a ; su precio es de $2,200; p a r a m á s i n -
f o r m e s : su d u e ñ o , A r t u r o H . S á n c h e z . 
F i g u r a s , 64. H a b a n a . 
28128 1 ag. 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
zonablos por n e c e s i t a r vender ; e l que 
pre tenda lo que no va lga no se l a ven-
CO M P R O U N A C O L O N I A D E C A S A E N j do. F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . la prov inc ia de la H a b a n a , que s e a 28743 1 10 a g 
bUVendo c o l o n i c é m o s t e , con 31 ca - i "\ TIENDO D I R E C T A M E N T E D O S C E N 
fael , con capac idad p a r a 120 m á q u i n a s , 
buena u t i l idad , poco a lqu i l er , buen con-
trato, y tengo1 otro, con capac idad p a r a 
1 200 m á q u i n a s , buen contrato, un m í n i m o 
„ I a lqu i l er . V e n g a a hacernos una v i s i t a 
^ y . f , l ^ U e i , ^ L b ^ d ^ * ^ « . ¿ U ^ se c o n v e n c e r á y le daremos m á s de ta -ta, cuyos d u e ñ o s venden a prec ios r a - llc,s_ Amistad> 136i G a r c { a y C o m p a ñ í a . 
CASAS DE HUESPEDES 
b a l l e n a s netas y 12 de potrero ar t i -1 ^ t r a l e s . "no la prov inc ia de S a n 
f ic ia l . T i e n e R o m a n a , g r ú a de acero, C l a r a , 200 m i l ; otro prov inc ia H a 
tienda, fonda, romana, barracones , doce b a ñ a , 1TO m i l sacos. U n a c a s a en el V e - ¿"f. 
casas . E s t i m a d o 2.000.000. P a g a n c inco; <íado, 12.50X22, ca l le 11,_ en $22.000; 1.180 g ¡ ™ 
a r r o b a s s i n 
tado. 
Otra cerca de l a a r t e r i o r y con igua 
Se venden ocho: u n a en el M a l e c ó n , en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. O t r a 
en Prado , en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
O t r a en Ga l iano , en 8.000, que va l e 
10.000. O t r a en Neptuno en $000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. O t r a en San R a -
1 en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
aclot - T - n ^ ^ x ^ ¡ metros e ^ L u v a n Ó a $15- d o r s o ^ e s en 0 t r a en A m i s t a d , p a r a a b r i r , con 16 h a renta . $2o0.000. Mitad con- mearos en i^uyano, a í>i.o, dos s o l a r e s en l i t a c i o n e s cerca <if San Rnf;.*! rrofia< 
J e s ú s del Monte, 9X25, cerca de la Ig l e - D^aciones, cerca ae ¡san Kar^e i . i ocia. 
„ de l a a r t e r i o r y con i g u a - U a ; m i l metros a $45; cal le 12 P a r a ^ r ^ H á g a n T ^ n T v i t u a ^ f e ^ d a r i l 
les aperos E s t i m a d o 1.200.000 a r r o b a s . ^ í ^ o d | 4*^^ g u s t ó l e 
P r e c i o $150.000. A l que compre las dos , ¿ l Telefono F-4087. D e 8 a 10 y de 1 atenderlos en n u e s t r a of ic ina. A m i s t a d , 2. 
28089 8 a g 
se le hace una rel»aja. 
O t r a en Camagitey, en terreno propio. 
47 c a b a l l e r í a s de c a ñ a , 22 de monte y 27 ^ . 1 1 1 *' * f J * 
de potrero. C a ñ a de uno' y dos cortes , i l a T a i l t a l l e r U C m e c á n i c a y I l U l d i -
Con toda c lase de a p e r o s ; m o l i ó en l a 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
t i d o d e t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n -
o e  i a . . , . 
ú l t i m a za fra m á s de cuatro mi l lones . P r e - ; C I O I 1 : Se V e n d e l U l O , C O m D l e t O , S U F 
c i ó , inc luso terreno, $750.000. Mitad con- : 
tado y resto en tres zafras . 
O t r a de 61 caba l lpr ias netas y 19 de 
potrero y batey. T r e s g r ú a s , t ienda, 40 
c a s a s , "barracones, a g u a y d e m á s . Quedan 
diez a ñ o s de contrato . E s t i m a d o cuatro 
mi l lones . E s t a colonia es l a mejor de 
Ciego de A v i l a . $800.000. 
Vendo v a r i o s pues tos de f r u t a y loca les 
p a r a v i d r i e r a de tabacos. Do mismo que 
se a r r i e n d a en puntos comerc ia les bue* 
nos c o n t r a t o s y buen a lqui ler . P a r a i n -
formes : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 13C. 
P A N A D E R I A 
t a s m o d e r n a s . 1 m o r m a n e n L U D a , ¡ V e n d o u n a , de o c a s i ó n ; t iene que ser 
m í m o v n R A 1antes dos d í a s . Se da por la m i t a d 
n u m e r o O * . de su precio1, con un g r a n a l m a c é n de 
28594 5 ag j v í v e r e s . Va le 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 a ñ o s . A l q u i -
E n e s ta s colonias no hay que gas tar Q W I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - i er 90 pesos. A m i s t a d , 136, Garc ía y Co 
da en l impia , por e s t a r cerrado e l r e - ^ res . se vende g r a n p a n a d e r í a , du l - p a ñ i a . 
V I D R I E R A S 
n a a _. 
t o ñ o . c e r í a y c a f é cant ina . L a c a n t i n a vende 
T r i a n a , C a l l e 19, n ú m e r o 89, entre 8 100 Pesos d iar ios . C a s a grande, de a l 
y 10. Vedado. No corredores . | tos y bajos. A l q u i l e r $150; dan p a r a o t r o s ' ae tabaco y c i g a r r o s vendo v a r i a s , e n t r e 
28280 6 ag. negocios^ 400 pesos de a lqui ler , c o n t r a - e l l a s u n a s con buenas ventas ca l l e s E g i -
"r a V ^ r ^ , fl—7.1 t..^>t^7 r̂ V r r ^ - v ' £0 anos- ^ a l o r $30 008. I n f o r m e s : de ¿ a y Monte, y a lqu i lo punto buenos p a r a 
R A N F I N C A D E P R O D L C C I O I s T 3 a 5 p. m. L o n j a del Comercio , 3er., v i d r i e r a s buenas ventas A m i s t a d 136 
c r i a n z a , en C a l z a d a , a 20 minutos de Secre tar io del G r e m i o de P a n a d e r í a s 1 ~ 
l a H a b a n a , solo su arboleda y guayabal Se admite m i t a d de l dinero, 
de 1.500 cajones , producen $3.000 a l a ñ o , 28475 0 a g 
m á s s u s cult ivos y c r i a n z a s . Puede pro- -
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ? 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
G a r c í a 
A L E R T A , BODEGUEROS! duc ir $10.000. T i e n e mi l y pico a r r o b a s 1 de v i a n d a s y t errenos preparados, por * 
$2.000 vendo su a c c i ó n y hago c o n t r a - ! no ser del ̂ giro, se vende u n a bo 
to por 4 a ñ o s s i se quiere; hay que pa-
g a r $40 de r e n t a mensual . J . D í a z M i n -
chero. Guanabacoa, en V i l l a M a r í a . 
28227 4 a g 
C o m p a ñ í a . 
BODEGAS EN V E N T A 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
C O L O N I A N U M E R O 1: E s u n a m a g n í f i -
ca colonia, g a r a n t i z á n d o s e s u s informes . 
T i e n e , de caña neta , 30 c a b a l l e r í a s . E s t i -
mado, m á s de t r e s mi l lones a r r o b a s de 
c a ñ a . C o r t e s : nueva, pr imero y segundo ^ K A N C A F E Y R E S T A U R A N T , 
Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y buen 
contrato . O t r a en $15.000 y otra en $3.000. 
T o d a s t i enen buenos contratos , y tengo 
dega que vale 6.000 pesos y se da en ' 5® ™á£' en venta. I n f o r n í e s . A m i s t a d , 
5.000. V e n t a 80 pesos, 20 son de cant ina ¡ 136. Grarcía y c£HLPafiia. 
y n n g ú n fiado. I n f o r m a : S a n F r a n c i s c o I T R A S P A S A 
y 8a., V í b o r a . _ „„„ 
27152 9 a g I en 2.800'pesos una c a s a de inqu i l ina to 
——- — 1 que '•.lene 25 habi tac iones , cinco a ñ o s de 
AVISO: SE VENDE UXA CASA DE conU-ato y deja l i b r e s a l mes 400 pesos, comidas, bien pues ta y muchos abo- In formes A m i s t a d , 136, G a r c í a y Corti-
nados, con comedor, cuarto para m a t r i - i p a ñ í a . 
monlo y coc ina; se vende b a r a t a . I n -
f o r m a r á n : R e i n a , 97, bajos , a l fondo. 
2S528 2 ag 
CAFES EN V E N T A 
V e n d o uno en 14.000 pesos ; vende 150 
d iar ios ; se i s a ñ o s contrato, poco a l q u i -
otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
azos, y otros de 
rmes . A m i s t a d , 
F A C I L I T A DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas cant idades P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignoraciones de va lores cotizables . (Se-
riedad y reserva en las operaciones) . 
. B e l a s c o a í n . 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n Pérea . 
I 4 POR 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre t o ó d r los atepb-
sitos que se h a g a n en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
| dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los ble-
j nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 6 L P r a -
I do y T r o c a dero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. T a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 m 15 • 
1 TTIPOTECAS: SE COLOCAN 150.000 
X X pesos en hipoteca, sobre f incas ur -
| b a ñ a s o r ú s t i c a s , en par t idas , i n t e r é s 
I m ó d i c o , s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a . T r a -
í to d i rec to : Enjpedrtido, 5; de 10 a 11. 
¡ Prado 77-A, a l t o s ; de 1 a 4. T e l é f o n o 
1 A-OSOS. Doctor A l v a r a d o . 
28348 5 a g 
HUESPEDES 
^ o Í l e £ . * a ^ aer i0 layVdlrÍ i ra 3 * A m a r ' i Y e n d e m o s clnco g r a n d e s casas en lo me-
y resto en contrato y una venta ascendente a $200 ¡ 
ios zafras . H a y v a n a s c a b a l l e r í a s de d iar ios y $200 mensuales , s o b r a n t e s d e ' 
potrero . B u e n batey. 
C O L O N I A N U M E R O 2: E s t á en L a s V i -
l las . T i e n e 29 c a b a l l e r í a s y con derecho 
a tomar 31 m á s . P a g a n 7 a r r o b a s de a z ú -
car. D a n a z ú c a r o l iqu idan por promedio. 
M o l e r á 500.000 a r r o b a s de c a ñ a . E s me-
gura, 31; de 8 
27035 , j o r de la H a b a n a , a l contado y a plazo's. a ^ | B u e n o s contratos . In formes , A m i s t a d 
136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
SE V E N D E U N A BODEGA § • tado- ca fé y r e s t a u r a n t , en $4.500, con - buen contrato, m ó d i c o a l q u i l e r y m á s _ 
n e s t e r a b o n a r en terrenos de m á s c a á - de $100 d iar ios de venta. R a z ó n en l a c ^ I i t r l ^ ' ^ P n contrato, poco a í q u i l e r P r e -
tro y s e i s cortes . Cuanto se saque del v i d r i e r a de A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 . c i » : $2.000; puede valer $5.000, 
monte e s t á vendido, lo mismo a t r a v e s a - ; a 10 y de 1 a 3. 
ñ o s y madera l e ñ a . H a y c a r r e t a s y bue-.j 27379 S a g 
Chucho, r o m a n a . Cafia neta . Son 
A m i s t a d , 136, 
se 
G a r qu iere i n f o r m a l e s 
c í a y C o m p a ñ í a . 
SE T R A S P A S A U N A CASA 
con muebles o s i n muebles , a l q u i l e r p a -
ga 120 pesos. T r e s grandes habi tac iones , 
u n a de. cr iado, una g r a n s a l a , s a l e t a 
y cemoder y a lqu i lo t r e s c a s a s m á s . I n 
yes . , t . 
s e i s c a b a l l e r í a s . P o r fomentar , 24, m á s I C E V F N Í I F 
30 de o p c i ó n . P r e c i o : $90.000.00. A l con- » 
tado no menos de $65.000.00. j P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , 
r^rr^TTA t.tt-títwtTTTT c a , I s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
t e ™ ^ \ 4 L a l B R a n ^ N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n | formes, A m i s t a d ^ l 3 6 , G a r c í a ^ y C o m u a ñ í a 
propio y cuanto hay. Son dos m i l cabal lo- S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
r í a s en l a s V i l l a s , cerca de l a P r o v i n c i a s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r C o n -
de M a t a n z a s . T i e n e como m i l cabal le-* 41 1. 
r í a s de monte. T e r r e n o malo y bueno. 1 z3-*62-
S ó l o h a y p a r a c a ñ a 500 c a b a l l e r í a s . M a g - • p-
30d-lB 
n í f i c o batey, con m a g n í f i c a s v iv iendas , q e VENDE UNA EONDA, LA MEJOR 
Chuchos , romanas , s i erras , ganado con Q del b a r r i o de C o l ó n . Trocadero , 22-A, 
mas de 600 cabezas. E n subcolonos hay i n f o r m a r á n en l a m i s m a . P r e g u n t e n p o r , 
unas 800.000 a r r o b a s de cafia. V a l o r de e l cant inero . T a m b i é n se vende una casa fComoramos y vendemof 
e 2 £ ? ¿ m t e r í e n 9 ' t a n a a n i m a l e s e t c é t e r a , en j e s ú s de l Monte. I n f o r m a r á n en L a negocios y comercios en 
$.50.000. S e g ú n condiciones a l t e r a r á en Mina , fonda. T r o c a d e r o . 22-A. r1a ^iu. TnfnrmA»' t íou.wji». s e  a i i s l t r a  i  fo a 
m á s o menos e l precio de este negocio. . 26586 14 ag. 
SE T R A S P A S A 
u n a c a s a con 20 .habi tac iones a l a c a l l e 
y l a p l a n t a p a r a es tablec imiento , en 
3.000 pesos, c é n t r i c o y cinco a ñ o s con-
trato . In formes , A m i s t a d , 139, G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
i toda c lase de 
l a H a b a n a y fue-
r a de e l la . I o e s : A m i s t a d , 136. 
C O L O N I A N U M E R O 4: E s t á en Oriente , i C ¡ E V E N D E U N A G R A N V I D R I E L A cO- ^ J 6 * ^ t X c ^ I m i t a d ^ ^ i n f o r -
con 40 c a b a l l e r í a s . P%gan se i s a r r o b a s d ¿ O mo para dos soc ios : buen contrato y A E tabacos. A m i s t a d , I Ó Ü i n r o r 
a z ú c a r . C o n t r a t o por quince a ñ o s . E s t i - m ó d i c o a lqui ler , en punto f é n t r i c o y co- mt;t'j ; , 
mado: cuatro mi l lones a r r o b a s de c a - mereial . P a r a informes, e l i n t e r e s a d o : T > O R T E N E R Q U E A T E N D E R U N A 
ñ a . C o l o n i a nueva, buen batey y cuanto F a c t o r í a y C o r r a l e s , café , de 12 a 2 y | X i n d u s t r i a , su duefio vende en $6.500 
se pueda ex ig i r en u n a g r a n co lon ia . , de 5 a 8, S r . Chao. '• negocio es tablec ido , con contrato, b ien 
P r e c i o : $680.000.00. B u e n terreno. B u e n 1' 27710 7 ag. s i tuado y g a r a n t i z a p r á c t i c a m e n t e u n a 
potrero, etc. — ' u t i l i d a d l í q u i d a de $40 d iar ios . R a z ó n 
O F I C I A L 
D E P A R T A M E N T O DE A D M I N I S -
T R A C C I 0 N D E IMPUESTOS 
! I M P U E S T O P O R F I N C A S P R B A N A E . — • 
I P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920 a 1921. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s contr ibu-
1 yentes por el concepto expresado, que 
e l 'cobro , s i n recargo , de dicho tr imestre-
q u e d a r á ab ier to desde el d í a 2 del p r ó -
ximo mes de agosto, h a s t a e l 31 de l m i s -
mo, en. los bajos de la C a s a de l a A d m i -
j n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por Mercaderes , 
¡ todos los d í a s h á b i l e s , de ocho a once 
y media a. 'm., s e g ú n las condiciones ex-
p r e s a d a s en el edicto publ icado en la 
" G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n Munic ipa l" , 
aperc ib idos que s i dentro del plazo ex-
presado no sat i s facen los adeudos, i n c u -
r r i r á n en el recargo del diez por ciento 
y se c o n t i n u a r á e l procedimiento, confor-
me se de termina en l a L e y de I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s ; poniendo en conocimiento 
de los s e ñ o r e s prop ie tar ios , ios recibos 
de l a s casas comprendidas en e l casco 
¡ de l a H a b a n a , c u y a s ip ic ia les de l a s c a -
I l i e s sean de la A a l a M, y los b a r r i o s 
I de A r r o y o Apolo , C a l v a r i o , C e r r o y L u -
y a n ó , se encuentran en l a C o l e c t u r í a 
n ú m e r o 5 y los de la M a l a Z y los 
. b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , 
1 J e s ú s del Monte, Puentes G r a n d e s y V e -
dado, en l a n ú m e r o 3, donde deben so l i -
c i t a r l o s para su abono. 
I H a b a n a , J u l i o 27 de 1920. 
I f.) D r . Manuel V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
de Munic ipa l . 
C 6293 5d-30 
SE VENDE UNA BODEGA, QUE KA- en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a , 31; de 8 ce de c a j ó n , d iar io , de 80 a 90 pe-
Mide 80 c a b a l l e r í a s . T i e n e cuatro y cinco sos- I n f o r m a n : Maceo, 80, ca fé . G u a n a -
cortes , y quince c a b a l l e r í a s de pf imavo- i bacoa. 
r a quemada. M a g n í f i c o batey. E s t i m a d o : I __2S06^ ÍLagr — 
cuatro mi l lones a r r o b a s c a ñ a . Su buen ! WuanABACOA, SE VENDE EL CAFE 
10 y de 1 
27692 
3. 
7 a g 
potrero. Quedan diez a ñ o s contrato. P a - 4-jr 
gan cinco y media a r r o b a s a z ú c a r . P r e 
c i ó : $675.000.00. A l contado l a mitad . T e 
rreno de lo mejor . 
y R e s t a r u r a n t E l P a r a d e r o , se le 1 
h ic ieron grandes re formas • t iene cuar -
¡ tos para negocio, $4,500 ú l t i m o precio, 
pueden d e j a r algo a c u e n t a ; en Agosto 
r r i r n-vr A K - T T M I T ^ T } r \ a -n, *.< ^ 15. se ce lebra la T u t e l a r y se puede s a -
S i ? ^ 0 ^ , . ^ ^ 1 1 ? ? 1 0 e Í ,EsÍá en car lo que cuesta , por ser u k a f i e s ta ¡ 
r h?' oh / . h n l t l o ^ h ^ 1 1ferrocal:"10de que d u r ^ t r e s díaS) y la H a b a n a se m u - ¡ 
W ^ S w o « 9 ^ ^ - n ^ i ^ 0 « ^ ^ Sf0n ¿ a esos d í a s a la V i l l a ; es un negocio i 
i ^ K ^ ^ P T ^ ^ - - o r m a ^ - D o f n i ^ o ^ ^ , C a n t ; d a d e S ^ ^ ™ ^ 
a r ^ o b a s ^ a f i T p a S n ^ T e ^ n o " ! sli6G6mez- DePar tamento 22«-; t i p o d e p l a z a . C o m p r o c a s a s g r a n 
bas a z ú c a r . P r e c i o : $350.000.00. 27340 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
EN HIPOTECAS, 
C O L O N I A N U M E R O 7: E s t á en M a t a n z a s . ' " D O N I T A Y B U E N A B O D E G A : V E N D O ' 
Cepa y c a ñ a s nuevas p a r a p r o d u c i r ' X > en diez o doce m i l pesos, s e g ú n e l j 
800.000 a r r o b a s de cafia. P a g a n se i s a r r o - ^ tiempo d u r a c i ó n contrato , que puede s er 
bas de a z ú c a r . 24 y u n t a s de bueyes, c inco largo, con g r a n presente y mejor por-
c a r r é t a s , cabal los y mulos. Quedan s e i s venir . In forma el s e ñ o r J u a n V i c t o r i o , 
afios contrato. B u e n batey. Se acaban de en Mercaderes y A m a r g u r a , c a f é H a b a n a ; 
regar 800 sacos de abono. T i e n d a y c a f é , a todas horas . 
con m i l e s de pesos en ex i s t enc ia . A g u a d a ' 28457 2 ag. 
5 ag . ! d e s y c h i c a s y s o l a r e s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6386 10d-l 
EN E L R E P A R T O I . A W T O N V E N D O un g r a n so lar , e n I» cal le 14, c a s i es -
quina a la A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , a l 
i n c r e í b l e precio de 3.99 l a v a r a . In for -
mes en S a n F r a n c i s c o , entro P o r v e n i r y 
Octava. M o r e r a . 
27564 1 ag . 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S i a D O S cuadras de l a G r a n A v e n i d a , t r a s p a -
so contrato de una p a r c e l a de 25 por 53, 
a 2.49 pesos vara . Vendo var ios so lares 
muy bien s i tuados . E . F e r n á n d e z , A g u i -
r r e . P e r i t o A g r ó n o m o , a l lado de l a 
E s t a c i ó n , frente a la C a r n i c e r í a . 
2^264 19 ay. 
P r e c i o : $185.000.00 por todo. 
Tomo $8.500 en primera hipoteca, 
pago 80 pesos de interés cada mes, s u p e r i o r - C e r c a - í i e ln,ebI<?- C M ^ h o , etc. ^ r E N D O E N 3.500 ^ s o s Ví;£k n o i ) F . 
por un ano. Véame en Santa Felicia, 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl imiento de lo dispuesto e n e l 
a r t í c u l o 16 de los E s t a t u t o s , c i tamos por 
este medio a los s e ñ o r e a acc ion i s ta s pa -
r a que c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a que se l l e v a r á a efecto en el 
loca l socia l . A m a r g u r a , 23, altos , e l s á -
bado 14 de agosto de 1920, » l a s t r e s 
p. m. 
L«o que de orden del s e ñ o r pres idente 
P. S. R- se hace p ú b l i c o p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e s asoc iados . 
R a m ó n J . M a r t í n e z , Secre tar io . 
Orden del d í a ; P r i m e r o : L e c t u r a de 
una M e m o r i a que p r e s e n t a r á el Secreta-
rio, inc luyendo un estado de T e s o r e r í a . 
Segundo: Medidas que han de a c o r d a r s e 
en defensa del a z ú c a r en l a z á f r a p r ó x i -
ma. T e r c e r o : In formes de l a s Comis io -
nes. 
C 6225 21d-25 
ga, con buen contrato y mucha ven 
t a de cant ina . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 1 rhale f ' pnh-f» I n c t i r i n v I n e n H a -
A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 1, 1 » , c . n ^ e t » e n t r e J u s t i c i a y L U C O . K a -
a 3. 1 mon Hermida. 
28441 12 ag. ; o8805 g a g 
•ientas mi l a r r o b a s . C a s a \ V I S O : S A L V A D O R P U S Q U E T T R A S - T T I P O T E C A S , C I N C U E N T A M I L P E -
uy buena. Dos t r a n s b o r d a - X X lada su ta l l er de h e r r e r í a a l a m i s - X l s o s en u n a so la pat-tida doy por 
s, mol inos de viento. 38 ca- m a cal le de Beni to A n i d o esquina A g r á - se i s meses f i jos , a l 8 por 100 en la H a -
C O L O N I A N U M E R O 8: E n Matanzas , a l 
lado de l a a n t e r i o r . Si se compran a m b a s 
e l negocio en mejores condiciones. C e p a 
y c a ñ a s nuevas p a r a moler m á s de dos 
mi l lones doscientas i l a r r o b a s . C a s a 
de v iv ienda m 
dores. Motores. 
b a l l e r í a s de potrero. D R o c e c a r r e t a s . 50 monte, cuyo ta l l er lo vende o lo a r r i e n - b a ñ a o Vedado. Manr ique , 78, de 12"a 27 
y u n t a s de bueyes. C e r c a de 200 cabezas da con todas sus h e r r a m i e n t a s moder- . 2&Í66 2 a g 
de ganado. C a b a l l o s , mulos , etc. G r a n ñ a s . E n la m i s m a se so l i c i ta un perro1 
t ienda con una venta de cerca de c ien de patio. R e g l a . » 
mi l pesos a l a ñ o . F a l t a n nueve a ñ o s con- ' 28311 3 a g 
tra to . P a g a n se i s arrobas a z ú c a r l i b r e ¡ - ^ _ —— n n t e r a n i 7 enVtr» r a í a rlí» frí»« n l a n -
en p l a z a . P r e c i o de todo, $550.000.00. i TI15, 0?£5PJNISA)D: v e n d o caees poteca, ai / , soore casa ae tres pian 
' * IJL/ de $7.000 a $20.000-, un hotel , c a f é tas, en O'Reilly, cerca Parque Cen-
I M P O R T A N T E : T e n e m o s en venta en l a t ^ r e s t a u r a n t , con 30 habi tac iones ; v i - . í , , . , •". , i o e /»<\n 
s e i s prov inc ia s m á T ^ de tabacos y c igarros , de 600 tral; o también la vendo en 125.000 
l u g a r e s propios p a r a ingenios , negocios i a ? 0 - 0 0 ^ J un kiosco de dulces y be- p e s 0 s s¡_ rebaia: produce 1.250 D C -
propic ios a cualquier v iable o p e r a c i ó n . i?.ldas- I " * 0 " ? 3 - : H ; .Junquera , c a f é E l »,CSW5» s m ^ u r t j d , " Hc 
T a m b i é n tenemos m á s de 300 f incas , ! y".^JV,1/- Monte y L g i d o . _ ; Sos mensuales; tiene 350 metros cua-
Tomo 70.000 pesos en primera hi-
grandes y p e q u e ñ a s . A base de abso luta i 5 ag i drados, libre de gravámenes en todos ser i edad , pre sen tamos ocho C e n t r a l e s de! T>OB NUEVE MIL PESOS SE VENDE i 
a z ú c a r . No se t r a m i t a nada s i n p r e v i a JL una bodega, m á s de 5.000 de Sent idos . T i t u l a c i ó n m u y l i m p i a . S o y 
re ferenc ia . • -
I N F O R M A : P e d r o Nonell , A d m i n i s t r a -
dor " C u b a n and A m e r i c a n B . C " . H a b a -
na, 90, a l tos . H a b a n a . T e l é f o n o A-8067. 
1 ag. 
ex i s t enc ia s y u n a venta de 150 pesos d ia - „ l „ ;„i .„^:„ * . j * _ _-po,_ 
rios en adelante . T i e n e contrato largo | el propietario, trato directo y reser-
Tcléfono 
y p ú b l i c o y 100 pesos mensua les s o b r a n - ! v a d o : n o D a g O c o r r e t a j e 
tes de a lqu i l er . R a z ó n en la v i d r i e r a de i n , « n o , H S J 
A m a r g u r a , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. \ a l - ¿ V O Ó . 
11 ag. 1 28 28357 f> a g 
y C s . 
Importadores de Joyería 
G r a n s u r t i d o d e d a l e s oro. 
V a n i t y s f a n t a s í a , 
H e v l l l a s o r o " S e l e c t " . 
L e o n t i n a s o r o 18 k . jr «Bmw^ 
to. 
B o l s a s d e o r a 
Joyería de brillantes en 
gencraL 
H n m l l a , 6 1 ^ — T e l é f o n o A - 5 « 8 9 . 
a l t , I 3 t _ a 
P A G I N A V E I N T I D O S l / iAKiU ÜE. LA mAKinA Agosto I de 13Z0 A Ñ O L X X X V I I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R 4 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc. 
f M A U T f Ü A D O R A S 
C R I A D A D E M A N O ; " M P I t U e n ^ u Ü -
28728 
H-iX S A X F R A N C I S C O Y P O R V E N I R , 
tina mucUacha P a r a cu idar a una m m t a 
y ayudar a los quehaceres ; buen suemo. 
/ m i A O A D E M A N O , ' S E S O L I C I T A i 
í ^ m a uue sepa leer y e s c r i b i r en e l 
Vedado, i n f o r m a n : Telefono E -441.J. ; 
28767 ^ _ ag- | 
Se solicita una buena criada de come-| 
dor, que tenga práctica y presente r e - I 
ferencias de casas respetables. Es para ¡ 
ir a una finca de recreo, a veinte mi-
nutos de la Habana, con tranvía cada] 
hora. Se paga buen sueldo. Informan: j 
O'Reilly, 51. 
28709_ . 3 _ a S • - • 
O E D E S E A U N A M A N E J A D O R A P E -
k3 n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, para u n 
u i í í o de 5 m e s e s ; sueldo $30, uni forme ¡ 
y ropa l impia . B a ñ o s esquina a 19, a l - . 
| , M l ' K l ) H A D O , 19, S E S O L I C I T A UN 
J i cr iado de m a n o ; sueldo $30, casa, 
comida y ropa l i m p i a . | 
28472 1 ag. > 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A no, e s p a ñ o l , que tenga buenas r e - s 
ferencias . Sueldo 35 pesos. 19 y N, V e -
dado. 
28340 5 ag 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 203, E N -tre <jr y H se desea un cr iado de 
mano j a p o n é s , que sepa s e r v i r bien y 
tenga recomendaciones . Se paga el v i a -
Je'28456 1 ag. 
COCINERAS 
28630 3 ag. 
Q B D E S E A U N A C R I A 1 2 
O serv ic i 
a .nA P A R A E L j 
. . J io de comedor, R # a una matr i -1 
monio so lo; sueldo $30 iffiVformes y r o -
pa l impia . B a ñ o s y 19, a l tos . 
28631 L _ a g - | 
( J E S O L I C I T A Ú N A C A M A R E R A , P A - 1 
r a un matr imonio , buen sueldo; en I 
la cal le 8 n ú m e r o 9, entre L í n e a ^ ^ " l - j 
«ada. T e l é f o n o F-5396. 
2S47S 2 a g 1 
EN L A U S A , C H A L E T V E R D E , S E s o l i c i t a u n a coc inera , p a r a corta fa-
m i l i a , que sepa s u o b l i g a c i ó n , s e a for-
m a l y duerma en e l acomodo. Se d a 
buen sueldo. T e l é f o n o 1-7119. 
28739 5 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A u n a corta f a m i l i a , en la m i s m a u n a , 
l avandera . D i r e c c i ó n : H a b a n a , 28, altos , i 
28748 3 ag \ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I ayude a l a l impieza y duerma en l a 
casa, solamente cuatro de f a m i l i a ; s u e l - ¡ 
do $40 y ropa l i m p i a . Ca l l e K n ú m e r o 
193, entre 19 y 21, Vedado, T e l é f o n o 
F-6151. 
28723 3 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n , ha de tener 
informes y s e r b u e n a r e p o s t e r a ; sueldo 
l$50; p a r a informes en S a n L á z a r o , 237; 
ha de es tar d i s p u e s t a a s a l i r de tempo-
rada a media h o r a de l a H a b a n a . 
28768 4 ag. 
U N A C R I A D A 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a e l e l Vedado, ca l l e 17 n ú m e r o 265, 
entre D y B a ñ o s . 
28779 6 ag. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , hae^ 
n a , en el Vedado. C a l l e I , e squ ina 
15, n ú m e r o 130. 
28818 3 ag 
Se so l i c i ta en Ca lzada , 54, al tos . V e -
dado, p a r a hacer l a l i m p i e z a por la m a -
ñana y coser por l a tarde. Que i»ea de 
laediana edad. 
28628 3 ag 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A I 
AÍI en B a ñ o s , 244, entre 25 y 27, V e -
dado. P a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 30 
pesos y ropa l impia . No p a s a malas no-
ches. . 
28644 3 a g _ 
Q E S O L I C I T A , E N C O M P O S T E L A , 
O 143, u n a m a n e j a d o r a c a r i ñ o s a , que 
sea del p a í s y s i es e s p a ñ o l a que e s t é 
acos tumbrada a n d a r con n i ñ o ; se da buen 
« n e l d o . 
28655 6 a g 
Q E S O L I C I T A , E N M A L E C O N , 45, 2o. 
O piso, una c r i a d a , que sepa coc inar 
v haga los quehaceres de l a casa , p a r a 
una s e ñ o r a sola. H a de dormir en e l 
acomodo. Que t r a i g a re ferenc ias . 
28672 2_ag__ 
Q E S O L I C I T A , E N S A N M I G U E L , 127, 
i J una c r i a d a de mano, que ent i enda a l -
go de cocina, p a r a u n a corta a f m i l i a . 
Sueldo 20 pesos. • » 
28680 3 ^ 
O E D E S E A U N A S E Ñ O R A , P A R A l i m -
O piar , de 7 a 12 del d ía . B e r n a z a , 56, 
altos. 
28682 2 ag 
T O A R A F A M I L I A D E T R E S P E R S O N A S i 
JL se neces i ta cocinera, buena, que h a - I 
ga t a m b i é n la l impieza de habitac iones , i 
Sueldo 35 pesos, cuar to , ropa l impia , | 
comida y buen trato . P r a d o , 96, s e g ú n - i 
do piso, entre A n i m a s y V i r t u d e s . ' 
28811 4 a g | 
Se solicita una buena cocinera, de co-| 
lor, de mediana edad. Sueldo: 40 p 8 - ¡ 
sos. Calle H, número 45, casi esquina 
a 19, Vedado. 
28688 2 ag. 
CA R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A u n a J inte l igente y que no duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , p a r a un matr imonio . A n i m a s , 
20, bajos , derecha. 
28564 1 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O b lanca p a r a Ciego de A v i l a . Se le* 
d a r á buen sueldo, r o p a l i m p i a y un i for -
m e s : I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1808. ¡ 
28566 1_aÉr"„ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, que sepa s e r v i r a l a m e s a 
y que tenga recomendaciones. T u l i -
p á n , 16, d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
28459 1 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B U E N sueldo. M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 63, 
bajos. T e l é f o n o M-1187. 
28694 2 ag . 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R ^ S E S O L I -c i t a una p a r a c o r t a f a m i l i a , que se-
p a b ien su oficio y d u e r m a en l a c a s a ; 
sueldo, $35 y ropa l i m p i a . C a l l e 17 n ú -
mero 478, entre 10 y 12, Vedado. 
28598 3 ag. 
C O L O P A R A C O C I N E R A , S E S O L I C I -
O ta en M a l e c ó n , 8, altos , u n a p e n i n s u -
lar : sueldo $30. 
28603 2 -ag . 
T E S U S D E L M O N T E , M I L A G R O S , 19, 
t f se- so l i c i ta u n a coc inera . 
28611 2 ag. 
O E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 476, 
)0 a l tos , u n a coc inera p e n i n s u l a r que se-
pa bien su o b l i g a c i ó n y sea muy l i m p i a ; 
buen sueldo. T e l é f o n o A-6008. 
28612 2 ag. 
SK S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , E x -perto para m a n e j a r un c a m i ó n . M a n -
z a n a de G ó m e z . Departamento , 449. j . 
28534 l a g J 
S O N A S ' D E 
I G N O R A D O P A R A O E V U » ! 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Don J o s é K e y C h a n s ; t iene oficio c a r - | 
p intero de banco y de r i v e r a , que lo 
busca s u sobrino M a n u e l R e y Vec ino que 
se e n c u e n t r a en l a H a b a n a s i rv iendo a l 
B e y en e l acorazado A l f o n s o X I I I , m a -
r inero t imonel , u n a vez enterado viene | 
a bordo a v e r m e ; é s t o s pertenecen a G a - j 
l i c i a , puerto de Corme, de l a p r o v i n c i a , 
de L a C o r u ñ a ; desea h a b l a r con su t í o : 
J o s é K e y C h a n s , que desea ver lo Manue l 
R e y Vec ino . 
28787 4 ag 
KA M I R O G U I T I A N G O N Z A L E Z , R E -s idente en los E s t a d o s Unidos , de-
s e a saber é l paradero de s u c u ñ a d o M a -
nue l R o d r í g u e z P é r e z , que h a c í e s e m -
barcado en l a H a b a n a procedente de 
E s p a ñ a , L u g o , C a n d a i r a , e l d í a 13 de 
J u n i o del a ñ o en curso y R a m i r o G u i - ! 
t ian ha tenido correspondenc ia de él en 
é s t a , pero no puede comunicarse con é l | 
por m a n d a r l e m a l l a s s e ñ a s de l a H a -
bana. 
28800 4 ag ^ 
Se desea saber el paradero del señor 
Nicolás Bonilla y Bernal, y se ruega 
por este medio a la persona que sepa 
algo acerca del paradero de este se-' 
ñor se dirija a Miguel Roselló. Mon-
te, 98. Café El Sol. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E | 
O M a n u e l L e i z a n Quiroga . L o so l i c i ta I 
s u hermana Dolores L l e z a n Quiroga- S i | 
a l g u n a p e r s o n a sabe de é l , a v i s e n en | 
Sa lud , 49, bodega. H a b a n a . 
28678' _6_ ag__ j 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E • 
O B a s i l i s a G o n z á l e z ; su amiga F i l o m e n a 
M o s q u e r a m a r c h a a E s p a ñ a y desea des-
pedirse de el la . P u e d e n l l a m a r a l t e l é - ' 
fono A-6670. Se s u p l i c a a v i s e n ; quiero | 
saber de el la . 
28681 2 ag. _ ; 
Í 5 E " D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ; 
O C o n c e p c i ó n P é r e z C i d , y su h e r m a n a 
M a r í a , a n t u r a l e s de l a p r o v i n c i a de Lugo . | 
L a s so l i c i ta su hermano Gustavo P é r e z • 
C i d . SI alguno sup ie se de e l las h á g a m e • 
el favor de a v i s á r m e l o a l H o t e l C a m a -
g ü e v . C a l l e de Eg ido . 
_2S125 _ 10 ag. 
^ ^ E N E D O R E S D E ' L I B R O S 
Se solicita un ayudante de tenedor de 
libros, que conozca el sistema de vou-
ders en la contabilidad. Dirigirse a: 
Zaldo, Martínez y Co. O'Reilly, 26. | 
28490 1 ag^ j 
Se solicita un tenedor de libros paral 
casa importadora de ferretería y ma-
quinaria. Es necesario que ,sea com-| 
pétente. Unión Comercial de Cuba. San j 
Ignacio, 29, altos. Habana. 
28542 5 a g 
H E L A D E R O S 
C A M B I O D E P R E C I O S 
M I L C U B O S Y P A L E T A S . . - . 
M I D C U B O S C U C H A B A S 
M I L C A R T U C H O S P A R A 5 c t v s . 
$6.00 
7.00 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
5.00 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O f í T E 
CA R I A D O : J Miguel 
de Laborator io 
28307 
S E S O L I C I T A U N O , E N S a n V E N D E U N A P L A N T A r o í . 
172, p a r a a y u d a r en t r a b a j o s O p a r a pavimentos de a s f - .u^ T 
Miguel Verano . E d i f i c i o A b r e ü { v í ^ : 
y Mercaderrd . eu- o Reiliy 2 ag 
270í)0 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n : u 
o b l i g a c i ó n . 
I n d 18 Jl 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i -
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5975 Ind 14 i l s I 
! Q E ~ S O L I C l l p ¿ r ü Ñ A r ^ . A V I A N D E R A , P A - ¡ 
¡ O r a l a v a r en c a s a par t i cu l ar . C a l l e 27, | 
' n ú m e r o 93, entre D y Bafios, Vedado. 
28674 2 a g 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , P A R A p o b l a c i ó n importante de Or iente 
i so l i c i ta un segundo dependiente. In fo 
m a r á e l s e ñ o r M a r t í n e z . F a r m a c i a doc 
tor R a m í r e z . S a l u d y L e a l t a d . 
28194 
•BBKWBBMRnaw V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
L A C A S A E C H E M E N D 1 A Vn T a n c | U e d e H i e r r o » 3 5 P ^ s d e 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . i ^ á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a 
GRADNE ^ ^ í ? ^ ^ 9 ^ V ^ c h a d o . b u t t : 
E s t a c a s a faci l i ta con rapidez perso- I S t r a p p e d , C O n p l a n c h u e l a d<» 1 
nal competente y con buenas r e f e r e n c i a s , i IJ»» «. J i • ' 
para toda c lase de of ic inas, e s t a b l e c í - • • j • e n p a r t e d e a b a j o n a í f o 
mientes , a lmacenes . I n d u s t r i a s p a r t l c u - : r | Q»« I . ' l ^ n l a s l a 
l a r e s , etc., y grandes y p e q u e ñ a s c u a - ' - ' l ' J e n l a p a n e a m b a . Lapacidarl 
d r i l l a s p a r a l a ciudad y el campo. N o t a : ' Qrk/1) r jrvA ^ l ^ ^ , . i - . ^ Mau 
g r a n escuela de chauffeurs, por e l pro- , g a l o n e s . L I S I O D a r á e n 
| L 'e (a>ento m&3 _ r á P Í d 0 _ i a e „ ; t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o 
V S L L A V É R D E Y C A ! ^ i 1 ^ 4 4 1 • H a b a M . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . ! ^ — " 
G R A N A G B N C L Í D E C O L O C A C I O N B S Se vende un molino de azúcar, m a r 
penaiemea, aynaani .es . i r e g a u u r e » , r o y a i - , . . , , . r — 
tldores, aprendices , etc.. que sepan su ; IISS, n m r a u l l C O S , c o n d u c t o r e s , efe 
nhiiiracifin. UaTne al t e l é f o n o de e s ta a n - i D ^ I I . o r j . _ "» 
V a i n i l l a tr ip le , a S 1.00 l i b r a 
G e l a t i n a en polvo, a . . ; . 0.75 
C a n e l a en r a m a , a 1.0C „ 
Nuez moscada, a 1.00 „ 
A n í s E s t r e l l a , a . 0.60 „ 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ctvs., a . . 8.50 m i l 
G a l l e t a s p a r a 5 ctvs. , a . . 3.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 10 cts. , a . . 8.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 20 ctvs., a . . 15.00 „ 
C u c h a r i t a s de l a t a , a . . . 3.00 „ 
Car tuchos de 2 ctvs., a . . . 3.00 „ 
H e l a d o r a s t r ip le s , de 10 a . . 15.00 una 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 14 a . 30.00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $4.00 100 
T e n e m o s m á q u i n a s p a r a helar. 
P I D A C A T A L O G O 
Q O L I C I T O B U E N S O C I O P A R A 
ÍO ga b ien s i tuada y buen contrato^, M.UÍC-i viem o, ^vv.^ ^ « -
ro un socio y a p r á c t i c o s i puede ser. | t rabajadores para el campo 
In forma el cant inero del Café H a b a n a , | A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
e n 0 ^ H l a r S u r a y Mercaderes . | <1The New Y o r k , . se h a t r a s l a d a d o 
.. --4-" - ag- , | a L a m p a r i l l a , 63, donde c o n t i n u a r á sus 
Q E N E C E S I T A N O P E R A R I O S C A R - ¡ negocios, de 7 a. m. a 8 p. m., ac t i ian- m 
p in teros de t a l l e r ; se da buen suel-1 do con r e g u l a r i d a d l a academia p o l i t é c - 27641 
do. No se admiten s i no saben el ofi- ' n i c a p r á c t i c a de asuntos m e r c a n t i l e s y . 
neladas. Todo en magnífico estado 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepcional Dirigirse a: C. A . M 
Apartado 466. Santiago de Cuba. 
c í o . D i r i g i r s e 
28422 
a : Prado, 84. 
1 ag K l r a f í á ^ o B ñ B Í i o o B ^ H ] A L 0 S D U E Ñ 0 S D E I N G E N I O S " 
A T E C E S I T O U N S O C I O • Q U E Q U I E R A j e r ^ d o ^ ^ e \ o d a s 0 c l ^ r í e ^ e t ' e n i e n d ^ ^ I e m - 1 ^ r p . ^ ^ f , 1 1 ^ t i l 1 ^ 6 ^ f a b r I c a n t M 
i S t r a b a j a r p a r a una i n d u s t r i a en m a r - pre so l ic i tudes y ofertas p a r a s e r v i r „ M ^ " | ? s ' í , o 4 . c 3 f L r n 2 í P a r a f o r m e s 
cha, muy l u c r a t i v o ^ y con poco cap i ta l . ¡ hom.a(jamente a n u e s t r a n u m e r o s a m a r - j g2 a | ^ a | n ^ e t a l l e s • A- B a r r e n a . L e a l t a d , 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29. S e ñ o r L ó p e z . | c h a n t e r í a , lo cual mant i ene nues tro ] 
28389 3 a g ¡ c r é d i t o , s i n competencia so l i c i tamos 
i 'T¿r í . atr «anr m T A v woTvnvRTr.a 1 m e c a n ó g r a f a s y obreros s i n l imi tes . 
? u ? r L < * v t r a b a j a d o r e s Dará t a f e a r M ^ e ^ r ^ y ^ n t a de v a r i o s objetos en fuertes y t r a o a j a a o r e s p a r a p a i e a r . , . . „„4.nmA„tTí.a „ ^A-m^/t^a 
28046 . 2 MT 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E ^ R A -
O cer roscas , ; con dos t e r r a j a s . I n f •>• »-ah 1 rln A« nn n nnlpnr iviueKL as vent  uo nuo <jujci.ua c u i c i i uHc », ,  n   T fn»>-
- s ^ u f n ^ ^ P ^ o s e p o d o s | m e s ^ f u n d i c l ^ de G u l t i a n . ^ s e r L ^ 
27478 6 a g ' 28033 j o r n a l de cuatro u ocho pesos d i a r l o s , i n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el f e r r o c a r r i l de v í a e s t r e c h a qge ' 
e s t á frente a l paradero de los Un idos , j 
en la P l a y a de Mar ianao . i 
28249 6 ag. r ^••~i-^xií~jzmmwm*miuMmst*mmmm 
M A Q I T T N A K Í A 
Mande e! dinero en Riro posta l o cherk. I " i V I S O - S E S O L I C I T A U N F O G O N E - Q E V E N D E U N A M A Q U I N A V E R T I C A L , O j o r t ! " C O M P R O T E J A S V I E J A S P A , / 
C e s á r e o G o n z á l e z v C a . P a u l a . 44. T e i é - \ J \ ro n a r a u n a ¡rrúa de ca ldera v e r - £5 con dos bombas de a i re , en buen es- w ganao las mas que n a d i e ; t a m b i é n 
f < ™ A-7982. ' ^ a i r V e ' d u e r m a I n % . . ^ o ^ c a c i ^ n . " i n - tado^ci l indros^ de a i r e . ^ 1̂  ^ ^ 3 2 ? ^ ^ l o o ^ n l " ^ Y . 
Quiroga, 4. J e s ú s del Monte. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
forman en el f e r r o c a r r i l de v í a e s t re - por 22" de curso, c i l indro de ^ P ? ^ ; 
che que e s t á frente del paradero de los 18 1|2 X44 ' de curso. V o l a d o r a de 15 2 
Unidos , en l a P l a y a de Mar ianao . I <3e d i á m e t r o en dos partes , 
28248 6 ag. 1 T e l é f o n o F-5268. 
I n f o r m a n : 
28547 1 a g 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a ñ o l . p ¡ a i l t a m o d s r n a > d e s o l d a d u r ¿ a u -
h o m b r e o m u j e r , q u e s e a r á p i d o y ¡ t 6 g e n a ) s e v e n d e ^ e n 
e n c i e n t e e n a m b o s i d i o m a s , s e ! 3 l e t r a Q 
s o l i c i t a . H a b i t a c i ó n g r a t i s s i e s ' 
| s o l o y m a g n í f i c a c a s a m e d i a n t e ) S e v e i l d e : m ( A i n o ¿ e m a Í 2 > d e 
¡ m ó d i c a r e n t a s i t i e n e f a m i l i a . S o - c a p a c i d a d > p u e d e v e r s e e n 
| l a m e n t e s e c o n s i d e r a r á n l a s s o - l C o n c I i a ) 3^ l e t r a G# 
1 l i c i t u d e s q u e p r o v e n g a n d e p e r - ¡ 28594 6 a g | 
! s o n a s m u y c o m p e t e n t e s . E s c r í b a s e ! v ^ D ] E l V ^ * F E D E R A M A R I N A 
• . l i l i i KJJ de 50 c a b a l l o s ; puede verse funcio-1 
i n d i c a n d o e l S u e l d o q u e Se d e s e a nando San M a r t í n , 17. T e l é f o n o A-6156;! 
. . i i- r 1 0 t r a b a j a con c a r b ó n , l ena o p e t r ó l e o ; p r e -
y s u m i n i s t r a n d o i n f o r m e s a l S e - ci0 = H,ooo. 
• i i A I - - ^ I 28623 14 ag 
t r e t a n o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n U e -
GA N G A : V E N D O U N A G R A N O A N T l I dad de ro l los de pape l p a r a tapizar 
m á s de 1,500, s iendo s u v a l o r mucho ma-
yor, s ó l o $120 todo. R . P r a d o s , Compos-
te la , 15, a l tos . 
28776 6 jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 
Paseo , 9, Vedado. Sueldo 30 pesos j 
los v ia jes . 
28645 2 ag SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B U E N sueldo. I n f o r m a n : S a n Benigno , 63, 
e squina E n c a r n a c i ó n , J e s ú s de l Monte. 
28691 6 a g 
Q E S O L I C I T A U N « " R A C T I C O D E f a r -
O macla , con buenas re ferenc ias . T e -
j a d i l l o y Composte la . F a r m a c i a del doc-
tor Bosque . 
28741 3 a g 
i Regente: se solicita una regente far-! 
1 maceútica. Dirigirse a: F . F. F . Apar-
tado, número 106. Habana. 
28785 5 a g 
g a n a mej&T sueldo con menos t r a - . n e r a l . C h a p a r r a , O r i e n t e 
lo que en nmet in otro oficio. ^ A . - ^ C 6241 7d-28 
Se 
bajo que en n i n g ú n otro oficio 
MR. K B L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to- 1 
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo- i c i - i j , i - J 
d e m o s . E n corto t iempo u s t e d puede | solicita un buen dependiente de 
í i6n.DeLa E s c u e l a 0 de M"* K E L L y ^ a ^ i a ¡ Farmacia. Calzada del Monte, núme-
femoa en su r í a s e en l a K s p ú b l i c a de 
Cuha, 
I"<N E A I G U E R A S , 23, B A J O S , C E R R O , j se so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u -
lar , j o v e n ; debe t raer buenas re feren-
cias y ser de buenos modales y c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s . 
2S460 1 ag. 
Se solícita, para servir a un matri-
monio, una criada de mano, que sepa 
servir. Calle H, número 215, entre 
21 y 23, Vedado. 
28520 l _ a g _ _ 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L A M M -
O pieza de u n a s habi tac iones y m a -
n e j a r a una n i ñ a ; sueldo, $30 y r o p a ! 
l impia . Ca l l e 23. e s q u i n a a 2. I 
28484 \ ' 2 ag. | 
Manejadora: Se solicita una buena, ¡ 
con experiencia, que pueda dar las| 
mejores referencias. Preferible que I 
hable inglés y dispuesta a viajar. Ca-j 
íle L, entre 21 y 23, frente al Hos-
pital Mercedes. 
-'8467 3 ag . i 
Q E S O L I C I T A E N M A L E C O N , 63, P R I -
O mer piso, entre Oal iano y San Nico-
l á s , u n a cr iada p a r a matr imonio s o l o ; 
tiene que ser l i m p i a y con re ferenc ias . 
-^512 2 ag. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N 
O 2, n ú m e r o 174, entre 17 y 19. Vedado. 
28439 1 ag. 
SE S O L I C I T A M A D R E E H I J A , O D O S hermanas , par ientes o amigas , p a r a 
todo servic io de caba l l ero solo y de p o - , 
s i c i ó n . O ' R e i l l y , 72, altos, entre V i l l e -
g á a y Aguacate-
28377 , r>_ag__ i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ¡ no, p a r a un m a t r i m o n i o ; ha de t r a e r I 
re ferenc ias . C a l l e D , entre L í n e a y 11, 
V i l l a A n t o n i a , altos. 
27512 x a g 
/ C R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A 
una, para dos de f a m i l i a . Sueldo 30 
liesos y ropa l impia . C a l z a d a del V e -
dado, 120, é s q u i n a a 8, Vedado. C a r r o s 1 
de L í n e a , parando en 8. 
28398 • i j i g i 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O ^ 22, \ 
O al tos , una c r i a d a de mano que s e p a | 
su o b l i g a c i ó n ; r e c i é n l l e g a d a que no se 1 
presente. Sue ldo: 30 pesos y ropa l i m -
pia. 
6_ag. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A * l o a 
quehaceres de u n a c a s a p e q u e ñ a ; no 
son m á s que dos de f a m i l i a y no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o , 400- de 
•' a. m. en adelante. 
28214 3 ag. 
E S O L I C I T A U N A N I S A D E 12 O 13 
ia,uoíí'»^ara a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a : 
Truresue los . y rOPa •1ÍmpÍa- Merced' 
4 ag . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea a s e a d a y tenga quien la reco-
miende. P a r a S a n L á z a r o , 340, a l tos , en-
tre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
28692 3 a g t 
Q O L I C I T O M A T R I M O N I O : E L L A " P A -
)0 r a cocina y 61 p a r a cr iado de mano. 
S i no saben cumpl i r con s u s obl igaciones 
i n ú t i l presentarse . B u e n sueldo. Con h a -
b i t a c i ó n . M a l e c ó n , 11, a l tos . 
28575 1 ag . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " ~ C O Ñ 
r e f e r e n c i a s ; $40 mensua les . San L á -
zaro, 36, a l tos . 
28476 1 ag. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A l i m -pieza y t rabajos del L a b o r a t o r i o . 
T e j a d i l l o y Composte la . F a r m a c i a del 
doctor Bosque. 
28741 3 a g I 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
ro, 412. 
27599 1 ag. 
" P o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C e , L o n j a 4 4 1 . " 
i n d 16 j l C 6033 
VE N D O C A L D E R I T A D E 8 H . P . A C -cesorios y chimenea. 
J E S O L I C I T A U N A B U E N A I I A V A N -
RO L L O S C A B L E A C E R O , 112", D E 600 a 700 pies, con muy poco uso. D irec tor de e s t a g r a n escue la es e l ex- Q ] 
perto m i s conocido ea la R e p ú b l i c a fie j IO dera , p a r a t r a b a j a r en l a c a s a ; buen | r p u u o s D E H I E R R O , T E N G O 240 q n l n -
Cuba , y í i e n e todos los documentos y sueldo L í n e a , , 93. Vedado. i JL ta les de 6.. con r ¿ s e a y g u a r d a ros -
^hlb8 " aS- i ca. s i n n i n g ú n uso, l a r g o corr iente 20 a 
2 E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - 21 pies . 
CA R P I N T E R O : S E N E C E S I T A U N c a r -p intero para arreg lo de muebles y 
. otros t rabajos . Monserra te , 41; de 3 a 4. 
| 28797 ; 4 a g 
EN L A C A I i L E L I N E A , 120, E N T R E 8 y 10, se s o l i c i t a u n a buena cocine-
r a , p a g á n d o s e gran sueldo. 
28499-500 3 ag. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -n e r a ; s i no sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n que no se presente . Apodaca , 22-B, 
altos . 
28506 1 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , con e l sueldo de $30 ó $35, 
s e g ú n condiciones. S a n Miguel , entre 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , 200, ant iguo, ba -
jos . 
28522 l a g 
SE N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R T q n é s e p a cocinar y haga los quehaceres 
de l a casa , p a r a 3 de fami l ia . P a r a 
t r a t a r : d e s p u é s de l a s 10 de l a m a ñ a n a . 
B u e n sueldo. M u r a l l a , 68, 2o. piso . 
28552 4 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a l i m p i a y traiga- buenos informes, 
en Aguacate , 13, a l tos . Sueldo 25 pesos. 
28553 1 a g 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E 8 -p a ñ o l a , que cocine a l a c r i o l l a y se-
pa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 35 
pesos. 19 y N , Vedado. 
28341 5 a g 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ P E ^ 
n i n s u l a r , no duertee en l a coloca-
c ión . O b r a p í a , 92, a l tos . 
28397 3 ag 
M U C H A C H A S 
p a r a p i n t u r a , se s o l i c i t a n en Sol , 70, 
f á b r i c a de coronas de R o s y Co. 
28803 8_ag ^ 
A P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N , " E O R -
X J L males , p a r a los t a l l e r e s de encua-
d e m a c i ó n L a Coiperc ia l . O b r a p í a , 116 y 
118. 
28833 4 a s 
¡Importante! Necesito cuatro mecá-
nicos hojalateros, ganando de $4 a $5, 
y varios muchachos, de 17 a 35 años, 
para una fábrica de envases, ganan-
do de $2.50 a $3.50. Horas de traba-
jo, ocho. Informa el señor Ruiz Beza-
nilla. Oficios, número 19, bajos, es-
quina a Sol 
28683 3 ag. 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya 
tC? dera. Sue ldo: c u a r e n t a pesos. Cal-1 
zada de l Cerro , 575. 
todos | 28431 _ _ Í _ a » _ I 
s0eiialu!trrce3no0nsdee l l j e ^ e n g a ^ a r , ^^Necesitamos dos dependientes bodega, 
n T A N Q U E S D E H I E R R O , C E R R A D O S O 
JL abiertos , a g u a o p e t r ó l e o , de 2.000 a 
4.000 galones. 
E lcue iaCentavo has ta no v i s i t a r nue3tra j tienda mixta colonia. $30, ropa lim-1 0 ° ^ ^ ^ 
l i b r ó l e m ^ t r u c c f ó T g0rat?sCrÍba POr Pla y rumarí aos aepencuentes care,i * 28^21 e a g 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A . R Q U E D K M A C E O . 
pia y fu ar; dos de e die tes café, i A'2852iges' 
$35; dos dependientes fonda, $40, pro-1 I I T O T O B F E T R O L E O C R U D O , I S oa-
„ - . , . i . fX bal los fuerza, v e r t i c a l , nuevo, se 
V l U C i a Matanzas; dOS peones Jardín, vende en $2.250, funcionando. F-5116. C a -
a . . - . . 1 l i e 10, n ú m e r o 8, entre 21 y 23, V e d a d o ; 
!J>45, casa y comida; viajes pagos a, d a r á n r a z ó n , 
todos. Informa: Villaverde y Compa 
UN E L E V A D O R : V E N D E M O S , M U Y ^ barato , pues n o s e s torba . Obrapía , 
28^34 4 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S B vende la i n s t a n l a c l 6 n , a l a m b r e y 
b o m b i l l a s de n n a c a s a ; p a r a verlo « 
in formes en Sa lud , 24-A. T e l é f o n o M-2836 
28592 2 , a g . 
J a r d í n E l P a t r i a . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 8 . C a l l e I , e s q u i n a a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a d e p l a n -
t a s y f l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s p a r a 
r e g a l o s y b o u q u e t s d e n o v i a . 
G r a n s u r t i d o e n p l a n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d e n r o -
s a l e s f i n o s , m u y b a r a t o s . N o 
o l v i d e n : I , e s q u i n a 2 1 , j a r d í n 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e l a c a l l e 2 3 . 
28312 27 a g 
nía, 0 Reilly, 13. Agencia Seria. 
SI R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N R E I - 1 00*74 o „ , , 
n a , 71. F a r m a c i a del Doctor P e d r o I 
Morales . 
28200 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
, A v i s o A L O S C O M E R C I A N T E S E N c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
g', I -^Jk- g e n e r a l : L o s s e ñ o r e s comerciantes M • H/I IT IV/I C l ' I 
N o r o c i t a m n c u n » r n r m p r a u n a c r i a d a ! <le todos los r a m o s en e sa p l a z a que 1 m i l p i e s . M r . H . 1V1. O K i n n e r . L i O H -
necesitamos una cocinera, una cnaaa|d n a r t í c u l o s de s a venta e spec ia l , 
española,.para la misma casa, p a r a ! r J ^ t ^ 
una casa importadora de comercio, | j ^ ™ ^ E s -
provincia Santa Ciara, ganando una | o s i w e a t e n d i d o s a l a m a y o r bTe" 
45 pesos y otra 30; un muchacho co-i . 28231 11 as 
SE S O L I C I T A N S E I S P I C A D O R E S D E p i e d r a por su uenta. H a y mucho t r a -
ba jo ; a h o r a y med ia de l a H a b a n a . V é a - j 
se a l s e ñ o r ' U r i a , C o r r a l e s , 120, b a j o s ; | 
de 6 a 7 a. m. y de 12 a 1 p. m., o a l a s i 
7 p. m. 
28700 . 2 ag. _ j 
Q O I Í I C I T A S E U N S A C R I S T A N . I N F O R - 1 
O m e s : I g l e s i a de M o n s e r r a t e . 
28606 4 ag. ¡ 
de veinte años, para segundo de-' S e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m t -
pendiente bodega, 25 pesos, viajes y j ^ a c í a s e . N a t i o n a l S t s e i C o m p a n y , 
gastos pagos a todos. Informan: Villa-1 L o n j a , 4 4 1 . 
C 5158 verde y Compañía, O'Reilly, 13. Agen 
cia Seria. 
28445 1 ag . 
ind-18 Jn. 
SE D E S E A U N A P E R S O N A P R A C T I - i ca en negocio de hote l , p a r a que a y u - | 
! de en la oficina y a t i enda e l t e l é f o n o ; ' 
h a de hab lar y e s c r i b i r I n g l é s y tener 
conocimientos de m e c a n o g r a f í a ; se e x i -
gen re ferenc ias . C a l l e 7a. y 2a. en el 
Vedado, i n f o r m a r á n . 
28601 2 ag . I 
Necesito un buen dependiente con re-
ferencias, para una tienda mixta en 
el campo, cerca de la Habana. Ha de 
SE S O L I C I T A U N A D Ó B L A D l t L A D O -r a , en m á q u i n a de dobladi l lo de ojo. 
Neptuno, 63, bajos . 
P- 15d-20 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a , para u n a c o r t a f a m i l i a . V i l l e g a s 
78, a l tos . Sueldo $30. 
28404 1 a g 
S E S O I i I C I T A U N A C O C I N E R A . P U E -de dormir en l a c o l o c a c i ó n s i lo de-
sea. T u l i p á n , n ú m e r o 1, C e r r o . 
20411 1 a g 
SA N M I G U E L , 17», L E T R A E , A L T O S * , se s o l i c i t a u n a c r i a d a que ent ienda 
de cocina. y 
28201 1 ag. 
< J E S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E ME". 
^ ' .¿f"! J ? ^ ' P^-ra ^ l iropieza de c a -
>ci de ó de f a m i l i a , que swwa trahniai-
1 n f o r i n a r á n : A v e n i d a ^ S e r r ^ o , 
i.s del M o n t e a R e p a r t o de Santos S u á -
28221 
s 
2 a g 
CO C I N E R A O C O C I N E R O , S E S o l í -c i t a uno, que t e n g a re ferenc ias . V e -
dado, cal le 15, n ú m e r o 249, en tre F y 
Baf ios ; en l a m i s m a se s o l i c i t a una m u -
chachita como de 12 a 15 a f ío s . 
28194 6 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A * -ñ o l a , de m e d i a n a edad p a r a cocinar 
p a r a c o r t a fami l ia y a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa. Merced, 38, bajos. 
38006 . 5 a g ^ 
CO C I N E R A ' P A R A C O C I N A R A B O R T A fami l ia en u n a c a s a f u e r a de la H a -
bana; se s o l i c i t a m u j e r formal . I n f o r -
man en O'Re i l l y , 11, cuarto , 302. 
^7935 2 ag. 
." ¡ Taquígrafo o taquígrafa, correspon-
sal en español e inglés, se necesita. ^ 
También uno para español solamente. 
Deben tener práctica. Buen sueldo. 
Calle Habana, 89, altos. 
28618 3 a g 
EN L A M P A R I L L A , 63, A C C E S O R I A , se n e c e s i t a u n cr iado de botica, un 
p r i n c i p l a n t e y un p r á c t i c o de f a r m a c i a , 
operar ios y^ cr iados de todas c l a s e s ; se 
p r e p a r a n m e c a n ó g r a f a s , t enedores de 
l i b r o y ó p t i c o s ; se hacen l iqu idac iones 
y l l e v a n Ibros por h o r a s o m e s e s ; se 
vende a u t o m ó v i l e s a p lazos c ó m o d o s ; 
de 11 a 2 n. m. y de 5 a 8 noche. 
28635 3 ag. 
"|7'N L A G R A N J A , D E L D O C T O R D E L -
l l i f in, se s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a , se le 
d a desayuno, a lmuerzo , comida y $20 de 
sue ldo: el t r a b a j o ea muy poco. I n f o r -
mes : C h a c ó n , 31. 
28633 29 a g. 
' S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S ^ l 
Ja p a r a la c iudad de C a m a g ü e y oue 
^pa cocinar y l impiar , p a r a corta f a 
mil la . Se le p a g a el v ia je y se fe d ¿ 
• non sueldo Que t r a i g a referencia^ I n -
i . r t u a r á n : 19 y N , Vedado. 
27580 1 ag_ 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C o -c i n e r a , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Se 
le paga buen sueldo. Composte la , 114-A, 
a l t o s ; de 1 en adelante . 
27939 8 a e 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ¡SN 
O A g u i l a , 203, a l tos . Prec io s F i j o s . 
tener buena contabilidad. Escriba a L E Í s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
finca Majana, Campo Florido, o Telé- d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
fonee a la finca» Majana. i m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
2&íi4 2 ag. | t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
C ¡ E S O L I C I T A U N M E O A N O G R A E O p a - t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
O r a un bufete. Que e s c r i b a r á p i d o í i > , • , 
s in fa l tas de o r t o g r a f í a ; s i no r e ú n e ' 0 6 h a n t r a b a j a d o , O r C C O m e n d a * 
estas cual idades que no se presente . 
Sueldo $100 mensua le s . M a n z a n a de G ó - j ClOn. 
mez, 528. M-1652. 
28525 1 a g 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
C 5975 I n d 14 31 
VE N D O E L U S E S E D E C A L D E R A S , co mo nuevos, de dos pulgadas , a l í 
centavos p ie ; t a n q u e s y c h i m e n e a s ; ba -
rato. A l e j a n d r o R a m í r e z y B u e n o s A i r e s , 
n ú m e r o 1. 
28123 6 mg. 
A N Q U E S D E S I E R R O , U N I V E R S I D A D " . 
26 y 28, en B l A r t i l l e r o Cubano s « 
venden t r e s tanques , en buenas condi-
c iones , de 12, 18 y 20 p i p a s de cabida , 
en proposic iones aceptables . 
25427 8 ag 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
A l contado y a plazos , en L a SerHIana, 
H a b a n a . 90 y medio, e n t r e Oblsuo y 
O'Re i l l y . ^ % 
27845 i ag 
SE V E N D E N t S E I S P A R E S O H U B O O S p e r s i a n a s de 3X1, nuevas , modernas , 
cedro con h e r r a j e . Juntas o s e p a r a d a s ; 
Precio^ lo que den. P r a d o . 77-A, bajos, 
5 a g 28347 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o e , 
t a m a ñ o M a r i n a . 
P u e d e v e r s e e n : 
P i u l a , 4 4 . H a b a n a 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? I ( R O C I O S : S O L I C I T O U N C O M A N D I T A -
Me hago cargo de toda clase de di l igen-1 0 r io 0 lln gerente, y t a m b i é n un i n -
d a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de d ia tr imonios l l I s t r ia l p a r a c a s a de v í v e r e s f inos de 
Un joven, inteligente, desea encontrar) 
trabajo de listero o pesador de caña! 
u otro trabajo, en Ingenio, finca o 
colonias. Para infrmes: Jiménez. San 
Miguel esquina a Industria, zapate-j 
SE V E N D E U N M O T O R E E R R O , E s -pec ia l , de 3 cabal los , con s u cambio 
de velocidad. In formes en San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , S a l l a s , 70, por Nodarse . 
J o s é M. J o r r í n . 
2835í 5 a g 
M A D E R A S D E L P A I S 
Cedro, en bolo y a s e r r a d o , acabamos d« 
rec ib i r , caoba y majagua , v e n t a a l poi 
mayor . S e ñ o r e s G u a s c h y F r a d e s . T e -
n iente R e y . 33, o M a l o j a y Manrique , 
respect ivamente . 
28546 fl ag 
EN L A A D M I N I S T R A C I O N D B "BOU*. m í a , " se vende una I m p o r t a n t e can-
t idad de recortes de pape l . T r o c a d e r o , 
89, 91 y 93. 
28416 ' 8 a g 
AP A R T A D O D B C O B R E O S , S B D B 6 B A comprar uno en Oficios , 30, altos. 
Seflor M a r s a l . 
28156 4 ag. 
M A D E R A S D E L P A I S 
V e n t a a l por m a y o r de cedro, «aeba , 
m a j a g u a , etc. Q u a s c h . T e n i e n t e B e y , 8S, 
o F r a d e s V e r a n e s . M a l o j a , 98. 
„ 27798 1 ««^ 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
n a . 
28491 
VE N D O D O S C A L D E R A S V E R T I C A - 1 les de 40 y 35 H . P . y u n a de 80 
H . P. , R e o r n o completamente nuevas y 
baratas . S a n F e l i p e y E n s e n a d a , Manue l 
Lópe / . . t a l l e r . T e l é f o n o 1-2707. 
28121'. 5 ag. 
2 ag . N E C E S I T A M O S 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
27784 
C R I A D O S D E M A N O 
t ' K S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
• j tino, con recomendaciones . San R a - ' 
tael, 139, altos , entre M a r q u é s G o n z á - i 
e/. y L u c e n a , p r e g u n t a r por la s e ñ o -
a T o r r e . 
*' «3H M - l 
Se solicita un ciiado de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser-
vicio ae criado de mano y traiga re-
ferencias- En Industria, 111, antiguo. 
28318 l ^ a g 
¿ E S O L I C I T A U N . B U E N C R I A D O D E 
mano, p a r a cocina de hotel a m e r i c a n o 
,- otro criado de mano, que sepa e l 
n g l é s . Buen sueldo. Q u i n t a Hast i en . P a -
¡eo esquina a Z a p a t a . Vedado. T e l é f o -
,0 F-1883. 
28406 « a ? 
1 ag. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
2I788 41' Vedado- T e l é f o n o F-1269. 
3 a g 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E s e p a manejar up Bu ick , s i no ha ma-
nejado nunca una m á q u i n a de es ta m a r -
ca- í l ! l e ^ n o 86 Presente . Ca l l e More-
no, 40. Cerro . " 
26734 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
CÍ r a dobladora de b a j o s y una mucha-
cha, p a r a cortar y z u r c i r r o p a de s e ñ o -
r a s . C á r d e n a s , 3,' e s q u i n a C o r r a l e s . 
28664 2 a g 
Q E N E C E S I T A N : T R E S T E N E D O R E S 
O de l ibros , en I n g l é s y e s p a ñ o l ; dos 1 
t a q u í g r a f o s , en i n g l é s y dos en espa-1 
flol; dos tenedores de l i b r o s en espa-1 
ñ o l : v a r i o s muchachos p a r a t r a b a j o s de I 
o f i c inas ; var io s m e c a n ó g r a f o s en i n g l é s i 
y e s p a ñ o l , p a r a e l campo y p a r a l a C a -
p i ta l ; v a r i o s hombres p a r a t r a b a j a r en 
C e n t r a l ; var ios hombres que hablen I n -
g l é s para l i s t e r o s y t r a b a j o s genera l de 
o f i c inas ; un a y u d a n t e de c a r p e t a que 
hable i n g l é s , p a r á un H o t e l ; un c o r r e s -
ponsa l en I n g l é s y e s p a ñ o l ; un ingenie -
ro e l e c t r i c i s t a ; un m e c a n ó g r a f o en es-
p a ñ o l ; un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l ; var io s 
p o r t e r o s : una c a m a r e r a b lanca , p a r a h a -
c e r l a encargada. B e e r s Agency . O ' R e i -
l l y . 9 y medio. D e p a r t a m e n t o , 15. 
28t)C0 2 ag 
Q E S Ó T T m t T A l N H O M B R E P A R A L A 
O l i m p i e z a por dfas de una c a s a p a r -
t icu lar . T u l i p á n . Hi, d e s p u é s de las 12 
de agua. 
D e h i e r r o galvanizado, cab ida a n a bo-
tel la, p r á c t i c o y de g r a n d u r a c i ó n , e" 
U n a locomotora p e q u e ñ a , p a r a v í a a n - I L a Sev i l lana . H a b a n a , 90 y medio, «»" 
h a 14" d i á m e t r o c i l indros , 20" curso tre Obispo y , 0 ' R e l l l y . 
27847 8 a » 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
i Q E N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O , E S - j " T a m b i é n e s tamos Interesados en o b - 1 - - ¡ I p , « « . J j / v . arnmnañados ' d e l 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N - ' A p^fid1 e54ngHSb :Dirigl 
2^420 27 ag. 
~ | k3 p a ñ o l e i n g l é s . D i r i g i r s e a Rodo l fo , ' tener a lguna locomotora s i n s er prec f sa 
¡ mente de l a s c a r a c t e r í s t i c a s ind icadas 1 r t t r i í f í r í t A n At* i t i s n i ^ r r i n n a e H t U l t . 
Necesito un buen c r i a d o ; sueldo, $60; M'30- ! « ü « uueda s e r n o s ú t i l . , C e n i H C a a O O e m S p e C C i O n Q C « U U ; 
dos chauffeurs , $70; un portero , un m a 
tr imonlo , dos camareros , un dependien , 
tes, $40; dos muchachones p a r a a l m a - , lantado 
cén , $35. y diez peones de m e c á n i c o , j or - i "8684 
n a l $2.75 y casa . H a b a n a , 126 
27889 
. ; ou-jv. i que pueaa s e r n o s ut i i . %i . l Cx 1 
: Q E S O L U T A , P A R A ¿ Á B O T I C A D E T U C f f l R A N A M E R I C A N S U C A R i c o n $11$ m o r d a z a s . N a t i o n a l M e e i 
- Monte, n ú m e r o 412, un aprend iz ade- 1 ^ U D A H A l T I E . m W \ n O U U A I V 1 . 
C O M P A N Y | C o . L o n j a , 4 4 1 . 6 ag. 
r p A Q U I O - R A F O : U N A 
X de c r é d i t o so l i c i ta un t a q u í g r a f o com 
p é t e n t e en e s p a ñ o l . D i r i g i r s e a V i r g i n i o , 
A p a r t a d o , 529, Habana . 
C 0289 3(1-30. 
6 ag. i Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
• I T U C I O Ñ ! ^ a -"̂  a ñ o s . C a l z a d a del Monte, n ú m e -
28585 2 ag. 
E D I F I C I O D B R O B I N S , 605. 
H A B A N A . 
28018 1 a g 
C 6157 Ind 17 Jn 
TE L E F O N O , S E D E S E A C O M P R A R uno en Oficios, 30, a l tos . S e ñ o r Mar-
s a l . 
4 a i 
— I 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
fi00 a l ™es y m á s g a n a un buen chg/n-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
Mande t res sel los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e « ^ San 
D á z a r o . 249. H a b a n a . ^ 
28458 1 ag. 
Í A B R A D O R , S E N E C E S I T A U N H O M --J bre de mediana edad, s i n f a m i l i a , 
que sepa cu l t ivar y o r d e ñ a r utia vaca , 
p a r a t r a b a j a r en una quinta cerca de l a 
c i u d a d ; se dan $50 y l a comida. I n f o r -
m a n en O ' R e i l l y , 11, cuarto 302. 
27936 2 ag. 
S E S O L I C I T A 
u n v e n d e d o r p a r a e s t a 
P l a z a , s i e s i n t e l i g e n t e 
y a p t o s e p a g a b i e n . I n -
f o r m e s : M i g u e l C a p a -
r ó G a n á i s , M e r c a d e r e s , 
1 6 . 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 ! 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a - ^ 
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l , 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
4 a*-
i A g e n t e s , ' v e n d e d o r e s , c o m e r d a n -
| t e s a m b u l a n t e s : S i d e s e a n u s t e d e s 
g a n a r m á s d i n e r o e n c u a l q u i e r l u -
g a r d o n d e s e e n c u e n t r e n , v e n d a n ; _ c c o s í i n d 16 j i j 
¡ O r O y b r i l l a n t e s l e g í t i m o s p o r S U ! E^h"l1b^~Ise'A^en^e ^ n ^ m o ^ o r ^ " p e t x ó -
c u e n t a . N o h a c e n f a l t a p r á c t i c a iii ^ S & T o ^ e " S ^ & ^ ú ^ . £ 
ranital larfnrmp^ pn r><;nañn1 Fla-I20 K- y 220 volts- fabricado por l a i C ^ p i l d l . imur eb en español. U a - > ^ ^ - ^ E l e c t r i c Co. E s t a s m a q u i n a r i a s 
v i d A l b e r t o . P . 0 . B o x 7 2 6 . N e w i * ™ ^ o n d P i X n e " s o y l s e h a n a n en b u e ' Í 
C r l e a n s L a . U . S . A . 
EL SPORTMAN" 
I N T I T A A U D . T E A LOS 
nn-30. 
30d-30' Jl 
LA V A N D E R A , P A R A C O R T A F A M i -l l a , se n e c e s i t a en el Vedado, ca l l e 
8, n ú m e r o 111; y que ayude a a lgunos 
quehaceres d o m é s t i c o s . 
8 ag 
30d-28 Jl 
T E A J E S S E D A O H I T í A . a . 
„ T R O P I C A L , a • 
„ D R I L B L A T í C O . 




Q K V E N D E X : U N A M A Q U I N A D E V A -
k3 por de 70 c a b a l l o s ; dos m á q u i n a s 
de gas pobre de' 260 cabal los cada una. ! 
U n motor D i e s e l , de 500 cabal los . P a - ' 
r a deta l l es d i r i g i r s e a la P l a n t a B l é c - TFIFF0N0 A-9500. 
t r i c a de Sagua l a G r a n d e . A p a r t a d o 194 l A l : l ' E r v " 1 ' A 7 J V U . 
P . 15d-20 a 55 81 «Üt 
H A B A H A * 
12d.-lft. 
fi&O L X X X V Í H 
niARíO DE LA WARINÁ Agosto 1 de 1920 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S » A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
U se, madre « ^ ^ ¿ mediana edad, 
tiene 13 anos y l a m 2 f reT „ s e ñ o r a en-
i n f o r m a n : C r i s t i n a , «a L a ^ otra j o . 
t iende de cociija- E n ia de 0. 
r e n , m a n e j a d o r a o cria-u* 3 ag 
28746 
^ locarse p a r a ^ m p as o todo e l 
ñ o r l t a o nlflos- ^ p f c o t a 50. a l tos . 
d ía In formes en Ficoca , v . i ag. 
'-SÜ19 . 
Q K D E S E A COl'cO^Bdel7?otmaClfdlAdDt >5 de niano, en casa "e reco . 
s u a K i nc'.s.0A — • > • 
S i m a n en S a n N i c o l á s . 1. 3 &g 
ae jadora . C u b a . 17. 3 ag_ 
j a d« mano. S a n t a C l a r a , — 3 ag_ 
28700 . — 
~~rr, TTÍTÍFAÑ C O L O C A R T R E S J O V E -
manejadoras o d cua t o s . ^ t iemp 
?,lirpaís. JeLüBaCde?' l ionte . F a b r i c a y M u -
uiciPio. c a r b o n e r í a . 4 
28772 -
TTNRÁ M T C ' H A C H A , P E N I N S U L A B , » E -
U s t a colocarse de mal iyadorT^ J r m a n 
c a r i ñ o s a con los nmos. I n f o r m a n 
en"Genios , 19, l a encargada. 
28S36 ~ T 
• - f ~ \ F S F ü C O L O C A R S E U N A M U C H A -
D cha de m a n e j a d o r a o cr iada de m a -
to^ I n f i r m e s : Mercaderes . 40. a l t o s ^ 
X ^ E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A R E -
D c i ^ T l l e j í a d a . C a m i l a P e ñ a I n t o r -
S e s - L u y a n ó ! bodega l a . de Ange le s . C a -
s a de Manuel S i erra . . 
28596 _ 
DF S K A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A o cr iada de mano una s e ñ o r a de me-d iana edad, s i n petens iones es s e n a y 
t rabaja b i e ¿ ; su sueldo de $30 en a d e l a n -
te. C o r r a l e s . 108, entre S a n N i c o l á s e I n -
dio. „ „ „ 
28604 2 ag:-
V - NA J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de mano. In for -
m a n : callo 14, n ú m e r o 11, entre Lín-ea 
v 11. Vedado. 
' 2SGÓ4 2 a g . ^ 
O L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
O nins i i iar , p a r a una corta fami l ia , en -
tiende de cos tura . I n f o r m a : C u b a , 26. 
C E D E S E C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r p a r a c r i a d a de mano, es formal . 
I n f o r m e s : Barce lona , 2. 
Í Y E S E A C O L O C A R S T U Ñ A J O V E N , pe-
U n i n s u l a r , r e c i é n llegada, ca.sa de po-
ca fami l ia o matr imonio so lo; tiene quien 
la garant ice . I n f o r m a : C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a , 28, por L e a l t a d . 
28212 * a s , 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J J pen insu lar , joven, ac l imatada en el 
p a í s , de cr iada de mano o para l l m -
p i e z á de habitaciones , en c a s a f o r m a l , 
sabe cumpl ir con sus deberes. I n f o r -
m a n : Sa lud , 79. i , » 1 
28365 ^ I 
¿ ( E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. Cuba , 17, a l tos . 
28496 1 ag-
X A SESÍORA, D E M E D I A N A E D A D , 
con dos n i ñ o s , se coloca en c a s a , 
o a r t i c u l a r donde la den un cuarto p a r a 
v iv i r y tener en él a sus dos n i ñ o s , be 
coloca en casa de moral idad. R a z O n : 
Zulueta . 44. H o r t e n s i a L ó p e z . 
27943-44 . L _ a g -
X A M U C H A C H A , D E M O R A L I D A D , 
desea colocarse en una c a s a de 
moral idad , de cr iada de mano o de ma-
nejadora , con buenas referencias . I n f o r -
m a n - J e s ú s del Monte. Reparto Santos 
S u á r e z . ca l le Mendoza, n ú m e r o 10, entre 
Santos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
28067 _ _ 5 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, para c r i a d a de mano, tiene bue-
nas re ferenc ias y sabe t r a b a j a r ; desea 
f a m i l i a s er ia y t rabajo modesto. L a P o -
lar . Composte la , 124. T e l é f o n o A-C109. 
28538 1 a S _ 
SE D E S E A N C O L O C A R 3 S E S O R A S , D E mediana edad, de c r i a d a s de mano 
o m a n e j a d o r a s ; no se admiten t a r j e -
t a s ; a una no se la da s a l i r a l campo. 
Inqui s idor , 46, por Acosta , s a s t r e r í a . 
2.S543 1 a S 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, lo mismo p a r -
t i c u l a r que p a r a el comercio; sabe t r a -
b a i a r y t iene r e f e r e n c i a s ; sueldo de 
p a r a a r r i b a . C a l l e I n ú m e r o 6. entre 
0 y 11, h a b i t a c i ó n 8 
28464 1 ag . 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , p a r a coc inar y a r r e g l a r la c a s a a 
matr imonio o corta f a m i l i a ; duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; es l impia y f o r m a l ; s i n 
pretens iones . I n f o r m a r á n : Dragones , L 
fonda L a A u r o r a ; h a b i t a c i ó n , 28. 
28527 2 a g I 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. ín-
iorman: "Optica Martí." Egido, 2-B, 
o Apartado, 1998. 
28185 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E moral idad, una peninsular , para c r i a -
da de mano; se pref iere en el V e d a -
do. I n f o r m a n : A r b o l Seco, 9, a l tos , i z -
q u i e r d a ; de 8 a 11. 
28315 1 a g 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , es -
± J p a ñ o l a , en casa de moral idad , p a r a 
c r i a d a de mano o cuartos, no le i m -
porta l l evar un n i ñ o de paseo; tiene i n -
mejorab le s referencias . I n f o r m a n en 
17, esquina a B . N c se admi ten t a r j e -
tas. 
28662 3 a g 
^ O C I N E R T O E N E R A L . D ? ! ^ 1 I , T A 0 I ^ D ^ 
C ofrece en 15 y F , bodega L l L o u r d e s . 
T e l é f o n o F - 1 Í 2 4 ; de 11 a 4 p. m. 
28794 L _ 2 
O E O E R K C E U N C O C I N E R O , R E P O S -
S tero fino, sabe su oficio a la Pef-
f e c c i ó n ! inte l igente en v a r i a r e l m e n ú 
como en r e p o s t e r í a , por . ^ J * ^ * 1 1 * . . 
s e a recibo correspondenc ia I n f o r m á n d o 
me solo p a r a el campo. R e m a . á¿. a l t o s , , 
h a b i t a c i ó n , 5; es del p a í s . , 
2S567 1 a s 
C E D E S E A C L O C A R U N C O C I N E R O « x 
fe casa p a r t i c u l a r ; V * ™ * ™ ^ ™ ! * -
r e n c i a s ; g a n a buen sueldo. I n f o r m e s . 
6309. 0 
. 28578 - ag-
TV B U E N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , C o -
nocedor del ar te , efectivo cocina y 
r e p o s t e r í a , desea c a s a p a r t i c u l a r , pref ie-
re p a r a el campo, conoce el g iro de la 
c a s a de h u é s p e d e s ; lo mismo me colo-
co en es tablec imiento . T e l é f o n o F-1021. 
28642 2 ag 
O E D E S E A " C O L O C A R U N B U E N C O -
O c inero. cocina francesa , empanóla y 
cr io l la , hace toda c lase de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y , 66. T e l é f o n o 
A-6040; t iene buenas re ferenc ias . 
2 ag 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a I t nd 10 e 
Suscríbase al DIARIO DE l * IVU 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DI-
LA MARINA 
VARIOS 
CA R P I N T E R O s S E O F R E C E A J O R -nal o por a jus te . A v i s e o mande una 
t a r j e t a a l a ca l le 12, n ú m e r o 25. S e ñ o r 
Otero. 
28737 10 a g 
D V . M I M I C A 
¡QUE GANGA!! 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , por neces i t^ree el local. 
T iene cuerdas cruzadas . Mo-iTsrnista, he-
cho df caoba. P r e c i o : 175 pesos Va le 
$500 M u r a l l a . 74. a l to s per Vi l l egas . T o 
•léfono M-2003. 
C 1339 
U n plano f r a n c é s , cuerdas cruzadas , en 
muy buen estado. $75; lo menos. C a m -
panar io , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a , en la 2a. de Mastache. que es 
l a c a s a de l pueblo. 
28747 4 a g 
R. S. Howard, automático, de 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
T T N J O V E N Q U E H A B L A V A R I O S 
K J idiomas, de muchos a ñ o s de expe-
r ienc ia en venta de medias , c a m i s a s y 
27666 7 ag 
PI N O : S E V E N E U N , I r . S T O T V E R S , nuevo, con mando l ina y todos los 
casa en é s t a c iudad, desea cambiar l a muebles modernos de una c a s a : t a m -
casa. E s c r i b i r a : S. D I A R I O D E L A ^ n un Piano de estudios . S a n Miguel , 
M A R I N A . 145' 
C J E V E N D E U N P I A N O , P R O P I O P A -
O r a estudio, en muy buenas condicio-
nes. I n f o r m a n : J . de l a O. S a n Pedro , 
24. a l tos de la casa de Banca de " D i -
g ó n H e r m a n o s " . T e l é f o n o A-3517. 
C 6270 8d-20 
A V I S O S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
AV I S O : E L S E S O R G . C O U R T O I S O N , duefio de la J o y e r í a F r a n c e s a , s i t u a -
da en Montserrate , 99. t iene ideado h a -
cer un v ia je a F r a n c i a y ruega a s u s 
marchante s .que pasen a recoger s u s r e -
paraciones a n t e s de l l o . de Sept iembre 
p r ó x i m o . 
2S7S9 3 aff 
Q E V E N D E U N P I A N O , P R O P I O P A R A 
IO estudio, en muy buenas condiciones . 
I n f o r m a : J . de la O, S a n Pedro, 24, a l -
tos de la c a s a de B a n c a de D i g ó n H e r -
manos. T e l é f o n o A-3517. 
C 61C3 8d-23. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Píanos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
AV I S O A T O D O S M I S C L I E N T E S Y amigos que he vendido l a panade-
r ía N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o , s i t u a d a 
en 7a. y C . F-.1713. y s s l a l m a c é n de v í -
veres f inos Ua L u n a , ''situado en 7 y 
Paseo , t e l é f o n o F-1078. donde p a r t i c u l a r -
mente estoy a su d i s p o s i c i ó n , d á n d o l e s 
a todos l a s tnils e x p r e s i v a s g r a c i a s por 
todas l a s cons ideraciones que p a r a con-
| migo han tenido. A l mismo tiempo a v i -
so a l que tenga algo que cobrarme o 
pagarme de a l g u n a de l a s dos c a s a s pue-
de p a s a r a todas horas por el a l m a -
cén de v í v e r e s L a L u n a . 7 y Paseo , por 
s e r el s e ñ o r G a r c í a el l iquidador de to-
das mis cuentas . S in otro objeto por l a 
presente quedo agradec ido a s u s a ten -
ciones, s. s., P r i m i t i v o F e r n a n d e z Me-
n é n d e z . 
28793 6 a g 
28731 3 ag. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -c a r s e p a r a j a r d i n e r o o cosa análopra 
no t iene inconveniente s a l i r a l campo, j 
A v i s e n a l t e l é f o n o A-3090. Maloja , 53. 
28727 4 ag. 
28218 6 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
S100 al mes y m á s gana nn buen ctiau-
USCr ioase a l I / I A K I U U S . L A M A - ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy miamo. 
U I M A ' • i r w A r s i r k r \ r B i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
K l r J A y anuncíese en e l i / i A K I U U L Mande tres s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
i A- TUIADIMA franqueo, a Mr A l b e r t C . K e l l y . San 
L A I V I A K I P J A L a z a r a 249. Habana-
SE D E S E A C O I i O C A R UISr C O C I N E R O , reoostero, en casa part i cu lar , sabe 
coc inar a l a c r i o l l a y a la A r g e n t i n a . 
I n f o r m a n : L í n e a , 4. Vedado. 
28529 1 aK 
CRIANDERAS 
nuuuauiiijuann 
28(i74 2 ag 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es -
pa&oia; p a r a manejadora o acompa-
ñ a r s e ñ f i a . . I n f o r m a : H a b a n a , 108, b a -
jos. 
2S6S4 2 ag 
£ f É D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
O n insu lar . de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, entiende de costura . Soledad, 2. 
28(385 2 a g 
'¿JE D E S E A C O I i O C A R U N A J O V E I - I pen-
O i n s u l a r p a r a manejadora , en casa de 
ino^alldad. P a r a i n f o r m e s : Sol , n ú m e r o 
^RÍADA* P^RA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T J N A J O V E N , D E L P A I S , D E 17 A Ñ O S , 
U desea encontrar una corta fami l ia 
p a r a l i m p i a r habitaciones . No tiene g r a n -
des pretens iones , pero quiere buen t r a -
to y que no l a manden a la cal le . S u á -
rez. 45, a l tos , derecha. 
28740 4 ag 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
J _ / n i n s u l a r , p a r a l impieza de cuar tos 
o coser , solo. I n f o r m a n : H a b a n a , 93. 
T e l é f o n o A-3560. 
2S726 3 ag. 
1 ac 
^ ¡ E D K S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; sabe 
t%tuí>lir con su o b l i g a c i ó n y no sale de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a , n ú m e r o 60. 
, 28568 1 ag. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n -
insu lar de manejadora o c r i a d a de 
uiiinos. Sabe coser. I n f o r m a n : Sol . n ú l 
mero 12. I 
28571 1 ag. 
C J E O"ÉSEÁ C O L O C A R U N A N T S A , S I N 
• J sueldo; ropa y calzado. Suárez., 102. 
altos, d e p a n a m e n t o izquierda. 
28187 1 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, r e c i é n 
1 lepada, sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 22. 
28483 2 ag . ; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , p a r a cr iada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones. 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a . 7. 
28551 _ 1 ag | 
DOS M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -se:m colocarse, una de c r i a d a de m a - ' 
no y l a o t r a p a r a cuartos o coser, j u n -
tas o s e p a r a d a s ; la de cuartos t iene 
q u é dormir en su casa. A r a m b u r o y C o n -
cordia , 2a. accesoria, 
C ¡ E C O L O C A U N A S E S O R A P A R A 
>vJ cr iada de manos; tiene bas tante 
p r a c t i c a ; con una n i ñ a de 5 a ñ o s . I n -
' .1 ag-
forman: Sol . 54. 
28493 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
^ y de buen c a r á c t e r , desea s e r v i r a 
una seuora o s e ñ o r i t a ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; no se coloca sino de $35 
28501 e' D l r í 3 a s e a : Gal iano . 48. 
. '. - ag. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHA". 
chas, e s p a ñ o l a s , una de manejadora 
o « i í ^ ^ , 1 " 3 , sabe coser. J u n t a s 
U í r í l Carmen y G l o r i a , m a r m o -
. 285"23 1 ag 
S \ * ? r í * A C O L O C A R , P A R A M A N E -
s u l i r ^ S O l K m e n t e ' una joven. P e n i n -
f e r e n ó i ^ T^be SU o b l i s a c i ü n y da r e -
i t t o n o U . l ^ I 0 1 ' ^ 611 Ac0Sta ' T e -
- 28335 ' 1 a g 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
3^J y coser, una muchacha acostumbrada 
a serv ir en casas buenas. In forman en 
S a n t a C a t a l i n a y la Calzada , bodega. 
J e s ú s del Monte. 
28760 4 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r para c u a r t o s ; sabe coser bien. 
Manrique. 186. 
27771 _ 3 ag. 
Q E D E S E A COlToCAR U N A J O V E N P E -
Ó n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o m a -
nejadora . I n f o r m a n : Oficios, 32. al tos . 
28791 3 ag. 
" T i E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J L J cha p e n i n s u l a r para l i m p i a r habi ta-
c iones ; tiene quien la recomiende; no 
recibe t a r j e t a s ni sa le de l a H a b a n a . B e -
lascoafn. 613. l e t r a [. 
28705 3 ag. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , 
O f ina, para cr iada de cuarto y zurc ir . 
T i e n e quien la recomiende. Se coloca 
en el Vedado. P a s a j e de Carneado . 13, 
cal le 9, entre G y H . i 
28687 2 ag | 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
O cuartos , en casa de moral idad, una 
s e ñ o r a de mediana edad, pref iere el V e -
dado. I n f o r m a n ; de 7 a 11 a. m. y de 1 
a L £ S r la tard6. en C r i s t i n a . 38. al tos . 
28482 2 ag . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O n i n s u l a r , p a r a cr iada de c u a r t o s ; s a -
be coser y cortar , tiene gusto p a r a la 
cos tura . In formes : Vedado, calle 23, es-
quina a I , n ú m e r o 14. 
_284T7 • 1 ag . 
CRIADOS MANO i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche y 
con cert i f icado de S a n i d a d . Se puede ver 
a e l la y a l n i ñ o , a todas horas . A c o s -
ta . 72. 
28808 4 a S 
R I A N D E R A , 8 3 D E S E A C O L O C A R 
una joven p e n i n s u l a r , l l e v a -«natro 
meses en el p a í s , t iene buena leche. . . .c-
ne 15 d í a s de p a r i d a ; da buenas refe-
r e n c i a s . C a l l e 25 n ú m e r o 460. entre 8 
y 10. T e l é f o n o F-1027, Vedado. 
28590 3 ag. 
T T I T A S E í f O R A P E N I N S U L A R , R E -
( j c i é n par ida , desea colocarse de c r i a n -
dera , t iene cert i f icado de S a n i d a d , le-
che buena y abundante y se puede v e r 
a l n i ñ o s i se desea. In formes e n : S a n 
I g n a c i o , 26. 
28639 2 ag._ 
E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A " , 
p e n i n s u l a r , con cert i f icado de S a n i -
dad. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s . 238. 
28653 2 ag 
JO V E N V E N E Z O L A N O , I D E N T I F I C A -do. desea colocarse de m e c a n ó g r a f o 
graduado. S a n N i c o l á s , 254. antiguo. 
28711 6 ag. 
BO R D A D O R A , S E H A C E C A R G O D E toda c lase de bordados en m á q u i n a 
y a mano. S a n L á z a r o . 203. bajos. 
28770 _ 10 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , horte lano , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, 
con buenos in formes de la c a s a que h a 
estado. I n f o r m a n : calle O b r a p i a , e s q u i - • 
n a Composte la , ca fé . , 
28819 4 a g | 
Q E D E S E A N C O L O C A R , E N U N A F I N -
O ca, a sue ldo; o en negocio, un m a -
tr imonio joven, dos hombres m á s con 
dos n i ñ o s y a grandeci tos , todos de fa -
m i l i a , los hombres son todos buenos pa-
ra el t rabajo . P a r a m á s i n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a l a C a l z a d a de V i v e s , 83 y 85; 
cuarto , o; por escr i to o en persona , a l i 
s e ñ o r V i l l a n u e r a , 
28804 3 a g 1 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se de criandera, a leche entera, tiene 
dos meses de panda. Para informes 
y ver su niña, en Avenida de Co-
lumbia y 4, Reparto Almendares, car-
nicería, frente a la fábrica de ce-
mento. 
28505 1 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar . de c r i a n d e r a , con buena leche y 
abundante . C a l l e A g u i l a . 307. 
28550 _ 1 _ a s '  
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D ¿ . 
I J s ea colocarse de c r i a n d e r a , t iene 
buena leche y cert i f icado de S a n i d a d . 
I n f o r m a n en la calle I , n ú m e r o 230. en - i 
tre 23 y 25, Vedado. 
28368 2 a g I 
CHAUFFEÜRS ' 
AU X I L I A R D E C A R P E T A ; F U E R T E en c á l c u l o s , se ofrece a l comercio en 
genera l o casa p a r t i c u l a r , con inmejo-
r a b l e s referencias . D i r i g i r s e a San I g n a -
cio, 106, a todas horas . T e l é f o n o A-4935. 
H a b a n . S e ñ o r F l o r e n c i o L u c e a . 
28707 S ag . 
T T O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E 
X I ' f rece p a r a portero, sereno o l i m -
p i a r o f i c inas ; t iene re ferenc ias . R e i n a , 
85. T e l é f o n o A-36M. 
286(55 5 a g 
L o peor que le puede a us ted p a s a r 
es p a r e c e r viejo s i n serlo. ¡ P a r e c e r un 
viejo antes de t i empo! ¡ E s o es horro-
roso ! 
Pero todo tiene remedio s i uno quie-
re. Use us ted l a T I N T U R A " M A R G O T " 
y s u cabel lo r e c u p e r a r á el color n a -
t u r a l . L a T I N T U R A ' O I A R G O T " ' es l a 
mejor de todas, porque pos i t ivamente no 
de la ta a quien la usa, n i mancha la pie l , 
n i e n s u c i a la ropa. A d e m á s , forta lece 
e l cabel lo , evitando la calvic ie . 
Se a p l i c a y vende en su D e p ó s i t o : 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R Í A P A R i S I E l T , " 
Salud, 47, frente a l a i g l e s i a de l a C a -
r i d a d . P í d a s e t a m b i é n en p e r f u m e r í a s , 
f a r m a c i a s , etc. 
C 6382 Sld-1 
DS E E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano. Sabe bien su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Q u i n t a y ü , bodega. T e l é -
fono P-1649. 
28682 _ e ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N " J O V E S T D E mediana edad, de cr iado de m a n o s ; 
entiende algo de cocina. I n f o r m a n : Sol . 
n ú m e r o 12. 
28572 j . a g . 
UIvA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, sabe cumpl ir 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n L e o -
nardo. 33 entre S a n Benigno y San i n -
dalocio, J e s ú s del Monte. 
28'9^ 4 a s 
T I ^ N I , í f A 012 D I E C I S E I S A í f O S , R E - O 1 1 * » ^ C O C I N E R A Y R E P O S T E - j _ 
l r d > ^ n i ^ s a d a de E s p a ñ a , desea co- ^ ra ' s,'lbe blen s u o£icío- a seada; s i pue- | r 
tel P e r l a ^ ^ ^ A ? ^ 0 1 ' ? , - I n f o r m a n : H o 
l é f o n o ^ A - ^ l MUelle• S a n Pedr0 ' 6- T e 
28526 • 2 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de chauffeur, en c a s a p a r t i c u l a r , h a 
t r a b a j a d o en M a t a n z a s ; se s o l i c i t a en 
Gen ios , 2, en l a bodega. 
28766 _ _ 3 ag. | 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E A C A S A p a r t i c u l a r , t iene conocimiento en to - , 
da c lase de m á q u i n a . A v i s o a l T e l é - 1 
fono A-8323. P e r s o n a l : B e r n a z a , 36. 
28801 3 a g j 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E M E D I A - ' na edad y con conocimiento y p r á c -
t i c a en t o d á c lase de m á q u i n a s , se ofre-: 
ce, con buenos in formes en Merced y 
S a n Ignac io . L a M a r i n a , B a l e a r . T e j é -
fono A-5564. 
2860C 2 ag. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O chauffeur, en casa p a r t i c u l a r , h a t r a -
bajado en Matanzas . Se sol ic i ta en Ma-
r i n a , 2. en l a bodega. 
_2S0n7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 a g 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O 
\ J en el manejo de toda c lase de m á -
qu inas , se ofrece para casa par t i cu lar 
o c a m i ó n . J o a q u í n C i d e r o . L e a l t a d . 123. 
antiguo, o T e l é f o n o M-9117; a todas h o - ! 
r a s . 
28569 i ag. ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio, 
m a n e j a d i s t i n t a s c lases de m á q u i n a s ; i 
e s p a ñ o l . I n f o r m a n : T e l é f o n o P-5538. 
28402 i ag. 
de ser para el campo pref iere; sueldo 
p a r a la C a p i t a l , ?40; $50, campo. In formes 
o a c ^ 6 R e y ' 77'• no va al Vedado. 
p O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A í f O L A 
W desea colocarse en casa de moral ' 
gu i sa e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene referen-
1 28170 lag. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N B U E -nas referencias , se ofrece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o de comercio. D i r í j a s e a l 
T e l é f o n o 1-1996. 
28540 i a g 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DE S E A N C O L O C A R S E : V A R I O S P U N -t i s t a s ; v a r i a s muchachas p a r a t r a -
bajos de o f i c ina; v a r i a s muchachas me-
c a n ó g r a f a s ; var ios cobradores que s a -
ben c o n t a b i l i d a d ; un maestro a z u c a -
r e r o ; un m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a ; un i n -
geniero e l e c t r i c i s t a ; un c o r r e s p o n s a l ; 
var io s ayudantes de c a r p e t a s ; un agen-
te vendedor de productos m e d i c i n a l e s ; 
un t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l : v a r i a s t a q u í -
g r a f a s en e s p a ñ o l ; u n a i n s t i t u t r i z ; v a -
r i a s m a n e j a d o r a s ; un p o r t e r o ; un v i a -
j a n t e ; var ios l i s t e r o s ; un tenedor de l i -
bros ; un encargado de a l m a c é n ; u n a ca-
j e r a ; v a r i a s t e l e fon i s tas ; u n a cocine-
r a p a r a e l campo o para la c a p i t a l ; un 
camarero de co lor; una coc inera a l a 
cubana e i n g l e s a : var ios e s t e n ó g r a f o s en 
i n g l é s : var io s e s t e n ó g r a f o s en i n g l é s y 
e s p a ñ o l ; v a r i a s c r i a d a s p a r a i r a l Nor-
te con f a m i l i a s cubanas o a m e r i c a n a ; 
una l a v a n d e r a ; un capataz de. construc-
c i ó n , m u l a t o ; u n a manejadora y cos-
t u r e r a para e l N o r t e ; un cocinero a l a 
f r a n c e s a y a l a cubana. B e e r s Agency . 
O ' R e i l l y . 9 y medio. 
_28670 2 a g 
T Ó V E N QUE" H A T E R M I N A D O L A T E -
t J nedur la de l ibros y m e c a n o g r a f í a , de-
sea colocarse de ayudante de carpe ta . 
D i r í j a s e : s e ñ o r D. M. Dragones . 41, a l -
tos. Depar tamento . 3. 
28679 5 a g 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , M O D I S T A * , 
\ J úpeea. co locarse en c a s a p a r t i c p l a r 
y de m o r a l i d a d ; corta y cose por f i g u r í n ; 
tiO t iene inconveniente en v e s t i r s e ñ o r a s ; 
t iene quien l a recomiende. I n f o r m a n : 
Chficón. 14, al tos . 
^ S S S 2 ag . 
Q E O F R E C E M A N I C U R E A D O M I C I -
O lio, en cua lquier parte de la H a b a -
na . T e l é f o n o A-3817 y A-7725. 
28313 „ 7 a g 
H - T E C A N I C O D E M A Q U I N A s " ' D E C O -
XTJL ser , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; p r o n t n n d y g a r a n -
t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, altos, antes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s é r v e s e este anun-
cio. 
20978 18 ag. 
r i ^ R A D U C T O R . C O R R E S P O N S A L I N -
JL g l é s . f r a n c é s , a l e m á n . ofrece s u s 
Berviciok,. D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o 
l ioth. M i s i ó n , 15. altos. H a b a n a . 
27330 1 ag. 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -diana edad. Se coloca en casa par-
t i c u l a r ; para i n f o r m e s / J l a m a r al Ii,-1176. 
J a r d í n L a D í a m e l a . J y 23, Vedado. 
__26585 1 ag. 
T T N A S E Ñ O R I T A D E S E A ~ E N C O N T R A R 
U u n a c a s a p a r a coser, bordar o ense-
ñ a r a s e ñ o r i t a s ; desea e s t a r como de fa -
mi l i a . H a b a n a , 56. bajos . 
28075 ? _ a s - -
MO D I S T A , S E O F R E C E P A R A H A -cer vest idos desde 4 pesos en ade-
lante . Concordia , 195, a l tos . 
28246 2 a * 
LA ACADLiüirt DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARTS') 
Con s u s nparatos i n s t a n t á n e o s y per- ' 
«(/nal p r á c t i c o de loa mejores sa lones de I 
Parts , g a r a n t i z a el buen resultado y j 
perfeceionamienlo de l a D e c o l o r a c i ó n y i 
t inte &b lo* cab^Unii con sus productos ' 
v e g e t ü U s v i r t u a i m e n t e inofensivos y de I 
l a r g a permanenc ia . 
Sus pelucas y postizos, con rayas n a - I 
tura les de ú l t i m a c r e a c i ó n fraaceaa. son 
Incomparables 
Peinadc s a r t í s t i c o s de todos est i le* • 
p a r a casamientos , teatros. " S o i r é o a et I 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Maree' 
E x p e r t a s manicures Arreglo . le o j o » 
y cejas Sc&amPoinga i^dadoi P.tñ ca -
t ín y cabeza. ' í i c la i rex . -^ém^nt du te la ." 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s 
Masaje " e s t h é t i q u e . " m a n u a l , por I n -
ducc ión . "Pnoumat ique" y v ibrator io , 
con los cuales M a d a m e QH obtiene m a -
ravi l losos resal tados . 
E l r á p i d o é x i t o de es ta c a s a es (a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n d»» su s e n a d a d . 
V i l l e g a s , 54, e n t r e obispo y 
0BRAPÍA. 
TELEFONO A-6977. 
C 930 I n 27 « 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
So p l i s a n vuelos y s a y a s y se forran 
botones, l i s tos t r a b a j o s se hacen en el 
acto. J e s ú s del Monte. 304, entre Santa 
E m i l i a y ÍSanta I r e n e . 
25394 10 a g 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MAMICURE: 60 CENTAVOS 
El arregle y servicio es mej-jr y más 
completo que ninguna otra cusa. Etsc 
seño a Manícure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera eu Caba 
que implantó la moila del arreglo de 
cejas; por algo íaj cejaíi arregladas 
aquí, por malas y pebres á e pelos qaa 
estén, se diferesciaji, pnr so iahnita* 
ble perfeoc;¥í6 a iss ofjras que estéis 
arregladas en otro t i t í t ; se arregláis 
«ín dolor, con crema «jae F O orenaro. 
Sólo se arreglan seiíorts. 
RIZO PERMANEKTE 
garantía n n -aio, dum 2 y 3, puede 
lavarse ¿a cabeza todos ios días. 
Estucar y tiata? la cara y brazm, 
$1, co» los propicios de belleza m i > 
íerío, r.on la misiva perfección que 
é mejo? gabinete df belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca* 
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor ase ios produit»*s misterio; nada 
mejor. 
PELAR, g l Z A W i n / , wíSüS, 
con verdadera perf ección y per pe-
luqueros expertos; es e! mejor saló" 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAi EZA: 50 CTS. 
con ssaratoa modf naos y sillones gi-
ratorios y recímatí ños. 
MASAJE: 5u Y 60 CENTAVOS 
El masaje es 'a. hermosura de la 
mujer, pues flace «Itsaparecer las arre, 
gas. ^sirros, espir illas, mancha* y 
grasas de la cara Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se grarant izaH. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son e! ciento por ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se retrr-
man también las visadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
¡jarte sin antes ver les modelos y pre-
c ios de esta casa. Mando p e d i d o s de 
todo el campo, l^asden sello para la 
cop^stacíón. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las "tinas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 OSNTAVOS 
PARA i ' m CANAS 
Use la Mixto? a de "Mister¡o,w 15 
colore» y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe;o y dos; también te-
ñimos o i3 aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiya, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo cn.i ia 
mano; ninguna mane**" 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-SOm 
SE í f O K A : TulMPUS O A R R E G L E S U C o -c ina o ca lentador , y e c o n o m i z a r á un 
50 por 100 de g a s ; s i é s t o s estdn en m a -
l a s condiciones, l l ame a R . F e r n á n d e z , 
T e l é f o n o A-6547. 
_ 28681 9 ag.__ 
CO N M O T I V O O E I / T R A S L A D O D E las ex i s t enc ia s de "Au J a r d í n des 
Dames , Neptuno, C5, a l G r a n T r i a n ó n . 
A m i s t a d y E s t r e l l a , t endremos una g r a n 
r e b a j a de prec ios que d u r a r á quince d í a s 
y c o n s i s t i r á en modelos e legantes , som-
breros de a l t a f a n t a s í a , de tu l , enca-
jes , georgettes y de todos los a r t í c u l o s 
concernientes a l a moda. E n A m i s t a d y 
E s t r e l l a , a med ia c u a d r a de Monte. E l 
G r a n T r i a n ó n . 
28675 9 a g 
ViNAGÍfciLLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su d e -
pósito: Peluquería de Señoras, d e 
Juan ÍV!artínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Misf Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fCrraulas france-
sar y. E n l a P e l u q u e r í a . " C o s t a . " I n d u s -
t r i a , 119, cas i esquina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en l a " C a s a 
de H i e r r o . " Obispo, 68, e n c o n t r a r á us -
ted T O D O lo que u n a dama o cabal lero 
cuidadoso de s u cu t i s neces i ta . Ofrece-
mos: t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
piar el cutis , p a r a b lanquearlo , nara 
v i g o r i z a r l o ; para hacer « ' e s a p a r ^ c e r loa 
barros, e sp in i l l a s , raanenas, p e c a á y des-
coloraciones. P a c a reduc ir los e x c e s o » 
de g r a s a en los brazos , p i ernas y en 1» 
barba . P a r a las a r r u g a s p r e m a t u r a s o 
cansadas por enfermedad o los a ñ o s . 
P a r a cut i s porosos y gras i entos . P a r a 
c a r a s delgadas. P a r a hermosear el cue-
llo, busto y hombros. P a r a embel lecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer l a s 
p e s t a ñ a s o v i g o r i z a r l a s . C a r m í n l í q u i d o 
o en polvo y pas ta . Polvos nara todos 
los tonos de la piel y p a r a cu t i s g r a -
s i cn tos o secos. Loeifin para cutis secos. 
C r e m a s para cut i s gras i entos . P a s t a y 
l o c i ó n para engordar, b lanquear y Sna-
v i zar las manps. G u a n t e s p a r a per f i l ar 
los dedos. J a b ó n d e n t í f r r e o . P i d a nuestro 
C a t á l o g o en caste l lano a : J . A . G a r c í a . 
A p a r t a d o do Correo . 1915. H a b a n a . 
C 1438 ind 8 í 
BO R D A M O S A M A N O Y M A Q U I N A ! Soutache redondo, cadeneta, a r a b e s -
cos, f e s t ó n , 20; ca ladi l lo , 6 c. v a r a . F o -
rramos - botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é . Neptuno, 63, entre A g u i l a y G a -
l iano. 
C. 5803 30 d.6. 
'NACARINA' 
A g u a de bel leza, qu inta y evi ta l a s a r r u -
gas , barros y todas l a s impurezas do 
la piel , da al cut i s b lancura de n á c a r 
y t ersura s i n igual . De renta en se-
d e r í a s , f a r m a c i a s y ca&as de modas, y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a l n , 36. a l tos . 
T e l é f o n o M-1112. 
27191 19 a g 
PELUQUERIA "JOSEFINA* 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje; 50 centavos. 
Manícure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo» del color eme 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 6383 31d-l 
y V e n i a de A u t o m ó v 
A U T u M ü V í ü ^ 
Se vende un Chandler de poco uso, 
con gomas nuevas, o se cambia por 
uno Dodge, que esté en buen es-
tado. Informan: Morro, 30; a to-
das horas. 
28343 5 ag. 
T ^ O R D C L T I M O M O D E L O , A a K A X Q U E 
> e l é c t r i c o , con v ^ t i d u r a de las me-
jores , defensas, gomas nuevas t res meses 
uso, mejor que nuevo; urge vender V é a l o 
•̂n A c o s t a . 21. Su d u e ú o : C u b a y M u r a -
l la , a l tos del c a f é ; de 8 a 1. 
28702 o 
S , ^ ^ ' D E U N A C T O M O V I X S T C Z T , 
<J .de siete as ientos , en nerfectas con-
~ £ l „ n e ? > para T ^ a j a r ; i n s c r i p c i ó n n a -
í a n H a ^ a r m ^ í i 0 e infoi-mes. A l v a r e z . 
• .<L-¿.S • 10 y 12- garage . 
— ^ 7 3 ag . 
S E V E N D E UN F O R D E N 600 "PESOS n^I 
O m e r o 4.84S. en Omoa. n ú m e r o 2 g a r a g e 
Pregunten por Gablno {lomo. D ¿ 9 a 10 
Í8570 1 ag. 
C ; £ , 1 ^ $ ? , \ W H I T E , S E V E K D E u n 
y a u t o m ó v i l C a d i l l a c y un W h i t e I n 
^orma^ c n T e j a d i l l o , 7. de 11 a 12 y 
T^ag. 
Ü E V E N D E C N C E A N D L E R . S I E T E P A -
í e „*J*ros- ú l t l1?0 modelo, con • 15 d í a s 
a d l V r ^ ^ P V 0 ^ 1 3 1 6 1 0 y m a t r í c u ! 
M P , . , ^ 9 7 Í : Precio «3.300; puede ver-
£8513 T e l é f o n o M-1217. 
2 ag. 
m L i f ' 6 10 meses de uso. completa-
i fmnlar V U e d a S - , y su motor acabado de 
m a n - 4 X J S m e o - l a r T T S U 8 v á l v u l a s . I n f o r -
^8462^ H a b a n a . 
—— • 1 ag . 
Q E V E N D E U N F O R D , D E E 17, E N n e í -
t res en esn n ^ ^ 0 , ^ gomas " « e v a s y 
r^to ,bu PaPel . Pintado de nuevo-
E P r l ^ L r ^ T - W ' d e p a r t a m S 
P r e c i o POr Ans:e l : <i« 1 a 4 p., m. 
28424 
— 1 a g 
Cadillacc," se vende, es el co-
che más bonito y regio de este 
tipo que hay en la Habana; es 
cupe landoulet, propio para fa-
milia de gusto, pues apenas se nô  
ta que haya sido usado. Se ven-
de en proporción. Calíe 29. en-
tre A y Paseo, Vedado. 
28373 
1 a g 
L I U D S O N S U P E R S I X , T I P O S P O R T 
í t . p f n ^ u r r ^ f i T e 8 ' r u e d a s ^ a S 
todo nuevo r i ^ i ^ ' ve3 .ud^a , a l fombra, 
fami l ia de g f . t J ? P ^ P i o p a r a 
1 a g 
AUTOMOVILES SINGER 
L i q u i d o los ú l t i m o s a u t o m ó v i l e s que me 
quedan de l a A g e n c i a de e s t a m a r c a , con 
motores de se i s c i l i n d r o s S p i l l m a n y 
magnetos B o s c h . P a r a t r a t a r ú n i c a m e n t e 
s u d u e ñ o : T e l é f o n o M;-1346. 
2S733 7 a g 
SE V E N T D E tTN C A M I O N M A R C A W i c b i t a , de 2 tone ladas , e s t á cas i 
nuevo, por neces i tar se otro m a y o r ; pue-
de verse en la C a l z a d a de C r i s t i n a , 7. 
28729 6 ag. 
S~ E C O M P R A U N E J E , C O N S U S . D O S dos r u e d a s de goma macizas , p a r a 
c a m i ó n u n a y m e d i a tonedala. I n f o r m a n 
en Cuba, 04. 
28775 6 ag . 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga IS 'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Comoany» Lonja, 
441 
C 4368 infi 23 m 
MO T O C I C E E T A C L E V E E A N , E N p e r -fecto estado, se vende por no tener 
donde g u a r d a r l a , se da toda c lase de 
pruebas y g a r a n t i z a s u fucionamiento. 
Composte la , 18, a l tos , r e l o j e r í a . 
27950 3 ag. 
CA D I E L A C C O M P E E T A M E N T E nue-VQ. fuedas de a l a m b r e y gomas de 
cuerda , nuevas . P a r a ver lo e informes • 
Zulueta . 22. 
28045 3 ag 
VE N D O D O D G E B R O T H E R S P A R T I -cular , de muy poco uso. de este afio, 
f lamante , buenas er>msLs. R a z ó n ; C a l l e 
I e s q u i n a a 25, Vedas»», -enrique Olmeda. 
^I:ÍO o ag. 
DE OCASION 
Compre un camión 
burt," de tres y media to^ 
neladas, se mi-nuevo, muy 
barato. Informan: Arambu-
ro, 28. Teléfonos A-7478 y 
F-1218. 
Automóvil Ford, completamente nue-
vo, con arranque eléctrico y a wagar 
en plazos semanales de doce pesos, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapia, al-
tos. Departamentos 9 y 10. 
27592 1 a * . 
"MACK" Camiones "MACK"-" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N A CU5fA Stutx, 16 v á l v u l a s , cas i nueva. I n -
I f o r m a n : Morro. 5-A, garage. T e l é f o n o 
) A-7055. H a b a n a . 
27745 7 ag. 
28195 4 a g 
MA Q U I N A S P A R A V U E C A N T I Z A R H a y -wood, se cende una, modelo 12, nue-
•va; t a m b i é n se vende un t a l l e r comple-
to, l i s to p a r a t r a b a j a r en el acto. B e -
l i s a r i o L a s t r a . Sa lud . 12. T e l é f o n o 
A-8147. 
27630 7 a g 
GA N G A : V E N D E M O S C U A T R O G<> mas "Dunlop." SSXS, con p e s t a ñ a s , 
en 280 pesos. I n f o r m a n en l a M a n z a -
n a de G ó m e z . Depar tamento , 519: de 2 
a 4. 
28545 i a g 
SE C E N D E U N CATMCION R E P U B L I O , i de 2 toneladas, en muy buen e s ta -
do, de motor y c a r r o c e r í a . 3.450 pesos. 
I n l o r m a n en C o n c h a y Pedro P e r n a s ; 
condiciones de pago. 
_ 28330 5 a g 
L A K K L \ J E S 
-1 SE V E N D E U N P I E D M O N T , R A D I A dor niquelado, p intado de rojo , pro-
pio p a r a p a r t i c u l a r o a l q u i l e r ; se pue-1 
de ver en Dragones , 45. g a r a j e ; su due-
ñ o : San N i c o l á s . 144; precio de (Ocasión. I 
Jr^OS 6 ag. j 
C ! E V E N D E U N C A D I L L A C , T I P O 757,1 
O su estado como nuevo. Se da en pro-
p o r c i ó n . U r g e . l a venta. I n f o r m a n en P a -
seo y 29. Vedado. 
2S65S • 3 ag. 
COCHE DE DOS RUEDAS 
Vendo uno nuevo, con su fuel le y arreos , 
y un bonito T r a p , de cuatro a s i e n t o s ; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verse 
en C o l ó n , n ú m e r o 1. establo. 
_78201 9 ag. 
Se vende un g r a n establo de coches de 
lujo. M a g n í f i c a s duquesas e i n m e j o r a -
bles niHores. Muy buenos cabal los y a r -
neses. Todo en ganga . Pueden verse en 
Oquendo, 7. 
274063-04 6 a g 
CA M I O N C I T O R E P A R T O V E N D O UNO c a r r o c e r í a c e r r a d a ; e s t á b u e n í s i m o ; 
cosa f á c i l probar . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
n a , 35. 
2S457 2 ag . 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A " I N -
O dian, de. cinco cabal los , t res veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento . 
P r e c i o : 225.00 pesos. Puede verse en la 
cal le V a p o r , n ú m e r o 55. l e t r a B ; por 
San F r a n c i s c o ; de 11 a 1 a. m. y de 6 
a 7 p. m. 
28261 3 ag. 
AU T O M O V I L E S r S E D E S E A C O M P R A R una c u ñ a F o r d , que e s t é en buen 
estado, tanto en la c a r r o c e r í a como el \ 
motor. D i g i r s e . por car ta , a l A p a r t a d o ' 
n ú m e r o 8. Mercaderes , 1 L 
27411 • 5 ag. 
SI U S T E D ~ Q U I E R E V E N D E R - S U A u -t o m ó v i l en Morro, 28, me hago c a r -
go de la venta, con toda la r e s e r v a que i 
se quiera. V . P é r e z A-4986. 
27502 1 a g 
SE V E N D E U Ñ A M A G N I F I C A M A Q U I -n a m a r c a Chevrolet . I n f o r m a n : D r a -
gones. 39. café . 
28819 4 a g 
LA C U S A M A S B O N I T A D E L A H A -b a n a y l a m á s e c o n ó m i c a la vendo 
por embarca me, F i a t t ipo O. un g a l ó n , 
de gasbl ina a l d í a . C a l l e 25 esquina a I . 
vedado. E n r i q u e Olmeda , 
J Í 8 1 2 9 2 a»- I 
O E V E N D E U N E O R D L I S T O P A R A 
O t r a b a j a r . C u a t r o gomas nuevas, d o s . 
de cuerdas , defensa t r a s e r a , p a r a b r i s a s i 
moderno, fuelle nuevo, ves t idura de 801 
pesos. Se d a barato. P a u l a . 52. Domingo | 
F e r n a n d e z . 
2ST10 x ? _ a g , _ 
Se vende un Cadillac con muy poco 
uso o se cambia por una máquina más 
chica. Informan: Calle 17 y G, bodege. 
28436 81 J l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
OR D E N A N Z A S D E C O N S T R U C C I O N para la c iudad de l a H a b a n a y de-
m á s poblaciones de la I s l a , $1. A t r i b u -
ciones y T a r i f a s per ic ia les . 80 centavos. 
L o s pedidos a : M. Rcoy . Obispo. 31 y 
medio. H a b a n a . 
28615 3 ag. 
A l S f l A R l Q ILA A A K J -
RA lo eaenentre Ud. en te 
das las pooiacion^n de jj, 
' Í P T l í M J c a . — — —m _ 
A g o s t o 1 d e 1 9 2 0 DIARIO B E P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
OmCOS IMPORTADORES: 
S A N C H E Z , S O L A N A y C l . S . e n C 
O F I C I O S N ú m e r o ¿ 4 . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
ALUMNA APROVECHADA 
E n los brillantes exámenes efectua-
dos en la Academia de Música, que 
Júirige la culta y distinguida profeso-
ra Asunción García de Arias, la in-
teligente niña Noemí Estrada, lia ob-
tenido la honrosa calificación de So-
bresaliente en las asignaturas de ter-
cer año de piano y segundo de sol-
feo. 
Nuestra felicitación a la aproTecha-
da alumna. 
S r . C h e o n g 
A bordo del vapor americano "Si-
boney,'' que zarpó ayer rumbo a New 
York, embarcó en viaje de negocios 
V placer al propio tiempo, el señor 
'Alfonso Creong, rico comerciante de 
efectos de Asia, generalmente estima-
do y pnjpietario de Lia. Mariposa, es-
tablecida en Galiano 86. 
E l señor Cheong, de los Estados 
Unidos, seguirá a su país, de donde 
falta hace algunos años y pasada una 
temporada en su patria, regresará a 
Cuba, trayendo para su gran estable-
cimiento L a Mariposa, cuantas nove-
dades haya en los artículos de su gi-
ro. 
No habiéndose podido despedir per-
sonalmente de sus ^numerosas amista-
des, el señor Cheong, desea hacerlo 
por este medio. 
Feliz viaje y muchos éxitos en los 
negocios. 
D e S a n i d a d 
E L CASO B E Y I R U E L A D E F L O R I -
DA 
Por las investigaciones practicadas 
por funcionarios de Sanidad, se ha 
comprobado que el caso de viruela 
registrado en el pueblo de Florida, 
dol negro jamaiquino Many Simona 
fué importado, pues este individuo He 
gó hace poCo por el puerto de San-
tiago de Cuba, en el vapor Franklln, 
siguiendo viaje para el referido pue-
blo donde se le presentó la enfer-
medad al siguiente día de su llegada. 
F U M A N D O 
R O M E O Y J U L I E T 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L 
Maza es honrado y viril 
s egún pregona la f a m a / 
por eso un grupo gentil 
le quiere entregar la Dama. 
Alcanzará o no la meta' 
aunque será muy probable, 
pués fuma romeo y Julieta, 
el cigarro incomparable. 
Sigulrt la Repartición de loa Premios 
..ue recibieron de manos del señor A l -
calde don Próspero Póiez, quien presi-
dio la fiesta con los K K . P Francisca-
ros de esta feligresía, y el Coronel Ca-
L a flestn íjue comenzó a las « p. m.. 
terminó con un discurso, por la señori-
ta María Asenclo. 
E n el salón de recibo estaba colocad* 
la Exposición de Trabajos, donde podía 
admirarse primorosa» laliores de la muT 
Jer, y muy bollos trabajos plctdrlco* en-
tre los que sobresalía la firma de la 
tteñorita Morell. Una verdadera artíata. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
OTRO CASO E?í AGUACATE 
E l doctor Plazaola telegrafió ayer 
a la Dirección de Sanidad haberse 
presentado un nuevo caso de viruela 
en el pueblo de Aguacate. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Doctp.r Justino Valdes Castro, Mér 
dico de la Facultad de Piladelfia y de 
Visitas del Hospital Santa Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
C E R T I F I C A : 
Que hace tiempo viene usando en 
las afecciones de las vías respirato-
rios, grippe, bronquitis tuberculosis 
pulmonar, E L GRIPOL del doctor i 
Arturo C. Bosque con notable 'xito. 
recomendándolo a mis clientes con 
preferncia a otros medicamentos. 
Y pai;a constancia expido la pre-
| senté en Matanzas, Marzo 6 de 1919 
I Dr. Justino Valdés Castro. 
I . . . ld.-lo. 
M o v i m i e n t o 
E l e c t o r a l 
En la Junta Municipal Electoral 
del Término de San Antonio de las 
Vegas, se han registrado: 
Inscripciones de electores 1,613. 
Inclusiones 119. 
Exclusiones 98. 
Total -de electores para la próxima 
elección 1,634. 
ftancia del Sr. Secretarlo de Canidad 
suplicándole ordenase el desalojo 
del armazón de hierro de la antigua 
Plaza que el subastador ha dejado 
desmontada, constituyendo un grave 
peligro no solo para la salud e higie-
ne pública, sino para las personas 
residentes y las que transitan por 
aquel lugar. 
Esperamos que el atento doctor 
Méndea Capote, disponga lo conve-
niente en beneficio de los vecinos y 
comerciantes de aquel lugar. 
I L e t a b l e c i d o ' e n 1 8 7 - 4 
S a s t r e s d e S p o r t y fflafti 
C o r t a d o r e s de P a n t a l o n e s 
%JÍ E. Forty-Fourth Street 
NEW YORK 
Wetzel es el sastre para aqoénor 
hombres que buscan la eorrecclA 
en todos los detalles de su traje di 
bido a que empleamos tinlcament 
las mejores ideas de los más elegai 
tes centros de la moda tenemos la SÍ 
tls facción de contar con ana oHentl 
la distinguidísima. 
Durante sn estancia en Nuera Toi4 
se le Invita cordlalmente para ovi 
visite nuestro establecimiento. 
U n e s t o r b o 
Los comerciantes y vecinos de la 
Plaza del Vapor, elevaron una Ins-
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres dias quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1»44, Haba^ 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre, l 
N e c r o l o g í a 
DOÍÍ ANTONIO BAJEOS TAI/DEHA 
Ayer falleció en e»!ta ciudad don 
Antonio Ramos Valdera, siendo con-
ducido su cadáver a Santa Clara, de 
donde era natural y donde había tra-
bajado afanosamente hasta consoli-
dar un capital y constituido una ex-
celente familia. 
E l señor Ramos Valderas, fué un 
buen ciudadano, que consagró sus 
energías al trabajo y a la sociedad 
villaclarefia, que hoy deplora su 
muerte. 
Reciban su viuda, hijos y familia-
res nuestra sentida condolencia. 
D e R e m e d i o s 
Julio. 23. 
BEPARTrCIOTT » E P R E M I O S 
No a todos loa pueblos del interior 
les ha cabido la suerte de tener cole-
gios que enseñen sanaa doctrinas que 
son las que hacen la mujer fuerte. SIem-' 
pre se han distingruldQ con este fía los I 
ae Religiosas y por es--, donde quiera ! 
<iue han radicado, todas las clases socia-
les las han acogido c0'! singrilar pro- 1 
lección que contrasta con las íun.-stas 1 
ideas de escepticisn.o e Ind'ferencia 
Que caracteriza esta ^poca- Nosotros 
tenemos el de la Inmaculada Concep-
ción que dirlgren las Har-aanas del Amor 
de Dios y que, con motivo de \Í\ termi-
ración de curso, celebró una solemnt- | 
repartición .ir. premiotí ene fué a la vez 
solaz esparcimiento de los concurren-' 
tes. 
Bn un escenarlo de exprofeso para el i 
acto, y muy bonitamente adornado, de- • 
sempeñaron las alumnas una Veiadn. lí-
rico-literaria que sentimos no describir ; 
por lo extenso: pero, no obstante, con-
signo la maestría con q'je desempeñaron 
sus papeles las señoritas María L . Cué- ' 
tara e Irens Caballero y la n'.ña Cira 
delgado, sin omitir que todas desem-
peñaron sus cometido» con perfección 
que denotaban la buenp acción directo-
ra ; por el motivo predícho, sólo trans-
cribo el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Plano, por la señorita Donella García . 
Apólogo, por la ninita Alicia Raymat, 
t:ue causió admiración; "I^a Fea," co-\ 
inedia, por las señoritas María L. . Mo-
rell, Klta González, Dolores Hjur^do, 
María L . Cuitara. Donelía García, Irene 
Caballero, Zoila González, IDva García, 
Mercedefi Figue-oa y Angélica Figue-
roa; Cuadro Plást ico; Piano, por Ama-
cia Asén, Ana Hernftodez y Aurora 
Cueto. 
SEGUNDA P A R T E 
"Al Pie de la Cruz," (dramlta). por las 
señoritas María i l . Cnétarsu, María Asen-
cío, Mercedes Figneroa e Irene Caballe-
ro; iPano, por Consuelo Cueto y R a -
faela González; " L a Nifia Consentida," 
(Juguete), por las señoritas Cira Delga-
do, María 1J . Cuétara, María Asencio, 
Teresa Caraballo, Dolores Knrt:i(io; 
ro; Piano, por Consuelo Cueto y Ra-
sa y Adela Barcela. 
Tb\)<i ^ l í a d l s o n S q u a r e I K o l e l 
N e w Y o r k . 
frente al Ma^Usxm Sqnare P w k 
3 7 M A D I S O N 
" E L , HOGAR K N DA K L A Z A " 
Todo cuarto con baño privado enteramente reug'uartfnde. 
Precio»: Plan Europeo, (sin cemldes): |3-00 por día, en a dotante, f l ) , 
S-OO por día en ndelante, (2.) 
Plan Americano (con cernidas): $0-00 por dT« en adetairt*/ CX>t f M * 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillo* y dobles e en series. 
E s de fácil aectrso para todo, combinado oon nna atmósfera tran^otfe 
de hoyar pronía particularmente para familias con niños y señoras Que 
viajen solas. " Nuestro representante ee hallará en tocae las estaciones 
de ferrocarril o muelles para conducir a los viajeros al Hotel (sin ear-
jo.) Se íacll ita Guía de Nueva York a quien la s o l l d f . 
X H E L A N G W E Í J L H O T E L 
Junto a Broadway en Timos gqaavs. 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H S t . 
Enclavado en el corazón de la M 
eienec de ferrocarril. Muelles, Teatr 
completamente renovado y amuebla 
do fuego. Habitaciones confortables 
Un solo cnartJ, agua corriente: 
Doble coarto, agua corriente: $3 
Un solo coarto, con bañor $4-00, 
Doble cuarto, con bafio: $4-00, 
Departamentos de dos a ecbo c 
Descuentos especiales por se^a 
" Mapa Guía de Nueva York, por e 
N e w Y o r k . . 
etrftpoH, cerca de todas las Estado-
os, Tlen^^is y Centros Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelant»* 
-00 por día en adelante, 
per día en adelante, 
por día en adelante, 
nartos, a predos proporciónalos, 
na, mes o año. 
orreo a quien lo pld*. 
E n la sección educativa de Nueva York, con vista a la UlilreisMad 
4* Colombia. 
X 
H mwm HSIEL 
U n h o g r a r p o r l o em1 a c i e r i a t l c o 
4 2 0 W . l l ó h S t . N . Y . 
Hotel moderno « prueba de fuego, situado en la parte más hermosa 
de resldenclaB de Nudva Pork. 
Conveniente para todas las lineas de transporte y,abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmósfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con bafio a 12 cuartos con seis baflos. To-
das las habitaciones dan a la cali o y reciben gran abundancia de los. 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (indayendo comidas.) 
Un solo cuarto con bafio para nna persona: S5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto ron bafio para dna personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, a n a sola persona: $7-00, per día «a 
adeftante. 
Gabinete, dornrltcrfe y bafio, 'dos personas t $10-00 por. día «a ade-
lante. 
Deacuentos especial por dos semanas o mCa. 
Sn elevación n segura un fresco confortable en las habitaciones ite-
rante el verano. Casa ideal para los niños. 
3b. SEarshall Thi.mpsoa, Presidente y Administrador General. 
D i - . J . M . P E N I C H E T 
E l s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I C X 2 . 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e n s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
« L A Z Í L I A " ; - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
C R E M A G A L L O 
. Disminuye el sudor de las axilas (debajo del bdsxo), nanos, p í o * 
ete, erttando el mal olor cansado JKW el sndor Inmoderado. 
Bo Inofensfra, hasta lo» nlfios pueden asarla. 
Ko mancha los restidos. Durante al Tcrano, e«ta Qrenm m htd<s 
pensaMe para las personas que desean str agradiMes en sododad. 
D E TETÍTA Elf L A S BOTICAS T F E E F U M E B I A S . 
So ««ría por correo a l recibo de 8S «ta. ea sellos o gfa* p o « M 
UHIOOS DISTBIBÜTD0BE3. 
Droguería internacional 
KEPTTTSO HTJII. 2.—BA JOS D E L H O T E L P L A Z A 
" E L C A I T E R O , , 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . • 
v 
